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Дорогие коллеги!
Уровень конкурентоспособности современной инновационной эконо­
мики все в большей степени определяется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их социализации и кооперационности. В настоящее время 
все прогрессирующие общества активно реализуют программы формиро­
вания систем непрерывного образования, создают условия для постоян­
ного повышения квалификации сотрудников предприятий и учреждений 
всех форм собственности, обновления их знаний и компетенций. Развитие 
непрерывного образования было декларировано в 2004 г. как один из пяти 
приоритетов развития образования, в рамках одобренных Правительством 
Российской Федерации «Приоритетных направлений развития образова­
тельной системы страны*.
Отвечая требованиям современности, в мае 2009 г. Уральский госу­
дарственный университет им. А. М. Горького провел международную 
научно-практическую конференцию «Обучение в течение всей жизни» — 
«Life Long Learning» как перспектива трансформации университетского 
образования». Конференция была организована в сотрудничестве с Инсти­
тутом педагогики Университета Вены (Австрия) и при поддержке Почет­
ного консульства Австрийской республики. На открытии конференции 
с приветственным словом выступил министр общего и профессионального 
образования Свердловской области А. Б. Соболев, отметивший безуслов­
ную важность и актуальность заявленной проблематики как в междуна­
родном контексте, так и для развития системы непрерывного образования 
в Свердловской области. В работе конференции приняли участие пред­
ставители 30-ти городов -  таких, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Волгоград, Астрахань, Саранск, Бийск, Тюмень, Челя­
бинск, Магнитогорск, Курган, Бирск, Томск, Кемерово, Омск, Ханты- 
Мансийск, Владивосток и т. д.
В рамках конференции были организованы и проведены секции 
по обширной проблематике: «Инфраструктура обучения в течение всей 
жизни»; «Миграционные процессы и социализирующая роль образова­
ния в современном мире»; «Направления модернизации дополнительно­
го профессионального образования»; «Формы повышения квалификации 
в современной практике университетского образования»; «Програм­
мы управления в системе дополнительного образования»; «Опережаю­
щее обучение в условиях региональной реструктуризации рынка труда»; 
«Образование госслужащих: актуальные тенденции»; «Образование пожи­
лых: тенденции и перспективы»; «Дополнительное образование в сфере 
информационных технологий».
Состоялись круглые столы по темам: «Актуальные профессионально­
педагогические компетенции в условиях Life Long Learning», «Силовые
структуры: от имиджа силы — к силе имиджа», «Теория и практика 
гендерно дифференцированных образовательных программ», «Семья 
и образование».
Параллельно с работой международной научно-практической конфе­
ренции на базе Уральского государственного университета им. А. М. Горь­
кого было организовано проведение выставки-ярмарки «Карьерный 
старт—2009». Это актуализировало не только теоретическую важность 
заявленной на конференции проблематики, но и ее реальное практиче­
ское содержание. На ярмарке были представлены различные компании -  
работодатели, крупные кадровые агентства, Екатеринбургский городской 
центр занятости населения, центры профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации УрГУ. Были представлены различные виды 
консультационной деятельности, проведены круглые столы по темам: 
«Профессиональная переподготовка в УрГУ»; «Предпринимательство: 
возможности и проблемы начинающих»; «Правовые аспекты трудоустрой­
ства выпускников»; «Поиск работы в период кризиса».
Материалы, представленные в этом сборнике, свидетельствуют 
о широком общественном резонансе, актуальности и большом научном 
потенциале темы образования в течение всей жизни, как в российском, 
так и международном контексте.
Д. В. Бугров 
Ректор
Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Региональная модель непрерывного профессионального 
образования Свердловской области 
А .Б .  Соболев
Министр образования Свердловской области, 
г. Екатеринбург
Идеология непрерывного образования, концептуально определившая 
образовательную политику страны, предполагает не только создание усло­
вий для удовлетворения потребности граждан, но и развитие мотивации 
личности для саморазвития, духовного обогащения и профессионально­
го совершенствования. Вместе с тем, такая концептуализация современ­
ных образовательных реформ позволяет говорить о новом этапе развития 
гражданского общества, важным критерием которого является занятость 
населения.
В определении понятия непрерывного профессионального образова­
ния можно выделить два взаимосвязанных и взаимопроникающих пути 
реализации непрерывного профессионального образования.
Первый, назовем его классическим, путь восхождения по уровням 
профессионального образования, которые обеспечивают аккредитованные 
государством образовательные учреждения -  лестница «Школа—НПО— 
СПО—ВПО-послевузовское образование». Разумеется, подъем по этой 
образовательной лестнице может отклоняться от приведенной схематич­
ной последовательности. При таком подходе основной акцент рассмотре­
ния переноситься на инфраструктурные решения позволяющие сочетать 
различные уровни образования, примерами которых являются так назы­
ваемые университетские комплексы, факультеты непрерывного образо­
вания и т. п.
Второй путь может быть определен международным термином «Life 
Long Learning» -  «Образование через всю жизнь». Переход с классической 
лестницы на путь «LLL» может начаться с любого уровня и нередко идет 
параллельно классическому восхождению. В этом подходе рассмотрения 
во главу угла ставятся потребности самой личности в образовании как 
ресурсе профессионального и жизненного успеха.
Существуют три варианта непрерывного профессионального 
образования:
-  формализованное обучение в рамках программ дополнительного 
профессионального образования, которые реализуются сегодня доста­
точно широким спектром образовательных учреждений, различных
государственных и негосударственных организаций, как правило, имею­
щих лицензии на этот вид деятельности;
-  неформализованное обучение, к которому можно отнести различ­
ные тренинговые курсы и варианты корпоративного обучения;
-  спонтанное обучение, связанное с самообучением посредством 
Интернет, дистанционных курсов, обучением на рабочем месте путем 
освоения навыков наставника и т. д.
В любом случае, обучение по пути «LLL» может не иметь определен­
ных временных и пространственных границ, не всегда институционально, 
а также, не всегда предполагает получение удостоверяющих документов.
В настоящее время развитие профессионального образования призва­
но решить основную задачу -  задачу обеспечения необходимого качества 
подготовки специалистов, которые соответствуют запросам работодателей. 
Так как идеологией образовательных реформ последнего времени являет­
ся компетентностный подход, то мы получили достаточно эффективный 
механизм формализации этих запросов.
Процесс модернизации российского образования стартовал примерно 
15 лет назад как инициатива федерального уровня. В настоящее время 
обновление образовательных программ и систем управления, внедрение 
инновационных подходов к организации научной и учебной деятельности, 
так и ли иначе идут практически в каждом образовательном учреждении. 
При этом за федеральным центром остается полномочия по разработке 
законодательной базы, определению содержания образования, финан­
сированию мегапроектов и целевых программ, направленных на реше­
ние приоритетных на данный период задач. Однако в настоящий момент 
начинает формироваться понимание важности роли регионов в процессах 
модернизации образования и создание ими своих собственных региональ­
ных моделей, что обусловлено рядом причин, три из которых являются 
наиболее важными.
Во-первых, экономика регионов существенно неоднородна. Например, 
для такого промышленно развитого региона как Свердловская область, 
который производит свыше 17% российского ВВП, принципиально 
важным является подготовка специалистов в области техники и техно­
логий, что например не актуально для системы профессионального обра­
зования Краснодарского края или Тюменского севера. При этом структура 
промышленности Свердловской области характеризуется старопромыш­
ленным укладом с преобладанием металлургии (более 52 % в общем объе­
ме производимой продукции), машиностроения, энергетики и химии, что 
требует большого количества специалистов, со средним и начальным 
профессиональным уровнем образования. В то же время в требованиях 
государственного заказа со стороны Минобрнауки к структуре подготов­
ки специалистов наибольшую долю составляют специалисты с высшим 
образованием. С другой стороны подавляющая часть коммерческого набо­
ра Свердловских вузов и СПО проводиться на экономические и гумани­
тарные специальности.
Во-вторых, миграция экономически активного населения в России 
в настоящее время очень низка. Соответственно, вузы обучают абитури­
ентов из школ расположенных в тех же территориях, где и расположе­
ны учебные заведения, и что немаловажно выпускники также остаются 
работать на предприятиях региона. Например, в УГТУ-УПИ, включая 
филиалы, около 54% поступивших -  это школьники Екатеринбурга, 
39% -  выпускники школ области и оставшаяся доля -  те, кто приехал 
из Тюмени, Челябинска и Кургана. В этих условиях эффективность подго­
товки зависит от выстроенной логистики взаимодействия школа—вуз- 
предприятие в пределах одного города или региона.
В-третьих, в условиях вертикально интегрированной структуры 
бизнеса, в том числе и на региональном уровне, система образования 
должна также быть вертикально интегрированной. Иначе очень слож­
но согласовать, например, интересы УГМК и нескольких десятков вузов 
и сотен учреждений СПО и НПО ведущих подготовку специалистов для 
компании.
Сегодня для решения подобных проблем многие компании вынуж­
дены содержать дорогостоящие специальные службы. Можно также 
отметить, что на федеральный плацдарм крупных инвестиций следу­
ет выходить только с проектами от имени губернатора и правительства, 
а для их формирования и продвижения необходима концентрация усилий 
многих участников. Должны быть центры силы, согласующие политику 
и интересы всех субъектов регионального образовательного рынка, как 
в плане регионального образовательного заказа, так и решением задач 
связанных с развитием инфраструктуры, Роль такого центра силы долж­
но взять на себя правительство Свердловской области в лице соответ­
ствующего министерства — министерства общего и профессионального 
образования.
На региональном уровне сейчас министерству необходимо решить 
четыре взаимосвязанные задачи, которые стоят перед системой непре­
рывного образования.
Во-первых, нужно создать стратегический план развития систе­
мы профессионального образования на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу.
Во-вторых, важно разработать подходы к построению содержания 
и оценке качества профессионального образования.
В-третьих, требуется внедрение новых образовательных технологий.
И наконец, для реализации задач стратегического плана, необходи­
мы соответствующие нормативные и инфраструктурные решения.
1. Стратегический план развития системы профессионального 
образования.
В настоящее время сфера профессионального образования области 
представляет собой развитую сеть образовательных учреждений как 
государственной, так и коммерческой формы собственности в которой 
проходят обучение более 350 тысяч человек ежегодно. В тоже время 
отдельные сегменты сети слабо взаимодействуют между собой, сущест­
вуют серьезные перекосы в структуре подготовки специалистов, как 
по уровням образования, так и по видам профессиональной деятельно­
сти. Так, например, специалистов с высшим образованием готовиться 
в Свердловской области ежегодно более 220 тысяч человек, со средним 
более 80 тысяч, начальным немногим более 30 тысяч человек. В то 
время как потребности экономики в квалифицированных рабочих в 2, 
а по остро востребованным профессиям в 3 -4  раза превышают ежегод­
ный выпуск.
Кризисные явления в экономике серьезно осложнили ситуацию 
и для определения перспективной политики в области кадрового обеспе­
чения. В настоящий момент неясно, какие области деятельности и отрас­
ли промышленности станут локомотивами посткризисный экономики, 
соответственно, неясны и перспективные направления опережающего 
обучения.
Решение этих задач возможно только при разработке скоорди­
нированного и четкого плана действий правительства, ассоциаций 
промышленников и предпринимателей и образовательных учреждений. 
Министерство образования Свердловской области имеет ряд договоров 
с указанными структурами, определяющих согласованные действия. 
Заключен договор с Советом ректоров вузов, подготовлен договор с Сове­
том директоров ССУЗов федерального подчинения, что позволит опре­
делить политику совместных действий. Однако этого недостаточно, 
необходимо объединить усилия для создания единой региональной систе­
мы профессионального образования Свердловской области.
2. Подходы к построению содержания и оценке качества профессио­
нального образования.
Компетенции как результат образовательной деятельности состав­
ляют основу Федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения, макеты и проекты которых опубликованы и широко 
обсуждаются. Применительно к названному классическим пути непре­
рывного профессионального образования новые ФГОСы параллельно 
создаются для НПО, СПО и ВПО. Принимая предложенный рефор­
мой инструментарий, одной из приоритетных задач развития системы 
профессионального образования области целесообразно считать исполь­
зование единого методологического подхода в формировании и реали­
зации основных образовательных программ учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионального образования.
Компетентностный подход должен стать необходимым элемен­
том такой методологии, обеспечивающим возможность непрерывно­
го и комфортного подъема по классической образовательной лестнице, 
преемственность уровней образования. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны, прежде всего, образовательными учреждениями — победи­
телями федеральных конкурсов в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование*. Необходимым условием движения по образова­
тельному пути «LLL» должна быть развитая система оценки профес­
сиональных квалификаций. Независимо от того, каким образом и где 
получен новый уровень профессиональной компетенции, у каждо­
го специалиста должна быть возможность реализации его готовности 
к профессиональной деятельности соответствующего уровня. Основой 
такой системы будут профессиональные стандарты и система центров 
сертификации профессиональных квалификаций.
3. Внедрение новых образовательных технологий.
Важнейший элемент единой методологии -  современные образова­
тельные технологии, которые должны рассматриваться как необходи­
мое условие достижения нового результата образовательного процесса 
(компетентностной модели специалиста), как реальный путь внедрения 
новой образовательной парадигмы -  превращения обучаемого в актив­
ного и полноправного партнера в реализации образовательного процесса. 
Лозунг современной практики организации образования сегодня -  прак­
тичность и удобство, может быть реализован только при эффективной 
реализации наработанных педагогических технологий, основой которых 
часто выступают технологии информационные. Благодаря реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» (программа КПМО, 
инновационные программы СУЗов и вузов) на территории Свердловской 
области создана достаточно серьезная база для развития и внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс. Это касает­
ся и материально-технического оснащения и повышения квалифика­
ции педагогов в этой области. Однако говорить о серьезном прорыве 
в этом направлении преждевременно. Многое еще предстоит сделать. 
В ближайших планах Министерства — реализация ряда целевых проек­
тов, направленных на расширение внедрения информационных техноло­
гий в образовательный процесс, в процесс управления образовательной 
системой, а также участие в ряде новых федеральных программ.
4. Нормативные и инфраструктурные решения.
Формализация признания результатов обучения по пути «LLL» может 
быть выстроена по пути аттестации полученных квалификаций. Такой 
путь давно принят на государственном уровне в ряде Европейских стран, 
но сдерживается в России отсутствием необходимой законодательной базы. 
Задача на региональном уровне может быть решена созданием областно­
го центра сертификации профессиональных квалификаций. Кроме этого, 
данная структура могла бы стать информационно-методическим центром, 
координатором сетевого взаимодействия ассоциаций работодателей и обра­
зовательных учреждений различных уровней.
Важнейшим фактором для достижения нового качества образования 
является внедрение новых форм организации образовательного процесса. 
Такие формы призваны решить задачу сближения, соучастия и соответст­
венности образовательных учреждений и работодателей в проектирова­
нии, реализации и контроле качества процесса подготовки специалистов. 
Примеры таких форм известны как из европейского -  образовательно­
производственные платформы, инновационные научно-образовательные 
центры -  так и отечественного опыта -  в советское время «заводы-втузы», 
сегодня -  филиалы кафедр, совместные лаборатории. Это должны быть 
своеобразные Центры компетенций, призванные объединить усилия педа­
гогов, ученых и производственников в деле подготовки по-настоящему 
компетентных специалистов различного образовательного уровня. Приме­
ром такого сотрудничества может служить все медицинское образова­
ние. А также, подобным опытом могут поделиться наши учреждения 
НПО, СПО и вузы технического профиля. Лучшие практики должны 
стать примером для подражания, распространяться и совершенствовать­
ся. Законодательно такой процесс уже поддержан правительством России, 
которое ориентирует систему образования на создание понятия универ­
ситетского комплекса автономных учреждений национальных исследова­
тельских и федеральных университетов.
С надеждой на организацию в г. Екатеринбурге Уральского феде­
рального университета связаны сегодня планы кадровой поддержки 
посткризисной экономики. Один из сценариев развития университета 
предусматривает создание в его структуре «Высшей инженерной школы», 
призванной объединить для подготовки и повышения квалификации 
технической элиты нашей экономики лучший опыт и лучшие, кадры 
региона, страны и мира. В рамках такого амбициозного проекта возмож­
но полноценное решение задачи опережающей подготовки кадров, реали­
зации политики образовательного Форсайта для воплощения в жизнь 
инновационного сценария развития экономики Уральского федерального 
округа и всей страны.
«LLL* и система непрерывного образования 
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Обучение в течение всей жизни идеологами Болонского процесса 
рассматривается обычно в двух аспектах.
Первый -  временной -  определяется тем, что в период постоянных 
и динамичных социально-экономических трансформаций человек не может 
довольствоваться квалификацией, полученной в результате завершенного 
профессионального образования (среднего или высшего), поэтому необходи­
мо обеспечить условия для возможности постоянного образования и само­
образования, для так называемого «обучения длиною в жизнь».
Второй аспект -  «обучение шириною в жизнь» проявляется в процес­
се моделировании программ непрерывного образования в социальном 
пространстве: есть разные формы образования, помещенные в разные 
структуры. Можно учиться в университете (так называемое формальное 
обучение), но и одновременно приобретать знания и навыки в общении 
с друзьями, получать дополнительные квалификации в процессе профес­
сиональной переподготовки, и наконец, заниматься самообразованием, 
используя электронные ресурсы.
Именно так интерпретировалась концепция непрерывного образова­
ния на лиссабонском саммите Европейского союза в марте 2000 г. Тогда 
уже было определено, что образование играет принципиально новую роль 
в современном мире, а эпоха, в которую вступает мир, может быть названа 
эпохой знаний, или, как принято в современном обществознании, инфор­
мационным обществом. Реализация поставленных целей является крайне 
важной, ведь в результате создаются условия для эффективного развития 
рынка труда, а появление новых отраслей экономики, как и технологи­
ческие прорывы в сфере производства, не приводят к кризису в сфере 
занятости. Люди имеют и реализуют возможность переобучиться, приоб­
рести новые знания и навыки, получить новую квалификацию. Можно 
подчеркнуть, что гарантия занятости является важной характеристикой 
гражданского общества и актуальна для государств, ориентированных 
на демократические формы реализации властных инициатив. Поэтому 
программы непрерывного образования являются частью политических 
стратегий современных стран.
Кроме этого «ширина» образовательных возможностей, очевидно, 
влияет на снятие социальной напряженности, содействуют формированию
толерантной культуры и толерантного сознания. Рост культурного 
и этнического многообразия, неизбежно происходящий в связи с мигра­
ционными процессами, создает необходимость адаптации. Образование 
во многом способствует росту взаимопонимания между представителя­
ми различных культур, изучение иностранных языков позволяет видеть 
и принимать мир разным. Благодаря образованию социально активны­
ми становятся также и люди с ограниченными возможностями, в силу 
обстоятельств исключенные из общественной жизни. В целом можно 
сказать, что развитие непрерывного образования содействует росту соци­
ального единства.
Образовательное пространство современных классических универ­
ситетов в значительной мере уже сегодня представляет собой разви­
тую инфраструктуру непрерывного образования, которая формируется 
также и в рамках принятых стратегий Болонского процесса. Европейские 
университетские комплексы ориентированы на формирование открытой 
образовательной системы, включающей наряду с традиционными для 
Европы институтами и факультетами, развитую сеть подготовительных 
курсов, в том числе для мигрантов и иностранных студентов. Как прави­
ло, есть отдельное подразделение, предлагающее комплекс магистерских 
программ, также ведется большая методическая и исследовательская 
работа по, так называемому, «образованию взрослых». Поэтому можно 
говорить, что концепция непрерывного образования оказывается факто­
ром трансформации современных университетов.
Уральский государственный университет им. А. М. Горького имеет 
уже более чем десятилетний опыт организации многоуровневой системы 
образования, сегодня в нашем вузе реализуется 41 программа специа- 
литета, 30 направлений бакалавриата, 19 направлений магистратуры, 
87 магистерских программ. После магистратуры выпускники могут 
продолжить обучение в аспирантуре (57 специальностей) и в докторанту­
ре. В общей сложности, поступивший на первый курс абитуриент, может 
проучиться в университет 12 лет.
Университетское сообщество охотно взаимодействует со школой, 
формы этого сотрудничества многообразны и во многом присущи толь­
ко УрГУ. В структуре университета есть лицей -  Специализированный 
Учебно-научный центр, в который дети поступают по конкурсу по окон­
чании 8 класса общеобразовательной школы.
В УрГУ действуют «малые академии» для одаренных детей, пред­
лагаются образовательные экскурсии, в том числе и в Уральский Центр 
Коллективного пользования «Сканирующая зондовая микроскопия». 
Летом работает образовательный лагерь, реализующий программы для 
учащихся 6—7 классов «Школа успешного школьника», и для старше­
классников «Школа успешного абитуриента». В рамках программы рабо­
ты с детьми функционирует «родительский университет», задача которого 
оказывать родителям методическую, консультативную помощь в вопросах 
воспитания, развития личности.
Дополнительное профессиональное образование предлагается прак­
тически по всем направлениям подготовки. Сегодня в университете 
146 программ повышения квалификации и профессиональной перепод­
готовки, среди которых есть не только типичные для дополнительного 
профессионального образования программы по экономике и управлению, 



























Рис. 1. Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в УрГУ.
Исследования в области нанотехнологий, подготовка и открытие 
основных образовательных программ по этому направлению позволили 
разработать более 20 программ для реализации в системе образования 
взрослых. Программы структурированы в контексте актуального сегодня 
в системе высшего образования -  модульного подхода. Слушатели могут 
начать обучение по краткосрочной программе повышения квалификации 
(8 часов) и завершить обучение, получить диплом, о профессиональной 
переподготовке, освоив курс 1500 аудиторных часов.
Таким образом, можно сказать, что в УрГУ формы довузовской 
подготовки, а также число и многообразие программ дополнительного 
профессионального образования в полной мере обеспечивают возможность 
обучения в течение всей жизни.
Трансформационные процессы, вызванные стратегией непрерывного 
образования, привели и к расширению пространства образовательных
перспектив. К числу важных достижений университета относится 
международное сотрудничество в области дополнительного профес­
сионального образования. В области информационных технологий 
мы сотрудничаем с корпорацией 4Cisco Systems», которая является 
мировым лидером в области сетевых технологий, предназначенных для 
сети Интернет.
Совместно с УрГУ корпорация осуществляет обучение и пере­
обучение слушателей в области современных информационных и сете­
вых технологий с использованием технологии электронного обучения. 
В области программного обеспечения и операционных систем универси­
тет реализует партнерство с корпорацией «Microsoft». Слушатели полу­
чают именной сертификат Microsoft Academy.
В рамках направления «Социально-культурный сервис и туризм» 
развивается партнерство с Международной ассоциацией воздушного 
транспорта ІАТА (International Air Transport Association), являющейся 
координатором и представителем интересов мировой авиатранспортной 
отрасли (обеспечение безопасности и организация полетов, тарифная 
политика, техобслуживание, разработка международных стандар­
тов, обучение и повышение квалификации работников отрасли). УрГУ 
сотрудничает с Объединенной Федерацией Ассоциаций Туристических 
Агентств UFTAA (United Federation of Travel Agents* Associations), явля­
ющейся одним из крупнейших представителей корпоративных интересов 
мировой индустрии туризма и гостеприимства. Слушатели осваивают 
уникальную образовательную программу и получают новую квалифика­
цию в области современных информационных технологий и менеджмен­
та в сфере туризма и гостеприимства.
Также в университете реализуются образовательные программы 
по работе с глобальной дистрибутивной системой (Global Distributive 
System -  GDS) AMADEUS, являющейся европейским лидером и одной 
из крупнейших мировых систем в сфере бронирования и резервирова­
ния авиабилетов, отелей, железнодорожного и водного транспорта, rent 
а саг, турпакетов. В УрГУ осуществляется обучение будущих и пере­
обучение действующих специалистов в области современных информа­
ционных технологий в сфере гражданских авиаперевозок.
Международное партнерство в сфере дополнительного профессио­
нального образования является одним из актуальных направле­
ний развития непрерывного образования в современных условиях. 
Складывающаяся сейчас практика реализации магистерских программ 
«двойных дипломов», которые предполагают обучение студентов в двух 
университетах, один из которых зарубежный, требует от студента боль­
ших финансовых затрат.
Международные программы дополнительного профессионального 
образования не так дороги, а порой и вовсе реализуются за счет средств 
кампании. Поэтому в современной ситуации роста проблем, возникаю­
щих на рынке труда, спровоцированных экономическим кризисом, очень 
важно развивать международное сотрудничество в сфере дополнитель­
ного профессионального образования. Получение документа о дополни­
тельной квалификации такого уровня делает выпускника программы 
более конкурентоспособным на рынке труда.
Особенностью последнего времени можно назвать также и расши­
рение круга субъектов образовательной деятельности в системе допол­
нительного профессионального образования. Ведомственным вузам 
и центрам, традиционно ведущим программы повышения квалифика­
ции, приходится конкурировать с другими образовательными учрежде­
ниями. По сути, конкурируют даже не вузы, а программы. Президент 
России Д. А. Медведев летом 2008 г. на совещании по вопросам форми­
рования резерва управленческих кадров определил необходимость прин­
ципиального обновления модели, типа и методики дополнительного 
профессионального образования госслужащих.
Обучение должно принципиально измениться, необходимо включать 
инновационные формы, развивать мотивацию к дальнейшему образова­
нию и самообразованию. Через университетское образование в подготов­
ку госслужащих вовлечено гражданское общество и, можно говорить, 
таким образом, о расширении круга ответственных за подготовку чинов­
ников. Сегодня УрГУ, развивая образовательные программы по направ­
лениям «экономика», «государственно-муниципальное управление», 
«документоведение и делопроизводство», «религиоведение» и другим, 
предлагает и реализует программы повышения квалификации, для госу­
дарственных и муниципальных служащих.
Очевидно, что реформы высшего образования в России, переход 
к многоуровневой системе, массовый выход на рынок труда выпуск­
ников с дипломом «бакалавр» и «магистр» ставят вопрос о необходи­
мости еще более развитой сети дополнительного профессионального 
образования.
Именно через систему повышения квалификации и профессио­
нальной переподготовки у выпускника появляются квалификацион­
ные характеристики, присущие только ему, формируется уникальный 
«портрет» специалиста соответствующий потребностям динамично 
меняющейся экономики. Поэтому можно говорить, что задача системы 
дополнительного профессионального образования в стратегии непрерыв­
ного образования -  это создавать условия для постоянного совершенство­
вания, «уточнения», дополнения компетенций выпускника.
Повышение квалификации специалистов 
индустрии туризма и гостеприимства 
в Уральском государственном университете: 
опыт, потенциал, перспективы 
Д. В. Бугров
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 
г. Екатеринбург
С 2000 г. в Уральском государственном университете им. А. М. Горь­
кого (УрГУ) ведется подготовка специалистов по программе высше­
го профессионального образования 100103 «Социально-культурный 
сервис и туризм». Учебный процесс обеспечивается кафедрой социально­
культурного сервиса и туризма и созданным при ней Центром информа­
ционного обеспечения сервиса, которые эффективно организуют не только 
работу со студентами, но и маркетинговые исследования, стратегические 
разработки, а также повышение квалификации работников индустрии 
туризма, гостеприимства и пассажирских авиаперевозок.
Кафедра продуктивно работает в Координационном Совете по туриз­
му при Администрации г. Екатеринбурга, в Уральской Ассоциации туриз­
ма и активно взаимодействуют с Министерством по физической культуре, 
спорту и туризму, Министерством международных и внешнеэкономиче­
ских связей, Министерством торговли, общественного питания и услуг 
Свердловской области.
Дополнительное образование и повышение квалификации кадров 
индустрии туризма и гостеприимства на базе Центра информационного 
обеспечения сервиса ведется с февраля 2002 г., когда Уральский госу­
дарственный университет и компания «AMADEUS-информационные 
технологии», являющаяся дистрибьютором продукции AMADEUS Group, 
на основании договора о сотрудничестве приступили к повышению 
квалификации работников туристских фирм, гостиниц и авиакомпаний. 
AMADEUS Global Travel Distribution System -  всемирно известная система 
компьютерного бронирования авиабилетов, гостиничных номеров, аренды 
автомобилей и формирования турпакетов по всему земному шару -  была 
создана в 1987 г. совместными усилиями авиакомпаний Air France, Iberia, 
Lufthansa и SAS. В настоящее время более 50 % акций принадлежит част­
ным инвесторам (подробную информацию см.: AMADEUS.ru). Учебные 
занятия в компьютерных классах Центра информационного обеспечения 
сервиса ведут лицензированные тренеры AMADEUS, технические специа­
листы УрГУ обеспечивают надежный доступ к хосту AMADEUS в Эрдинге 
(Германия). Курсы Jump-in, Hotels and Cars, Manual Local Ticketing пред­
усматривают обеспечение слушателей учебно-информационной литерату­
рой AMADEUS; зачет в тестовой форме; получение слушателями по сдаче
зачета соответствующего международного сертификата GDS AMADEUS 
на английском языке. В 2003—2009 гг. авторизованный тренинг-центр 
GDS AMADEUS при Центре информационного обеспечения сервиса УрГУ 
признается лучшим в СНГ за пределами Москвы. За 8 лет повышение 
квалификации прошли свыше 650 специалистов сферы туризма, госте­
приимства и авиаперевозок Урала и Сибири.
Помимо этого, с ноября 2004 г. Центр информационного обеспечения 
сервиса УрГУ организует повышение квалификации работников инду­
стрии туризма и пассажирских авиаперевозок по программе «Междуна­
родный туризм», разработанной Международной ассоциацией воздушного 
транспорта (International Air Transport Association -  IATA) и Объеди­
ненной Федерацией Ассоциаций туристских агентов (United Federation 
of Travel Agent’s Associations -  UFTAA) На базе кафедры открыт авторизо­
ванный учебный центр IATA/UFTAA (authorization ID: RU-URU-2-06-001), 
занятия в котором ведут лицензированные тренеры ІАТА. Слушате­
ли обеспечиваются учебно-информационной литературой, высылаемой 
из Департамента обучения ІАТА в Монреале, а также (впервые в России) 
русскоязычной версией обучающих комплектов. Одним из стержневых 
учебных курсов (всего их 11) является курс «Hotels», который читается 
6-м, т. е. занимает центральное место в образовательной программе ІАТА. 
По окончании обучения в объеме 240 часов представитель ІАТА проводит 
6-часовой экзамен в виде теста на английском языке. Успешно сдавшие 
экзамен получают международный диплом IATA/UFTAA. 14 марта 2006 г. 
состоялся выпуск 1-й группы слушателей по программе IATA/UFTAA (16 
человек, в т. ч. 8 студентов и 8 работников сферы туризма и гостеприимст­
ва). По желанию выпускники программы на основании соглашения между 
LATA/UFTAA и Кембриджским университетом (Англия) могли получить 
также международный диплом Cambridge Standard Diploma in Travel and 
Tourism. Этой возможностью воспользовались 5 слушателей 1-го выпуска. 
В 2005-2009 гг. повышение квалификации по программе IATA/UFTAA 
прошли 129 человек.
С февраля 2005 г. Центр информационного обеспечения сервиса при 
кафедре социально-культурного сервиса и туризма УрГУ расширил ассор­
тимент услуг в области обучения пользованию программным обеспечением 
глобальных компьютерных систем резервирования. На основании догово­
ра о сотрудничестве с туристской компанией «Пилигрим-94», специали­
зирующейся на продаже авиабилетов и получившей эксклюзивное право 
на ведение в Уральском регионе переподготовки специалистов в сфере 
пользования глобальной компьютерной системой бронирования и резерви­
рования SABRE (на этот программный продукт с 1 апреля 2005 г. перешла 
авиакомпания Аэрофлот), организуются курсы повышения квалификации
работников авиаотрасли и туристской сферы по программе освоения 
возможностей продукта SABRE с выдачей соответствующих междуна­
родных сертификатов. С 2005 г. повышение квалификации по программе 
SABRE прошло около 150 специалистов сферы туризма и авиаперевозок. 
С 2006 г. переподготовка по программному продукту GDS SABRE орга­
низуется Центром обеспечения сервиса УрГУ совместно с ОАО «Аэропорт 
Кольцовой.
С октября 2005 г. Центр информационного обеспечения серви­
са организует повышение квалификации работников сферы туризма, 
гостеприимства и авиаперевозок на курсах по программам дополни­
тельного образования «Информационно-поисковые системы в службе 
приема и размещения гостей г. Екатеринбурга», «Современные техноло­
гии в управлении сферой туризма», «Современные персонал-технологии 
как инструмент оптимизации работы с внешними (клиентскими) целевы­
ми аудиториями», «Принципы взаимодействия туристских фирм и авиа­
компаний» с выдачей свидетельств о повышении квалификации. Первым 
корпоративным клиентом, сотрудники которого прошли обучение по этим 
программам в конце 2006 г., стала Информационно-туристская служба 
Екатеринбурга.
С февраля 2007 г. кафедра социально-культурного сервиса и туризма 
в сотрудничестве с фирмой «УралАвиаИнформ» и авиакомпанией «Уральс­
кие авиалинии» ведет повышение квалификации сотрудников сферы 
туризма и авиаперевозок по программе резервирования «СИРЕНА».
При Центре информационного обеспечения сервиса действуют 
2 современных компьютерных класса на 38 рабочих мест (15 и 23 соот­
ветственно). Программное обеспечение компьютерных классов включает 
такие известные программные продукты, как AMADEUS, SABRE, СИРЕ­
НА, Эдельвейс/Medallion (гостиничный АРМ-администратор компании 
Рексофт, Санкт-Петербург), АРМ-администратор ООО ИНСИ (Екатерин­
бург) и др. Для администрирования рабочих станций в каждом классе 
имеется сервер с операционной системой Windows Server; функциониру­
ет специально смонтированная локальная сеть Ethernet с подключением 
к скоростному выделенному каналу Интернет.
К учебному процессу привлекаются специалисты-практики, в препо­
давании используются учебно-информационные материалы Всемирной 
туристской организации (WTO), Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ІАТА), GDS AMADEUS и SABRE, постоянно организуются 
разовые либо системные семинары, тренинги, учебы агентов.
В мае 2003 г. Центр информационного обеспечения сервиса УрГУ 
впервые в Урало-Сибирском регионе провел региональный семинар- 
тренинг «Маркетинг гостиничных продаж». Семинар вел авторитет­
ный специалист Е. А. Липец, управляющий директор сети Best Eastern 
Hotels и вице-президент АО Академсервис (Москва), доцент Московского 
института гостиничного менеджмента и туризма, автор ряда публикаций 
в профильной прессе. В тренинге приняли участие 39 директоров и глав­
ных менеджеров гостиниц Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Кургана, 
Тюмени и Сургута.
В феврале 2006 г. Центр информационного обеспечения сервиса УрГУ 
и туристская компания Capital tour также впервые в регионе организова­
ли на базе Уральского университета семинар Национального Туристиче­
ского Дома Франции Maison de la France.
В 2004-2009 гг. на базе Центра информационного обеспечения серви­
са УрГУ семинары и тренинги агентов проводят такие известные компа­
нии, как гостиничные цепи Marriott, Rezidor SAS, MaMaison Hotels & 
Apartments, авиаперевозчики Lufthansa, Emirates, Austrian Airlines, 
Finnair, British Airways, Malev, Czech State Airlines, Qatar Airways, 
Аэрофлот, Сибирь, глобальная система резервирования GDS AMADEUS, 
транспортная компания Hertz, туристские фирмы Gulliver, More Travel, 
Лабиринт, Крылья, Европорт, Мир и др.
В октябре-декабре 2008 г. между Уральским госуниверситетом 
и Высшей бизнес-школой Зальцбургского университета (Австрия) достиг­
нуто соглашение о сотрудничестве в сфере магистерской подготовки 
и программы MBA. В апреле 2009 г. подписан договор о сотрудничестве 
между УрГУ и университетом Хельсинки (Финляндия) в области подго­
товки кадров в сфере туризма и гостеприимства.
С октября 2007 г. кафедра социально-культурного сервиса и туризма 
участвует в совместном проекте с гостиничным холдингом USTA-group -  
бывшей Европейско-Азиатской управляющей компанией (гостиницы 
Гранд-Авеню, Екатеринбург-Центральный, Премьер-Отель, Исеть, Сити- 
Отель) по развитию учебной практики студентов на базе одного из отелей 
компании как учебной гостиницы.
В марте 2009 г. кафедра социально-культурного сервиса и туриз­
ма УрГУ выиграла грант Европейского Союза по программе TEMPUS/ 
TACIS на реализацию проекта учебного центра индустрии гости­
ничных услуг «Есоіе hoteliere superieure» (ESHA ETF JP 00276 2009). 
Проект ESHA имеет целью создание 4-х отельных школ в странах СНГ 
(в России -  2, в Казахстане и Молдавии). В консорциуме участников 
проекта, помимо УрГУ -  гостиничный холдинг USTA-group (Екатерин­
бург) и GIP FIPAG -  Groupement d’Interet Public Formation et Insertion 
Professionnelles de l’Academie de Grenoble. Эта Академия, расположенная 
в г. Гренобль (Франция), объединяет такие образовательные учреждения 
региона Рона-Альпе, как 4 университета (Жозефа Фурье, Пьера Мендеса
Франса, Стендаля, Савойи), 1 политехнический институт (INP), а также 
83 колледжа, 47 лицеев, 39 лицеев профессионального образования. Под 
руководством французских экспертов преподаватели УрГУ разработают 
модульные программы непрерывного образования, a USTA-group предоста­
вит университету для реализации этих программ гостиницу Гранд-Авеню 
и специалистов-практиков для отработки студентами и слушателями 
профессиональных компетенций.
Значительную роль в обеспечении высокого качества преподава­
ния по программам дополнительного образования играет участие Центра 
информационного обеспечения сервиса в разработке региональных планов 
развития сферы туризма и гостеприимства и продвижении совместных 
информационных и образовательных проектов.
В сентябре 2000 г. коллегия Администрации города одобрила Концеп­
цию развития въездного туризма в Екатеринбурге, разработанную специа­
листами Центра информационного обеспечения сервиса УрГУ на основе 
рекомендаций Всемирной Туристской Организации (WTO) по местному 
планированию туризма. В доработанном виде этот документ был утверж­
ден 27 ноября 2001 г. Екатеринбургской городской Думой в качестве 
Программы развития туризма в Екатеринбурге на 2001-2003 гг. С учетом 
выводов экспертов УрГУ было разработано постановление Главы города 
от 25 октября 2001 г. «О мерах по поддержке и развитию гостиничных 
услуг на территории Екатеринбурга на 2001-2003 гг.»
Центр информационного обеспечения сервиса выступил соавто­
ром и последующих документов, определяющих устойчивое развитие 
туристской отрасли на Среднем Урале. В конце 2003 г. эксперты УрГУ 
принимали участие в работе над Программой въездного и внутреннего 
туризма в г. Екатеринбурге до 2006 г. В 2004 г. Комитет по организа­
ции бытового обслуживания населения Администрации Екатеринбурга, 
а также ряд гостиниц города («Большой Урал», «Домашний», «Интер- 
Отель», «Магистр», «Свердловск», «Уктус», «Урал-Отель», «Уральский 
двор», «Эрмитаж») обратились в УрГУ с предложением оценить перспек­
тивы местной индустрии гостеприимства. Специалисты Центра собрали 
и всесторонне проанализировали информацию по 46 предприятиям госте­
приимства и подготовили маркетологическое исследование «Гостиничный 
сервис в Екатеринбурге: состояние и тенденции развития». Этот доку­
мент лег в основу Стратегического проекта «Гостиницы Екатеринбурга», 
утвержденного в начале 2005 г. Администрацией города в качестве одного 
из составных элементов Стратегического плана развития Екатеринбурга 
до 2015 г.
В конце 2005 г. по заказу Администрации Екатеринбурга Центр 
информационного обеспечения сервиса выступил разработчиком Страте­
гического проекта «Екатеринбург — туристический центр, где встречают­
ся Европа и Азия».
В октябре 2007 г. по заданию Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Центр информационного обеспе­
чения сервиса разработал стратегическую Концепцию развития внутрен­
него и въездного туризма в Свердловской области с учетом существующей 
системы особо охраняемых природных территорий. Исследовательские 
работы велись согласно Постановлению Правительства Свердловской обла­
сти от 11 июля 2007 г. № 658-ПП об областной государственной целе­
вой программе «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 г. 
В марте 2009 г. Правительство Свердловской области утвердило областную 
Программу развития туризма в качестве составляющей стратегии разви­
тия Среднего Урала до 2020 г. В основу утвержденной Программы легла 
Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской 
области, разработанная специалистами кафедры социально-культурного 
сервиса и туризма в конце 2007 г. и прошедшая в 2008 г. обсуждение 
в профессиональной среде (в Уральской Ассоциации туризма, в областном 
Координационном совете по туризму).
Специалисты Центра информационного обеспечения сервиса УрГУ 
активно участвовали в написании и подготовке к изданию путеводителя 
«Екатеринбург» в известной серии Le Petit Fute (М.: Авангард, 2003).
В мае 2007 г. кафедра социально-культурного сервиса и туризма 
совместно с Министерством по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области выступила организатором 1-й межрегиональной 
конференции «Туристский форум Большого Урала», прошедшей в УрГУ 
под патронажем Правительства Свердловской области и Федерально­
го агентства по туризму РФ (24-25 мая 2007 г., свыше 200 участников 
из Москвы и субъектов федерации, входящих в Уральский федеральный 
округ).
В июле 2008 г. кафедра содействовала Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области в проведении Уральско­
го фестиваля сплава «Чусовая -  река родная» (с. Чусовое).
Обеспечение высокого качества преподавания профильных дисциплин 
требует постоянной включенности специалистов университета в меро­
приятия, организуемые индустрией туризма, гостеприимства. Поэтому 
с 2002 г. преподаватели кафедры социально-культурного сервиса и туриз­
ма активно участвуют в специализированных международных выставках: 
Международной туристской выставке International Tourism Exchange/ 
International Tourism Borse (ITB, Берлин, International Congress Center), 
Всемирной туристской выставке World Travel Market (WTM, Лондон, 
ExCel Center), выставках MITT (Москва), MITF (Москва), Лето, ЭкспоТур,
УралТурЭкспо, ЭкспоТрэвел (Екатеринбург). В рамках сотрудничества 
с Комитетом по внешним связям Администрации г. Екатеринбурга препо­
даватели и студенты обеспечивали техническую поддержку официального 
стенда Екатеринбурга на выставках ІТВ-2006, 2007, 2008, 2009, в рамках 
сотрудничества с областным Министерством по физической культуре, 
спорту и туризму сопровождали официальный стенд Свердловской облас­
ти на выставках WTM-2006, 2007, 2008, сняв учебно-информационные 
фильмы об этих крупнейших выставочных форумах.
Кроме того, кафедра социально-культурного сервиса и туризма орга­
низует преподавательские стажировки и участвует в работе крупных 
научно-практических конференций.
В 2007-2009 гг. преподаватели кафедры стажировались в университе­
тах Западной Богемии (Чехия), Флоренции (Италия), Вены и Зальцбурга 
(Австрия), Гуанчжоу (Китай), в туристских компаниях Muzenidis Travel 
(Салоники, Греция) и Capital tour (Екатеринбург), в учебных центрах GDS 
AMADEUS в Ницце (Франция) и Эрдинге (Германия).
В первой половине 2009 г. представители кафедры участвова­
ли с докладами во Всероссийской научно-практической конференции 
«Государственно-частное партнерство в сфере туризма: практика, пробле­
мы, перспективы» (Комитет по инвестициям и стратегическим проек­
там Санкт-Петербурга, Национальная Академия туризма, Балтийская 
Академия туризма и предпринимательства и Национальное агентст­
во развития инвестиций, туризма и культуры), в IV Международной 
научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаменталь­
ные и прикладные исследования» (Российская Академия Наук, Нацио­
нальная Академия туризма, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Российская Международная Академия туризма, 
Российский Союз туриндустрии), а также в Российско-французском фору­
ме «Развитие образовательных программ и сотрудничества между органа­
ми власти в сфере туризма» (Посольство Франции в России, Ростовский 
государственный университет путей сообщения).
Опыт комплексной подготовки и повышения квалификации специали­
стов, привлечения к учебному процессу руководителей турфирм, гостиниц, 
авиапредприятий, сервисных центров, издательских проектов, эффективной 
организации учебно-производственных практик в сочетании с дальнейшим 
развитием учебно-материальной и информационной базы (в первую очередь -  
ГГ-технологий) позволяют сформулировать стратегические задачи учебно­
организационного характера: расширение ассортимента дополнительных 
образовательных программ и информационных услуг; введение элементов 
программ дополнительного образования в учебные планы высшего профес­
сионального образования; создание регионального учебно-практического
центра для работников индустрии туризма и гостеприимства; развитие 
международных связей и использование потенциала и опыта зарубежных 
партнеров в обучении по программам MBA (Master of Business Administra­
tion); в перспективе -  открытие магистерской программы по направлению 
«Туризм» в Уральском государственном университете.
Модернизация дополнительного профессионального 
образования в Австралии
Н.В. Алексеенко
Волгоградский государственный технический университет, 
г. Волгоград
К концу X X  в. для экономик развитых стран стали характерны 
высокотехнологичные производства, направленность на экспорт това­
ров, конкурентоспособность. Чтобы избежать спада экономики и сниже­
ния стандартов жизни, появилась необходимость в высоком уровне узкой 
специализации работников применительно к конкретному виду произ­
водства. Такая потребность поставила перед системой дополнительного 
образования задачу разработки специальных программ профессиональной 
переподготовки кадров.
Интересен опыт в области дополнительного образования взрослых, 
накопленный в Австралии. Австралийские ученые Аластер Кромби, 
Грифф Фоули и др. отмечают, что в современных условиях дополнитель­
ные образовательные системы должны концентрироваться на формирова­
нии и развитии конкретных компетенций работников, их знаний, умений 
и навыков для того, чтобы дать им возможность свободно передвигать­
ся не только с одной работы в другую или из одного сектора экономики 
в другой, но даже менять страны [1, р. 118].
По мнению австралийского исследователя А. Гонзи, дополнительное 
образование взрослых стало рассматриваться в этой стране как компо­
нент всестороннего подхода к реструктуризации рабочего места, кото­
рый включает в себя изменения промышленных отношений, технологий 
и организации рабочего места. Цель образования взрослых в новом тыся­
челетии -  это высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, кото­
рая помогает сделать промышленность Австралии конкурентоспособной 
на международном уровне [2, р. 11].
Анализ развития дополнительного образования взрослых в Австра­
лии следует рассматривать на макро- и микроуровнях, т. е. на уров­
не формирования политики государства и на практическом уровне 
на конкретных местах. Это дает возможность представить целостную 
картину образовательных изменений в этой стране [1, р. 119].
На макроуровне изменение роли государства определило направле­
ние образовательной политики для взрослых. Потребность правительства 
поддерживать свою экономику конкурентоспособной на мировом рынке 
привела к тому, что государство стало действовать как «рыночный игрок» 
(«market player»). На микроуровне функция государства переместилась 
от доставки общественных услуг к поощрению частного сектора произ­
водства и управлению общественным сектором на договорной основе [3].
По справедливому мнению австралийского исследователя Б. Лингар- 
да, современное государство трансформирует образование взрослых 
от права гражданина в инструмент экономической политики. Человек 
рассматривается как инструмент производства, как «объект, ценность 
которого, как для индивида, так и для общества в целом, увеличивается 
через образование и обучение» [4, р. 30].
Изучение истории профессиональной образовательной политики 
в области дополнительного образования взрослых в Австралии приводит 
нас к выводу, что на протяжении XX в. основными провайдерами профес­
сионального образования для взрослых в Австралии являлись постшколь- 
ные учреждения, называемые колледжами технического и дальнейшего 
образования (technical and further education colleges). В конце 80-х гг. 
правительство страны ввело и узаконило так называемый «националь­
ный обучающий рынок» («national training market»), в котором частные 
провайдеры образования могли бы конкурировать с колледжами техничес­
кого и дальнейшего образования. В это же время правительства штатов, 
которые несли административную ответственность за образовательную 
деятельность, провели организационную реструктуризацию обучения, 
направленную на повышение профессиональной подготовки в колледжах, 
которые должны были стать конкурентоспособными на открытом рынке 
обучения. Для распределения фондов и обеспечения качества деятельнос­
ти появившейся профессиональной образовательной системы был учреж­
ден новый орган -  Национальная обучающая организация.
К концу 90-х гг. XX  в. австралийское правительство ввело более 
радикальную меру на рынке обучения. Вновь созданная организация 
«Национальная обучающая структура» («National Training Framework») 
установила новый механизм для признания провайдеров профессиональ­
ных образовательных курсов для взрослых. В подчинении этой органи­
зации стал работать новый лицензирующий орган — «Австралийская 
национальная лицензирующая структура» («Australian National Recog­
nition Framework»), которая представляла собой систему соглашений 
и руководств, принятых правительством. Эти соглашения направлены 
на признание курсов, программ и квалификаций, а также провайдеров 
дополнительного образования взрослых. Специфика созданной системы
состоит в том, что она не признает провайдеров как таковых, а расширя­
ет сферу деятельности так называемых «Зарегистрированных обучающих 
организаций» («Registered Training Organizations») с целью предоставле­
ния более широкого спектра услуг на рынке обучения, включая доставку, 
оценку и разработку программ. Профессиональное образование обеспечи­
вается шестиуровневой аккредитационной системой, которая называется 
«Австралийская квалификационная структура» («Australian Qualifications 
Framework»).
В настоящее время существует два основных типа провайдеров, 
которые обеспечивают дополнительное профессиональное образование. 
Зарегистрированные обучающие организации предоставляют специали­
зированные квалификации более низкого уровня. Их соответствие своей 
регистрации проверяется на внутреннем и внешнем уровне. На внутрен­
нем уровне от них требуется проводить мониторинговые процессы, 
а на внешнем уровне проходить проверку со стороны вышестоящих орга­
нов. Провайдеры, которые предоставляют квалификации в рамках всей 
шестиуровневой аккредитационной системы, — это так называемые «Заре­
гистрированные обучающие организации с подтвержденным качеством» 
(«Quality-endorsed Registered Training Organisations»). Они предоставля­
ют любые курсы. Статус этих организаций одобрен на международном 
уровне [1, р. 122].
Вторым важным нововведением системы дополнительного профессио­
нального образования стали «обучающие пакеты». Они содержат в себе 
три обязательных компонента: стандарты компетенций, руководства 
по оцениванию и квалификации, связанные с различными стандартами 
компетенций. Есть также три необязательных компонента: обучающие 
структуры, обучающие материалы и материалы по профессионально­
му развитию. Ответственность за развитие и поддержание этих пакетов 
ложится на промышленные органы.
Третьим ключевым моментом новой обучающей системы является 
финансирование, которое стало определяться по требованию заказчи­
ка, а не провайдера. Общественные фонды направляются провайдерам 
профессионального образования на основании потребительского выбо­
ра. Клиенты обговаривают с провайдерами обучение, соответствую­
щее их потребностям и нуждам, а затем передают им соответствующие 
фонды.
Таким образом, произошли существенные изменения в обеспечении 
дополнительного профессионального образования: система, основанная 
на крупных государственных провайдерах профессионального образова­
ния, была вытеснена системой, включающей в себя огромное количество 
провайдеров, конкурирующих между собой. Взрослые учащиеся стали
трактоваться как покупатели у конкурирующих провайдеров. Понятия 
учебный план и курс заменились понятиями обучающих пакетов, кото­
рые могут быть адаптированы и приспособлены к потребностям опреде­
ленных потребителей.
А. Кромби, Г. Фоули, Д. Хок и Р. Моррис справедливо замечают, что 
такая трансформация дополнительного профессионального образования 
взрослых в Австралии произошла в результате изменившейся концепции 
правительства страны в отношении этого вида образования. Изменения 
подтверждаются участием правительства в программах для безработных. 
В Австралии до середины 80-х гг. XX в. выплаты безработным произво­
дились в форме социального страхования и были направлены тем, кто 
не мог получить работу. В 90-х гг. этот «пассивный» подход был заме­
нен рядом «активных» программ на рынке труда, дифференцированных 
в зависимости от специфических подгрупп безработных и основываю­
щихся на оцениваемых результатах. В начале XXI в. австралийское 
правительство заменило, в свою очередь, этот подход на систему инди­
видуального управления, предлагаемую конкурирующими частными 
провайдерами и сконструированную на поощрение готовности индивида 
к работе и овладению компетенциями, востребованными на рынке труда. 
Этот процесс тщательно проверяется и контролируется. Общественное 
обеспечение образования взрослых, направленное на группы населения, 
находящиеся в менее выгодном положении, такие, как бедные, женщины, 
аборигены, инвалиды и др., стало заменяться системой обучающих паке­
тов от работодателей, которая индивидуализирует взрослого учащегося 
и определяет его как человеческий капитал [1, р. 124].
Итак, сфера дополнительного профессионального образования 
взрослых в Австралии в настоящее время характеризуется следующими 
чертами:
1. Отменена система финансирования обучающих организаций. 
Появились фиксированные контракты, которые направлены на произ­
водство специфического продукта для покупателей и потребителей.
2. Произошел сильный сдвиг в пользу конкуренции при доставке 
услуг, которая до начала XXI в. была монополией правительства. В насто­
ящее время появилось много гарантий для групп населения, находя­
щихся в «невыгодном положении», таких как специфические контракты 
на поставку услуг «слабым и уязвимым». Больше сфер человеческих 
и общинных услуг стали предметом конкуренции среди провайдеров обра­
зования взрослых.
3. При поддержке современных компьютерных и телекоммуника­
ционных технологий правительственные услуги стали более тщательно 
регулироваться и проверяться для того, чтобы увеличить возможность
получения индивидами специализированных услуг и для того, чтобы 
затраченные ресурсы не пропадали.
Больше внимания стало уделяться выяснению вопросов о том, кто 
получит выгоду и кто платит. До начала XXI в. политика государства 
была направлена в сторону общественного финансирования. В настоя­
щее время Австралия пытается регулировать спрос и улучшать общее 
благосостояние путем определения лиц, получающих различные посо­
бия, и, ставя цель, в свою очередь, получить от них определенный вклад 
в развитие государства.
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Второе высшее образование: мотивы получения 
и ожидаемая отдача 
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Байкальский государственный университет экономики и права, 
г. Иркутск
Ускорение научно-технического прогресса, переход к постиндустри­
альному обществу неразрывно связаны с развитием системы непрерывного 
образования. Происходящие изменения, с одной стороны, предъявляют 
повышенные требования к работникам, с другой стороны, формируют 
возможности для развития. Непрерывное образование рассматривается 
как фактор, повышающий конкурентоспособность работника, расширяю­
щий возможности его трудоустройства, повышающий благосостояние.
В последние годы происходит становление статистической базы, 
накапливается информация об участии населения в непрерывном 
образовании.
Согласно данным, полученным в 2007 г. в рамках совместного проекта 
Национального института статистики Италии и ГУ-ВШЭ [5, с. 3], в непре­
рывном образовании участвовали почти четверть респондентов в возрас­
те 25-64 лет. В формальном образовании участвовали 4,5% опрошенных 
россиян. Значительно более популярными являются дополнительное
образование и самообразование. Участвуя в дополнительном образова­
нии, россияне либо повышают профессиональный уровень (как правило, 
на курсах повышения квалификации), реже -  на конференциях, тренин­
гах, либо осваивают новую профессию. На основании полученных данных 
были сделаны выводы о том, что образовательная активность зависит 
от достигнутого уровня образования, максимально высокая образова­
тельная активность наблюдается в возрасте 25-34 лет (но только в части 
формального и неформального образования), самообразование распростра­
нено примерно одинаково во всех возрастных группах [5, с. 5].
Согласно данным социологических исследований, образование рассма­
тривается как средство достижения более высоких позиций в обществе 
и является важным фактором, способствующим улучшению ситуации 
на работе, в карьере, удовлетворенности своим положением на рынке 
труда [7, с. 35].
В ходе Мониторинга экономики образования вопросы дополнительно­
го обучения взрослых изучаются на выборке от 23 до 60 лет. Среди форм 
дополнительного образования рассматриваются: курсы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, стажировка в другом учреждении, 
на предприятии, обучение в вузе (в том числе: программа бакалавра или 
специалиста, магистратура (первое высшее), второе высшее или магист­
ратура по другой специальности), обучение в ССУЗах, учеба в профес­
сиональных колледжах, лицеях, аспирантуре, докторантуре, а также 
компьютерные, любительские, языковые курсы и обучение на работе.
Согласно полученным данным, в течение 2005-2006 учебного года 
обучалось 17 % москвичей и 15 % немосквичей. Примерно в половине 
случаев (47%) выбирались курсы профессиональной подготовки или 
повышения квалификации. Обучение в вузе суммарно составляет 21%. 
В рамках второго высшего образования или магистратуре обучаются 
6 % москвичей и 2 % немосквичей [13, с. 18].
О востребованности программ второго высшего образования свиде­
тельствуют планы учебы у лиц с высшим образованием. В 12—14% случа­
ев они включают получение второго высшего образования или обучение 
в магистратуре по новой специальности [13, с. 24].
При анализе спроса на второе высшее образование следует учитывать 
следующие моменты:
— Более высокий уровень образования служит наилучшей формой 
защиты от безработицы [4, с. 35].
-  Высшее образование обеспечивает более высокую профессио­
нальную «премию» во всех группах работников, причем, чем меньше 
разрыв между уровнями полученного образования и требуемой на данном 
рабочем месте квалификации, тем больше размер премии [2, с. 74].
Выполняемая работа чаще соответствует квалификации у молодых 
специалистов с высшим образованием (82 %), в то время как в целом 
по выборке -  48% [7, с. 28].
-  Несоответствие между структурой подготовки специалистов и реаль­
ными потребностями экономики. В структуре подготовки специалистов 
наблюдаются три тенденции [1, с. 148]: сохраняемое с советских времен 
относительное перепроизводство специалистов в инженерных, промыш­
ленных и строительных дисциплинах, пореформенный перекос в сторону 
«социальных наук, бизнеса и права», недостаточный выпуск специалистов 
с высшим образованием в здравоохранении и социальной работе.
-  Многие выпускники государственных вузов не имеют должной 
теоретической подготовки, не получили той специальности, по которой 
будут работать [11, с. 119].
-  Сегодня все чаще сам факт наличия высшего образования посте­
пенно становится более значимым по сравнению с содержанием и каче­
ством самого образования [8, с. 32].
-  Образование все больше становится инструментальной ценнос­
тью. Терминальная ценность знаний находится на уровне 15% [3, с. 35]. 
Согласно данным мониторинга экономики образования, оценки студен­
тов ВПО по шкале от 1 (скорее важно получить высокий уровень 
знаний) до 5 (скорее важно просто получить диплом) составляют 
2,17 балла [10, с. 18].
-  Наличие диплома не является свидетельством высокой производи­
тельности обладателя. Работодатели ценят, если работник может предста­
вить не один, а два и более сертификата о профессиональном образовании 
(например, два диплома о высшем образовании), хотя их не очень интере­
сует, чему учили. Обилие справок свидетельствует об активности, стрем­
лении осваивать новое [12, с. 13].
-  Главными стимулами для дополнительного образования взрослых, 
по данным Мониторинга экономики образования, служат потребности 
в новых знаниях на работе (63 % обучавшихся взрослых), собственный 
интерес (14 %), стремление найти более высокооплачиваемую работу (10 %), 
желание найти более интересную работу (7 %) [8, с. 28].
Представляется, что это далеко не полный перечень причин, по кото­
рым взрослые получают, в том числе, второе высшее образование. Можно 
предположить, что значимыми мотивами являются: получение квалифи­
кации и поиск работы, более соответствующей способностям, склонностям, 
стремление к обновлению знаний, восполнение нехватки менеджерских 
навыков при ведении собственного бизнеса и т. п.
Исследователи выделяют следующие характеристики учащихся 
взрослых [8, с. 28].
Средний возраст обучавшихся взрослых -  35 лет, треть из них не стар­
ше 30 лет. Женщины обучаются активнее мужчин (72% против 28%). 
Чаще всего обучавшиеся взрослые встречаются среди специалистов (их 
48 % среди обучавшихся и 27 % среди всех участников опроса).
В целом учащиеся взрослые более успешны в своей работе. Их чаще 
ценит начальство (49 %), они имеют возможность проявлять самостоятель­
ность (46 %), их работа соответствует склонностям (25 %), у них хорошие 
возможности для профессионального роста. Около половины учащихся 
взрослых (49,2 %) занимают должности специалистов. Доля лиц, доволь­
ных работой высока — 39%, 41,3% — скорее довольны. Таким образом, 
в большинстве случаев мотивом учебы служит не поиск новой работы, 
а дальнейший прогресс на нынешней.
При рассмотрении вопроса о влиянии дополнительного образования 
на перераспределение различных групп занятого населения по формирую­
щимся новым отраслям занятости и секторам профессиональной струк­
туры [9, с. 88] также был сделан вывод о том, что этот сектор выполняет 
скорее роль стабилизатора профессиональной карьеры высококвалифици­
рованных специалистов -  по основной специальности и на одном и том 
же месте работы и изменений в профессиональной подготовке и смене 
места работы менее квалифицированной рабочей силы. Таким образом, 
«новые сектора занятости скорее всего вбирают в себя менее квалифици­
рованную, хотя и активную часть рабочей силы» [9, с. 90].
Ввиду востребованности данной формы образования и недостаточной 
изученности таких аспектов как мотивация ее получения и ожидаемые 
выгоды, было реализовано пилотное исследование. Сбор информации 
был осуществлен в марте 2009 г. методом анкетирования. Численность 
выборки — 142 человека (студенты факультета по освоению образова­
тельных программ в сокращенные сроки, обучающиеся на базе высше­
го образования по специальностям менеджериального направления 
в БГУЭП).
Исследуемая выборка представляет собой вполне благополучный 
с точки зрения занятости сегмент. Подавляющее большинство (98,3 %) 
опрошенных работает. Причем большая часть (66 %) -  по специальности, 
которую получает в процессе обучения. Каждый третий занят в неболь­
шой коммерческой организации с численностью до 50 человек. Более 
половины (53,1%) занимают должности специалистов, 34,2% -  руково­
дители подразделений (организаций), в том числе (около 8,0%) собствен­
ники небольшого бизнеса. Возраст -  от 23 до 42 лет. Средний возраст 
около 30 лет. Стаж работы в компании у 44,0 % респондентов не превы­
шает трех лет, 26,6 % работают в компании от трех до пяти лет, 29,3 -  
от пяти до десяти лет, около 10 % -  свыше 10 лет.
В целом респонденты скорее удовлетворены своей работой (только 26 % 
отметили, что они не удовлетворены). При этом удовлетворенность рабо­
той, по их мнению, является наиболее важным показателем карьерного 
роста (среднее значение важности -  4,79, стандартное отклонение -  0,644). 
Сопоставимым по важности показателем является только профессиональ­
ный рост (среднее значение — 4,74, стандартное отклонение -  0,594).
Обращает на себя внимание различие мотивов в получении образо­
вания между удовлетворенными и неудовлетворенными своей работой 
респондентами.
Таблица 1. Мотивы получения второго высшего образования в группах 
респондентов по уровню удовлетворенности работой, (% по каждой группе).
Мотивы получения образования Удовлет­воренные
Неудовлет­
воренные
Считаю, что нужно постоянно 
повышать уровень квалификации, 
узнавать что-то новое
75,9 60,0
Надеюсь, что это будет 
способствовать моему карьерному 
росту на предприятии, где я сейчас 
работаю
60,9 16,0
Это необходимо для получения 
привлекательной для меня работы 35,6 68,0




Хочу сменить место работы 22,5 76,0
О важности диплома исключительно как сигнала для работодателя 
заявили 8,3 % опрошенных.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что данно­
му сегменту в целом присуща установка на непрерывное образование, 
которое приносит отдачу либо на внутрифирменном, либо на внешнем 
рынке труда.
Планы на ближайшие два года у большей части опрошенных связаны 
с внутрифирменными рынками труда. Продолжать работать в прежней 
должности предполагают около 30,0 % респондентов, столько же наме­
рены перейти на следующую должность, 3,5% респондентов планируют 
перейти в другое структурное подразделение. Перейти в другую органи­
зацию со сменой специальности хотят 16,9% респондентов.
При выборе специальности респонденты ориентировались, прежде 
всего, на наличие интереса к профильным дисциплинам (43,7 % опро­
шенных), соответствие специальности способностям, склонностям (42,3%),
возможность сделать карьеру (40,8%), соответствие профилю деятельности 
(40,1 %). Эти ориентации в значительной степени отражают доминирую­
щие трудовые ценности (табл. 2).
Таблица 2. Трудовые ценности взрослых, 





























Интересная работа 2 5 4,82 0,570
Возможность чего-то 
достичь
2 5 4,74 0,571
Профессиональный рост 3 5 4,72 0,528
Надежное место работы 2 5 4,72 0,579
Хороший заработок 3 5 4,68 0,567
Хороший руководитель 1 5 4,53 0,782
Соответствие работы 
способностям
1 5 4,35 0,804
Возможность обучения 
в компании
1 5 4,31 0,945
Хорошие коллеги 1 5 4,16 0,903
Возможность инициативы 1 5 4,10 0,910
Ответственная работа 1 5 4,04 0,958
Работа, уважаемая 
широким кругом людей
1 5 3,94 1,107
Удобный график работы 1 5 3,89 1,167
Большой отпуск 1 5 3,21 1,250
Не слишком напряженная 
работа
1 5 2,95 1,186
Данные свидетельствуют, что наибольшие значения (при наимень­
шем разбросе) имеют такие ценности как интересная работа, возмож­
ность чего-то достичь, профессиональный рост, надежное место работы, 
хороший заработок. При сравнении частот упоминания ценностей (как 
важных или очень важных) с данными, полученными на репрезентатив­
ной выборке российских работников [6, с. 50], можно сделать следующие 
выводы. Хороший заработок имеет приблизительно равную значимость 
(96% по России в целом и 95% по результатам данного исследования), 
надежное место работы приобретает больший вес (80% и 95%) -  веро­
ятно, в условиях современной ситуации на рынке труда. Наиболее высок 
разрыв в частоте упоминания таких ценностей, как «интересная работа» 
(72 % и 94 %) и «возможность чего-то достичь» (44 % и 95 %).
Основные причины смены места работы (за последние три года меня­
ли работу 38% респондентов) также подтверждают важность развития. 
Наиболее часто респонденты указывали такие причины, как «отсут­
ствие перспектив карьерного роста» (48,1%), «низкая зарплата» (42,6%) 
и «отсутствие возможностей для саморазвития» (35,2 %).
Таким образом, взрослые, получающие второе высшее образова­
ние, представляют собой карьероориентированную группу, стремящуюся 
к профессиональному и должностному росту.
Выгоды полученного образования респонденты, в первую очередь, 
связывают с развитием личностных характеристик. Наиболее часто 
упоминаемыми в ответах являлись: «повысится уровень самооценки» 
(59,2%), «улучшатся коммуникативные навыки» (54,2%), «смогу занять 
более активную жизненную позицию» (45,1 %). Также значимыми были 
названы изменения в статусе: «моя карьера станет более динамичной» 
(43,7 %) и «смогу занять руководящую позицию» (43,7 %). 46,5 % респон­
дентов уверены, что они получат значительный объем качественных 
теоретических знаний, на возможность приобретения навыков решения 
практических задач указали 25,4 % респондентов.
Подавляющее большинство опрошенных считают, что образование 
очень полезно (56,3%) и скорее полезно (38,7%) с точки зрения дальней­
шего профессионально развития.
На основе полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
второе высшее образование является важным звеном в системе непре­
рывного образования, способствует увеличению человеческого капитала 
работников, усиливает соответствие между способностями и склонностя­
ми индивидов, характером выполняемой работы и профилем образования 
преимущественно в рамках внутрифирменных рынков труда.
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Непрерывное образование 
как условие адаптации индивидуальности 
в пространстве большого города 
Е .С . Боголюбова
Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 
г. Екатеринбург
Сегодня очень много говорится о необходимости выработки единой 
национальной концепции непрерывного образования в России. Система 
дополнительного образования с каждым годом набирает обороты. Число 
граждан, осознанно нуждающихся в повышении квалификации и приоб­
ретении новых профессиональных навыков, растет. Проблема повыше­
ния квалификации и профессиональной переподготовки становится 
на сегодняшний день все более актуальной в системе российского обра­
зования. На данный момент мы имеем достаточно большое количество 
всевозможных центров дистанционного образования, повышения квали­
фикации ит. п., которые функционируют как на базе государственных, 
так и коммерческих вузов. Кроме того, создаются организации, кото­
рые специализируются на организации различных тренингов, выездных 
семинаров и т. д. Как мы сами можем убедиться, спектр предлагаемых 
образовательных услуг необычайно расширился в последнее время. Это 
в первую очередь связано с изменением уровня самой жизни. Требова­
ния, которые современная действительность выдвигает к каждому из нас, 
перешли на качественно иной уровень. Особенно ярко это проявляется 
в жизни больших городов.
Чуть более ста лет назад немецкий мыслитель Г. Зиммель задался 
целью описать специфику современного ему большого города. Сегодня его 
мысли не потеряли своей актуальности.
Первое, что Зиммель выделяет, -  это «преобладание интеллектуаль­
ного характера душевной жизни в больших городах сравнительно 
с малыми городами, где больше требуется проявлений души и отноше­
ний, основанных на чувстве» [1, с. 24]. Для больших городов характерны 
высокий темп жизни, многообразие форм деятельности; маленькие города 
отличаются медленным, привычным и равномерным ритмом душевной 
и умственной жизни. Для жителя большого города характерна рассудоч­
ная деятельность. Жизнь в больших городах поражает своим многооб­
разием. Большие города становятся сегодня центрами интеллектуальной, 
духовной, экономической, политической жизни и не только, в то время 
как сфера жизни маленького города обычно замкнута в себе и ограни­
чена собой.
Другое важное для нас положение относительно больших горо­
дов, которое мы находим у Зиммеля, заключается в следующем: боль­
шие города -  «прежде всего центры наибольшего развития разделения 
труда» [1, с. 32], что в свою очередь и порождает то, порой сбивающее 
с толку, многообразие предлагаемых товаров и услуг. В результате этого 
потребности жителя большого города все растут и растут и давно уже 
перешли границы разумного, зачастую принимая извращенные с точки 
зрения естественных потребностей формы. Последнее же, в свою очередь, 
делает большой город наиболее привлекательным местом для креатив­
ных людей, которые способны предложить миру еще что-нибудь такое, 
чего ни у кого никогда пока что не было. Получается какой-то замкну­
тый круг, который буквально с каждым днем вращается все быстрее 
и быстрее. Немецкий мыслитель в качестве примера для данного сюжета 
приводит профессию «четырнадцатого» в Париже, суть которой в том, что 
существуют определенные люди, которые специализируются на следую­
щего рода деятельности: они готовы за определенную плату в обеденное 
время в соответствующем случаю одеянии явиться к вам на обед, если 
за вашим столом собралось тринадцать человек. И далее Зиммель пишет: 
«Соответственно увеличению своих размеров, город представляет все боль­
ше условий для разделения труда...» [1, с. 32]. Как следствие, увеличи­
вается число вакансий. А поскольку большие города — это всегда центры 
и туда стремится немалое количество людей, естественно, что и конкурс 
на ту или иную должность достаточно высок.
Большие города становятся своего рода «креативными центрами». 
Творческие, талантливые, амбициозные, умные люди из глубинки стре­
мятся попасть в большой город, чтобы там максимально суметь проявить 
свои способности. Люди с развитым воображением имеют возможность 
реализовать свои смелые идеи только в большом городе. Большой город 
дарует своего рода свободу. Другими словами, большой город дает возмож­
ность развиваться в любом направлении, проявляя свои способности, 
таланты и предпочтения, более того, жизнь в большом городе требует 
проявлений спонтанности, гибкости, креативности. Вот здесь и появляет­
ся в первом приближении проблема непрерывного образования.
Непрерывное образование можно определить как образование, охва­
тывающее всю жизнь человека, включающее в себя формальные (школа, 
институт и др.) и неформальные (значимые люди, образовательные курсы 
без сертификации и т. д.) виды образования, связь между изучаемыми 
предметами и различными аспектами развития человека (физическим, 
моральным, интеллектуальным и т. п.) на отдельных этапах жизни, 
способность к ассимиляции новых достижений науки; совершенствова­
ние умений учиться; стимулирование мотивации к учебе; создание соот­
ветствующих условий и атмосферы для учебы; реализация творческого 
и инновационного подходов, акцент на самообразовании и т. п. [2].
Таким образом, массовый интерес к непрерывному образованию 
со стороны граждан возможен только в условиях жизни в большом городе, 
поскольку именно большие города представляют собой место сосущество­
вания и постоянного столкновения интересов и амбиций. Чтобы занять 
достойную позицию в социальной иерархии, индивид сегодня должен 
обладать способностью постоянно расширять свои знания и приобретать 
новые навыки и умения. Что касается так называемых «моногородов», 
там ситуация обстоит несколько иначе. Как правило, жители подобных 
населенных пунктов не заинтересованы в расширении своих професси­
ональных навыков и приобретении новых профессий, по той причине, 
что выбор профессии крайне ограничен теми специальностями, которые 
востребованы на градообразующем мероприятии, и главное для сотруд­
ников -  сохранить свое рабочее место.
На настоящий момент в урбанистике можно выделить две основ­
ные школы — чикагская и лос-анджелесская [3]. Исследователи 
из Лос-Анджелеса М. Диэ и С. Фласти определили специфику каждой 
из школ. По их мнению, чикагская школа воплощает в себе установки 
модерности, чикагцы рисуют портрет классического индустриального 
города, в то время как теоретики из Лос-Анджелеса децентрализируют 
городское пространство, рассматривают его как совокупность различ­
ных потоков энергии и материальных благ, они рассматривают развитие
города как нелинейное, части, как правило, мало зависят друг от друга, 
город -  место возможностей; таким образом, лос-анджелесская школа 
урбанистики реализует постмодернистские установки в своей деятельности. 
На мой взгляд, своего рода реляционистское представление о городском 
пространстве как совокупности отношений, наиболее точно выражает 
особенности городской жизни в сегодняшних условиях. Если с этой пози­
ции посмотреть на наши провинциальные города, сразу в глаза бросается 
примитивность и ограниченность этих отношений. Во-первых, образова­
тельные ресурсы крайне ограниченны. Получить даже средне-специальное 
образование не представляется возможным. Во-вторых, нет того много­
образия форм деятельности, чтобы каждый индивид мог проявить свои 
способности и таланты, реализоваться в полной мере. Уровень требова­
ний, предъявляемых к потенциальному сотруднику, крайне не высок. 
Конкуренция между претендентами практически отсутствует. В большей 
степени все решается благодаря кровнородственным связям, как бы неле­
по это не звучало. Что касается больших городов, там дела обстоят абсо­
лютно иначе.
В последние годы значительно изменилась роль городов как эконо­
мических центров. Наблюдается тенденция к деиндрустриализации 
городского пространства. Сегодня большой город больше не представля­
ет собой сосредоточения производственных отношений, для этого у нас 
есть маленькие города, жизнь которых строится вокруг «градообразую­
щего предприятия». Говоря об экономике большого города, мы все чаще 
сталкиваемся с понятием «символическая экономика», которое ввела 
американский урбанист Шарон Зукин «для обозначения использования 
культурных символов предпринимательским капиталом». В итоге веду­
щую роль давно уже играют не материальные блага, а личностные каче­
ства самого индивида, те самые «самообразование», «самовоспитание», 
«самоорганизация» и т. д. Но дело в том, что все эти личностные качества 
не могут быть реализованы в полной мере без тех возможностей, которые 
предоставляет большой город. Сегодня большой город видится нам как 
множества различных постоянно движущихся и друг с другом пересекаю­
щихся потоков информации и творческой энергии. Для того чтобы успеш­
но влиться в один из таких потоков, занять пустующую нишу необходимо 
непрерывное образование. В малых городах с этим гораздо проще, а что 
касается городов с более сложной социальной структурой, там уже возни­
кает необходимость в постоянном повышении собственной квалификации 
и приобретении все новых профессиональных навыков.
В нынешней ситуации даже высшего образования хватает не более 
чем на пять лет. Бешеный темп современной жизни вынуждает также 
быстро приспосабливаться к всевозможным новациям. Непрерывное
образование дает возможность шагать в ногу со временем, если, конечно, 
образовательные программы подобраны адекватно социальной реальнос­
ти. Одной из отличительных черт непрерывного образования является 
его ориентация на целостное развитие личности, а также направлен­
ность на будущее. Содержание непрерывного образования ориентируется 
на опережение развития различных сфер социальной практики. В процес­
се такого обучения предполагается преемственность и многовариант­
ность общего и профессионального образования. Помимо самих знаний, 
умений, навыков в содержание входит сам процесс, опыт их приобретения 
и практического применения, пути и способы самостоятельного добыва­
ния, поиска и открытия, самообразования — «личностный опыт» как 
компонент содержания образования. Таким образом, если все же остано­
виться на рабочем определении большого города как совокупности различ­
ных потоков творческой энергии, то одним из наиболее важных условий 
успешной адаптации индивида в пространстве большого города является 
именно непрерывное образование. Именно поэтому так важно сегодня 
выработать концепцию непрерывного образования, которая учитывала 
бы все нюансы современного российского общества.
Непрерывное образование сегодня должно стать неотъемлемой частью 
жизни любого человека, стремящегося выйти за пределы своей профес­
сии, по той причине, что, во-первых, такой вид образование направлен 
на формирование гармоничной личности, а во-вторых, позволяет адапти­
роваться к стремительно меняющейся социальной реальности.
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Кредитно-рейтинговая система в образовании взрослых 
Н .А . Бурлуцкая 
Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону
Согласно положениям Болонской конвенции до 2010 г. предусмотрено 
формирование единого общеевропейского пространства высшего профес­
сионального образования, одним из основных составляющих которого 
должна являться Европейская система накопления и перевода кредитов 
(European Credit Transfer System -  ECTS) как основной подход к органи­
зации учебного процесса и измерения в вузах.
Кредитная система была внедрена в 30-х гг. прошлого века в образо­
вательной системе США. В Европе кредитная система получила широкое 
распространение, особенно в последнее десятилетие с созданием ECTS — 
Европейской системы накопления и перевода кредитов. Внедрение кредит­
ной системы предусматривает трансформацию формы учета и признания 
академических достижений студентов путем перехода от системы семест­
ров и учебных годов на учет, накопление и перевод кредитов.
Приказом Министерства образования Российской Федерации в 2002 г. 
была сформирована рабочая группа по внедрению системы зачетных 
единиц, в которую вошли представители вузов, имеющих опыт между­
народного сотрудничества и использования зачетных единиц.
Рабочей группой была разработана методика расчета трудоемкости 
основных образовательных программ высшего профессионального образо­
вания в зачетных единицах. Методика апробируется вузах, осуществляю­
щих данный эксперимент. В соответствии с приказами Министерства 
образования Российской Федерации в эксперимент было включено более 
30 вузов Российской Федерации.
В ходе эксперимента вузами разработано, апробировано «Примерное 
положение об организации учебного процесса в вузах с использованием 
системы зачетных единиц».
Решение по внедрению системы зачетных единиц каждый вуз прини­
мает самостоятельно. В вузах-участниках эксперимента система зачетных 
единиц используется только для части (от 10 до 15%) образовательных 
программ.
Кредитная система пока не апробируется в программах других уров­
ней образования. Введение ее во все уровни профессионального образо­
вания и дополнительное профессиональное образование — важнейшая 
и весьма сложная задача для формирования системы непрерывного обра­
зования Российской Федерации.
Кредит European Credit Transfer System (ECTS) -  credit -  дословно 
зачет, удостоверение о прохождении какого-либо курса в учебном заве­
дении. Кредит связан с достижением определенных результатов обуче­
ния за определенное время. Фактически кредит определяет количество 
трудозатрат преподавателя и студента для достижений требуемого 
образовательного результата. Кредит включает в себя часы, предна­
значенные не только для аудиторной, но и самостоятельной работы 
студента [2].
Система академических кредитов -  это систематизированный 
комплекс средств организации учебного процесса, при котором его отдель­
ным составляющим после их успешного освоения присваиваются академи­
ческие кредиты, которые накапливаются в ходе всего учебного процесса. 
Определение кредита в системе высшего образования как меры учебной 
нагрузки основывается на различных понятиях, включая контактные 
(аудиторные) часы, полную учебную нагрузку и результаты учебы [2].
Академический кредит, таким образом, является условной едини­
цей определения учебной нагрузки, основанной на расчете временно­
го интервала, необходимого для освоения отдельных дисциплин или 
программы в целом. Академическими кредитами определяется общая 
нагрузка и продолжительность обучения студента для достижения необхо­
димого результата по данной образовательной программе. Академические 
кредиты показывают только объем успешно освоенной учебной нагруз­
ки и не учитывают качество исполнения в целом, либо специфику той 
или иной составляющей учебной программы, их содержание и степень 
сложности.
Известные модели кредитных систем оценки образовательных 
программ могут быть отнесены к двум основным типам:
— кредитные системы, ориентированные, главным образом, на зачет 
кредитов с целью обеспечения академической мобильности, например, 
ECTS (European Credit Transfer System);
-  кредитные системы, ориентированные, главным образом, на нако­
пление кредитов, например, USCS (United States Credit System) [1].
Кредитно-зачетные системы исходят из понятия и определения креди­
та как единицы оценки трудозатрат на освоение образовательной програм­
мы или ее части. Кредитно-накопительные системы определяют кредит 
как единицу оценки результатов освоения образовательных программ.
Как показывает опыт, в том числе и российских вузов, переход 
от часов к зачетным единицам облегчает введение в учебный процесс 
кредитно-рейтинговой (модульно-рейтинговой, в ряде публикаций) систе­
мы; асинхронного формирования образовательных траекторий каждым 
слушателем в отдельности и других новаций [1].
Переход к кредитной системе контроля качества образования предпо­
лагает рейтинговый подход к определению уровня кредита. Использование 
рейтингового подхода, предполагающего модульную технологию обучения 
(в ряде публикаций -  модульно-рейтинговую), сопряжено с резким увели­
чением затрат труда преподавателя, у которого возникает необходимость 
спроектировать деятельность студентов в соответствии с содержанием 
и местом УМК в системе выбранного слушателем курса повышения квали­
фикации; определить совокупность форм и методов активного обучения.
На преподавателя ложится ответственность за методическое обеспечение 
учебной деятельности слушателей и контроля над ней [3].
Основными целями кредитно-рейтинговой системы в образовании 
взрослых являются: переход к асинхронным, нелинейным и гибким мето­
дам организации учебного процесса; повышение качества образовательного 
процесса и организационно-административной работы; ускорение процес­
са интеграции вуза в российское и общеевропейское образовательное 
пространство; признание накопленных слушателями кредитов в россий­
ском и общеевропейском пространстве высшего образования; обеспечение 
мобильности слушателей между отечественными и зарубежными вузами; 
повышение конкурентоспособности университета на российском и евро­
пейском рынках труда и образовательных услуг путем внедрения европей­
ских стандартов постдипломного образования; стимулирование творческой 
работы слушателей, активизация их исследовательской деятельности, 
выходящей за рамки обязательного минимума учебного плана и т. д.
Основными задачами внедрения кредитно-рейтинговой системы 
в образовании взрослых, по нашему мнению, являются: агрегированное 
оценивание трудоемкости учебных курсов и программ в виде академичес­
ких кредитов; внедрение рейтинговой системы оценки знаний с учетом 
специфики учебных курсов; получение и накопление слушателями креди­
тов по выбранным курсам только в результате их успешного прохожде­
ния и итогового контроля знаний; формирование гибких индивидуальных 
учебных планов слушателей с учетом курсов по выбору; повышение 
ответственности университета и слушателей в качестве образовательного 
процесса и его результатов; расширение возможностей для взаимопони­
мания, признания и сотрудничества между вузами и т. д.
Анализ изученного теоретического и практического опыта позво­
ляет нам говорить о следующих преимуществах внедрения кредитно­
рейтинговой системы в образовании взрослых:
-  активизация разработки Образовательных стандартов вузов на основе 
ГОС ВПО РФ с учетом региональных особенностей;
-  стимулирование развития различных инновационных образователь­
ных технологий и форм обучения взрослых;
-  гуманизация учебного процесса и ориентация его на слушателя, 
поощряя его самостоятельную работу;
-  оптимальное планирование содержания и методического обеспечения 
курсов с учетом конечных результатов;
-  стимулирование совершенствования процессов мониторинга и оценки 
качества освоения выбранных курсов;
-  создание благоприятных условий для дифференциации и индивидуа­
лизации в повышении квалификации и переподготовки специалиста;
-  создание критерия при определении кандидатур для участия в регио­
нальных, всероссийских и международных конкурсах;
-  содействует интеграции российского образования взрослых с мировой 
системой дополнительного постдипломного образования.
Реализация курсов дополнительного образования взрослых, спроек­
тированных с применением системы кредитно-рейтинговой оценки 
их содержания, предполагает определенную свободу выбора модулей 
и последовательности их изучения с формированием индивидуальных 
учебных планов слушателей, что отвечает современной концепции гума­
низации образования.
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Критерии качества дополнительного 
профессионального образования 
И .А. Волошина, И.О. Котлярова, М .С. Павловская
Южно-Уральский государственный университет, 
г. Челябинск
Современное образование характеризуется направленностью 
на удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающе­
гося при одновременном обеспечении выполнения государственно­
общественного заказа на квалифицированных рабочих и специалистов 
для всех отраслей народного хозяйства. В этих условиях возрастает значи­
мость дополнительного образования [5, с. 39], позволяющего выстраивать 
индивидуальные траектории профессионального образования в удобное 
для образующихся людей время.
Дополнительное профессиональное образование реализуется в различ­
ных формах: курсы повышения квалификации, объемом от 72 до 500 часов; 
профессиональная переподготовка объемом от 500 часов; дополнительное 
образование с присвоением дополнительной квалификации. Повышение 
квалификации может происходить в соответствии с избранной траекто­
рией непрерывного профессионального образования, включая этапы само­
образования, соискательства или аспирантуры, докторантуры. Любая 
форма осуществления дополнительного образования требует обеспечения 
(материального, методического, информационного, кадрового и иного). 
Университеты, обладающие современной материально-технической базой, 
значительным научным потенциалом, кадрами с опытом в области обра­
зовательной деятельности могут стать центрами дополнительного профес­
сионального образования в регионах.
Однако, как показывает опыт работы, условия и требуемое обеспе­
чение дополнительного образования не всегда автоматически влечет 
за собой качество его результатов. Рост числа программ дополнитель­
ного образования, не всегда проходящих предварительную экспертизу, 
также приводит к тому, что не все они обеспечивают должное каче­
ство результатов. Это приводит к мысли о необходимости определения 
критериев качества профессионального дополнительного образования 
и разработки методик и инструментария для его измерения. При этом 
первостепенной задачей нам представляется обоснование соответствую­
щих критериев качества.
Сверхсложные системы в образовании невозможно достаточно полно 
охарактеризовать при помощи конечного числа формальных призна­
ков. В связи с этим качество дополнительного образования следует 
оценивать на основании совокупностей формальных и неформальных 
критериев [4, с. 16; 6, с. 420]. Принято выявлять критерии качества 
образовательных процессов по трем направлениям: качество достигну­
тых результатов, качество взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, качество условий, обеспечивающих процесс [1, с. 460; 2, с. 31; 
3, с. 330; 7, с. 450].
Качество результатов определяется тем, насколько программа допол­
нительного образования позволяет удовлетворить образовательные потреб­
ности слушателей. В связи с этим соответствие результатов требованиям 
заказчиков является одним из главных критериев качества. Заказчик 
в сфере дополнительного образования -  это коллективный субъект, кото­
рый включает в себя и слушателя, и его работодателя (действительно­
го и потенциального), и представителей общественных, государственных 
организаций, учреждений, предприятий, различных сфер народного 
хозяйства). Требования этих заказчиков могут и не соответствовать друг 
другу, что также не позволяет ограничиваться формальными критериями 
качества результатов.
Формальными составляющими этого критерия можно считать соот­
ветствие содержания программы запрошенной тематике; полноту охвата 
проблем; уровень научности и (или) практической ориентированности 
содержания. К формальным составляющим применительно к результату
здесь можно отнести достигнутый слушателями уровень образованнос­
ти; изменения в отношении к продолжению образования; изменения 
в уровне квалификации слушателя; изменения в состоянии его здоро­
вья. Неформальные составляющие критерия могут не всегда коррелиро­
вать с формальными составляющими критерия качества. Неформальная 
составляющая критерия может включать: индивидуальную оценку слуша­
телем результатов прохождения программы; личную оценку меры удовлет­
ворения образовательных потребностей; полезности осуществленного 
дополнительного образования для профессиональной деятельности, для 
профессионального роста, для повышения квалификации, для профес­
сиональной и личной самореализации.
В основе образовательного процесса, в том числе, и дополнительного 
образования, лежит учебно-педагогическое взаимодействие, т.е. взаимо­
действие слушателей и педагогов. Качество учебно-педагогического 
взаимодействия характеризуется обобщенными критериями: сплоченность, 
скоординированность, общая направленность деятельностей субъектов. 
Они имеют формальные и неформальные составляющие. Формальные 
критерии взаимодействия: размерность компетенций педагогов и слуша­
телей; размерность взаимодействия; психическая напряженность 
субъектов взаимодействия; утомление; физическое здоровье взаимодей­
ствующих субъектов; сплоченность; направленность каждого субъекта 
на взаимодействие. Неформальные критерии: внутренняя гармония между 
педагогами и слушателями; их психологическая совместимость; взаимопо­
нимание; согласованность (синергия) их деятельности; активность, субъ­
ектные проявления слушателей.
Обеспечение (материально-техническая база, документационное, 
правовое, информационно-методическое, педагогическое) оценивается 
по критериям: адекватность целям, содержанию образования, методам 
и формам учебно-педагогического взаимодействия; достаточность для 
реализации образовательного процесса дополнительного образования. 
По каждой своей составляющей обеспечение имеет свои формальные крите­
рии качества: полнота нормативно-ориентирующей, регламентирующей 
документации; учебные площади (общие и на одного обучаемого); полно­
та оборудования; достаточность (с соответствие нормативам) литературы, 
компьютерного оборудования; возрастной состав педагогических кадров; 
количество обучающихся на одного преподавателя. В числе формальных 
критериев квалификации кадров: количество докторов и кандидатов наук, 
количество публикаций, авторских свидетельств, выступлений на конфе­
ренциях разного уровня, количество подготовленных докторов и канди­
датов наук, количество в срок защищенных диссертаций и др. критерии, 
имеющие количественное выражение. Неформальные показатели качества
обеспечения дополнительного включают: любовь преподавателя к своей 
профессии; гуманизм по отношению к слушателям; отношение слушате­
лей к предоставляемой информации и к использованным ее носителям, 
отношение слушателей к продолжению образования, к педагогам; изме­
нения личных ценностей слушателей.
Раскрытые формальные и неформальные составляющие назван­
ных критериев не отвечают требованиям достаточности и полноты. 
Дело в том, что в силу многообразия форм, уровней и содержательных 
направлений программ дополнительного образования, соответствую­
щее разнообразие приобретают и формальные, а особенно — неформаль­
ные составляющие критериев качества дополнительного образования. 
Вышепредложенные критерии могут быть взяты за основу, а далее — 
уточняться, конкретизироваться, расширяться и видоизменяться в зави­
симости от целей и содержания программ дополнительного образования, 
от требований заказчиков, уровней образованности слушателей, реалий 
региона и конкретного образовательного учреждения, предоставляющие 
образовательные услуги.
В соответствии с названными критериями прошли апробацию 
и реализуются в Южно-Уральском государственном университете 
программы дополнительного образования для школьников (программы 
профильной и предпофессиональной подготовки), для студентов, а также 
для профессионалов разной квалификации.
Осуществляемая дополнительная программа «Академия для школь­
ников* позволяет уже со школьной скамьи начать подготовку профессио­
налов во многих областях современной деятельности человека.
На сегодняшний день разработаны и проводятся курсы программы 
по трем направлениям:
-  Занятия по курсу «Информационные технологии» проводятся 
в современных компьютерных классах, с использованием лицензионного 
программного обеспечения.
-  Программа «Эффективные действия в условиях чрезвычайных 
ситуаций» проходит с использованием материальной базы Военного 
факультета.
-  Программы по аэрокосмическому направлению проводятся на базе 
уникального музея ракетно-комической техники ЮУрГУ.
Ведется дальнейшая работа по развитию программы на базе факуль­
тетов: коммерческого, сервиса и легкой промышленности, экономики 
и предпринимательства.
Студенты университета могут наряду с основной образовательной 
программой пройти дополнительную программу практически по любо­
му выбранному направлению. По окончании курсов они могут получить
диплом о втором высшем образовании либо диплом о переподготовке. Оба 
диплома — государственного образца.
Студенты могут также освоить краткосрочные курсы в соответствии 
с личными образовательными и профессиональными потребностями. 
Предусматриваются разные возможности: инвариантные и модульные 
программы, различные по длительности, с выдачей удостоверений или 
свидетельств.
Программы для специалистов имеют четко выраженную практи­
ческую направленность, они ориентированы на современный уровень 
требований к компетенциям специалистов и служат своего рода инди­
катором изменяющихся запросов общества и государства. По просьбе 
заказчиков разрабатываются образовательные программы, гибко адапти­
рованные к потребностям и проблемам конкретных предприятий и компа­
ний. Создание и реализация корпоративных программ -  это не просто 
образовательная деятельность, но и консалтинговый проект, увязанный 
со стратегическими целями компании и призванный обеспечить изме­
нения положения компании на рынке. Программы для специалистов 
также многовариантны, в частности, имеются программы, выстроенные 
по модульному принципу. Они различаются по содержательным направле­
ниям, по длительности изучения, по типу выдаваемых документов об обра­
зовании. В настоящее время университет предлагает более 200 программ 
по направлениям: энергетика, энергетическое машиностроение и электро­
техника; металлургия, машиностроение и материаловедение; информатика 
и вычислительная техника; информационная безопасность; строительство 
и архитектура; транспортные средства; экономика и управление; гумани­
тарные науки; образование и педагогика; здравоохранение; сфера обслу­
живания; безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
По приказу Федерального агентства по образованию институт допол­
нительного образования ЮУрГУ определен в качества организующего 
курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского соста­
ва вузов страны. Во исполнение данного приказа в университете созда­
ны программы по следующим приоритетным направлениям: актуальные 
вопросы модернизации высшего образования в России; информационная 
компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза; 
инновационная деятельность в образовании; современные технологии 
в образовании; проблемы подготовки кадров по приоритетным направ­
лениям науки, техники и критическим технологиям; проблемы качества 
обучения.
Развитие системы дополнительного образования происходит в направ­
лении достижения ее целостности (зрелости). Критериями этого состоя­
ния являются вышеперечисленные критерии качества дополнительного 
образования в университете.
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Программа «Лидеры производства» 
как перспективный путь подготовки менеджеров 
высшей квалификации в контексте концепции 
«Образование в течение всей жизни»
А.И . Горылёв, Е.Ю . Грудзинская, А ,К , Любимов 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород
Кардинальные изменения, происходящие в народном хозяйстве РФ, 
привели к тому, что значительное число выпускников вузов, имеющих 
естественнонаучные, технические и прочие смежные специальности, 
начали активно и достаточно успешно осваивать новые для себя виды 
деятельности в сфере бизнеса -  менеджмент, экономика, банковское 
дело и др.
Вместе с тем, успешно осваивая новые для себя виды деятельности, 
данные специалисты начали осознавать недостаток профессиональных 
систематических знаний в новой области деятельности, что в опреде­
ленной степени снижало их производственные возможности, умень­
шало конкурентные преимущества на рынке труда. Указанные выше 
обстоятельства явились для данной категории специалистов серьезными
мотивационными факторами, определившими их желание в получе­
нии дополнительного образования соответствующего новой области 
деятельности [1].
Становление специалиста как высококвалифицированного менедже­
ра требует не только наличия опыта практической деятельности, но и 
пересмотра объема и структуры знаний, развития лидерских качеств, 
навыков работы с персоналом, формирования кругозора и системного 
мышления, обеспечивающих анализ и прогноз возникающих проблем.
В системе российского образования существуют различные виды 
образовательных услуг, в той или иной мере позволяющих решить 
указанную проблему, -  второе высшее образование, магистратура, 
МБА, профессиональная переподготовка и другие. По нашему мнению, 
в настоящий период именно магистратура по направлению «Менеджмент* 
позволяет наиболее полно использовать достоинства естественнонаучного 
и технического образования для формирования современного менеджера 
из специалистов-практиков.
В тоже время освоение знаний только в объеме магистерской 
программы по направлению «Менеджмент» для специалистов данной 
категории уже не может полностью удовлетворить их профессиональ­
ные потребности. Для успешной деятельности им необходимо получение 
систематических навыков и умений в области юриспруденции, искусства 
работы с людьми, современных информационных технологий, ориенти­
рованных на решение управленческих задач.
Необходимо создание образовательной программы, учитывающей 
реалии сегодняшнего состояния общества, народного хозяйства и позво­
ляющей эффективно и качественно решить задачу квалификационного 
и компетентностного роста специалиста-практика.
Для создания востребованной и результативной в течение достаточ­
но длительного периода времени образовательной программы необходимо 
проведение достоверной предварительной оценки вероятных потребнос­
тей в специалистах соответствующего профиля с учетом динамики 
в структуре общественного производства, демографических процессах. 
Особое значение при разработке подобной образовательной программы 
должно придаваться ее креативному характеру.
Организация учебного процесса, построение учебного плана 
программы должны соединять ряд характеристик, таких, как: согласо­
вание и органическое сочетание основных компонент образовательной 
программы; эффективные методы и технологии обмена знаниями между 
преподавателями и слушателями; сочетание фундаментальности подго­
товки и ее практическая направленность; поддержка мотивации в тече­
ние всего периода обучения.
Решение инновационной задачи по созданию подобной образователь­
ной программы требует и новых управленческих решений. Возможным 
вариантом решения является хорошо зарекомендовавший при выпол­
нении подобных задач подход, вытекающий из концепции проектно­
ориентированного университета [2].
Одним из проектов, ориентированных на подготовку кадров высшей 
квалификации в области менеджмента, явился проект, результатом 
выполнения которого стало создание и успешное функционирование 
на факультете управления и предпринимательства Нижегородского 
университета программы «Лидеры производства» [3, с. 4].
Созданию программы, ее методическому и техническому обеспече­
нию в значительной мере способствовало выполнение проекта Нацио­
нального фонда подготовки кадров (Всемирный банк реконструкции 
и развития) «Развитие системы подготовки кадров высшей квалифика­
ции для финансовой и управленческой деятельности на основе исполь­
зования новых информационных технологий» (1998-1999).
Создаваемая образовательная программа, ее структура и содержа­
ние были ориентированы на специалистов-практиков, занимающихся 
менеджментом на предприятиях различной формы собственности и, как 
правило, не имеющих специального образования в области управленчес­
кой деятельности.
Предполагалось, что в результате освоения программы ее выпуск­
ник должен получить подготовку, соответствующую подготовке магист­
ра менеджмента со специализацией «Производственный менеджмент», 
и подготовку по юриспруденции. По результатам итоговой аттестации 
выпускнику присваивается степень магистра менеджмента по направ­
лению «Менеджмент» и он получает диплом о профессиональной пере­
подготовке по программе «Юриспруденция».
Образовательная программа, ориентированная на достижение 
поставленной цели, представляет собой комплекс взаимосвязанных 
и взаимодополняющих составляющих, в том числе: учебный план 
программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, мате­
риальная база, профессорско-преподавательский коллектив и ряд 
других.
Одной из важнейших составляющих программы является учебный 
план, на основе которого организуется учебный процесс. При разра­
ботке, а в дальнейшем и при адаптации к изменяющимся условиям 
учебного плана программы «Лидеры производства» были определены 
следующие основные модули подготовки: экономический, социально­
психологический, юридический, информационный и, естественно, 
модуль, определяющий подготовку в области менеджмента.
Все модули имеют собственную внутреннюю структуру и могут 
рассматриваться как самостоятельные, завершенные образовательные 
программы. В тоже время структура каждого модуля увязана со струк­
турами других модулей и учебного плана в целом.
Реализация программы «Лидеры производства» начавшаяся в 1999 г., 
показала, что в целом исходные предпосылки, заложенные в структуру 
программы, прогнозные оценки рынка образовательных услуг предпола­
гаемого контингента оказались весьма достоверными.
Одной из основных предпосылок было предположение о том, что 
программа будет востребована управленцами предприятий различной 
формы собственности, осознавших потребность в получение системных 




Данные о должностном составе слушателей, представленные на рис. 1, 
достаточно убедительно подтверждают выдвинутую гипотезу -  в течение 
десяти лет доля таких людей остается стабильной и составляет около 
половины от числа поступивших. В указанное число входят как наемные 
работники, так и собственники.
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Рис. 2.
Таким образом, достаточно уверенно можно прогнозировать востребо­
ванность образовательной программы «Лидеры производства» в ближай­
шем будущем менеджерами-практиками и людьми, связывающими 
свои будущие профессиональные интересы с деятельностью менедже­
ра. Подтвердились и предположения о характере высшего образования 
обучающихся (рис. 2). Преобладающая часть слушателей (более 50%) 
имела первоначальное образование либо техническое, либо физико- 
математическое и естественнонаучное.
Отметим, что наблюдается тенденция сокращения числа слушате­
лей с техническим образованием. Вероятнее всего, это связано с ростом 
промышленного производства на предприятиях области. Достаточно высо­
ким и стабильным остается процент слушателей с экономическим и гума­
нитарным образованием. Анализ подтвердил и предположения о возрасте 
обучающихся (рис. 3).
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Рис. 3.
Основная группа слушателей имеет возраст от 25 до 35 лет, 
т. е. является наиболее деятельной частью специалистов, занятых 
в народном хозяйстве. Численность данной группы практически не меня­
лась в течение всего периода исследования. Вместе с тем отмечается 
тенденция омоложения в среднем контингента обучающихся — замет­
ное сокращение группы «свыше 35 лет» и увеличение группы «до 25 
лет». Указанная тенденция, на наш взгляд, связана с такими имею­
щими место факторами, как активное привлечение студентов очной 
формы обучения к работе на предприятиях уже в период их обучения, 
все расширяющимся переходом на двухуровневую систему образования 
«бакалавр-магистр». На протяжении всего периода исследования оста­
вался стабильным показатель соотношения числа мужчин и женщин 
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Значительно сложнее оценить креативный характер програм­
мы, наличие синергетического эффекта. Некоторые косвенные оценки 
могут быть получены при анализе выполненных аттестационных работ — 
магистерских диссертаций, выпускных работ по юриспруденции. Доста­
точно явно проявляется синергетический эффект программы, когда 
полученные знания и навыки из основных и смежных областей позволя­
ют придать выполняемым исследованиям новый качественный уровень. 
В работах при выполнении исследований успешно сочетаются управлен­
ческие, юридические, экономико-финансовые и психологические аспекты 
при активном использовании информационных технологий.
Одним из средств оценки уровня качества программы являлось социо­
метрическое измерение, основанное на регулярном анкетировании слуша­
телей по интересующим проектную группу вопросам качества. С учетом 
состава слушателей, их мотивированности к обучению, понимания проблем 
управления в реальном бизнесе данный подход, несмотря на его традицион­
ность и простоту, показал свою эффективность. По результатам анализа 
корректировался состав преподавателей, методика преподавания, вносились 
существенные коррективы в структуру учебного плана. Например, с учетом 
пожеланий слушателей было большее внимание уделено содержанию 
социально-психологического блока, что связано с активно повышающим­
ся вниманием к работе с человеческими ресурсами. С учетом экспертного 
анализа регулярно вносились изменения в содержание информационного 
блока, приобретались новые информационные системы.
Значительное внимание уделялось формированию положительного 
имиджа программы, что во многом определило устойчивый набор слуша­
телей. Были созданы и размещены на сайте университета (http://www.fup. 
unn.ru/г us/pred/ 6/8; http://www. ипп. ги/rus/dop/index, him) презентация програм­
мы, клуб выпускников программы.
По мере становления программы все большее внимание стало уделять­
ся вопросам трансформации программы в соответствии с запросами
рынка. В наибольшей степени это коснулось социально-психологического 
блока и вопросов международного сотрудничества.
Если в начале реализации программы блок социально-психологических 
дисциплин был представлен отдельными, не всегда связанными и взаимодо­
полняющими курсами, то в настоящее время -  это логически завершенный 
модуль программы, содержательную основу которого составляют вопросы 
психологического обеспечения управления организационным поведением 
людей. Концептуальной основой для подбора дисциплин блока является 
рассмотрение закономерностей организационного поведения людей на уров­
не индивидуального поведения, уровне группового поведения, а также пове­
дения организации в целом [6]. Такой подход способствует формированию 
системного представления о возможностях повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами.
Оформление блока как отдельной завершенной части программы 
позволило выйти на рынок образовательных услуг с новой самостоя­
тельной программой, целиком посвященной проблемам управления 
человеческими ресурсами. В ННГУ существует программа «Управле­
ние персоналом», реализация которой осуществляется по двум вариан­
там учебного плана: программа повышения квалификации и программа 
профессиональной переподготовки. Программа повышения квалификации 
направлена на усовершенствование практики управления человечески­
ми ресурсами, ее содержание выстроено с учетом практических проблем, 
с которыми в рамках своего функционала сталкивается работник службы 
управления персоналом [7].
Программа профессиональной переподготовки основана на иных 
концептуальных подходах. Цель данной программы -  подготовка высо­
коквалифицированных специалистов, способных осуществлять страте­
гическое управление персоналом в современной компании. Обучение 
по программе профессиональной переподготовки наряду с обеспечени­
ем слушателей необходимыми практическими навыками направлено 
на формирование компетентностей, позволяющим прогнозировать ситуа­
цию в области управления персоналом и адекватно проектировать свою 
деятельность.
В рамках дальнейшего развития магистерской программы «Лиде­
ры производства» большое внимание уделяется предоставлению 
возможности ее участникам пройти краткосрочное обучение в европей­
ских вузах. В соответствии с договором, заключенным между ННГУ 
и Университетом Пьер Мендес Франс (Гренобль, Франция), была созда­
на совместная международная программа повышения квалификации 
«Европейский производственный менеджмент». Данная программа реали­
зуется в Университете Пьер Мендес Франс и рассчитана на 8—9 дней.
Слушатели получают дополнительную возможность приобрести не толь­
ко теоретические знания, но и ознакомиться с особенностями органи­
зации производственного менеджмента на французских предприятиях. 
В рамках программы, наряду с лекционными занятиями, организуется 
посещение предприятий. Лекционные занятия проводятся высококва­
лифицированными преподавателями Университета Пьер Мендес Франс, 
имеющими практический опыт работы в производственной сфере. Таким 
образом, международная совместная программа повышения квалифи­
кации «Европейский производственный менеджмент» предоставляет 
слушателям магистерской программы «Лидеры производства» дополни­
тельные возможности: получить теоретические знания и практическую 
информацию об условиях организации бизнеса во Франции; провести 
сравнительный анализ организации менеджмента на предприятиях 
в России и во Франции, оценить организацию менеджмента на фран­
цузских предприятиях с точки зрения использования положительного 
опыта при осуществлении бизнеса в России.
Участникам программы делается запись в приложении к диплому 
о ее прохождении, а также выдается совместный сертификат Универси­
тета Пьер Мендес Франс и ННГУ.
Тематика лекционных занятий в Университете Пьер Мендес Франс 
подобрана в соответствии с учебным планом магистерской программы 
«Лидеры производства» и отвечает потребностям ее слушателей. Изуче­
ние организации производственного менеджмента осуществлялось 
на следующих французских предприятиях: Paradise (интернет-магазин), 
GEA (предприятие по производству электронного оборудования и пласти­
ковых карточек), ’Dis (предприятие по продаже электронного оборудова­
ния), MINATEC (научно-исследовательский центр нанотехнологий).
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Особенности современного дополнительного 
профессионального образования в России 
Е .А . Иуков
Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово
Современная Россия переживает сложный период формирования 
личностно ориентированного гражданского общества, правового демокра­
тического государства и социально ориентированной экономики. Наря­
ду с очевидными положительными результатами реформ обнаружилось 
немало серьезных проблем государственного и общественного регули­
рования социальных процессов, в том числе, прямого управления ими. 
Возникшие условия жизни и деятельности современной России требу­
ют иного индивидуального и общественного сознания, новой модели 
поведения гражданина в обществе, активной личности-деятеля, твор­
ца своей собственной судьбы и страны. Ситуация усугубляется общим 
фоном пассивности и иждивенчества граждан, которые не нашли приме­
нения своим знаниям, что является следствием их невостребованности. 
Социальное участие граждан в общественных процессах, формирова­
ние индивидуального, активного, социально ориентированного сознания 
не могут развиваться стихийно и требуют стимулирования форм управ­
ления со стороны государства и общества, в том числе, через систему 
образования. Современная система образования, оказывающая домини­
рующее воздействие на культурное и социальное становление человека, 
находится в состоянии перманентного кризиса, обретающего глобальный 
масштаб. Углубляются противоречия между потребностями изменяюще­
гося социокультурного окружения и консервативностью образователь­
ных институтов, между декларируемыми целями, задачами образования
и его реальными результатами. В современной России ситуация ослож­
няется еще и тем, что качественные перемены, происходящие в сфере 
образования, сопровождаются глубокими переменами в социальной, поли­
тической и экономической сферах, — а следовательно, в целях, содер­
жании и формах образовательного процесса. Социальные изменения 
последних десятилетий породили множество новых тенденций в разви­
тии как российского образования в целом, так и в профессиональном 
дополнительном образовании в частности. В основе концепции реформи­
рования системы образования в Российской Федерации, как и во всем 
мире, заложена идея непрерывного образования, способствующего обнов­
лению знаний, получению новых специальностей, развитию творче­
ских сил человека на протяжении всей его жизни. Еще в начале 70-х гг. 
провозглашенный ЮНЕСКО основополагающий принцип образователь­
ной политики «Образование через всю жизнь» сегодня рассматривает­
ся в качестве высшего приоритета национальных и интернациональных 
политик в деятельности большинства европейских стран. Численность 
взрослых учащихся во всех технологически развитых странах имеет 
четко выраженную тенденцию к возрастанию. Она не уступает, а зача­
стую, превосходит число обучающихся в системе детско-юношеского обра­
зования. Во всех специальных программах ему отводится исключительно 
важная роль. Значимость непрерывного образования для будущего циви­
лизации была подтверждена на международном уровне.
Данная тенденция нашла подтверждение в Кельнской хартии «Цели 
и задачи пожизненного обучения», принятой 20 июня 1999 г. на саммите 
глав государств «большой восьмерки». В документе отмечалось значе­
ние непрерывного образования для экономического роста, воспитания 
гражданской ответственности, социальной интеграции общества. Было 
заявлено, что образование в течение всей жизни может стать для совре­
менного человека механизмом повышения его мобильности и адаптации 
в период перехода от постиндустриального к новому информационному 
обществу. Установки Кельнской хартии о непрерывности образования 
были поддержаны на 30-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(Париж, ноябрь 1999 г.). В дальнейшем идеи непрерывного образова­
ния на международном уровне были рассмотрены, поддержаны и разви­
ты на встрече министров образования «большой восьмерки» в Токио 
1-2 апреля 2000 г., а затем на встрече глав государств «большой вось­
мерки» на о. Окинава летом 2000 г.
Образование воспринимается как необходимость, сопровождающая 
человека непрерывно на протяжении всей жизни. Участие возрастных 
групп населения во всех формах и уровнях обучения стало центральной 
задачей социальной политики многих стран. В Великобритании, ряде
стран Европы, Китае, США, Южной Корее, Японии принцип «непре­
рывного образования» носит законодательный характер. Данное обсто­
ятельство является одним из побудительных факторов проведения 
реформ для улучшения качества жизни граждан. В формирующемся 
постиндустриальном обществе знания становятся доминантной ценно­
стью, реально обеспечивая развитие и конкурентоспособность нации. 
Возможность получения и использования новейшей информации высту­
пает одним из ключевых факторов, определяющих роль и место страны 
в мировом сообществе.
Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется 
растущей регионализацией, развитием самоуправления и самофинан­
сирования образовательных учреждений, разрушением сложившихся 
вертикальных и горизонтальных связей образовательных систем. Одной 
из самых сложных и наименее изученных областей научного знания 
остаются проблемы регулирования деятельности субъектов дополни­
тельного профессионального образования. Отсутствует нормативно­
правовая база взаимодействия органов власти и управления, нет четких 
представлений о принципах, факторах, условиях, функциях, процес­
сах управления. Вместе с тем необходимость их установления, поиск 
новых механизмов управления, обеспечивающих опережающее разви­
тие всей системы образования по отношению к запросам практики, 
достаточно очевидны. Решение этой управленческой задачи усложня­
ется отсутствием надежной теории целостного управления развитием 
системы образования взрослых, что препятствует развитию как самой 
системы, так и управления ею. Анализ различных моделей непре­
рывного образования взрослых в Российской Федерации показывает, 
что одним из наиболее эффективных способов реализации принципа 
непрерывности в образовании является формирование дополнительно­
го профессионального образования (ДПО). Дополнительное профессио­
нальное образование предоставляет профессионально-образовательные 
услуги специалистам с целью развития и совершенствования профес­
сиональной деятельности. В современных условиях, когда беспреце­
дентно быстрые социокультурные и экономические изменения приводят 
к обострению ряда социальных проблем, связанных с незащищеннос­
тью и хронической неадаптированностью определенной части населе­
ния, важнейшим качеством специалиста становится профессиональная 
гибкость, мобильность, способность периодически совершенствовать 
имеющуюся профессиональную квалификацию, а в случае необхо­
димости быстро переквалифицироваться или сменить профессию. 
Дополнительное профессиональное образование представляет собой 
автономный компонент общей системы непрерывного образования.
В структурах института дополнительного профессионального образо­
вания осуществляются многие направления деятельности: овладение 
новой специальностью (специализация) в рамках имеющейся профессии; 
овладение новой профессией (специальностью) на основе уже имеющейся 
профессии; овладение новой профессией без учета предшествующего 
образования. В первом случае осуществляется расширение профиля, 
во втором -  перепрофилирование, в третьем -  отстранение от имеющего­
ся профессионального образования. Все эти направления в деятельности 
дополнительного профессионального образования нацелены на обеспече­
ние социальной адаптивности и защищенности специалиста, усиление 
его конкурентоспособности и мобильности на разных этапах трудовой 
самореализации и позволяют эффективно решать особые проблемы 
вторичной профессиональной социализации.
Ежегодно более 1,4 млн. человек пользуется услугами дополни­
тельного профессионального образования. Среди них специалисты 
и руководители предприятий и организаций всех форм собственности, 
государственные служащие, уволенные в запас военнослужащие и члены 
их семей, незанятое население и др. Известно, что организация образова­
тельной жизни любого образовательного учреждения держится на двух 
китах: законе «Об образовании» и законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». К сожалению, система дополнительного 
профессионального образования не нашла поддержки в виде соответст­
вующего закона: 12 июля 2001 г. Государственной Думой был принят, 
а 20 июля Советом Федераций одобрен федеральный закон «О допол­
нительном образовании», но 8 августа Президент России отклонил его. 
Таким образом, сегодня деятельность в сфере дополнительного профес­
сионального образования регламентируется лишь отдельными статьями 
вышеназванных федеральных законов и Типовым положением об образо­
вательном учреждении дополнительного профессионального образования 
специалистов, утвержденным Постановлением Правительства Российс­
кой Федерации от 26 июня 1995 г. с изменениями от 10 марта 2000 г.
Формирующийся сегодня в новых условиях России институт допол­
нительного профессионального образования (ДПО), призванный решать 
социальные и личностные проблемы специалистов, обеспечивая пролон­
гированную поддержку социальной и профессиональной активности 
человека, становится актуальным объектом исследования в рамках 
определения модели управления образованием взрослых. К сожале­
нию, существовавшая в России система образования взрослых совет­
ского периода разрушена, и ничто не создано в национальном масштабе 
взамен. Анализ зарубежных систем образования взрослых показал, что 
они имеют специфические особенности в зависимости от националь­
ных традиций, культуры. Для организации учебного процесса создана 
соответствующая инфраструктура, подготовлены кадры, методическое 
обеспечение, индустрия, образовательные услуги. Система дополнитель­
ного образования своей деятельностью компенсирует многие недостатки 
стандартной регулярной системы образования. Она более открыта для 
разных категорий обучающихся (в подавляющем большинстве случа­
ев никаких требований к образовательной подготовке слушателей 
не предъявляется), не имеет ограничений по возрасту, предоставляет 
возможность дневного и вечернего обучения (заочная форма отсутству­
ет), достаточно терпима к слабым учащимся. В системе дополнительного 
образования повсеместно стараются увеличить и сохранить контингент 
обучающихся, готовы поддержать малообеспеченных, медлительных 
в учении.
Для всех негосударственных учреждений дополнительного профес­
сионального образования характерно разнообразие образовательных 
программ, отсутствие образовательных стандартов. При этом появ­
ляется опасность, что коммерческая заинтересованность в увеличе­
нии контингента обучающихся может привести в этих учреждениях 
к снижению требовательности, излишнему либерализму. До настояще­
го времени никто не занимался изучением, анализом методов обучения 
в этих учреждениях. Отличительной чертой их является финансовая 
самостоятельность. Это в основном некоммерческие образовательные 
организации, и альтернативность их выражена по всем направлениям: 
в форме собственности, в содержании просвещения, организационно­
педагогической структуре, в формальных результатах, в проведении 
набора, приема и комплектовании слушателей. Все это свидетельству­
ет об определенной адаптации системы образования взрослых к изме­
нившимся условиям. Однако все эти новшества нельзя рассматривать 
только как положительные. Так, коммерциализация многих форм обра­
зования взрослых делает его недоступным для определенных социально­
демографических групп населения.
В связи с этим в поле исследования современной науки актуализи­
руются проблемы, связанные с поиском оптимальной модели управле­
ния дополнительным профессиональным образованием взрослых. Как 
известно, управленческая модель — это не просто множество объектов, 
но их взаимосвязанное целостное единство. Именно в этом случае она 
приобретает интегративные, не выводимые непосредственно из качеств 
ее компонентов и не являющиеся простой механической суммой качеств 
частей, образующих логическую, «работающую» модель. Поэтому необ­
ходимо уточнить, что конкретно придает модели управления такие свой­
ства. Многие авторы называют в качестве общих составляющих модели
управления образовательные программы, стандарты, сеть учреждений, 
органы управления. Эти понятия относятся к содержанию любой моде­
ли управления образованием (не только управление дополнительным 
профессиональным образованием). Определение, которое содержится 
в тексте проекта закона «Об образовании взрослых», ставит акцент 
на удовлетворении личностных образовательных потребностей, направ­
ленных на профессиональный рост, духовное развитие взрослого чело­
века. Этот фактор, несомненно, можно считать одним из составляющих 
признаков модели управления дополнительным профессиональным обра­
зованием. Личностно-ориентированная парадигма современного обра­
зования взрослых, постоянно и профессионально взаимодействующих 
с подростками и молодежью, признание приоритетов личностных обра­
зовательных ценностей существенно сказывается на трактовке понятия 
«модель управления дополнительным профессиональным образовани­
ем взрослых». Она все более явственно превращается в вариативную, 
открытую для инноваций дифференцированную сферу образователь­
ных услуг. А  это кардинально меняет сущность модели дополнитель­
ного профессионального образования взрослых, особенно в подходах 
к ней: с одной стороны, это система не жестко детерминированных обра­
зовательных учреждений, работающих по государственным стандар­
там (вечерняя и заочная школа, вечерние и заочные отделения средних 
специальных и высших учебных заведений); а с другой -  такая гибкая 
система, которая позволяет взрослому человеку сознательно выбирать 
индивидуальную траекторию образования в соответствии со своими 
интересами и возможностями. При таком подходе системообразующим 
фактором образования взрослых выступают образовательные потребно­
сти граждан. В данном случае спрос рождает предложения. Многообраз­
ные образовательные потребности личности порождают необходимость 
создания дифференцированных образовательных услуг, их типологиза- 
ции, анализа и оценки с учетом тенденций социально-экономического 
и социокультурного развития общества.
Таким образом, для определения оптимальной модели управления 
образованием взрослых должны, несомненно, учитываться составляющие 
элементы модели управления профессионального образования. На смену 
прежним, свойственным авторитарному режиму подходам учета челове­
ческого фактора и его использования в государственных целях должны 
прийти иные концептуальные подходы, основанные на всестороннем 
развитии личности, на протяжении всей жизни с учетом человеческого 
потенциала, наследственных факторов, национальных и социокультур­
ных традиций. И здесь необходимо выявление этих ресурсов и включе­
ние механизмов управления, самоуправления ими.
«Погружение» в современную историю в Уральском 
центре Б. Н. Ельцина
А .Д . Кириллов
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 
г. Екатеринбург
Музейное пространство нашей страны богато и многолико. Наря­
ду с традиционно известными краеведческими, литературными музе­
ями, музеями изобразительных искусств в наши дни появляются 
музеи особого статуса. Музеем современной политической модерниза­
ции Урала можно по праву назвать «Уральский Центр Б. Н. Ельцина» 
в г. Екатеринбурге, созданный и действующий при финансовой поддерж­
ке Фонда Б. Н. Ельцина.
23 апреля 2007 г. ушел из жизни первый президент России Борис 
Николаевич Ельцин. Для мировой политической элиты, для россиян 
и для уральцев фигура первого президента внушительна и весома, хотя 
во многом и неоднозначна. Образно оценил его вклад в историю Прези­
дент Российской Федерации В. В. Путин: «Ушел из жизни человек, благо­
даря которому началась целая эпоха. Родилась новая, демократическая 
Россия -  свободное, открытое миру государство. Государство, в котором 
власть действительно принадлежит народу».
Время -  главный судья истории. Но как быть современникам, тем, 
кто стремится не зависеть от бега времени и уповает на собственные силы? 
Как разобраться подросткам и молодежи в перипетиях современной исто­
рии? Только при помощи свидетельств и свидетелей времени — очевидцев 
событий, соратников выдающихся личностей.
Собрать документальный материал, помочь найти ответы на вопро­
сы, волнующие современников, стать очагом научно-просветительской 
деятельности, -  именно такие задачи ставит перед собой единствен­
ный на Урале Центр современной политической истории — Уральский 
Центр Б. Н. Ельцина.
Итогом многолетней предварительной работы стало открытие в ноябре 
2006 г. Уральского Центра Б. Н. Ельцина. И это не случайно. 2006 год зани­
мает весомое положение в политической истории страны. Это год столетия 
российского парламентаризма: в Санкт-Петербурге Президент РФ В. В. Путин 
провел Торжественное собрание, посвященное этому событию. 2006 год — 
год 75-летия первого президента России Б. Н. Ельцина и год 30-летия с того 
момента, как Борис Николаевич возглавил Свердловскую область.
Приятно поражает каждого посетителя современный стиль орга­
низации и оформления экспозиционного пространства и оснащенность 
Центра по последнему слову науки и техники. Каждый из пяти залов 
и библиотека оборудованы современными мультимедийными система­
ми, дополняющими типичную для любого музея выставку документов. 
В Центре собран уникальный аудиовизуальный документальный фонд -  
более 100 часов видеозаписей важнейших общественно-политических 
событий в России и на Урале. Благодаря мультимедийным системам, 
посетители имеют уникальную возможность стать очевидцами многих 
событий, таких как строительство дороги Свердловск-Серов, Байкало- 
Амурской магистрали, вывод войск из Афганистана, гражданская реак­
ция уральцев на августовский путч и активная поддержка Б. Н. Ельцина. 
Таких событий десятки. Шаг за шагом, год за годом наглядно демонстри­
руется политическая история России и Урала последних 30 лет. Особенно 
подробно запечатлены события 90-х гг.: портретные зарисовки депутатов 
Государственной Думы, первые в России выборы Губернаторов -  именно 
выборы Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, политическая 
энергия екатеринбуржцев в выборах Б. Н. Ельцина на пост Президента РФ, 
и предновогодние минуты 1999 г. с обращением Б. Н. Ельцина к россия­
нам о принятии исторического решения добровольного ухода в отставку 
с поста президента страны, искренние слова прощания и прощения, чест­
ного признания в том, что многое не удалось воплотить из задуманного.
Конечно, мультимедийные системы -  не редкость в современном 
оснащении учреждений. Но в Уральском Центре Б. Н. Ельцина они имеют 
особое значение. Современные демонстрационные возможности привлека­
ют и детей, и взрослых. Некоторые узнают себя на экране. Как говорят 
сотрудники Центра: «Наша задача -  познакомить с историей молодых 
уральцев. А молодежь воспринимает жизнь именно через мультимедий­
ные системы. У современной молодежи сформировался так называемый 
«клиповый» взгляд на жизнь». Мультимедийные системы Центра -  не дань 
технической моде, а жизненная необходимость и современное средство, 
способствующее объемному восприятию информации.
Все экспозиционно-выставочное пространство Центра разделено 
на 4 зала, последовательно раскрывающие историю политической модер­
низации России и Урала за столетие от 1906 по 2009 г., в 30-50-е гг., 
70-80-е и, наиболее подробно, 90-е гг. XX в.
Уже в первом зале — «Зал истории России в XX веке» -  понятна 
специфика показа уральской политической истории: современные витри­
ны с фотопортретами Б. Н. Ельцина в моменты Инаугураций, Прези­
дента РФ В. В. Путина, Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в 1990-е гг, символами власти, гербами, экземпляра­
ми Конституции страны разных периодов, флаги, плазменный экран, 
демонстрирующий в формате non-stop 10 000 фотографий, посвященных 
деятельности Б. Н. Ельцина на посту президента России (подарок Центру 
от ИТАР-ТАСС).
Внимание посетителей экскурсоводы акцентируют на витрине 
с фотопортретами соратников первого президента. Среди них О. И. Лобов,
Э.Э. Россель, Е.Ф. Лахова, многие другие. «Один в поле не воин», — гласит 
народная мудрость. И естественно, что в первые годы президент Ельцин 
делает опору на уральскую команду.
Второй раздел экспозиции посвящен 30—50 гг. XX  столетия. В нем 
показаны сложности коллективизации и индустриализации, вклад 
уральцев в великую победу над фашизмом. В первое десятилетие после 
окончания Великой Отечественной войны, когда Советский Союз огром­
ным напряжениям сил решает задачи по преодолению послевоенной 
разрухи и восстановлению народного хозяйства страны, развивается 
система высшего образования, примером чего является Уральский поли­
технический институт (сегодня — УГТУ—УПИ им. первого Президента РФ 
Б. Н. Ельцина).
Следующий зал выставки «Урал в XX в.» связан с событиями 1970- 
1980-х гг. Уже в 60-е гг. появляются негативные явления в области эконо­
мики. А в конце 70-х гг. прошлого столетия Советский Союз оказался 
в глубоком системном кризисе, хотя экономическая конъюнктура была 
для него благоприятна. Тогда СССР стал крупнейшей нефтегазодобы­
вающей страной. Страна получила дополнительно в бюджет 200 млрд. 
долларов, которые пошли не на модернизацию экономики и повышение 
благосостояния трудящихся, а были потрачены на гонку вооружений, 
на войну в Афганистане. В СССР замедляются темпы промышленного 
производства, не решаются многие вопросы в социальной сфере, ощущает­
ся нехватка продуктовых и промышленных товаров. В годы перестройки 
этот период нашей истории назывался застоем, но историки Урала дали 
ему яркое образное название «угасающее величие». Сложные процессы, 
происходящие в нашем обществе в то время, трудно отразить подлин­
ными памятниками. Поэтому авторы экспозиции прибегли к созданию 
художественного образа, поместив в экспозицию макеты нефтебуровой 
установки и крылатой ракеты и разместив над ними хронику основных 
событий внутренней и внешней политики СССР второй половины двадца­
того столетия.
Заключительный, четвертый раздел выставки посвящен истории 
России последнего десятилетия XX  в., хронологически совпадающего 
с годами президентства Б. Н. Ельцина. При этом посетителям предла­
гается экспозиция, хронологически представляющая развитие событий 
на Урале и в России.
1991 год. Одним из важнейших событий того времени является 
выступление Государственного комитета по чрезвычайному положе­
нию 19-21 августа 1991 г. Участники ГКЧП выступали за сохранение
Советского Союза и прекращение демократических реформ в обществе. 
Организаторами отпора ГКЧП явилось руководство РСФСР во главе 
с президентом Ельцины. В витрине экспонируются все указы президен­
та России по организации отпора путчистам и признания их действий 
антиконституционными. В Свердловской области указы были напеча­
таны в газете «За власть Советов» — органе Свердловского областного 
Совета народных депутатов. Там же опубликованы решения городско­
го и областного Советов о поддержке Президента Ельцина. В нашем 
городе был организован стачком -  комитет по защите законной власти 
и конституции, который 21 августа провел общегородской митинг. Сверд­
ловску отводилась важная роль в том случае, если бы в Москве ГКЧП 
одержал победу, тогда руководство страной взяло бы на себя, так назы­
ваемое, резервное правительство в Свердловске. Главой правительства 
был назначен О. И. Лобов, который уже 19 августа вместе с двадца­
тью первыми заместителями министров правительства РСФСР, прибыл 
в Свердловск.
Б. Н. Ельцин назвал подавление путча событием «планетарным». 
«В этот день рухнула последняя империя». Официально СССР перестал 
существовать в результате подписания соглашения в Беловежской пуще 
«О создании содружества независимых государств» 8 декабря 1991 г., 
подписанный руководителями России, Украины и Белоруссии. 25 дека­
бря того же года наша страна стала именоваться Российской Федерацией 
(Россией).
После поражения ГКЧП руководство страны начинает выстраивать 
систему государственной власти на местах. Почти во всех регионах назна­
чается новое руководство (главы администрации), которые в свою очередь 
назначают глав городов и районов.
1992 год. Первый год существования России как самостоятельного 
государства в постсоветский период. В стране сложная экономическая 
ситуация: нехватка продуктов питания и промышленных товаров, прекра­
щение работы крупных промышленных предприятий. Необходимо прове­
дение реформ. Они начинаются с назначением на пост министра финансов 
Егора Гайдара. Одним из первых шагов стала либерализация цен. Цены 
повысились в десятки раз, но почти сразу же в магазинах появились все 
товары. В конце 1992 г. каждому жителю РФ были выданы приватиза­
ционные чеки -  ваучеры, при наличии которых можно было принять 
участие в приватизации государственной собственности в стране.
1993 год. Год политических потрясений и реформ. В начале года, 
возникают противоречия между Президентом Ельциным и руководством 
Верховного Совета РФ во главе с Р. И. Хасбулатовым. Результаты прове­
денного 25 апреля референдума свидетельствовали о поддержке Прези­
дента, хотя и не столь большой, как ранее. Из 60 % россиян, принявших 
участие в голосовании, 64 % поддержали Ельцина. Победа Ельцина 
не привела к урегулированию конфликта между ним и Верховным Сове­
том РФ, и 21 сентября 1993 г. появляется указ Президента «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации». Указом распускался 
Верховный Совет Российской Федерации, на 12—12 декабря назначались 
выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 3—4 октяб­
ря в Москве произошло вооруженное выступление сторонников Верхов­
ного Совета. В нашей области 1993 г. отмечен еще двумя событиями. 
Во-первых, созданием первого в России регионального общественного 
движения «Преображение Урала». Во-вторых, неудачной попыткой созда­
ния «Уральской республики», за что губернатор Россель был снят с долж­
ности Указом Президента Ельцина.
1994 год. Начало первой чеченской войны и, одновременно, становле­
ния законодательного собрания Свердловской области.
1995 год. Первые губернаторские выборы в Российской Федера­
ции прошли в Свердловской области. Победу во втором в туре одержал
Э.Э. Россель.
1996 год. Вторые президентские выборы в РФ. В витрине агитма- 
териалы, фотографии, материалы кинофестиваля «Новое кино России», 
проведенного в Екатеринбурге.
1997 год. Тяжелая экономическая ситуация, прежде всего, выразив­
шаяся в повсеместной невыплате заработной платы и пенсий. Обо всем 
этом свидетельствуют фотоматериалы.
В это же время в Свердловской области продолжается восстановле­
ние архитектурных памятников первой столицы Среднего Урала города 
Верхотурья, четырехсотлетие которого отмечалось в 1998 году.
1998 год. Одним из главных событий года и для России, и для 
Екатеринбурга явилась церемония захоронения царских останков, обна­
руженных в 1991 г. под Екатеринбургом. В апреле состоялись выборы 
в Законодательное собрание Свердловской области. И, наконец, в авгус­
те 1998 г. Урал вместе со всей Россией пережил тяжелый финансовый 
кризис -  дефолт.
1999 год. Предпоследний, как тогда считалось, год президентства 
Б. Н. Ельцина. Он занят поисками преемника. В августе 1999 г. главой 
Правительства становится В. В. Путин. Почти одновременно начинается 
вторая чеченская война. Россия дает достойный отпор силовым попыткам 
отделить Кавказ. В конце года предстояли выборы в третью Государствен­
ную Думу, которые могли оказать большое влияние на выборы президента 
в 2000 г. В витрине помещены материалы о создании общефедеральной 
пропрезидентской партии «Единство» (ныне «Единая Россия»).
31 декабря Президент Ельцин в новогоднем обращении сообщает 
о досрочном своем уходе в отставку и о том, что исполняющим обязанно­
сти президента назначается глава правительства В. В. Путин.
Материалы последних витрин рассказывают о внешнеполитической 
деятельности Президента Ельцина и о его встречах с крупнейшими деяте­
лями отечественной культуры.
Здесь же можно увидеть коллекцию памятных и юбилейных монет, 
на которых представлена история и культура России.
Одна из отличительных особенностей Центра -  «его наполнение 
людьми». Не только в смысле посетителей, но и в смысле общественно- 
политических портретных зарисовок лидеров уральской и российской 
общественно-политической жизни. Подолгу задерживаются посетите­
ли возле вращающихся витрин с портретами Почетных Граждан горо­
да Екатеринбурга и Свердловской области. Ибо цель деятельности вновь 
созданного музея политической истории Урала — показать участие 
в формировании новой России не только Бориса Николаевича Ельцина, 
москвичей, а, прежде всего — уральцев, людей активно поддерживав­
ших политическую деятельности первого президента России, не только 
в момент голосования, но и в повседневной многотрудной работе по модер­
низации Урала. Этот принцип красной нитью проходит через все выста­
вочные залы Центра.
Окончание экспозиции в следующем зале -  библиотеке центра перво­
го Президента России. На нескольких планшетах экспонируются фотогра­
фии, иллюстрирующие жизнь Б. Н. Ельцина после отставки, его поездки 
по России и зарубежным странам, включая последнее посещение Екате­
ринбурга летом 2006 г. Особый интерес представляет планшет с книгами 
первого Президента и книгами российских и иностранных авторов, посвя­
щенными его жизни и деятельности.
Библиотека Центра насчитывает около двух тысяч книг на русском 
и иностранном языках по истории России новейшего времени, мировой 
политике, вышедшие за последние двадцать лет. Эти книги, включая 
мемуары крупнейших политических деятелей XX в., дают достаточно 
объективную картину минувшего столетия. В библиотеке также имеются 
ксерокопии документов по этому периоду, главным образом, из архивов 
Свердловской области. На современных носителях информации записано 
около десяти тысячи фотографий. Видеотека музея насчитывает несколь­
ко десятков документальных фильмов, общая продолжительность просмо­
тра которых составляет 100 часов.
Следует отметить, что законченный экспозиционный образ создают 
тщательно подобранные фотопанно, заполняющие пространство оконных 
проемов каждого выставочного зала. В первом зале -  березовая роща, как
символ России. Река Чусовая и Шайтан-камень, как символ силы и могу­
щества Урала во втором, виды Екатеринбурга в третьем. И в четвертом 
зале, как наглядное подтверждение единства лидера с природными свой­
ствами и гражданским сообществом малой родины, неповторимости ураль­
ского стиля и характера, вид Кремля, совмещенный с картой России, где 
особым образом выделен Урал — опорный край державы и опора жизни 
первого президента.
Вот так, при помощи малого -  демонстрации фотографий и видеосю­
жетов, значков и сувенирных матрешек, макетов боевых снарядов и буро­
вых установок, а главное — увлекательного и в то же время доступного 
для восприятия подрастающего поколения рассказа экскурсовода, закла­
дываются семена будущего урожая гражданского патриотизма. Простыми 
словами о сложнейших явлениях современной политической истории — 
для самых юных посетителей Уральского Центра Б. Н. Ельцина.
Сравнительно недавно открывшись, Центр снискал заслуженную 
популярность. В обширной библиотеке Центра находят необходимую 
информацию для написания рефератов, докладов и кандидатских работ 
старшеклассники, студенты и аспиранты, учителя школ. Около десяти 
тысяч школьников и студентов города и области прошло по залам Центра 
с момента его открытия.
Небольшой, но очень уютный, а главное -  востребованный конференц- 
зал систематически встречает участников конференций, посвященных 
различным темам -  от февральской революции прошедшего столетия 
до особенностей развития Урала в период перестройки и становления 
новой России. В июне 2007 г., в канун «Дня России* в конференц-зале 
встретились участники международной конференции «Судьба России: 
вектор перемен». В работе конференции приняли участие, с российской 
стороны, ученые из ведущих научных центров — Института россий­
ской истории, Института всеобщей истории, Института философии РАН, 
Российской академии государственной службы, Высшей школы экономи­
ки, МГУ, МГИМО, Уральского университета, УПИ, а также других вузов 
Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Владимира, Ханты-Мансийска, Брянска, 
Томска, Челябинска. Иностранные участники конференции представляли 
Центр по изучению России и постсоветского пространства Высшей школы 
социальных наук (Париж), Кеннановский институт (Вашингтон), Центр 
российских и постсоветских исследований Абердинского университет 
(Великобритания), Институт современной истории (Белград), университет 
Фрибурга (Швейцария), университет штата Мериленд (США), университет 
Валансьона (Франция). Центральное место в ходе обсуждений на конфе­
ренции занял анализ процессов формирования новой российской государ­
ственности, специфики отечественной политической культуры, изменения
места России в мировом сообществе, роль регионального фактора и, 
в частности, Урала в развитии страны на новом этапе ее истории, состоя­
ние отечественных СМИ и современной медиакультуры.
Ровно через год прошла еще одна конференция столь же высокого 
уровня, на которой рассматривались проблемы подготовки и реализации 
в практической деятельности новой Конституции России.
Центр проводит активную выставочную деятельность. Так, 
за 2009 г. прошли выставки книг, документов, кино-видеоматериалов, 
посвященные 15-летию Государственной Думы Российской Федерации, 
юбилею П. Бажова, 20-летию выборов народных депутатов СССР (1989), 
15-летию Законодательной власти Свердловской области, Всемирно­
му Дню авиации и космонавтики, Дню Победы, «Саммиту ШОС-2009». 
По традиции, в преддверии «Дня России» начал работать выставка «Прези­
денты России», посвященная деятельности Б.Н. Ельцина, В. В. Путина. 
Д. А. Медведева.
Уральский центр Б. Н. Ельцина не оставляет без внимания и школь­
ных учителей. В период подготовки к выпускным экзаменам для учителей 
школ города Екатеринбурга и Свердловской области проводятся одноднев­
ные семинары -  курсы повышения квалификации с выдачей сертифика­
тов Центра. Первые встречи с учителями показали, что для них Центр 
стал большим подспорьем в работе по изучению процессов политической 
модернизации Урала и России. В этой связи 2008-2009 учебный год был 
проведен под лозунгом «Свердловской области -  75 лет». На однодневных 
тематических семинарах в Уральском центре Б. Н. Ельцина побывало 
более 300 учителей истории из городов и районов Свердловской области. 
Для них был прочитан цикл лекций по следующей тематике: Образование 
Свердловской области. Время И. Д. Кабакова; Свердловчане куют Побе­
ду; Б. Н. Ельцин во главе Свердловской области; Свердловская область -  
форпост российских реформ.
Лекционный курс совмещался с экскурсиями по Уральскому 
Центру Б. Н. Ельцина. Занятия с учителями проводили преподаватели 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького профессора, 
доктора исторических наук В. Д. Камынин, А. Д. Кириллов, зав. кафедрой 
ИРРО, доцент, кандидат исторических наук И. С. Огоновская. Слушатели 
получили обобщенные рекомендации и методические материалы к курсу 
«История Свердловской области (1934-2009), а также уникальные книги 
по истории Урала, подготовленные в Уральском Центре Б. Н. Ельцина.
В обязанностях сотрудников Центра -  не только тщательный подбор 
фотографий и оформление выставочных витрин, формирование кино-, 
видео- и документального архива, но и научно-исследовательская рабо­
та по программе «Живая история». Центром уже издан целый ряд книг:
первая запись воспоминаний А. И. Таначевой, руководителя фонда 
поддержки первого президента в первой половине 90-х гг.; своими воспо­
минаниями поделилась Т. Н. Алайба, возглавлявшая общественный штаб 
во время августовского путча; сборник «Урал в преддверии перестройки» 
о десятилетии деятельности Б. Н. Ельцина на Урале; книга воспомина­
ний сокурсников «Борис Ельцин и Уральский политехнический», книга 
В. Липатникова «Борис Ельцин и ДСК», впервые изданы мемуары перм­
ского губернатора И. Ф. Кошко (1911-1914), сборник статей и материалов 
разных лет А. Д. Кириллова «Политическая история Урала и Уральского 
федерального округа. 1985-2007 гг.», сборник материалов научной конфе­
ренции «Гражданская война как феномен мировой истории» (Екатерин­
бург, 26 апреля 2008 г.), «Литературный квартал» (книга посвящена одной 
из главных достопримечательностей Екатеринбурга и издана к 285-летию 
города), фотоальбомы «Свердловск-Екатеринбург: родной город Бориса 
Ельцина», «Борис Ельцин в объективе фотокорреспондента ТАСС Анато­
лия Грахова», «Кубок Ельцина. Международный турнир по волейболу 
среди женских национальных сборных команд на кубок первого прези­
дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина».
К научно-исследовательской работе Центра по программе «Сверд­
ловская область -  форпост российских реформ» подключаются студенты 
и школьники старших классов.
Бурные исторические события конца 80-х — начала 90-х гг., связан­
ные с формированием принципиально новой политической системы 
в России и сопоставимые по масштабам с событиями российской истории 
начала XX в., оказали решающее влияние не только на ее историю, но и 
на развитие всего мира. Они долго еще будут находиться в поле зрения 
историков, политологов и социологов, пытающихся определить степень 
случайного и закономерного в этих событиях.
Представляется очень важным изучать особенности политическо­
го развития новейшего периода истории России «по горячим следам», 
поскольку с течением времени многое может уйти, забыться, затруднив 
создание полноценной картины социально-политических реформ нашей 
страны на рубеже XX в. Комплексная историческая картина развития 
России в годы реформ возможна лишь на основе творческой аккумуляции 
и осмысления соответствующих региональных материалов.
В этой связи предлагается использовать Уральский центр Б. Н. Ельци­
на для изучения спецкурса «Урал в годы реформ. Социально-политическая 
трансформация (1985-2009)».
Данный спецкурс подготовлен на стыке целого комплекса обществен­
ных дисциплин (политические науки, социология, социальная психоло­
гия, экономика, регионоведение), однако имеет исторический характер,
т. е. исследует социально-политические процессы в развитии, ретроспек­
тивно и комплексно.
Социально-политические процессы, характерные для новейшей исто­
рии Российской Федерации, исследуются на материалах территорий Боль­
шого Урала, который был во многом определяющей для хода новейшей 
истории России территорией, не только «политическим бастионом» форми­
рования новых управленческих моделей и концепций, но и своеобразной 
«кузницей кадров», мобилизованных в центр в годы реформ.
Урал расположен на рубеже Европы и Азии, на его территории 
проживает почти 25 млн. чел. Уральский социально-экономический 
район включает в себя две республики в составе Российской Федерации: 
Республику Башкортостан, и Удмуртскую Республику, и шесть областей: 
Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Челя­
бинскую области. При этом в состав Пермской области входит еще один 
субъект Российской Федерации -  Коми-Пермяцкий автономный округ, 
а в составе Тюменской области их два -  Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкий автономные округа. Для указанных территорий эта ситуация 
стала во многом определяющей с политической и экономической точек 
зрения. С 2000 г. территории Большого Урала оказались включенными 
в два федеральных округа -  Приволжский и Уральский.
Политические и социально-экономические проблемы каждая 
область и республика Большого Урала пытались решать самостоятель­
но, опираясь на Конституцию Российской Федерации, федеральное 
и региональное законодательство. Но в своем многообразии тенденции 
социально-политического развития Урала складываются в характерную 
картину провинциального политического процесса в России, позволяю­
щую реконструировать ее новейшую историю в целом.
И, наконец, являясь одной из крупнейших территорий России, Урал 
дает возможность анализировать не только региональные, но и общерос­
сийские тенденции социально-политического развития России и ее регио­
нов в период становления новой российской государственности.
Научная актуальность спецкурса и важность его изучения студен­
тами старших курсов исторических и политологических факультетов 
определяется значимостью создания объективной и глубокой картины 
региональных реформ 1985-2009 гг. в общероссийском контексте.
Изучение тенденций политического развития на региональном 
уровне связано с потребностью в выявлении и обобщении результатов 
политических реформ в каждом конкретном регионе, выделении обще­
го и особенного. Таким образом: анализ реформ политической системы 
является актуальной для всех субъектов российской политики; историко­
политологический подход к изучению политических реформ на Урале
позволяет проследить причинно-следственные связи явлений и, соответ­
ственно, выявить инварианты, нереализованные возможности выхода 
из кризиса на рубеже 1980-1990-х гг. Это важно и для анализа современ­
ной кризисной ситуации.
Тематический план спецкурса включает следующие темы и разделы:
Тема 1. Введение в спецкурс. Изучение истории методом 
«погружения».
Раздел I. Реформы М. С. Горбачева и Урал. 1985—1991 гг.
Тема 2. «Ускорение», «перестройка», «демократизация», «гласность» 
(1985-1989).
Тема 3. особенности социально-политического развития Урала 
в 1987-1991 гг.
Тема 4. Урал в период реформ М. Горбачева.
Раздел II. Реформы Б.Н. Ельцина и Урал. 1991-1999 гг.
Тема 5. На пути к новой России (1990-1991).
Тема 6. «Шоковый» вариант реформ (1992—1993).
Тема 7. Новая Конституция РФ и политические реформы в регионах 
(1994-1996).
Тема 8. Второй президентский срок Б.Н. Ельцина. Углубление 
социально-политического и экономического кризиса (1997—1999).
Тема 9. Социокультурная трансформация Урала в 1990-е гг.
Тема 10. Урал в период реформ Б. Ельцина.
Раздел ПІ. Реформы В. Путина и Урал. 2000-2007 гг.
Тема 11. Предпосылки и содержание реформ В. В. Путина.
Тема 12. Уральский федеральный округ.
Тема 13. Социально-политическое развитие Урала в период первого 
президенства В. Путина.
Тема 14. Урал в период второго президентского срока В. В. Путина.
Тема 15. Социокультурное развитие Урала в начале XXI в.
Тема 16. Итоги развития Урала в период реформ В. В. Путина.
Раздел IV. Урал в период президенства Д. А. Медведева.
Тема 17. Деятельность политического тандема Д. А. Медведева 
и В. В. Путина в условиях кризиса 2008-2009 гг.
Тема 18. Социально-политическая и экономическая ситуация 
на Урале в период кризисных явлений.
Тема 19. Два периода реформ: 1990-е и 2000-е гг.
Тема 20. Перспективы развития России и ее регионов.
Данная проблематика может изучаться по краткосрочной программе 
(36 часов) и по 72-х часовой программе. Предлагается использовать при 
этом т.н. метод «погружения», когда изучающие эти вопросы студенты или 
молодые преподаватели не только слушают преподавателя и обсуждают
предложенную тематику на семинарах, но на каждом из занятий прово­
дится анализ литературы по теме, накопленной в библиотеке Уральского 
центра Б. Н. Ельцина, организуется работа с документами и просмотр 
тематических кино-видео материалов. Используются и соответствую­
щие экспозиционные разделы постоянно действующей выставки «Урал 
в XX в.». К каждому занятию готовится целевая тематическая выставка 
книг, документов и материалов. Особое внимание уделяется получению 
конкретных знаний о действующей политической системе в Свердловской 
области и г. Екатеринбурге. Для чего предполагается посещение област­
ного правительства, Законодательного собрания Свердловской области, 
администрации и Думы г. Екатеринбурга.
По завершению прохождения курса спецсеминара слушатель защи­
щает квалификационную работу и получает соответствующий сертифи­
кат ИППК УрГУ.
Главная отличительная особенность Центра Ельцина -  максимальное 
соблюдение политкорректности: здесь никто не навязывает собственное 
мнение, не ставит никаких политических оценок. Интересный и умный 
собеседник, будь то экскурсовод, библиотекарь, консультант лишь предла­
гает вниманию каждого вошедшего неопровержимые факты и тем самым, 
предоставляет возможность свободному развитию мысли посетителя 
и личностной оценки преподнесенного информационного материала. Эти 
же принципы заложены и в систему работы со слушателями семинаров.
Преимущества и недостатки дистанционной формы 
обучения региональных операторов 
Б. А . Коростелев, А .Л . Сафразьян
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова,
г. Москва
В настоящее время специалисты дополнительного образования отме­
чают дистанционное обучение (ДО) как наиболее перспективную и эффек­
тивную форму усвоения нового материала без отрыва от основного вида 
деятельности. Однако надо иметь в виду, что дистанционное обучение, как 
и любое другое, имеет как преимущества, так и недостатки. Исследова­
нию вопроса преимуществ и недостатков дистанционного обучения для 
государственных структур, на примере анализа перспективы внедрения 
курса дистанционного обучения для региональных операторов Государст­
венного банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей (ГБДоД), и посвящена эта статья.
Государственный банк данных о детях-сиротах и детях, оставших­
ся без попечения родителей отличается территориально распределенной
структурой. Региональные операторы ГБДоД работают во всех субъектах 
РФ. Перед региональными операторами стоят задачи учета детей, остав­
шихся без попечения родителей; оказания содействия в устройстве таких 
детей на воспитание в семьи граждан РФ; создания условий для реали­
зации права граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи.
Повышение квалификации региональных операторов ГБДоД являет­
ся в настоящий момент важной задачей для увеличения эффективности 
работы банка данных. Сегодня не разработано единой системы подготов­
ки квалифицированных специалистов по работе с ГБДоД, в связи с чем 
возникают трудности в работе ГБДоД, что может приводить к ошибкам.
Анализ преимуществ и недостатков дистанционного обучения целе­
сообразно проводить в сравнении с другими формами обучения. Наиболее 
распространенными в настоящее время являются очная и заочная форма 
обучения. По традиции, укоренившейся еще с советских времен, повы­
шение квалификации своих сотрудников госструктуры организуют либо 
по очной форме обучения, как правило, когда это связанно с командиров­
ками, либо по заочной, когда можно провести обучение в том же городе. 
Отметим, что эта система практикуется и сегодня, однако с развитием 
информационных и коммуникационных технологий появляются и другие 
формы, в частности дистанционное обучение.
Глубокое понимание отличий дистанционной формы обучения от всех 
прочих форм просто необходимо в связи с тем, что сегодня под ним 
понимают самые разные вещи. В августе 2008 г. министр образования 
и науки РФ А. Фурсенко на пресс-конференции «Российское образование: 
проблемы и перспективы» подчеркивал: «Иногда за этим понятием стоит 
профанация: за дистанционное образование выдается просмотр по телеви­
зору лекций более или менее известных преподавателей. А  на самом деле 
это серьезная интерактивная работа, принципиально другие технологии 
и методики, разрабатываемые сегодня... Мы считаем, что само по себе 
это направление очень перспективное, но в нем еще в большей степе­
ни, чем в образовании традиционном, требуется улучшение качества* [1]. 
Остановимся подробней на отличиях дистанционных форм образования 
от «традиционных».
В XXI в. дистанционное обучение стало достойной альтернативой 
традиционному и в отдельных сферах, прежде всего в государственной, 
ему будут отдавать явное предпочтение, поскольку это единственный 
способ быстрого обучения при минимальных затратах. Сравнение дистан­
ционной и очной форм обучения в целом будет не в пользу последней.
Дистанционные формы обучения имеют перед очными формами 
следующие преимущества:
-  экономические (общие затраты на обучение уменьшаются примерно 
на 40 %);
-  коммерческие (дистанционные курсы, технологии и их реализация 
являются «товаром», потребность в котором возрастает);
-  педагогические (обучение становится более мотивированным и интер­
активным, технологичным и индивидуализированным);
-  эргономические (дистантные «слушатели» и педагоги имеют возмож­
ность распределять время занятий по удобному для себя графику 
и темпу);
-  информационные (резко возрастает доступность образовательных 
и педагогических источников информации);
-  коммуникационные (возрастает число потенциальных слушателей, 
педагогов и специалистов, с которыми возможно взаимодействие 
по электронным сетям) [2].
Между заочным и дистанционным обучением также существует ряд 
серьезных отличий. Главное отличие в том, что при дистанционном обуче­
нии обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность. 
Это новая форма обучения и, соответственно, дистанционное образова­
ние — новая форма образования, хотя и не может рассматриваться как 
система автономная. Дистанционное обучение строится в соответствии 
с теми же целями и содержанием, что и очное, но формы подачи материа­
ла и формы взаимодействия в процессе обучения различны.
Подчеркнем основные преимущества дистанционного обучения для 
региональных операторов. Курсы дистанционного обучения предполагают 
тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее орга­
низации, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходи­
мых учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность 
между обучаемым и преподавателем и предоставлять возможность груп­
пового обучения. Наличие эффективной обратной связи позволяет обуча­
емому получать информацию о правильности своей образовательной 
траектории. Для региональных операторов выстраивание индивидуаль­
ной траектории обучения представляется необходимым шагом, потому что 
уровень знаний сотрудников может быть разным, и обучать всех вместе 
по единому шаблону нецелесообразно.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении 
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоя­
тельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя 
месте, с индивидуальной скоростью, а в ряде случаев -  и в удобное для 
себя время. Поэтому основным преимуществом дистанционного обуче­
ния следует считать определенную свободу местонахождения, времени 
обучения и его темпов. Данное преимущество актуально для региональ­
ных операторов в силу того, что их работа может носить разную степень 
интенсивности в зависимости от реализуемых проектов.
Дистанционное обучение позволяет повысить качество образования 
за счет широкого использования мировых образовательных ресурсов 
и увеличения доли самостоятельного освоения материала. Поскольку 
в России современный опыт решения проблем усыновления уступает 
западному, региональным операторам целесообразно изучать и исполь­
зовать накопленный международный опыт. Например, американские 
сайты по усыновлению отличаются в лучшую сторону от российских 
аналогов и по визуальному ряду, и по информационной насыщен­
ности. Особо необходимо отметить, что большинство западных сайтов 
по усыновлению создают праздничную атмосферу и позитивный образ 
как родителей, усыновляющих детей, так и самих детей-сирот, в отли­
чие от многих российских. Анализ международного опыта усынов­
ления будет способствовать профессиональному росту региональных 
операторов.
Дистанционное обучение требует повышенной ответственности 
и высокого уровня мотивации, так как в противном случае человек 
не сможет преодолевать трудности, возникающие в процессе обучения. 
Это обстоятельство особенно важно, поскольку постепенно обеспечивает 
у региональных операторов выработку таких качеств, как самостоятель­
ность, ответственность, организованность, умение реально оценивать свои 
силы и принимать взвешенные решения, без чего немыслима эффектив­
ная работа.
Вместе с тем подчеркнем и недостатки ДО:
-  Отсутствие личного общения между преподавателем и обучаемым.
-  Необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации, 
умения учиться самостоятельно.
-  Людям, которые лучше воспринимают информацию на слух, дистан­
ционное обучение может трудно даваться.
-  Необходимо иметь устойчивую связь и доступ к сети Интернет.
-  Затруднена идентификация обучающегося -  дистанционно проверить, 
кто сдает экзамен или пишет тест, достаточно сложно.
Недостатки дистанционного обучения тесно связанны с его достоинст­
вами. Отсутствие постоянного контроля со стороны учителя, должно 
компенсироваться высокой личной мотивацией и ответственностью обуча­
емого. В настоящее время компьютерные технологии не позволяют одно­
значно идентифицировать обучаемого, особенно этот вопрос актуален 
при дистанционной сдаче экзаменов, тестов, контрольных работ. Также 
отметим, что ввиду отсутствия личного общения между преподавателем 
и обучаемым пропадает часть педагогического воздействия. Но в большей
степени этот недостаток сказывается при дистанционном обучении людей 
творческих профессий, например, актеров, для региональных операторов 
этот фактор не столь значим.
Таким образом, анализируя преимущества и недостатки дистанци­
онного обучения, отметим, что по сравнению с традиционными формами 
обучения ДО имеет целый ряд преимуществ. Не случайно дистанци­
онное обучение получает сегодня все более широкое распространение 
в государственных структурах, где оно незаменимо для организации 
и поддержки постоянно действующей системы непрерывного повышения 
квалификации госслужащих. Однако и у ДО есть ряд недостатков, кото­
рые необходимо иметь ввиду при обучении как региональных операторов 
ГБДоД, так и других госслужащих. Вместе с тем, ведущие современные 
исследователи проблем образования отмечают, что дистанционное обуче­
ние в настоящее время является оптимальной формой обучения и повы­
шения квалификации госслужащих [3].
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Подготовка специалистов в области качества 
Ф.Р. Мифтахутдипова
Казанский государственный технический университет, 
г. Казань
Необходимость интеграции в мировую экономическую систему зако­
номерно выдвигает решение проблемы качества в России в число важней­
ших национальных проблем. Однако при проведении работ в области 
качества на отечественных предприятиях возникает парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, все вроде бы понимают, что обеспечение 
и гарантия стабильности качества продукции, работ и услуг -  средство 
выживания в условиях мировой конкуренции и деятельность в области 
качества чрезвычайно важна. С другой стороны, когда доходит до дела, 
обнаруживается отсутствие единого понимания качества и единых пред­
ставлений об управлении качеством. Далеко не все знают, что качество -  
это не только факты, теории и навыки, это ориентация, способ мышления 
и культура убеждений, ценностей и поведения; управление качеством -  
новый стиль мышления.
В российских условиях сложилось уникальная ситуация.
Во-первых, потребность в специалистах, профессионально зани­
мающихся проблемами менеджмента качества, вызвана объективно 
продолжающимся мировым научно-техническим прогрессом, постоянно 
увеличивающимся во времени объемом знаний.
Во-вторых, экономический закон перемены труда стал действовать 
более интенсивно и неотвратимо.
В-третьих, изменилась система официальных взглядов на роль качест­
ва продукции и услуг в реализации национальных интересов России.
В-четвертых, изменилась система взглядов на роль менеджмента 
качества в управлении предприятием.
В-пятых, система технического регулирования в Российской Федера­
ции претерпевает серьезное реформирование.
В соответствии с проектом Концепции национальной политики 
в области качества, в нашей стране должна быть сформирована система 
непрерывного квалитативного образования путем разработки адаптиро­
ванных к российским условиям и введения в учебные программы общеоб­
разовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений 
учебных дисциплин, раскрывающих сущность и природу качества различ­
ных объектов, методики количественного оценивания качества объек­
тов и управления качеством. Квалитативное образование — совокупность 
знаний и умений специалиста по проектированию, оценке, обеспечению, 
контролю и управлению качеством в его профессиональной деятельнос­
ти [1]. Качество должно входить в систему образования на всех ее стади­
ях -  начиная со школы до докторантуры, и иметь мощную поддержку 
в виде соответствующего обучения на любой фирме, на каждом предпри­
ятии, в любой организации.
Основная цель системы непрерывного квалитативного образова­
ния -  формирование в стране квалитативной культуры, освоение новой 
идеологии качества как фундаментального знания. Под квалитативной 
культурой понимается синтез квалитативных знаний, умений, навы­
ков и опыта, нравственно-волевых качеств специалиста, его отноше­
ния к выполняемой работе и ответственности за ее качество перед собой 
и обществом, проявляющихся в процессе профессиональной деятельности 
и ее результатах.
Система непрерывного квалитативного образования предусматривает 
пять ступеней образования и подготовки кадров: первая ступень -  школь­
ное образование, вторая ступень -  среднее профессиональное образование, 
третья ступень -  высшее профессиональное образование (общее и специ­
альное), четвертая ступень -  подготовка научных кадров, пятая ступень -  
послевузовское образование.
Потребность российского общества в молодых специалистах, профес­
сионально владеющих знаниями в области качества, навыками исполь­
зования и совершенствования систем управления качеством в различных 
сферах производства, а также по их применению для обеспечения выпус­
ка конкурентоспособной продукции подтверждена Указом Президента РФ 
от 26.06.96 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организа­
ции народного хозяйства РФ» [2].
Сложнейшая задача, связанная с принципиально новыми подхода­
ми по организации всего процесса производства и предоставления услуг 
требует качественно нового поколения специалистов -  менеджеров в обла­
сти качества. Маркетинговые исследования потребностей организаций 
и предприятий промышленности в специалистах в области качества пока­
зывают постоянно возрастающий спрос в этой области. На рис.1 приведена 
диаграмма заинтересованности предприятий России в квалифицирован­
ном персонале в области управления качеством. Опрос проводился среди 
160 организаций и предприятий различный отраслей промышленности: 
электронной, машиностроительной, пищевой, легкой и т. д. К опросу были 
привлечены организации, работающие в области сертификации продук­
ции и услуг, а так же предприятия малого бизнеса.
Рис. 1. Заинтересованность предприятий России 
в квалифицированном персонале в области управления качеством.
Необходимо отметить, что 25% опрошенных считают необходимым 
подготовку дипломированных специалистов с высшим образованием 
в университетах (инженер-менеджер по качеству) и 39% считают, что 
наиболее важным элементом для внедрения систем качества является 
переподготовка уже имеющегося персонала (уполномоченный по качеству, 
менеджер по качеству, аудитор). Таким образом, на настоящий момент 
можно констатировать тот факт, что российские предприятия остро 
осознали необходимость внедрения систем качества на предприятиях. 
И основная задача образования -  создание комплексной системы подго­
товки кадров в области качества, сочетающей формы подготовки специа­
листов с высшим образованием и переподготовки специалистов.
В прошлом организации во многом могли полагаться на стабильность 
организационной структуры в процессе передачи знаний. Специалисты 
стремились узнать, к кому можно обратиться за советом, и выбирали самых 
старших и наиболее опытных работников, стремясь узнать их ноу-хау. 
Но бурные процессы изменений и перестановок, протекающие в организа­
циях сегодня, включая и реструктуризацию системы управления, нередко 
сводят на нет этот важный источник знаний и обучения. Многие организа­
ции сейчас начинают осознавать необходимость непрерывного получения 
знаний. В непрерывном обучении видится ключевой компонент культуры 
любой компании. Проблема повышения квалификации кадров в области 
качества должна рассматриваться как вечная проблема. Для развития 
в работы в области качества необходимо выполнение, как минимум двух 
условий: каждый работник должен понимать значение качества, и каждый 
руководитель и специалист должен знать пути обеспечения качества.
Необходимость непрерывного обучения и повышения квалификации 
определяется следующими причинами:
-  знания быстро устаревают, базового образования становится 
недостаточно;
-  обучение повышает конкурентоспособность организации, обеспечи­
вает гибкость в использовании персонала;
-  знания и квалификация работников рассматриваются как принося­
щий доход капитал, а затраты времени и средства на приобретение 
этих знаний -  инвестиций в него;
-  обучение повышает мотивацию персонала, создает возможнос­
ти профессионального роста и карьеры, повышает уверенность, 
защищенность.
Программы повышения квалификации должны формироваться в зави­
симости от вида профессиональной деятельности слушателей с учетом изме­
нений в области качества. Основными направлениями должны быть:
-  управление качеством в соответствии со стандартом ИСО 9000;
-  аудит качества;
-  квалиметрия и управление качеством;
-  принципы всеобщего управления качеством.
На предприятиях должны быть созданы такие условия, когда иметь 
высокую квалификацию и постоянно ее повышать чрезвычайно престиж­
но. В связи с чем, необходимо инвестировать средства на подготовку 
и повышение квалификации кадров в области обеспечения и управления 
качеством.
В России заложена определенная база для развития образования 
в области качества, которая ориентирована в том же направлении, что 
и образовательная система европейских стран. Тем не менее, требуется
еще многое сделать, чтобы осознать важность нового взгляда на качество. 
Необходимо разработать и сформировать эффективную систему образо­
вания в области качества, которая связывала бы в единый процесс все 
ступени обучения — от школы до университета, а также охватила работ­
ников всех категорий -  от рабочих до руководителей организаций.
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В современных экономических условиях многие российские регионы 
столкнулись с проблемой оттока рабочей силы, включая лиц, получивших 
высшее профессиональное образование. Это явление весьма негативно 
влияет на экономическое развитие таких регионов и приводит к заметно­
му разрыву уровня жизни в нескольких российских мегаполисах и уровня 
жизни населения на всей остальной территории страны. Подобная ситуа­
ция обусловлена целым комплексом причин:
-  отсутствием работы или низкой заработной платой по месту 
проживания;
-  слабыми перспективами карьерного и профессионального роста 
в своем городе или регионе;
-  отсутствием, в отличие от городов-мегаполисов, широкого выбора 
различных видов профессиональной деятельности;
-  невозможностью получения качественного дополнительного образо­
вания по своей или другим профессиям;
-  неудовлетворенностью уровнем социо-культурной среды, существую­
щей в регионе и т. п.
Вместе с тем, во многих регионах нашей страны, даже быстро 
развивающихся и сравнительно успешных в экономическом отношении, 
нередко ощущается нехватка хорошо образованных специалистов, как 
в традиционных, так и в новых для этого региона отраслях народного 
хозяйства. В подобной ситуации весьма актуальной становится пробле­
ма «закрепления» молодых специалистов в своем регионе. В советский
период она во многом решалась за счет практики обязательного распре­
деления выпускников вузов по различным государственным предпри­
ятиям и организациям. Однако в наши дни подобный метод не может 
быть успешно реализован в столь широких масштабах. В современных 
социально-экономических условиях в качестве одного из путей сокраще­
ния межрегиональной миграции выпускников вузов и молодых специ­
алистов можно использовать формирование у них профессиональной 
мобильности, не связанной с поисками работы в других территориально- 
административных образованиях Российской Федерации. Рассмотрим эту 
проблему подробнее.
Существуют различные определения понятия «профессиональная 
мобильность», что вызвано сложной интегративной социально-психолого­
педагогической структурой самого этого феномена. В нашей статье под 
ней будет пониматься качество человека, отражающее его способности 
и готовность к смене профессии и обусловленное личными способностями, 
внешними условиями жизни и его социализацией, включая направленную 
профессиональную и психологическую подготовку, полученную в различ­
ных образовательных структурах. Достаточно близко к явлению профес­
сиональной мобильности является внутрипрофессиональная мобильность, 
подразумевающую возможность и готовность к смене специальностей 
внутри одной профессии. Внутрипрофессиональная мобильность является, 
с одной стороны, частным случаем профессиональной мобильности. Одна­
ко, с другой стороны, она обладает, по сравнению с последней, некоторы­
ми качественными отличиями. Так, например, внутрипрофесиональная 
мобильность зачастую не подразумевает смены места работы; она может 
проявляться лишь в переходе с одной близкой специальности на другую 
на одной и той же организации, или даже, в подразделении.
За последнее десятилетие в нашей стране появилось определен­
ное число исследований по проблемам профессиональной мобильности 
в целом и отдельным ее аспектам. Их авторами были А. И. Архангельский, 
Л.В. Горюнова, Н. Зверева, Б. М. Игошев, Ю.И. Калиновский, С. А. Маке­
ев, Е. Г. Неделько, С. В. Нужнова, Н. В. Сидорова и др. Однако, почти все 
они рассматривали профессиональную мобильность как общероссийское 
или глобальное явление. Вместе с тем внутрироссийские региональные 
аспекты профессиональной мобильности в наши дни представляют доста­
точно большой интерес как в теоретической, так и, особенно, в практи­
ческой плоскости.
Перечисленные выше исследователи предлагают различные пути 
формирования профессиональной мобильности у студентов вузов и моло­
дых специалистов. В настоящей статьи будет предпринята попытка 
выявить особенности этих подходов к выработке у студентов элементов
внутрирегиональной профессиональной мобильности. К ним, в первую 
очередь, можно отнести:
-  профессиональную ориентацию студентов, осуществляющуюся 
в периоды поступления в вузы и обучения на первых курсах;
-  формирование у молодежи способностей адаптации к современной 
конкуренции на рынке труда;
-  коррекция учебных программ вузов с включением в них различ­
ных интегрированных спецкурсов и элементов опережающего 
образования;
-  широкое участие студентов в научно-исследовательской работе вузов 
по заданиям различных предприятий и организаций;
-  инновационные подходы к организации производственной 
и иных видов практики студентов на различных предприятиях 
и организациях;
-  психолого-педагогическая поддержка студентов в их подготовке 
к будущей профессиональной деятельности;
-  максимальное расширение доступа студентов к информации о ситуа­
ции на рынке труда и условиях работы на различных предприятиях 
и в организациях региона.
Рассмотрим каждый из этих подходов подробнее.
Профессиональная ориентация абитуриентов и студентов способствует 
их ознакомлению с разными аспектами профессиональной деятельности 
по различным прямым и дополнительным специальностям. В процессе 
профориентационного тестирования абитуриент и студент производит 
самооценку своих способностей к той или иной профессии и специаль­
ности, что впоследствии облегчает выбор или смену профессиональной 
деятельности. По замечанию В. Власова, «необходимо рассматривать 
профориентирование в качестве обязательной составной части образо­
вательного процесса» [1, с. 32]. В отношении различных региональных 
вузов подобная профориентация должна осуществляться с учетом потреб­
ностей своего региона в специалистах различного профиля.
Большинство авторов (JI. В. Горюнова, А. Довейко, Н. Звере­
ва, Б. М. Игошев, Н. В. Сидорова, В. Шаповалов и др.) видят основной 
путь к ускорению становления профессиональной мобильности студен­
тов в коррекции учебных программ в вузах. При этом JI. В. Горюнова [2],
А. Довейко [3], Н. Зверева[4], Б. М. Игошев [5] и В. Шаповалов [8] обра­
щают внимание на необходимость введения интегрированных спецкурсов, 
которые должны включать в себя элементы экономики, социальной психо­
логии и юриспруденции, включая трудовое право. Это позволит студентам 
быстрее адаптироваться к условиям рыночной экономики и современно­
го рынка труда, а также облегчит их профессиональное становление как
специалистов с широким экономическим, психологическим и юридиче­
ским кругозором, что, в свою очередь, заметно повышает их профессио­
нальную мобильность.
Применительно к формированию вниутрирегиональной профессио­
нальной мобильности, внося эти изменения в учебные планы, необходи­
мо ориентироваться, прежде всего, на особенности поиска или возможной 
смены места работы выпускниками вузов и молодыми специалистами. 
К ним можно отнести специфику экономики региона, социальную и этни­
ческую ментальность населения, а также прецеденты судебных решений 
трудовых споров и споров между юридическими лицами, имевшие место 
и широко известные в данном регионе.
Кроме того, Н. Зверева [4] и JI. В. Горюнова [2] обращают внимание 
на важность внедрения в учебные программы вузов, особенно техниче­
ских, элементов опережающего образования, что позволит выпускникам 
вузов в будущем поменять свою профессию или специальность на более 
интересную, престижную и перспективную. В отношении формирова­
ния у студентов внутрирегиональной мобильности элементы подобного 
опережающего образования должны быть, в первую очередь, ориентирова­
ны на перспективные для региона отрасли промышленности и новейшие 
технологии, связанные с этими отраслями.
Важную роль в формировании у студентов вузов профессиональ­
ной мобильности, в том числе и внутрирегиональной может играть 
их широкое участие в научно-исследовательской работе вузов по зада­
ниям различных предприятий и организаций, как правило, находя­
щихся в своем регионе. Это подчеркивает Н. В. Сидорова [7]. В процессе 
подобной деятельности студенты не только совершенствуют свои знания 
и получают навыки практической профессиональной деятельности. Они 
также знакомятся со спецификой деятельности различных региональ­
ных предприятий и организаций, их требованиями к качеству произве­
денной работы, иногда завязывают личные формальные и неформальные 
связи с сотрудниками этих структур. Таким образом, студенты получа­
ют объективную информацию о деятельности своих перспективных мест 
будущей работы.
Схожую роль в формировании внутрирегиональной профессиональной 
мобильности у студентов играет и организация их производственной и иных 
видов практики, что отмечается Н. Зверевой [4] и Г. А. Лукичевым [6]. Если 
при прохождении подобной практики студенты ознакомятся со всем циклом 
деятельности предприятия или организации, то они приобретут представ­
ление о специфике отдельных профессий и специальностей. Следовательно, 
выпускники вузов будут лучше ориентироваться как при первоначальном 
выборе места работы, так и при возможной последующей его смене.
В свою очередь, Б. М. Игошев [5] и В. Шаповалов [8] полагают, что 
весьма важным элементом формирования профессиональной мобильности 
у студентов является их психолого-педагогическая подготовка к будущей 
профессиональной деятельности, которую Б. М. Игошев называет «аксиоло­
гическим фактором». В. Шаповалов полагает, что она связана с групповой 
и индивидуальной работой преподавателей со студентами, направленной 
на формирование у них не только профессиональных знаний и умений, но и 
социально-значимых психологических качеств, необходимых для будущей 
успешной работы. Основная задача психолого-педагогической поддержки, 
по мнению В. Шаповалова, -  «помочь студентам в их профессиональном 
самоопределении, процессе самостоятельного проектирования и обустрой­
ства своей профессиональной карьеры и жизненного пути в качестве актив­
ного и самостоятельного человека на основе сформированных у него знаний, 
свободного осознанного выбора и потребностей социума» [8, с. 100]. Таким 
образом, подобная подготовка направлена, в том числе на формирование 
у студентов определенных личностных психологических качеств (актив­
ность, инициативность, коммуникативность и т.п.), способствующих выра­
ботке высокой профессиональной мобильности.
И, наконец, заметную практическую роль в формировании у студен­
тов внутрирегиональной профессиональной мобильности играет макси­
мальное расширение их доступа к информации о ситуации на рынке 
труда и условиях работы на различных предприятиях и в организаци­
ях региона. На это обращают внимание Б. М. Игошев [5] и Н. В. Сидоро­
ва [7]. Подобная информация значительным образом расширяет кругозор 
студентов и молодых специалистов в поисках возможных перспектив­
ных мест работы в своем городе или регионе по различным профессиям 
и специальностям.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что одним из способов 
«закрепления» выпускников вузов и молодых специалистов в регионе 
их проживания является направленное формирование у них внутрирегио­
нальной профессиональной мобильности в период обучения в вузах. Оно 
может осуществляться различными путями: от соответствующей коррек­
тировки учебных программ в высших учебных заведениях до предостав­
ления им максимальной информации о будущих перспективных местах 
работы и выработки у студентов определенных психологических качеств, 
необходимых личности с высокой профессиональной мобильностью. 
Вместе с тем, все подобные формы выработки профессиональной мобиль­
ности должны иметь региональную направленность.
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В современных условиях информатизации образования и возникно­
вения новых форм педагогического взаимодействия (в том числе дистан­
ционного образования) немаловажную роль приобретает повышение 
информационной компетентности самих педагогов. Объемы информации 
растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и обработки 
являются неэффективными. Дополнительное образование и, в частности, 
профессиональное образование в сфере новых информационных техно­
логий, приобретает в данном контексте такое же значение, как и общее 
образование.
Проектная группа, результаты работы которой представлены в данной 
статье, работает в области дополнительного образования преподавателей 
иностранных языков.
Практика показывает, что использование информационных и коммуни­
кационных технологий в процессе обучения иностранным языкам раскры­
вает огромные возможности компьютера как средства обучения, а также 
имеет много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они
помогают осознать языковые явления, автоматизировать языковые и рече­
вые действия, позволяют развивать различные виды речевой деятельности, 
создавать коммуникативные ситуации, а также обеспечивают возможность 
учета ведущей репрезентативной системы, реализацию индивидуального 
подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента.
Воспользовавшись результатми исследований М. П. Лапчика, 
И. В. Роберт, И. Г. Захарова, Г. М. Коджаспировой, К. В. Петрова, а также 
на основе анализа программного обеспечения и сервисов Интернет нами 
были выделены следующие возможности средств информационных 
и коммуникационных технологий организации учебного процесса:
-  индивидуализация учебно-воспитательного процесса, то есть учет 
уровня подготовленности, способностей, индивидуально-типологических 
особенностей освоения материала, интересов и потребностей обучаемых;
-  обеспечение тесного взаимодействия между педагогом и воспитан­
ником, в том числе и в условиях дистанционного образования;
-  компьютерная визуализация учебной информации об объектах 
или закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так 
и «виртуальных»;
-  архивное хранение достаточно больших объемов иформации 
с возможностью передачи, а также легкого доступа и обращения педаго­
га или воспитанников к центральному банку данных;
-  усиление междисциплинарных связей в обучении, что способствует 
комплексному изучению явлений и событий;
-  повышение гибкости, мобильности образовательного процесса, его 
постоянному и динамическому обновлению;
-  изменение форм и методов организации учебной и внеучебной 
деятельности обучаемых.
Опыт внедрения информационных и коммуникационных техноло­
гий показывает, что стремление к совершенствованию учебного процесса 
нередко сводится к решению технических и организационных вопросов, 
а непосредственная подготовка преподавателей уходит на второй план. 
А между тем неприятие педагогом перемен и психолого-педагогическая 
неподготовленность к ним являются главным тормозом широкого 
внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебно- 
воспитательный процесс.
Решение задачи подготовки специалистов нового качества, не только 
овладевших всеми достижениями современной науки и культуры, но и 
способных к дальнейшему непрерывному самообразованию, в основе кото­
рого в широком смысле лежат методы получения, усвоения, переработки 
и передачи разнообразной информации, возможно лишь на основе новых 
методов образования. Их создание и распространение в системе подготов­
ки и переподготовки работников образования позволит выполнить важное 
условие повышения качества образования — формирование так называе­
мой информационноой компетентности преподавателя, одной из основных 
профессиональных функций которого становится сегодня реализация 
информационных и коммуникационных технологий в обучении.
На наш взгляд, есть три обязательных условия для освоения любой 
педагогической инновации -  это понимание, рефлексия и личностная 
подготовленность. Проблематизация собственной деятельности с целью 
ее изменения (понимание) и умение ее изменить, предварительно осознав 
собственные социальные, коммуникативные, экономические и прочие 
установки и предубеждения (рефлексия) -  это обязательные условия для 
того, чтобы «помыслить иную педагогическую реальность».
В качестве одного из возможных способов решения сложивших­
ся противоречий нами была выбрана форма дистанционной работы 
с педагогами.
В основу дистанциооного курса повышения квалификации были поло­
жены принципы рефлексии и выработки собственных теорий. В данном 
случае мы воспользовались популярной циклической четырехступенчатой 
эмпирической моделью процесса обучения и усвоения человеком новой 
информации (Experiential Learning Model), которая была предложена 
Дэвидом А. Колбом (David A. Kolb) и его коллегами.
Отправным моментом обучения является приобретение конкретного 
опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив 
новые данные и интегрировав их в систему имеющихся знаний, человек 
приходит к абстрактным представлениям и понятиям. Эти новые знания 
представляют собой гипотезы, которые проверяются в ходе активного 
экспериментирования в разнообразных ситуациях (воображаемых, моде­
лируемых и реальных) [5, с. 67-68].
В контексте введения ИКТ в учебный процесс данная модель связа­
на с ознакомлением с новыми технологиями и опытом их внедрения
в учебный процесс. За этим следует сопоставление и анализ с имеющимся 
у преподавателя опытом и известными ему теоретическими полежениями. 
Все это позволяет создавать новые теории и применять их на практике.
С определенной долей уверенности можно сказать, что данный 
подход невозможно применять на практике без наличия у преподава­
телей навыков рефлексии. Рефлексивный подход обеспечивает перенос 
акцента с приобретения новых знаний в надежде когда-то их использовать 
на применение знаний и опыта для решения реальных профессиональ­
ных проблем, что и составляет основную особенность профессионального 
образования.
Тем самым педагог выходит на более высокий уровень собственно­
го профессионального развития, вырабатывает умение создавать новое, 
преемственно обогащать имеющийся опыт собственным вкладом и выра­
батывать качественно новое знание.
Дистанионная форма взаимодействия с педагогами была выбрана 
в силу ряда очевидных преимуществ:
1. Возможность более быстрого реагирования на запросы обучаю­
щихся, а также более динамичного обновления содержания обучения.
2. Учет индивидуальных запросов обучающихся и возможность 
построения индивидуального траектории обучения.
3. Выбор времени и скорости выполнения обязательных зада­
ний в зависимости от загруженности преподавателей, обучающихся 
на курсе.
4. Сочетание групповых форм работы с индивидуальными.
Иными словами, дистанционное обучение в сфере профессиональ­
ной деятельности содейтсвует актуальному в настоящее время переходу 
от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь».
Вместе с тем эффективная реализация дистанционного курса повы­
шения квалификации педагогов требует выполнения определенного мини­
мального набора условий, в частности комплексного взаимодействия 
следующих компонентов:
-  Функционионирующая техническая база региона с налаженной 
сетью районных ресурсных центров дистанционного обучения, либо опор­
ных базовых площадок на местах.
-  Подготовленные кадры — тьюторы, учителя — предметники, 
т. е. провайдеры дистанционного повышения квалификации педагогов.
-  Программная оболочка для трансляции дистанционных курсов.
-  Дистанционные курсы, которые смогут удовлетворить потребности 
педагогических работников всех категорий и пр.
В настоящее время в Омском государственном педагогическом универ­
ситете происходит этап становления такой формы повышения квалифи-
нации педагогов, как дистанционная. 1 марта 2009 г. был открыт курс 
повышения квалификации учителей английского языка «United* (Using 
New Information Technologies in Education) на базе модульной объектно- 
ориентированной динамической учебной среды Moodle. Курс реализуется 
при поддержке Омской областной общественной организации «Ассоциа­
ция преподавателей иностранных языков учебных заведений Омской 
области».
Основной целью курса является обеспечение подготовки учителей 
английского языка в области применения информационных и коммуни­
кационных технологий в профессиональной деятельности.
Программа курса предполагает ознакомление и формирование у участ­
ников практических навыков работы с различными информационно­
коммуникационными технологиями: технологии Web 2.0 (блоги, подкасты, 
социальные сервисы), форумы, электронные дидактические материалы 
(текстовые, видео, аудио), вебквесты.
На основе анализа профессиональной деятельности учителя иностран­
ного языка и опираясь на классификацию видов информационной деятель­
ности педагога, предложенную И. В. Роберт, мы выделили следующие 
виды информационной деятельности учителя иностранного языка, обуче­
ние которым легло в основу рассматриваемого курса:
-  поиск и сбор аутентичных материалов в текстовом, графическом, 
звуковом и видео форматах при использовании различных видов 
средств ИКТ: баз данных, инструментальных программных средств, 
ресурсов Интернет;
-  обработка аутентичных материалов в текстовых процессорах, графи­
ческих редакторах, программах обработки звука и видео, базах 
данных, программах создания мультимедийных презентаций;
-  использование аутентичной и вторичной информации, что пред­
полагает перспективное планирование учебно-воспитательного 
процесса при реализации возможностей средств ИКТ автоматизи­
ровать процессы информационно-методического обеспечения, требу­
ет от учителя умения создавать модели обучения в соответствии 
с психолого-педагогическими и методическими требованиями. 
Содержание курса было распеределено на несколько блоков.
1. Введение в курс.
Знакомство с участниками курса. Элемент социализации и создания 
атмосферы курса является одной из важных составляющих курса в усло­
виях дистанционной формы организации обучения. В ходе выполнения 
заданий данного модуля участники курса знакомятся друг с другом, учат­
ся работать в рамках предоставленной платформы, составляют представ­
ление об основных правилах общения в рамках дистанционного курса.
2. Основы использования ИКТ при обучении иностранному 
языку (ИЯ).
Участники знакомятся с основными тенденциями и направления­
ми информатизации образования, рассматривают существующие типы 
базовых информационных и коммуникационных технологий, опреде­
ляют функции ИКТ в процессе обучения, возможности и ограничения 
их использования.
3. Использование ресурсов сети Интернет в преподавании англий­
ского языка.
Преподаватели знакомятся с сетевыми ресурсами, возможностя­
ми учебных, информационных, новостных сайтов, анализируют извест­
ный им опыт использования ИКТ на уроках ИЯ, обмениваются опытом 
использования готовых электронных ресурсов и материалов. Проводится 
знакомство с функцией создания групповых закладок, инструментами 
создания интерактивных карт-схем, опросников.
4. Использование блогов и электронных портфолио.
Участники курса формулируют определение понятия «блог», рассмат­
ривают способы использования блогов и электронных портфолио в процес­
се планирования и организации учебного процесса.
5. Подбор, адаптация и создание аудио- и видеоматериалов для 
обучения английскому языку.
При изучении данного раздела происходит знакомство с программ­
ными средствами обработки звука и видео при создании дидактических 
материалов для обучения иностранному языку.
6. Веб-квесты для обучения иностранному языку.
Участники курса расширяют свои знания о возможностях использо­
вания интернет ресурсов в образовательных целях для развития иноязыч­
ной коммуникативной компетенции.
7. Использование социальных сервисов в учебных целях.
Происходит знакомство и анализ популярных социальных сервисов
и их основных функций. В результате работы преподаватели вступают 
и /или создают малое он-лайн сообщество для организации обучения.
8. Итоговый контроль.
По окончании каждого тематического блока участники курса 
в группах либо индивидуально представляют отдельные разработ­
ки дидактических материалов, созданных на основе рассмотренных 
информационно-коммуникационных технологий и ресурсов. Зачетное 
задание в конце курса — разработка серии заданий по одной из учебных 
тем с использованием ИКТ.
Каждый тематический модуль разработанного нами курса включает 
в себя:
-  методические указания, дополнительные материалы, справочники 
по разделу;
-  контрольное задание по разделу;
-  форум для обсуждения раздела или его части и комментариев 
по выполнению контрольного задания.
В настоящее время разработанный нами курс повышения квалифи­
кации учителей английского языка «United* на основе системы Moodle 
полностью готов к использованию, сформированы темы модулей с типо­
вым набором функций, загружены теоретические и практические мате­
риалы по всем темам, сформированы наборы контрольных заданий.
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Основные тенденции и проблемы взаимодействия 
образовательных учреждений и бизнес-среды 
в условиях глобализации экономики
B.C. Просалова, Е .Н . Смольянинова
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
г. Владивосток
Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. 
С одной стороны, образование в XX в. стало одной из самых важных сфер 
человеческой деятельности; огромные достижения в этой области легли 
в основу грандиозных социальных и научно-технологических преобразо­
ваний, характерных для уходящего века. С другой стороны, расширение 
сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются обострения­
ми проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образова­
ния. Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, 
происходящими в социально-политической и экономической жизни
мирового сообщества. Именно с этих позиций попытаемся выделить 
и проанализировать основные тенденции мирового образования.
Последние десятилетия характерны ускорением обновляемости техно­
логий и знаний в различных сферах деятельности человека. Вузовского 
образования сегодня уже надолго не хватает. Развитие концепции непре­
рывного образования, стремление реализовать ее на практике обострили 
в обществе проблему образования взрослых. Произошло радикальное 
изменение взглядов на образование взрослых и его роль в современном 
мире. Оно рассматривается сейчас как магистральный путь преодоления 
кризиса образовательной системы, формирования адекватной современно­
му обществу системы образования.
Поэтому первая проблема нынешнего образования заключается в том, 
что оно не соответствует требованиям и уровню современного бизнеса. 
Система образования должна быть тесно связана с бизнесом и учитывать 
перспективы экономики. Системе образования следует избежать подготов­
ки специалистов к «вчерашней экономике». Как считает министр, обра­
зование и бизнес должны тесно сотрудничать в формировании заказов 
на специалистов. «Никакая система не может сама себе ставить задачи», -  
сказал Алексей Фурсенко [4].
Еще одной проблемой для российской системы образования является 
процесс глобализации, который проявляется в форме Болонского процесса, 
который направлен на создание единого образовательного пространства, 
в котором будет использован «общий язык», понятный учебным заведе­
ниям всей Европы, и на объединение Европы в целом. Согласно Болон­
ской декларации создание такого единого образовательного пространства 
планируется закончить к 2010 г. [2].
Однако, у этой реформы, как и у любой другой, есть и негативные 
стороны: в бакалавриате не предусмотрено научное руководство и взаимо­
действие с кафедрой; скептики опасаются, что очень маленький процент 
выпускников-бакалавров смогут поступить бесплатно в магистратуру, 
что сильно ударит по уровню образованности российских выпускников 
и приведет к сокращению преподавательского состава. Все это толь­
ко усиливает кризис системы образования. По мнению многих ученых, 
России не остается ничего другого, как включиться в «процесс», не имея 
даже возможности исследовать его плюсы и минусы. Это основная пробле­
ма, стоящая на сегодняшний день перед специалистами в области рефор­
мирования образования [3].
Помимо вышеозначенных проблем в образовании необходимо обра­
титься к еще одной, не менее значимой, но не менее существенной -  
демографической, которая, в свою очередь характеризуется большой
протяженностью по времени, низким уровнем рождаемости и высоким 
уровнем смертности [5].
В конце X X  в. Россия вступила в длительную полосу депопуля­
ции: за 14 лет с 1992 по 2004 г. естественная убыль населения соста­
вила 10,4 млн., а общие потери в результате частичной миграционной 
компенсации -  4,85 млн. человек. Причем, процесс убыли населения 
с каждым годом набирает все большую скорость, что выводит Россию 
в «лидеры» среди государств с убывающим населением. В начале XXI в. 
Россия отстает по продолжительности жизни от десятки наиболее разви­
тых стран мира на 15-19 лет для мужчин и на 7-12 лет для женщин, 
находясь на уровне государств Экваториальной Африке.
В случае сохранения нынешнего уровня рождаемости и смертно­
сти и отсутствия миграционного прироста численность населения России 
к началу 2025 г. составит 122,0 млн. человек, сократившись по сравнению 
с началом 2005 г. на 21,4 млн. человек.
Таким образом, определив круг проблем, с которыми системе образо­
вания уже приходится сталкиваться, нам необходимо выявить тенденции 
развития образования и возможности взаимодействия с бизнес-средой.
По мере общественного развития отчетливо проявляется то, что 
в качестве источника прибыли все чаще выступают знания, инновации 
и способы их практического применения. То, что знание начинает зани­
мать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально изме­
няет место образования в структуре общественной жизни, соотношение 
таких ее сфер, как образование и экономика. Приобретение новых знаний, 
информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновле­
ние и развитие становятся фундаментальными характеристиками работ­
ников в постиндустриальной экономике.
Чтобы правильно оценивать кадровый потенциал выпускников, вузам 
необходимо знать и постоянно выявлять новые требования бизнес-среды 
к специалистам, четко себе представлять, что такое бизнес, условия 
и тенденции его развития.
В настоящее время условия ведения бизнеса в России по сравнению 
с 90-ми гг. XX в. существенно изменились: относительная стабилизация 
экономики государства, снижение темпов инфляции, создание и постоян­
ное увеличение денежных средств в государственных резервных фондах, 
совершенствование законодательной базы, постепенное вхождение в миро­
вой рынок -  все это влияет на деятельность как российских, так и зару­
бежных компаний, работающих в России. Сложились тенденции, которые 
определяют, какие из резервов повышения конкурентоспособности помо­
гут компаниям не только остаться на рынке, но и успешно развиваться 
дальше [1].
Сегодня бизнес заинтересован в развитии и совершенствовании 
системы профессионального образования и весьма важное значение 
имеет организация взаимодействия учебных заведений, работодателей 
и государства.
Спрос экономики не соответствует предпочтениям молодежи 
и структуре выпуска из учебных заведений. Поэтому, чтобы избежать 
несогласованности между бизнесом и вузами, необходимо решать эти 
проблемы в ближайшей перспективе. В частности можно предложить 
на начальном этапе следующие мероприятия: мониторинг потребно­
стей в рабочей силе; оперативная, доступная, достоверная и качествен­
ная информация о рынке труда; развитая система профессиональной 
ориентации молодежи и информации о профессиях; профессиональ­
ные и образовательные стандарты; создание системы непрерывного 
образования
Если бизнес и государство будут влиять на выбор абитуриента, вуз 
и бизнес объединятся и займутся совместной предпринимательской 
деятельностью, когда вуз будет не только поставщиком кадров и фунда­
ментальных знаний, но и исследовательским центром, источником 
и инициатором создания новых фирм и направлений, круг замкнется 
и развитие пойдет по спирали.
Современная бизнес-среда характеризуется высоким уровнем дина­
мизма и конкурентной борьбы. Решающую роль в создании конкурентных 
преимуществ в настоящее время играют образование и обучение. Однако, 
если предприятие рассчитывает не сдавать свои позиции и ориентирует­
ся на постоянное улучшение, то должно постоянно повышаться качество 
человеческих ресурсов. Последнее подразумевает подготовку инноваци­
онно мыслящих кадров, которые помимо высокого профессионализма 
должны обладать способностью воспринимать, воспроизводить и иниции­
ровать инновации.
Сложившаяся в России система профессионального образования не в 
полной мере отвечает указанному требованию и в этом смысле характери­
зуется запаздыванием от потребностей экономики. В то же время мировой 
опыт подготовки специалистов говорит о лидирующей роли учебных заве­
дений в инициации инновационных процессов. Таким образом, возник­
ла необходимость в разработке концепции и последующем продвижении 
системы инновационного образования для России.
Самостоятельно ВУЗам с задачей по приобретению ими и всей систе­
мой профессионального образования инновационного характера не спра­
виться, по крайней мере, по двум причинам: ввиду слабого влияния 
потенциальных работодателей на содержание подготовки специалистов 
и ограниченности собственных финансовых ресурсов. Поэтому рацио­
нальным шагом является привлечение к формированию адекватной систе­
мы образования всех заинтересованных субъектов, включая государство, 
фирмы (работодателей) и домохозяйства.
В силу того, что предприятие является основным заказчиком специ­
алистов, подготовленных в рамках системы профессионального образова­
ния, бизнес-процессы системы профессионального образования должны 
быть взаимосвязаны и взаимозависимы.
С точки зрения инвестора, оценка целесообразности финансиро­
вания инновационных преобразований вуза является определяющим 
фактором.
Вся деятельность вуза может быть представлена как функция 
преобразования, у которой есть «вход» в виде абитуриента, информа­
ции, существует главный бизнес-процесс — профессиональная подготовка, 
и есть «выход» -  специалист, тогда суммарная рентабельность от инвести­
рования в систему профессионального образования может быть вычисле­
на по формуле:
3 ZP = ~ Y ~ *  ю о
Где Э£ -  интегральный экономический эффект от инвестирования 
на повышение качества «входа», бизнес-процессов, «выхода»; ~ сумма 
инвестиций на повышение качества «входа», бизнес-процессов, «выхода».
Предлагаемая методика может быть использована для оценки 
экономической эффективности инвестиций в систему профессионально­
го образования для всех заинтересованных субъектов и на всех этапах 
подготовки специалистов. С помощью этой методики, используя удельные 
показатели, можно также определить оптимальное соотношение инвести­
ций на различных этапах подготовки специалиста.
Делая выводы можно сказать, что инвестиции в образование высту­
пают как важнейший фактор инновационного развития предприятия, 
что современная бизнес-среда характеризуется высоким уровнем дина­
мизма и конкурентной борьбы, а решающую роль в создании конку­
рентных преимуществ играют образование и обучение. Экономическая 
отдача от «инвестированного» специалиста должна компенсировать все 
виды затрат на обучение и принести дополнительную предполагаемую 
прибыль.
Каковы же тенденции развития отношений ВУЗов и бизнеса?
В первую очередь необходимо обратиться к системе образования. 
Общие тенденции демографического спада в 1990-х усугубились неста­
бильным экономическим и политическим положением в стране.
Хотя о демографическом кризисе говорят как об одной из основных 
проблем российского образования, некоторые видят в нем не только отри­
цательное влияние на качество подготовки учащихся.
Более того, эксперты убеждены, что демографический спад является 
прекрасным стимулом для перехода к всеобщему высшему образованию. 
«Возможно, такого шанса не представится больше никогда. Сегодня, когда 
число абитуриентов фактически равно числу бюджетных мест, мы можем 
за те же деньги дать образование всем россиянам.
На расширяющуюся с каждым годом «демографическую дыру» 
можно взглянуть с такой позиции: проигрывая в количестве можно 
и нужно выигрывать в качестве, поскольку уровень качества определяет 
цену услуги, в то же время само качество определяется уровнем вложен­
ных технологий. Следовательно, объективно уменьшающееся количест­
во студентов позволит повернуть высвобождающиеся вузовские резервы 
на разработку и внедрение новых образовательных технологий, открытие 
новых современных и востребованных специальностей.
В условиях подушевого финансирования и сокращения притока 
внебюджетных средств значительно снизится занятость в сфере образо­
вания. В немалом числе регионов России проблемы, связанные с сокра­
щением классов-комплектов, учебной нагрузки учителей и уменьшением 
их заработной платы, уже обострились. Хотя сокращение числа работ­
ников будет происходить медленнее, чем количества обучающихся, оно 
станет существенным фактором увеличения безработицы в стране.
Сейчас сокращение числа студентов повлечет за собой материаль­
ные трудности практически во всех вузах. Ситуация будет усугубляться 
тем, что мировая экономика переживает глубочайший кризис, который 
вероятнее всего закончится совсем нескоро. Около полумиллиона моло­
дых людей недосчитается высшее образование из-за ЕГЭ. Это сокращение 
резко снижает приток внебюджетных студентов, а, следовательно, средств 
на развитие и инновации в вузах и ссузах, и тем самым вызывает стаг­
нацию такого развития.
Сокращение числа работников сферы образования еще больше снизит 
престиж профессии преподавателя и в будущем будет остро не хватать 
молодых специалистов, способных обучать своим навыкам других.
Надо сказать, что современная ситуация, к сожалению, ближе к нега­
тивным характеристикам, для того чтобы пережить демографический 
спад без потерь, а может в чем то и выиграть, необходимы меры, как 
на государственном, так и на вузовском уровнях.
В процессе осуществления программы всеобщего бесплатного высше­
го образования без негосударственных средств обойтись все таки будет 
невозможно. На помощь здесь должны прийти предприятия, заинтере­
сованные в будущих выпускниках. Финансирование сферы образования 
должно стать выгодным для самих предпринимателей и здесь каждый вуз 
должен разработать свою программу привлечения инвестиций.
Сформированная с учетом особенностей вуза, как субъекта государ­
ственного сектора, основной задачей которого является удовлетворение 
потребностей общества в качественных, востребованных и конкурентно­
способных образовательных и иных услугах, инвестиционная политика, 
несомненно, способна стать эффективным инструментом повышения инве­
стиционной привлекательности вуза.
На наш взгляд, инвестиционная привлекательность вуза -  экономи­
ческая категория, характеризующаяся эффективностью использования 
имущества вуза, его платежеспособностью, устойчивостью финансового 
состояния, способностью к саморазвитию на базе повышения доходности 
капитала, высоким качеством образовательной услуги, инновационными 
образовательными технологиями и конкурентоспособностью выпускни­
ков. Комплексная характеристика инвестиционной привлекательности 
вуза включает в себя эффективность использования имущества (активов), 
качество активов и пассивов, ликвидность баланса, финансовую устой­
чивость, рентабельность, деловую активность, конкурентоспособность, 
качество управления, территориальную диверсификацию и диверсифика­
цию продукции (услуг), взаимоотношения с потребителями (лояльность, 
удовлетворенность, приверженность), уровень инновационной составляю­
щей в образовательном процессе и многое другое.
Инвестиционная политика (ИП) -  цели и стратегия поведения вуза 
в части определения наиболее эффективных направлений инвестирования 
и форм инвестиционных вложений с целью получения «дивидендов».
Помимо этого, вузы необходимо рассматривать и как самостоятель­
ные бизнес-единицы, предоставляющие различные услуги для общества, 
что на наш взгляд, поможет образовательным учреждениям разработать 
свою программу привлечения инвестиций.
Таким образом, одним из важнейших факторов обеспечения инве­
стиционной привлекательности является не только формирование эффек­
тивной инвестиционной политики в вузе, но и внедрение инновационных 
форм взаимодейтвия образовательных учреждений и бизнеса: хоздоговор­
ные работы, проведение совместных маркетинговых программ, бизнес- 
школы, а также различные виды внутрифирменного обучения, создание 
бизнес-инкубаторов и технопарков (инновационно-технологических 
центров), бизнес-проектов и пр.
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Концепция непрерывного образования и проблемы 
оптимизации системы повышения квалификации 
работников образования 
Е. И . Пургина
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 
г. Екатеринбург
Первые теоретические разработки проблематики непрерывного обра­
зования появились в 30-е гг. XX в. Английские, а затем американские 
исследователи трактовали непрерывное образование как образование 
взрослых, преимущественно компенсаторное, способствующее ликви­
дации пробелов в их базовом образовании либо необходимое в связи 
с устареванием полученных знаний. Приоритетными направления­
ми в построении системы непрерывного образования в развитых стра­
нах были вопросы его систематизации, стимулирования и мотивации 
учения. Кризис мировой системы образования в конце XX в. обусло­
вил всплеск интереса к идее непрерывного образования. В лиссабон­
ском Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза (2000) 
констатировалось, что Европа вступила в «эпоху знаний» со всеми выте­
кающими культурными, экономическими и социальными последствия­
ми. Успешный переход к экономике и обществу, основанных на знании, 
должен сопровождаться процессом непрерывного образования -  учения 
длиною в жизнь. Учение длиною в жизнь -  это всесторонняя учебная 
деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью улучшения 
знаний, навыков и профессиональной компетенции. Главная идея ново­
го подхода состоит в том, что непрерывное образование перестает быть 
лишь одним из аспектов образования и переподготовки, оно становит­
ся основополагающим принципом образовательной системы и участия 
в ней человека на протяжении всего непрерывного процесса его учебной 
деятельности [1].
Структура непрерывного образования включает в себя дополнитель­
ное образование взрослых, в рамках которого осуществляется повышение 
квалификации преподавателей вузов, учреждений среднего профессио­
нального образования. Система дополнительного профессионального
образования призвана удовлетворить потребности людей, вызванные 
изменениями в сфере профессиональной деятельности, возникновени­
ем новых требований к профессиональной компетентности. Професси­
ональная деятельность преподавателей современного вуза, колледжа 
является одной из наиболее динамично развивающихся видов профес­
сиональной деятельности. Это связано с тем, что система образования 
переживает период реформирования и модернизации. Изменения в сфере 
образования затрагивают все ее уровни и звенья. Но главным условием 
эффективности реформ является осознание, восприятие и реализация 
изменений главным субъектом образовательной системы — препода­
вателем. Это обусловливает необходимость изменений в организации 
повышения квалификации преподавателей системы среднего профес­
сионального образования.
Центр повышения квалификации преподавателей учреждений средне­
го профессионального образования ИППК УрГУ, продолжая сорокалетнюю 
традицию ФПК преподавателей СПО, реализует программы дополнитель­
ного профессионального образования, осуществляет мониторинг рынка 
образовательных услуг, особенно в части федеральных инновационных 
программ, внедряет модели непрерывного профессионального образования, 
позволяющих каждому слушателю Центра формировать индивидуаль­
ную образовательную траекторию для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста, совершенствует содержание и технологии 
самого образовательного процесса. Принципы построения и реализации 
программ повышения квалификации преподавателей:
-  прогностичности и адаптивности, т. е. принципиальная ориенти­
рованность на динамичные изменения социально-экономической 
и профессиональной среды и вариативные образовательные потреб­
ности слушателей;
-  системности, комплексности и интеграции, предполагающие объеди­
нение разнообразного по своему содержанию программного материа­
ла в единое и четкое целое, установление связей между различными 
разделами, блоками и модулями программы;
-  целесообразности, обеспечивающего такую организацию совместной 
деятельности преподавателя и слушателя, при которой конечный 
результат повышения квалификации максимально совпадает с запла­
нированной целью;
-  непрерывности, позволяющей осуществить профессиональное 
и личностное совершенствование педагога на протяжении всей его 
профессиональной карьеры;
-  вариативности как многообразия образовательных услуг в соответ­
ствии с образовательными потребностями личности;
-  многоуровневости, т. е. возможности повышения квалификации 
в различных формах и с различной периодичностью, с возможно­
стью свободного выбора вплоть до переподготовки.
Новое видение миссии системы повышения квалификации базируется 
на методологических подходах, лежащих в основе образования взрослых. 
Качество повышения квалификации преподавателей связано со степенью 
соответствия уровня их подготовки современным и перспективным требо­
ваниям социума, системы образования в целом, конкретного образова­
тельного учреждения, личности обучающегося. Каковы основные условия, 
соблюдение которых позволит оптимизировать функционирование систе­
мы повышения квалификации преподавателей?
Условие первое. Реализация компетентностного подхода в системе 
повышения квалификации работников образования. Компетентностно- 
ориентированный процесс повышения квалификации -  объективное явле­
ние, вызванное социально-экономическими, культурно-образовательными 
предпосылками, что предъявляет к современному преподавателю ряд 
новых требований. Эти новые требования не связаны жестко с определен­
ным предметом, носят наддисциплинарный характер, отличаются универ­
сальностью. Их формирование требует не столько нового предметного 
содержания, сколько иных педагогических технологий, а иными словами, 
ключевых компетенций педагога. На наш взгляд, под профессиональной 
компетентностью педагога следует понимать личные возможности препо­
давателя, позволяющие ему самостоятельно и достаточно эффективно 
решать задачи, прогнозируемые им самим и администрацией учебного 
заведения. Компетентность педагога включает в себя на только знания, 
навыки, умения, но и систему творческой деятельности и ценностных 
ориентаций. Достижение профессиональной успешности связано с обеспе­
чением необходимого уровня профессиональной компетентности. Система 
повышения квалификации должна помочь преподавателю проанализиро­
вать уровень и рост своей личной профессиональной компетентности и в 
случае необходимости осуществить соответствующую коррекцию.
Условие второе. Ориентиром деятельности системы ДПО педагоги­
ческих кадров является создание среды для профессионального развития 
преподавателя, которое включает как важный компонент рефлексивную 
культуру педагога. Рефлексия является системообразующим фактором 
профессионализма и характеризуется совокупностью способностей, мето­
дов, стратегий, обеспечивающих осознание и преодоление стереотипов 
личностного опыта и деятельности путем ее переосмысления, выдвижения 
и реализации инновационных идей, возникающих в процессе решения 
профессиональных педагогических проблем. Одной из задач повышения 
квалификации является создание организационно-педагогических усло­
вий, обеспечивающих у педагогов в условиях ДПО рефлексивной пози­
ции по отношению к своей собственной профессиональной деятельности. 
Рефлексивная позиция есть система ценностных, когнитивных, деятель­
ностных отношений преподавателя к образовательной действительно­
сти и субъектам образования, основанной на педагогической рефлексии. 
На основе рефлексии, осознавая и принимая возможности, делая выбор 
в пользу конкретных решений, человек движется к тому, чтобы выстраи­
вать свою деятельность как процесс. В профессиональной сфере его можно 
представить через проектирование педагогом индивидуального образова­
тельного маршрута, который определяется как индивидуальная програм­
ма действий, направленных на реализацию личного потенциала педагога 
и его профессиональное развитие.
Условие третье. В новой ситуации меняются требования к профессио­
нальной роли преподавателя системы дополнительного профессионального 
образования. Профессиональная подготовленность преподавателя-андрагога 
к работе определяется наличием, во-первых, профессионально значимых 
знаний и умений, во-вторых, профессиональной направленностью лично­
сти (т. е. отношением к профессии, потребностью и готовностью к ней), 
в-третьих, профессионально важными качествами личности. К профес­
сионально важным качествам можно отнести открытость, коммуникатив­
ность, заинтересованность в проблемах обучающихся. В инновационных 
формах обучения (например, дистанционной) появилась новая специали­
зация -  тьютор. Это не дань моде, а отражение изменений в функциональ­
ных обязанностях обучающего. Тьютор — это преподаватель, консультант, 
организатор, разработчик. Хорошо владея своим предметом, он должен 
обладать своеобразными личностными свойствами и качествами и прежде 
всего позитивным подходом к обучающемуся. Основная его позиция: чело­
век готов и способен обучаться в любом возрасте. Эти требования являются 
ключевыми, и они налагают отпечаток на все остальные характеристи­
ки тьютора. Тьютору-андрагогу надо видеть сильные стороны человека, 
открывать его скрытые ресурсы и активизировать их, ставить цели, приви­
вать ответственность за процесс обучения и его результаты, мотивировать, 
поддерживать, стимулировать с помощью различных стратегий и методов, 
т. е. выполнять роль фасилитатора.
Итак, преподаватель в системе повышения квалификации должен 
быть экспертом в обучении и мотивации взрослых, рассматривать каждо­
го человека как индивидуальность, уловить его особенности, а также 
уметь управлять групповыми процессами. Кроме того, ему необходимо 
понимать, что у него нет монополии на выбор методов обучения и приня­
тие решений. Основные задачи тьютора-андрагога -  научить учиться 
самостоятельно, организовать обучение, контролировать ход обучения,
консультировать обучающегося, совершенствовать технологии обучения, 
создавать условия для саморефлексии.
Все обозначенные выше условия позволят оптимизировать 
процесс повышения квалификации как процесс непрерывной коррек­
тировки и качественного обновления профессиональной деятельности 
преподавателей.
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Меняющаяся экономическая ситуация в стране требует изменения 
подходов к системе основного и дополнительного профессионального обра­
зования как на уровне Федерации, так и на уровне региона. Для решения 
этой задачи применяется ряд мер. В первую очередь, это запуск Нацио­
нального проекта «Образование», главная цель которого -  дать системе 
образования стимул к движению вперед, достичь современного качества 
образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально- 
экономическим условиям. Следующим моментом является организация 
работы в региональных министерствах и конкретных образовательных 
учреждениях. На первый план выходит сейчас и организация опережаю­
щего обучения.
Дополнительное профессиональное образование включает в себя 
профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподго­
товку по смежным профессиям. Это достаточно традиционное обучение, 
существующее десятилетия. Традиционно оно осуществлялось в учебных 
центрах предприятий или в так называемых базовых образовательных 
учреждениях. Что же изменилось в последнее время?
Во-первых, значительно сократилось количество крупных кадрово- 
емких предприятий, выросло количество средних и мелких. При числен­
ности до пятидесяти работников невыгодно содержать свой учебный центр, 
который должен быть ресурсно обеспечен: отдельное помещение, необхо­
димое учебное оборудование, специально обученные кадры, отрываемые 
от основного вида деятельности.
Во-вторых, ужесточились лицензионные требования, в частно­
сти требования к учебно-программной документации, что затрудняет 
получение лицензий на право ведения образовательной деятельности 
предприятиями.
Поэтому основная нагрузка по осуществлению дополнительно­
го профессионального образования ложится на плечи образовательных 
учреждений.
В то же время потребность в дополнительном профессиональном 
образовании у предприятий возрастает в связи с тем, что большинство 
предприятий, особенно относящихся к малому и среднему бизнесу, модер­
низируют свое оборудование.
Анализ структуры малых промышленных предприятий [1], исполь­
зующих высокотехнологичное оборудование, по видам экономической 
деятельности за 2008 г. показал, что их доля от общего числа составляет 
более 50%, в том числе:
- предприятия по производству машин и оборудования -  13,5%;
- предприятия по производству пищевых продуктов -  13,5%;
- производство готовых металлический изделий -  10,5%;
- производство прочих неметаллических продуктов -  6,7%.
Поэтому возрастает потребность в квалифицированных кадрах,
способных работать на сложном высокотехнологичном оборудовании. 
С целью наиболее полного удовлетворения запросов работодателей обра­
зовательными учреждениями области были проведены опросы на пред­
приятиях по анализу потребностей в умениях [2]. Было выявлено, что 
работодатели сегодня по-другому видят специалиста, востребованного 
на предприятии, -  это работник, обладающий разными квалификациями 
или дополнительными компетенциями. Рассмотрим примеры квалифика­
ций и компетенций для работы на современном сложном оборудовании.
По направлениям работы:
-  управление станком, установкой, линией и т.д.;
-  наладка и настройка высокотехнологичного оборудования;
-  монтаж, пуско-наладка высокотехнологичного оборудования;
-  техническое обслуживание, ремонт оборудования.
По квалификациям в рамках конкретного направления работы. 
Например, в рамках направления «управление станком, установкой, 
линией» квалификации «оператор станков с программным управлением», 
«оператор лазерных установок», «оператор линии в производстве пищевой 
продукции» на первый взгляд схожие, имеют ряд отличий, включающих 
в себя разные области знаний. По компетенциям внутри квалификации, 
например «Оператор станков с программным управлением»:
-  оператор установки гидроабразивной резки;
-  оператор фрезерно-гравировальных станков;
-  оператор токарных и фрезерных центров.
При этом наилучшим вариантом для работодателя является, если 
всеми данными квалификации обладает один человек, что повыша­
ет коэффициент его использования и оптимизирует затраты на зара­
ботную плату. Предприятию выгодно имеющегося у него специалиста 
за короткое время обучить востребованным на данный момент квали­
фикациям и компетенциям или заказать специалиста, обладающего 
необходимым набором компетенций, и желательно провести обучение 
в одном месте.
Большую роль в таком обучении могут играть модульные програм­
мы. Суть модульного обучения в построении образовательных программ 
на основе компетенций. В той же логике (в выделении компетенций работ­
ника как системообразующего фактора обучения) построены и новые 
Федеральные образовательные стандарты. Существующая на сегодня 
рамка квалификаций устарела: появились новые профессии, которых 
нет в Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей рабо­
чих и служащих, в существующих профессиях появились новые функции 
в связи со сменой оборудования, возникла необходимость сочетать компе­
тенции разных квалификаций в одной образовательной программе и т. д. 
Работодателем формируются качественно иные требования к профессио­
нальным квалификациям работников, включающие компетенции разных 
квалификаций на современном уровне.
Данный подход осуществляется в ГОУ СПО Свердловской области 
«Екатеринбургский политехникум».
Участвуя в 2007 г. в конкурсе по подготовке специалистов для 
высокотехнологичных производств в рамках национального проек­
та «Образование», Екатеринбургский политехникум стал победителем 
с инновационной образовательной программой (далее -  ИОП) «Модульная 
подготовка специалистов по обслуживанию, наладке и ремонту высоко­
производительного автоматизированного оборудования в машинострое­
нии». В рамках реализации ИОП была разработана модульная программа 
по профессии «Оператор станков с программным управлением». Для 
разработки программы велась работа в тесном контакте с социальным 
партнером техникума и соинвестором ИОП УМК «Пумори -  Свердловский 
инструментальный завод». Поскольку ни профессиональных стандартов, 
ни Федеральных государственных образовательных стандартов на профес­
сии пока нет (за редким исключением), образовательные учреждения идут 
по следующему пути: проведение опросов работодателей по тем функци­
ям, которыми необходимо обладать специалисту на данном предприятии, 
разработка функциональной карты на профессию, выделение компе­
тенций, на которые разрабатываются модули. Тот же путь был пройден 
Екатеринбургским политехникумом для разработки модульной програм­
мы по дополнительной образовательной программе профессиональной 
подготовки «Оператор станков с программным управлением*. Она состоит 
из 5 модулей, охватывающих весь технологический процесс при работе 
оператора станков с ПУ:
-  выполнение подготовительных работ для обработки деталей на стан­
ках с программным управлением;
-  разработка несложных управляющих программ;
-  настройка станков с программным управлением;
-  обработка простых и средней сложности деталей с пульта
управления;
-  контроль качества детали при помощи автоматических приборов
контроля.
Каждый профессиональный модуль состоит из следующих частей:
1) профессиональная спецификация специальной компетенции;
2) модель специальной компетенции;
3) содержание модульной единицы;
4) руководство по модулю;
5) макет учебной спецификации;
6) задания по освоению компетенций модульной единицы;
7) учебные материалы по освоению модульной единицы;
8) руководство по оценке;
9) памятка по оценке для учащегося;
10) задания для контроля;
11) оценочная спецификация.
Это достаточно подробное изложение всего процесса обучения. Разра­
ботка профессиональных модулей требует от педагога большого коли­
чества времени и хорошего знания технологического процесса. В то 
же время такая проработанность программы позволяет максимально 
организовать самостоятельную работу слушателей, что немаловажно 
при обучении взрослого населения. Педагоги при разработке модульной 
программы значительно повысили свою квалификацию в рамках модуль­
ного подхода, основанного на компетенциях.
Модульная программа «Оператор станков с программным управлени­
ем» была разработана на конкретное оборудование, находящееся на УМК 
«Пумори — Свердловский инструментальный завод» — станки фирмы 
Ocuma и Si mens. В течение двух лет Екатеринбургский политехникум 
готовит специалистов для данного предприятия по этой программе.
Но высокотехнологичное оборудование чрезвычайно разнообразно, 
предприятия оборудуются самыми разными станками, в то же время
функции работника -  весь технологический цикл остается неизменным. 
Поэтому при разработке образовательной программы для другого пред­
приятия достаточно наполнить модули содержанием, ориентированным 
на другое оборудование.
При дополнительном профессиональном образовании большую роль 
играют сроки обучения. После профессиональной подготовки по модуль­
ной программе при отсутствии базовых знаний обучающийся в течение 
480 часов получает квалификацию «Оператор станков с программным 
управлением» 2 разряда. В то же время наличие определенного исходного 
уровня значительно сокращает сроки подготовки.
У Екатеринбургского политехникума за два года, прошедшие после 
реализации ИОП, появился опыт корректировки стандартной модульной 
программы под конкретные потребности работодателей и обучающихся:
-  В рамках работы сетевой методической службы на базе Екате­
ринбургского политехникума было проведено повышение квалификации 
по работе на современном высокотехнологичном оборудовании мастеров 
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 
области, реализующих образовательные программы, сходные по профи­
лю. Поскольку не ставилась задача научить педагогов работать на слож­
ном оборудовании, а только познакомить с ним, модульная программа 
была реализована за 40 часов за счет сокращения времени на выработку 
умений по работе на современном оборудовании.
-  Также в рамках работы сетевой методической службы Екате­
ринбургский политехникум осуществил для учащихся Профессиональ­
ного училища № 94, получающих профессию «Станочник» обучение 
по квалификации «Оператор станков с ПУ». Те же самые модули были 
значительно сокращены, а модуль № 5 «контроль качества детали при 
помощи автоматических приборов контроля» был убран в связи с тем, что 
в рамках основной образовательной программы этот материал уже был 
изучен. Таким образом, модульная программа была реализована в течение 
80 часов и далее часть учащихся пойдет на производственную практику 
по квалификации «Оператор станков с ПУ».
-  По заказу предприятия ООО «Технология воды и металла» была 
разработана программа и осуществлено повышение квалификации работ­
ников, имеющих профессию «Оператор станков с ПУ» по работе на уста­
новке гидроабразивной резки, которая имеет тот же технологический 
цикл, но свои особенности по панели управления, по составлению управ­
ляющих программ и т.д. Образовательная программа была реализована 
за 72 часа без учета производственной практики.
Таким образом, обучение по модульным программам оптимально при 
организации дополнительного профессионального образования за счет:
-  построения индивидуальной траектории обучения для каждого обуча­
ющегося, исходя из его уровня знаний и умений, путем комбиниро­
вания необходимых модулей и темпа освоения модуля;
-  повышения качества подготовки в части практических умений, необ­
ходимых для работы с оборудованием, применяемым на конкретном 
предприятии;
-  гибкой структуры, позволяющей менять количество и содержание 
модулей в зависимости от заказа предприятий.
Опыт работы Екатеринбургского политехникума в данном направ­
лении был представлен на практическом семинаре Министерства обще­
го и профессионального образования в марте 2009 г. и получил хорошие 
отзывы.
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Современное общество, в котором знания и уровень интеллектуаль­
ного развития людей становятся стратегическим ресурсом, важнейшим 
фактором развития экономики, повышает уровень требований, предъ­
являемых к образованию. В условиях постоянного обновления научных 
знаний, революционных темпов развития техники и технологий, форм 
организации труда закономерно встает вопрос о новом статусе образова­
ния, возникает необходимость перехода к системе «образование через всю 
жизнь», усиления вариативности образования на всех ступенях, стремле­
ния к большей практической ориентации результатов обучения, информа­
тизации. Все эти направления тесно связаны друг с другом, реализация 
одного из них является условием реализации остальных.
Остановимся на одном из этих направлений — непрерывном обра­
зовании. Сам термин «непрерывное образование» впервые употребля­
ется в 1968 г. в материалах ЮНЕСКО, которое признает непрерывное
образование основным принципом, «руководящей конструкцией» для 
реформ образования во всех странах мира. Непрерывное образование 
рассматривается как целостный процесс, обеспечивающий поступатель­
ное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогаще­
ние ее духовного мира. Он состоит из последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благопри­
ятные для него изменения социального статуса [6, с. 175 ].
В настоящее время принцип непрерывности образования являет­
ся в мировой системе одним из доминирующих. Общество рассматрива­
ет непрерывное образование как средство расширенного воспроизводства 
интеллектуального и культурного потенциала, государство как фактор уско­
рения социального и научно-технического прогресса, обеспечения стабиль­
ного развития производства, каждый человек как условие готовности 
к профессиональной деятельности при быстром изменении технологий.
Российская педагогическая энциклопедия определяет непрерывное 
образование как «философско-педагогическую концепцию, согласно кото­
рой образование рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь 
человека; аспект образовательной практики, представляющий ее как целе­
направленное, непрекращающееся освоение человеком социокультурного 
опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной систе­
мы; принцип организации образования, образовательной политики».
Речь идет о том, что процесс образования человека не должен быть 
определен какими-либо интервалами времени. Концепция «учения длин­
ною в жизнь» относится ко всему жизненному циклу человека и пред­
полагает, что у человека есть желание и возможности учиться не только 
по мере необходимости, но и исходя из внутренней потребности в новых 
знаниях, навыках, умениях.
Непрерывное образование включает в себя такие параметры, как 
образовательный процесс (где индивид выступает в качестве субъекта 
на всех стадиях своего развития), личность (постоянное участие субъек­
та в образовательном процессе без относительно длительных перерывов), 
организационная структура образования (создание такого образователь­
ного пространства, которое при обеспечении своих образовательных услуг 
обязательно учитывает взаимосвязь и преемственность образовательных 
программ, способных удовлетворить образовательных потребностей как 
общества в целом, так и каждого человека в отдельности). Данные пара­
метры, взаимодействуя между собой, образуют целостность, выступая, 
таким образом, системообразующим фактором непрерывного образова­
ния [3, с. 92 ].
В России накоплен свой опыт, исторически сложилась своя класси­
ческая система образования, при которой одна образовательная система
плавно переходила в другую. При этом процесс образования отдельного 
члена общества можно разделить на следующие этапы: формирование 
системы общеобразовательных знаний, трудовых умений, приемов твор­
ческой деятельности; формирование системы профессиональных знаний 
и умений, опыта творческой деятельности; обновление, углубление, расши­
рение профессионально значимых знаний, умений, навыков; формирова­
ние знаний, умений, не связанных с профессиональной деятельностью, 
а обеспечивающих удовлетворение интеллектуальных потребностей чело­
века, всестороннее развитие его личности [4, с. 22 ].
По мере взросления и в соответствии с собственными потребностями 
индивид продвигается по образовательным этапам. Образование становит­
ся частью жизнедеятельности человека, в которой непотребности удовлет­
воряются в результате получения образования, а образование определяет 
потребности. С повышением образовательного уровня он становится все 
более независимым, и соответствующая система постепенно сдвигает­
ся от более или менее жесткого формирования определенных навыков 
к образованию как средству интеллектуальной ориентации, что позволяет 
личности, обладающей большими степенями свободы, широкими возмож­
ностями выбора, самостоятельно определять свою образовательную траек­
торию. Под образовательной траекторией мы понимаем планомерное или 
стихийное движение обучающегося в зависимости от склонностей, способ­
ностей или требований карьеры в образовательном пространстве (по ступе­
ням и уровням). Образовательная траектория может проходить через весь 
жизненный цикл человека, включать формальное, неформальное и скры­
тое обучение. Такой подход позволяет человеку получать доступ к знани­
ям по мере необходимости или по собственному желанию.
Анализ исследований, посвященных проблемам непрерывного обра­
зования, позволяет сделать вывод о том, что в них значительное место 
уделено образованию взрослых. На наш взгляд, образование взрослых это 
лишь вершина айсберга, основание которого уходит в детство.
Чтобы непрерывно учиться в течение всей своей жизни, каждому 
человеку, во-первых, необходим позитивный опыт приобретения знаний 
в молодом возрасте, во-вторых, сильные моральные, материальные стиму­
лы, в-третьих, практические возможности для учебы. Таким образом, 
личная мотивация к обучению и разнообразные образовательные ресурсы 
являются ключевыми факторами непрерывного образования. Для орга­
низаторов образования из этого следует, что необходимо развивать как 
предложение образовательных услуг, так и спрос на них. Университет 
как образовательный центр играет важную роль в реализации системы 
непрерывного образования, осуществляя довузовскую подготовку, реали­
зуя программы высшего профессионального образования, послевузовского
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования. Довузовскую подготовку можно рассматривать как звено 
системы непрерывного образования, в котором, с одной стороны, разви­
ваются уже полученные знания, с другой, готовятся возможности для 
продолжения образования.
Под довузовской подготовкой мы понимаем самостоятельный вид 
образования, направленный на формирование образованной личности, 
ориентированной на получение высшего образования, на подготовку 
к творческой деятельности, предоставляющей возможности для самореа­
лизации и саморазвития личности обучаемого; формирование готовно­
сти к обучению в высшей школе. В настоящее время существенную роль 
в реализации довузовской подготовки играют принципы вариативности 
образовательных форм и структурно-организационной гибкости систе­
мы. Гибкость проявляется в создании новых или переориентации суще­
ствующих форм в соответствии с актуальными потребностями общества 
и индивида.
Практика показала, что параллельно с организационной формой -  
подготовительные курсы, в довузовской подготовке активно развиваются 
такие формы как Малая академия, олимпиады и конкурсы. Возросший 
интерес к данным формам работы вызван необходимостью привлечения 
в университет интеллектуально одаренных учащихся. Очевидно, что для 
формирования потребности в университетском образовании необходим 
глубокий по своему содержанию и развернутый во времени этап педа­
гогического взаимодействия ученых -  преподавателей вуза с будущими 
абитуриентами. В основе этого взаимодействия должен быть образова­
тельный процесс, направленный на самоопределение, самореализацию 
и саморазвитие учащегося.
В Челябинском государственном университете сформирована систе­
ма довузовской подготовки, которая обеспечивает возможность выбора 
школьником образовательного маршрута и осуществления непрерывной 
индивидуальной образовательной траектории. Первой ступенью данной 
системы является конкурс «Малая универсиада», участники которого -  
учащиеся среднего школьного возраста (11-14 лет). По условиям конкурса 
учеными университета формулируются темы по каждому направлению: 
«Математика и компьютерные науки», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Экология», «Русский язык», «История», «Иностранные языки». В конкур­
се принимают участие школьники, имеющие разный объем подготов­
ки по школьному предмету, поэтому предполагается умение работать 
с дополнительными источниками информации. Представление и защита 
исследования каждого учащегося вызывает интерес у других, так как 
они -  «коллеги», работающие в рамках одного «научного» направления.
Например, в рамках темы по физике: «Чудеса мыльной пленки, или все 
о поверхностном натяжении» были представлены работы: «Капля воды 
на стекле», «Наука о мыльных пузырях», «Исследование поверхностного 
натяжения моющих средств» и др. Через участие в конкурсе, таким обра­
зом, происходит процесс образования благодаря индивидуальному, само­
стоятельному исследованию проблемы.
Вторая ступень — «Малая академия», образовательные програм­
мы которой состоят из спектра направлений, соответствующих разным 
интересам школьников старшего подросткового возраста (15—17 лет). 
Для учащихся, которые охотно участвуют в различных видах интел­
лектуальных соревнований (олимпиадах, конкурсах), в Малой акаде­
мии создана школа олимпиад. Образовательные программы школы 
олимпиад существенно углубляют содержание школьных предметов, 
направлены на развитие творческого мышления, умение осуществлять 
поиск различных вариантов решения задач. Для слушателей школы 
олимпиад, а также для всех желающих, проводится открытая пред­
метная олимпиада, которая предоставляет им возможность максималь­
ного творческого самовыражения. Школьники, проявляющие интерес 
к исследовательским проектам проходят обучение в школе юного иссле­
дователя «Вектор». Основной задачей программ этой школы является 
приобщение учащихся к творческой исследовательской работе, развитие 
умения постановки проблем, выбора методов ее решения, самостоятель­
ного исследования. Результаты научно-исследовательских работ учащие­
ся представляют на секциях научно-практической конференции малой 
академии.
Общим компонентом различных направлений обучения в Малой 
академии является лекторий «Мир науки», программа которого ежегодно 
обновляется. В лекторий включены лекции, охватывающие все научные 
направления университета: естественное, математическое, гуманитарное 
и др. Включение научно-популярных лекций в программу Малой акаде­
мии имело целью формирование у школьников общей картины мира, 
расширение кругозора, популяризацию научных знаний. Таким обра­
зом, программы второй ступени системы довузовской подготовки в ЧелГУ 
формируют у учащихся такие умения и способности, которые помогают 
им самостоятельно ориентироваться в мире знаний.
Третья ступень — Региональный конкурс, который одновременно 
с задачами стимулирования и развития одаренных учащихся решает 
и задачу выявления интеллектуального потенциала абитуриентов, кото­
рые внесут значительный вклад в развитие вузовской науки и научных 
школ университета. Участие в конкурсе дает возможность учащимся 
максимально проявить свои способности при выполнении письменного
домашнего задания, предметного теста и устной защите творческой 
работы.
Технология проведения и содержание этапов конкурса позволя­
ют увидеть среди участников тех, которые готовы к переходу на новую 
ступень образования и самообразования, обладающих культурой учебной 
деятельности, информационной культурой и восприимчивых к научному 
познанию.
Победители Регионального конкурса, став студентами Челябинско­
го государственного университета, как показывает опыт, продолжают 
участие в научно-исследовательской работе, успешны в учебе и являются 
активными участниками общественной студенческой жизни [5, с. 196 ].
Таким образом, система довузовской подготовки, включающая 
ступени: конкурс «Малая универсиада», Малую академию, Региональ­
ный конкурс, открывает новые возможности учащимся реализовать свой 
творческий и интеллектуальный потенциал, преемственная связь между 
ступенями этой системы позволяет выстраивать непрерывную индивиду­
альную образовательную траекторию с младшего подросткового возраста 
до юности.
Следовательно, довузовская подготовка играет важную роль при 
переходе от школьного этапа обучения к вузовскому, тем самым, явля­
ясь звеном системы непрерывного образования.
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Социальная роль дошкольного образования 
в современном мире 
М. С. Черникова
Бирская государственная социально-педагогическая академия,
г. Бирск
В современном обществе, совершающем переход от информационного 
к постинформационному, возрастает социальная значимость образования. 
Приобретение знаний, умений, навыков является не столько важным для 
практической деятельности человека в настоящем, сколько становиться 
необходимым для обеспечения гарантии устойчивости собственного поло­
жения в обществе в будущем.
Образование это процесс усвоения знаний, обучение, просвеще­
ние, а также совокупность знаний полученных в результате системати­
ческого обучения. Основной путь его получения -  обучение в системе 
различных учебных заведений, а также самообразование. Кроме того, 
образование это процесс передачи накопленных поколениями знаний 
и культурных ценностей. Содержание образования черпается и попол­
няется из следствия культуры и науки, а также из жизни и практики 
человека. То есть образование является социокультурным феноменом. 
Социальная функция образования, с одной стороны, характеризуется 
как подготовка поколения к самостоятельной жизни, а с другой стороны, 
закладываются основы будущего общества и формируется образ человека 
в перспективе. Сущность подготовки к самостоятельной жизни заклю­
чается: в формировании образа жизни, принятого в обществе; в освое­
нии различных форм жизнедеятельности (образовательной, трудовой, 
общественно-политической, профессиональной, культурно-досуговой, 
семейно-бытовой); в развитии духовного потенциала человека для сози­
дания и творчества.
В связи с модернизацией всей системы образования и вступлением 
Российской Федерации в Европейское сообщество, где принята 12-летняя 
система образования, в России изменилась традиционная система образова­
ния. К образовательным стали относиться учреждения следующих типов: 
дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, профессио­
нальные учреждения, учреждения дополнительного образования, специ­
альные (коррекционные) образовательные учреждения, учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для нас пред­
ставляет интерес первый тип образовательного учреждения — дошколь­
ный. Одним из центральных пунктов проекта Министерства образования 
и науки РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной 
системы Российской Федерации» выступает включение в систему общего 
образования еще одной ступени, рассчитанной на детей 5-7 лет.
Изменение статуса дошкольного образования -  мировая тенденция. 
Это означает позитивный поворот к дошкольному детству, связанный 
с осознанием значительности тех образовательных ресурсов, которые 
в нем заложены. Такое предположение имеет еще и то основание, что 
рост интереса к дошкольному детству относится к числу общемировых 
общественных тенденций.
Известно, что дошкольное образование еще не стало у нас полно­
ценным звеном системы образования. Это проявляется, в частности, 
в том, что по многим параметрам: объем бюджетного финансирования, 
социальная защищенность, оплата труда кадров, их профессиональная 
подготовленность, программно-методическая обеспеченность, материально- 
техническая оснащенность и пр. Таким образом, оно уступает в возмож­
ностях остальным ступеням образовательной системы.
Аналитические материалы свидетельствуют о том, что в наиболее 
развитых странах раннее и дошкольное детство рассматриваются как 
особый национальный ресурс, позволяющий решать сложные пробле­
мы социального и экономического развития. В опубликованном в 1994 г. 
докладе сэра Кристофера Бола «Важность раннего обучения» от Коро­
левского общества поощрения искусств, производства и торговли отме­
чается, что доклад посвящен «анализу той тяжелой цены, которую 
мы должны заплатить за отсутствие обещанного мадам Тэтчер в ее Белой 
Бумаге 1972 г. раннего образования». Надо отметить, что в Объединен­
ном Королевстве правительство не участвует в финансировании ранне­
го образования (аналогично в Бельгии, Франции, Италии); в Австрии 
оно финансируется государством, локальными властями и родителями; 
в Дании -  финансируется правительством, в Финляндии -  правитель­
ством и локальными властями, родителями только на 10% от стоимос­
ти, аналогично в Германии и Швеции. Однако во всех странах Европы 
раннее образование является предметом национальной политики. Так, 
сравнительно недавно в Финляндии произошла передача дошкольных 
учреждений из ведомства социальной защиты в ведомство образования, 
ее примеру последовала Латвия. В России (а раньше -  в СССР) дошколь­
ные учреждения, за исключением яслей, уже много десятилетий находят­
ся в подчинении органов управления образованием. Итак, фактическое 
признание того, что ребенок дошкольного возраста (и более ранних возрас­
тов) нуждается не только в уходе и опеке, но и в воспитании, обучении, 
развитии, необходимая предпосылка преобразования дошкольного звена 
в исходную, неотъемлемую и полноправную ступень образовательной 
системы в целом.
Однако признание дошкольного образования в качестве звена системы 
образования налагает значительную социальную ответственность. До сих
пор в общественном сознании господствует логика: если дошкольное обра­
зование -  это первое звено системы образования, то и ориентировать 
его надо на более высокие ярусы и уровни, в данном случае — на школу. 
В итоге детский сад очень часто превращается если не в маленькую школу, 
то в место, где к ней готовят. Это путь наименьшего сопротивления для 
облеченных государственной и отчасти «педагогической» властью взрос­
лых и наибольшего -  для детей и их семей. С технической точки зрения 
он выглядит весьма нетрудоемким, с экономической -  наименее затрат­
ным по сравнению с потенциальными другими.
Известно, что подрастающее поколение формируется не только под 
влиянием педагогической деятельности, но и под воздействием самой 
жизни, окружающей действительности, личностно ориентированной соци­
окультурной среды сопровождения каждого участника воспитательно­
образовательного процесса.
О серьезности отношения к детству свидетельствует, помимо расту­
щего внимания средств массовой информации, и технологизация процес­
са раннего и дошкольного образования, которая проявляется в растущей 
регламентации деятельности педагогов, работающих с маленькими деть­
ми, а также в развитии соответствующей инфраструктуры, например, 
индустрии детских книг, пособий, игрушек и дидактического материала, 
предлагаемого различными фирмами на современном рынке образова­
тельных услуг.
В современном научно-психологическом понимании детство выступа­
ет как закономерная последовательность целостных внутренне необходи­
мых этапов (циклов) развития личности. Развитие происходит во всеобщей 
культурно-исторической форме образования, и полнота реализации задат­
ков индивида определяется соответствием образовательной формы психо­
логическому содержанию того или иного этапа развития.
На сегодняшний день основной сдвиг, который осуществляют разви­
тые страны в сфере раннего, дошкольного, да и школьного образования, 
связан с идеей его гуманизации. Другая важная тенденция мирового 
образовательного движения состоит в консолидации образовательных 
сообществ разных стран через разработку общей базовой психолого­
педагогической нормативной основы, ориентирующей практиков обра­
зования. Применительно к дошкольному детству, здесь примером может 
служить развертывание международной системы аккредитации дошколь­
ных образовательных учреждений, которая официально принята депар­
таментами образования в 10 штатах США, в Австралии, Новой Зеландии 
и Британской Колумбии.
Сегодня дошкольная психология и педагогика развития вплотную 
подошли к рубежу, за которым открываются существенные возможности
дальнейшего продвижения. Для отечественной науки они связаны, прежде 
всего, с исследованиями личности, общения и предметного действия, 
которые проводятся в контексте более глубокого осмысления возраст­
ной ритмики развития. Результаты проводимых исследований уже сегод­
ня позволяют рассчитывать на ощутимое повышение эффективности 
дошкольного образовательного процесса при одновременном снижении 
тех негативных тенденций в сфере физического и душевного здоровья 
детей, которые наблюдаются в последнее время.
На социальном уровне -  это, прежде всего трансформация статуса 
некогда единого «общественного дошкольного воспитания» в весьма неод­
нородный институт -  «дошкольное образование». Этот Институт оказался 
способен избирательно удовлетворять образовательные (и внеобразователь- 
ные) потребности разных слоев населения. Интенсивно развивалась сеть 
негосударственных дошкольных образовательных учреждений, дошколь­
ное воспитание превращалось в открытую систему, которая могла теперь 
оперативно реагировать на запросы родителей и общеобразовательной 
школы.
Дошкольные образовательные учреждения являются традиционной, 
стабильной сферой социальной работы, в них наиболее оптимально реали­
зуется гуманистическая социальная политика в отношении детей.
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
определяет его как тип образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы дошкольного образования различной 
направленности. Оно обеспечивает воспитание, обучение, уход и оздоров­
ление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Основными задача­
ми дошкольного образовательного учреждения являются: охрана жизни 
и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального и физиче­
ского развития воспитанников, осуществление необходимой коррекции 
отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного разви­
тия ребенка. Спектр задач, стоящих перед дошкольным образовательным 
учреждением, в современных условиях можно успешно решить, если веду­
щим направлением деятельности в нем будет реализована социальная 
функция.
Основными объектами социальной работы дошкольного учреждения 
являются: дети, семьи, ближайший социум; в качестве основных видов 
социальной работы в дошкольном учреждении мы рассматриваем деятель­
ность с благополучными (профилактическая) и неблагополучными катего­
риями подопечных (правозащитная, коррекционная, реабилитационная).
Спецификой организации социальной работы дошкольного образо­
вания является то, что ее реализуют как непрофессионалы -  админи­
страция, педагоги, психологи, дефектологи, специалисты медицинских, 
социально-культурных, спортивно-оздоровительных учреждений, право­
охранительных органов, — так и профессионалы — специалисты социаль­
ной работы (социальные работники и социальные педагоги).
Особое значение для организации социальной работы профилак­
тической направленности имеет система воспитания как направлен­
ной социализации личности. Опираясь на позицию Д. И. Фельдштейна, 
считаем, что «личностью человек не рождается, а становится. Рожда­
ется индивид, но при биологической детерминированности он является 
порождением социального мира...». Именно такой подход к рассмотрению 
онтогенетического развития обеспечивает поиск новых резервов личност­
ного становления и возможностей оптимизации воспитательных влия­
ний различных социальных институтов, при учете, во-первых, наличия 
в процессе развития периодов открытости человека определенным общест­
венным воздействиям и, во-вторых, внутренней его готовности принять 
их и самореализоваться в них.
Социализацию дошкольника можно представить как вхождение 
в «образующие мира»: «природа», «рукотворный мир», «мир других», 
«я сам» (В. А. Петровский). Взаимодействие ребенка и общества обозна­
чается понятием «социализация». Впервые это понятие было описано 
в конце 40-х -  начале 50-х гг. ХХ-столетия в работах американских 
психологов и социологов (Д. Доллэрд, Дж. Кольмон и др.). Социализа­
ция раскрывается через понятие «адаптация» (Т. Парсонс, Р. Мертон). 
С помощью понятия «адаптация» социализация рассматривается как 
процесс вхождения человека в социальную среду и его приспособле­
ния к культурным, психологическим и социологическим факторам, как 
процесс преодоления негативных влияний среды, мешающий саморазви­
тию и самоутверждению (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Интенсивная 
разработка теоретических аспектов проблемы социализации челове­
ка, развернувшаяся в философии, социологии, социальной психологии, 
способствовала активному обращению к исследованиям в этой области, 
в том числе и отечественных ученых педагогов (Н. Ф. Басов, В. Г. Боча­
рова, JI. Б. Боярская, Б. 3. Вульфов, Р. Г. Гурова, 3. А. Мальковская, 
Л.И. Новикова, В. Я. Пилиповский, М. И. Рожков, Т.Ф. Яркина и др.). 
Социализация -  непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. 
Он распадается на этапы, каждый из которых специализируется на реше­
нии определенных задач, без проработки которых последующий этап 
может не наступить, может быть искажен или заторможен. Дошкольный 
возраст -  важнейший этап в развитии личности. Это период начальной 
социализации личности, приобщения его к миру культуры, общечелове­
ческих ценностей, время установления начальных отношений с ведущими
сферами бытия. Неповторимые особенности физического, психического, 
социального развития проявляются в своеобразии способов и форм позна­
ния и деятельности дошкольника.
Поэтому современное дошкольное образовательное учреждение долж­
но стать местом, где ребенок получит возможность широкого социально- 
практического самостоятельного контакта с наиболее значимыми 
и близкими для его развития сферами жизни. Накопление ребенком под 
руководством взрослого ценного социального опыта -  вот путь, который 
способствует, во-первых, раскрытию возрастного потенциала дошкольника 
и, во-вторых, успешному вступлению во взрослую жизнь. Из чего следу­
ет, что возрастной потенциал не может быть реализован при отсутствии 
социальной зрелости (компетентности) человека на определенной ступени 
его развития.
Условиями успешной социализации дошкольника являются разви­
вающая среда образовательного учреждения и благоприятная семейная 
среда, в которых наиболее благоприятно осваиваются социальные роли. 
Еще JI. С. Выготский отмечал, что образовательное учреждение долж­
но создавать условия для превращения спонтанной и непосредственной 
активности человека в опосредованное культурное поведение, творческую 
деятельность. Условием реализации такого превращения он считал созда­
ние развивающей среды как совокупности качественно разнородных усло­
вий развития личности.
Особое значение для организации социальной работы имеет принцип 
гуманизации -  ориентация института социализации на развитие и само­
развитие человека, признание ее самоценности, создание условий для 
творческой реализации личности. Гуманизация среды дошкольного обра­
зовательного учреждения как принцип предполагает создание реально 
функционирующей системы, обеспечивающей единство общекультурного, 
социального, духовно-нравственного развития личности ребенка.
Принцип гуманизации можно рассматривать как концентрированное, 
инструментальное выражение концепции развития учреждения образо­
вания, методологически обеспечивающее его практическую деятельность, 
включающую в виде обязательного компонента системную социальную 
работу с семьей ребенка, его ближайшим окружением. Одна из страте­
гических линий гуманизации -  приоритет субъект-субъектных отноше­
ний в системе воспитания. В основе таких отношений гуманистическая 
позиция педагога, которая предполагает глубокие знания о человеке, 
закономерностях его развития, месте в окружающем мире. Гуманизация 
среды составляет и важнейшую характеристику образа жизни педагогов 
и воспитанников, предполагающую установление подлинно человеческих 
отношений.
И, наконец, гуманизация -  ключевой элемент нового педагогического 
мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательно­
воспитательного процесса. Основным смыслом данного процесса в этом 
случае становится развитие ребенка, качество и мера которого являются 
показателями работы дошкольного образовательного учреждения. Для 
организации социальной работы дошкольного образования важным явля­
ется принцип открытости как способность учреждения быть открытым 
социуму, осуществлять сотрудничество с семьей, общественностью; это 
особый способ функционирования и жизнедеятельности индивида, соци­
альной группы, социального института в активном взаимодействии его 
с социальной и природной средой.
Из замкнутого образовательного учреждения детский сад превра­
щается в открытую систему, выходит в социальную сферу, жизненное 
пространство личности, семьи, к широкому кругу лиц, от которых зави­
сит успешная социализация ребенка, его защищенность, благополучие. 
Принцип открытости позволяет включить в процесс оказания помощи 
и поддержки новых участников социально-воспитательного процесса.
Активное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 
с социокультурными и производственными объектами социума, семьей — 
это всегда влияние функционирования одного субъекта на состояние 
другого. Взаимодействие — двусторонний процесс, в котором в равной 
степени заинтересованы оба субъекта взаимодействия. Чтобы этот процесс 
состоялся, должны быть социальные основания для взаимодействия: цели, 
мотивы совместной деятельности, содержание, формы и соответствен­
но результаты. Такое взаимодействие имеет четко выраженную цель — 
личностное и социальное развитие ребенка, создание оптимальных 
условий для его позитивной социализации, гуманизации среды в целом 
и жизнедеятельности ребенка.
Принцип открытости позволяет рассматривать дошкольное учрежде­
ние как открытую социально-педагогическую систему, в которой ставят­
ся и решаются педагогические и социальные задачи. Взаимодействия 
открытой социально-педагогической системы и среды — сопряженные 
системы взаимных действий и реакций, между которыми возникает 
причинная зависимость. Активные действия, изменяющие социальную 
ситуацию, взаимоотношения, социальные установки, микроклимат, пове­
дение людей в окружающей социальной среде, вызывают, в свою очередь, 
ответные действия окружающей среды, которые изменяют социальную 
ситуацию, взаимоотношения, микроклимат. Поэтому взаимодействие 
открытой социально-педагогической системы и среды -  это всегда взаи- 
мообогащение друг друга, фактор развития двух взаимодействующих 
субъектов.
Таким образом, изменения, произошедшие в сфере дошкольно­
го образования за последние 15 лет, приобрели обширный и во многом 
необратимый характер. Однако можно констатировать, что все это пока 
что не привело к структурированию системы дошкольного воспитания, 
к разумной реорганизации ее в новую систему дошкольного образования. 
Решение данных проблем позволит усилить социальную роль дошкольных 
образовательных учреждений, как в России, так и за рубежом.
Возможности развития дополнительного образования 
на базе бизнес-школы в составе университета 
Е.Л. Чижевская, О.Б. Федорова
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень
Современная экономическая ситуация способствует изменению взгля­
дов и принципов реализации образовательных технологий для обеспече­
ния устойчивости и прибыльности деятельности структур, участвующих 
в учебном процессе. Ориентация на образование через всю жизнь предъяв­
ляет все более высокие требования к качеству и компетентности обра­
зовательных структур, отдельное место среди которых занимают 
бизнес-школы как организаторы обучения специалистов и руководите­
лей высшей квалификации.
В настоящее время все большее внимание уделяется профессио­
нальным компетенциям молодых специалистов при их трудоустройстве 
в различных сферах хозяйствования. Современный бизнес требует нали­
чия не только знаний в определенной области, но прежде всего умений 
и навыков, позволяющих при трудоустройстве достаточно быстро и эффек­
тивно пройти на первоначальном этапе адаптационный период. В даль­
нейшем это позволит эффективно, качественно и оперативно исполнять 
должностные обязанности, а также при наличии определенных личност­
ных характеристик генерировать разнообразные неординарные идеи, 
направленные на повышение результативности бизнес-процессов во всей 
цепи, начиная от создания нового бизнеса и завершая разработкой 
программ развития существующих предприятий. В условиях снижения 
платежеспособного спроса населения, неблагоприятной демографической 
обстановки и перехода системы образования на двухуровневую подготов­
ку особую актуальность приобретает предоставление высшими учебными 
заведениями услуг в области дополнительного образования.
Основными направлениями образовательной деятельности Институ­
та менеджмента и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового 
университета (ТюмГНГУ) являются:
-  программы высшего образования;
-  программы дополнительного образования;
-  программы профессиональной переподготовки;
-  программы повышения квалификации;
-  программа «Мастер делового администрирования -  Master of Business 
Administration (MBA)»;
-  корпоративные программы;
-  семинары и тренинги.
Специфика заключается в том, что Центр бизнес-образования является 
структурным подразделением Института менеджмента и бизнеса ТюмГНГУ, 
т. е. представляет собой бизнес-школу в составе университета. Это дает 
ряд преимуществ, в числе которых; относительное упрощение процеду­
ры набора слушателей на дополнительные образовательные программы 
из студентов вуза (рис. 1), более широкий выбор ІШС из числа сотрудников 
университета, использование в учебном процессе учебно-методических мате­
риалов, включая видео- и мультимедиаматериалы, а также интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
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Рис. 1. Сферы деятельности слушателей дополнительных 
образовательных программ.
В процессе реализации программ используются современные техно­
логии обучения. Используемое программно-методическое обеспечение 
включает: обучающие компьютерные программы, видеокейсы, лицен­
зионные прикладные программы: Галактика, 1C Бухгалтерия; «Project 
expert», обучающие программы: «Бизнес-курс Корпорация», «Консуль­
тант плюс», программы для работы с данными Nero 8, программы для 
создания профессиональных анимационных Flash-файлов Adobe Flash CS3 
РРО, программа для сканирования и обработки текстовых документов 
Fine Reader, система документооборота ЕВФРАТ, стандартные программы
MS Offise 2003, Windows XP; программы, разработанные преподавате­
лями: Static, прогнозирование сезонных процессов, аудит, используемые 
в блоках общепрофессиональных и специальных дисциплин с учетом 
специфики изучаемых предметов. Имеющийся комплекс программного 
обеспечения и используемые инновационные методы обучения позволяют 
развить у слушателей навыки решения комплексных проблем организа­
ций, способствуют индивидуальному развитию слушателей посредством 
формирования таких умений, как анализ проблем (в том числе, количест­
венными методами), принятие решений, командная работа, лидерство, 
предприимчивость, ведение переговоров, коммуникации и презентации, 
владение информационными технологиями управления.
Однако данная ситуация несет в себе и ряд недостатков: некоторая 
ограниченность возможностей финансирования мероприятий, входящих 
в формат обучения по отдельным программам в соответствии с Феде­
ральным законом № 94-ФЗ, стереотипность мышления потенциаль­
ных слушателей программ элитного бизнес-образования о недостатке 
практического опыта работы у преподавателей вуза. При этом в целях 
эффективной реализации дополнительных образовательных программ 
предусмотрен значительный объем индивидуальных и групповых зада­
ний, направленных на формирование навыков и умений слушателя 
посредством решения практических проблем на основе осуществления 
аналитической работы на примере действующей организации, выпол­
нения прикладных проектов (в том числе по материалам своего пред­
приятия), написания выпускной аттестационной работы, использования 
системы тьюторства (научно-практического руководства) и получения 
консультаций от специалистов-практиков, преподавателей с практиче­
ским опытом работы.
Исходя из практики реализации программ дополнительного образова­
ния, можно сформулировать следующие критерии отбора преподавателей, 
которые во многом определяют качество предоставляемых образователь­
ных услуг:
-  наличие опыта работы с аудиторией (на основе рекомендаций с мест 
преподавательской деятельности);
-  участие в консалтинговых проектах и/или опыт практической, управ­
ленческой деятельности на предприятиях реального сектора экономи­
ки, учреждения государственной власти и управления;
-  опыт научно-методической работы и степень его проявления (разра­
ботка методических материалов в соответствии с требованиями 
конкретной программы);
-  возможность применения активных методов обучения как инструмен­
та повышения эффективности усвоения материала и формирования
практических навыков и умений, а как следствие профессиональных 
компетенций будущих специалистов.
Одним из преимуществ и предпосылок увеличения спроса на услу­
ги дополнительного образования являются изменения в законодатель­
стве (федеральный закон от 22.07.2008 г. № 158-ФЗ), согласно которому 
с 01.01.2009 г. затраты на обучение по основным и дополнительным профес­
сиональным образовательным программам, на профессиональную подготов­
ку и переподготовку работников налогоплательщиков будут включаться 
в состав расходов предприятия. Это однозначно должно мотивировать рабо­
тодателей повышать квалификацию персонала и, как следствие, повысить 
стабильность и востребованность кадров на региональном рынке труда.
Немаловажным конкурентным преимуществом дополнительно­
го образования является структура и содержание образовательных 
программ. С одной стороны, законодательством предусмотрены возмож­
ности оказания услуг по краткосрочным образовательным программам 
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семина­
ры и бизнес-тренинги) в рамках специальностей и направлений, которые 
пролицензированы и аккредитованы университетом. С другой стороны, 
образовательное учреждение имеет возможность пролицензировать имен­
но те среднесрочные программы дополнительного профессионального 
образования, спрос на которые устойчив на данном рынке, либо наобо­
рот наблюдается значительный его рост на фоне ограниченного предло­
жения. Содержание же программ, как правило, отвечает требованиям 
к специалистам соответствующего профиля, по которому осуществляется 
подготовка: изучаемые курсы подобраны таким образом, чтобы у слуша­
теля сформировалось системное представление о получаемой квалифи­
кации и профессиональные навыки, необходимые для успешной работы, 
а также достаточно глубокие знания, раскрывающие специфику профес­
сиональной деятельности.
Кроме того, продолжительность обучения по дополнительным образо­
вательным программам значительно меньше, что, однако, не отражается 
на снижении качества получаемых знаний, поскольку учебный процесс 
сориентирован на специалистов, сделавших осознанный выбор в пользу 
конкретной образовательной программы. Это наравне с более низкой стои­
мостью обучения (за исключением программ элитного бизнес-образования) 
делает оправданным выбор и слушателей и работодателей в пользу допол­
нительного профессионального образования.
Возможности обеспечения конкурентоспособности программ допол­
нительного образования в ТюмГНГУ:
-  использование активных методов обучения;
-  применение современного программного обеспечения;
-  комплексные программы -  межкафедральные и межвузовские;
-  возможности выбора слушателями оптимальной формы обучения.
Что касается программ элитного бизнес-образования («Мастер дело­
вого администрирования -  Master of Business Administration (MBA)», 
то сама по себе организация обучения и базовые требования к канди­
датам в слушатели (наличие высшего образования, опыт управленче­
ской деятельности и пр.) предусматривают системное формирование 
менеджера-практика, способного осуществлять эффективное управление 
предприятием в нестабильной бизнес-среде. Эта квалификация действи­
тельно в значительной мере расширяет возможности менеджмента пред­
приятий и организаций за счет органической увязки осваиваемых знаний, 
умений и навыков, приводящих к приобретению слушателями необходи­
мых компетенций менеджера общего профиля.
Корпоративные программы ориентированы на удовлетворение потреб­
ностей в обучении и повышении квалификации сотрудников отдельных 
предприятий, в т. ч. с учетом отраслевых или корпоративных особенно­
стей. Как правило, эти программы требуют участия преподавателей очень 
высокой квалификации, а также специального методического обеспе­
чения, связанного с использованием современных обучающих техноло­
гий, поскольку контроль качества полученных знаний осуществляется 
непосредственно компанией-заказчиком и негативные результаты в значи­
тельной мере отражаются на имидже бизнес-школы. Это важно, посколь­
ку, как правило, стоимость обучения по корпоративным программам 
несколько (а порой) значительно выше, чем по стандартным.
Еще одним из современных и актуальных инструментов обеспече­
ния конкурентоспособности программ является реализация образова­
тельных проектов, проводимых путем альянсов вузов и хозяйствующих 
субъектов. В частности в Институте менеджмента и бизнеса Тюменского 
государственного нефтегазового университета имеется опыт реализации 
образовательных проектов совместно с финансовыми институтами, таких 
как программа повышения квалификации «Информационные техно­
логии в деятельности кредитных организаций», специализированный 
курс «Основы сберегательного дела» и другие. Использование подобных 
программ является новым витком в части дополнительной профессио­
нальной подготовки студентов с привлечением преподавателей -  прак­
тиков, в роли которых выступают ведущие специалисты и руководители 
банковских служб.
Принципиальное отличие указанных образовательных проектов -  это 
«погружение» в реальную банковскую среду путем изучения на практиче­
ских примерах особенностей функционирования кредитных учреждений 
и получение возможностей работы в учебных версиях реальных компью­
терных банковских программ. Это позволяет максимально приблизить 
теорию к практике и создает у студентов хороший потенциал для быстрой 
адаптации к реальной обстановке в кредитном учреждении.
Данной цели также способствует имеющаяся у слушателей возмож­
ность по итогам освоения данных специализированных курсов и успеш­
ной аттестации получить дополнительную подготовку в ходе прохождения 
производственной и преддипломной практики в подразделениях хозяй­
ствующих субъектов -  участников проектов.
Кроме того, в ходе сотрудничества вуза и банков проводятся различ­
ные конкурсы, направленные на выявление талантливых студентов 
и оказание помощи в их успешном карьерном старте и последующем 
профессиональном росте, а тем самым участие в формировании будущей 
интеллектуальной элиты Тюменского региона. В качестве примера могут 
быть отмечены конкурсы: «Инновации в банковской сфере» (ежегодно 
проводимый ОАО «Тюменьэнергобанк»); «Сбербанк, устремленный в буду­
щее» (проводимый в текущем году Западно-Сибирским банком Сбербанка 
России ОАО) и др.
Все это в совокупности достаточно полезно, с одной стороны, для 
высшего учебного заведения, так как позволяет развивать образова­
тельные технологии и повышать качество образования с точки зрения 
изучения студентами практических аспектов функционирования финан­
совых институтов, применения современных информационных техноло­
гий. С другой стороны, имеет эффект и для партнеров по проекту с точки 
зрения выявления в процессе обучения, проведения конкурсов и в ходе 
производственных практик наиболее успешных студентов для формирова­
ния списка потенциальных молодых специалистов с последующим пригла­
шением их на вакантные места в штатном расписании организации.
Следовательно, полученные студентами теоретические знания 
по комплексу дисциплин специальной подготовки, ориентированных 
своим составом и содержанием на целевые задачи обучения, углубляют­
ся и дополняются в период реализации рассмотренных образовательных 
проектов, нацеленных на дополнительное формирование профессиональ­
ных навыков экономистов и менеджеров, что обеспечивает в перспективе 
возможность самостоятельного качественного выполнения выпускника­
ми -  молодыми специалистами своих функциональных обязанностей 
в соответствии с квалификационными требованиями.
Важнейшим моментом развития образовательной деятельности явля­
ется информирование потенциальных слушателей через СМИ, Интернет 
и др. Как показывает практика, именно Интернет-ресурсы -  это резерв 
роста конкурентоспособности программ за счет быстроты и неограничен­
ных возможностей представления информации и обеспечения обратной
связи (рис. 2). При этом порядка 70-80%  потенциальных и реальных 
слушателей узнали о дополнительных образовательных программах имен­
но через интернет.
ш Телевидение, радио 
а  Интернет
а Печатные источники 
(газеты, журналы)
□ Информационные службы
Рис. 2. Структура применяемых информационных ресурсов.
Таким образом, развитие дополнительного образования на базе 
бизнес-школы в составе ТюмГНГУ может позволить повысить конку­
рентоспособность университета за счет практически неограниченных 
возможностей варьирования содержания программ в разрезе имеющих­
ся специальностей, что позволит более качественно, полно и однозначно 
удовлетворить потребности в обучении любого заказчика (и не только 
в рамках имеющихся специальностей ВПО). Кроме того, это позволит 
обеспечить загрузку ведущих преподавателей, которая в условиях финан­
сового кризиса и неблагоприятной демографии имеет тенденцию к сниже­
нию, и обеспечит предотвращение снижения доходов университета.
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Социально-экономические преобразования в современном мире 
предъявляют новые требования к содержанию и управлению системой 
дополнительного образования детей. Управление предполагает создание 
условий для достижения социального заказа общества.
Управление как процесс (от латинского processus -  продвижение) 
представляет собой способ, технологию, методику, механизм осущест­
вления во времени. В широком понимании «управление» есть элемент, 
функция организованных систем различной природы, обеспечивающая 
сохранение определенной структуры, поддержка режима деятельности, 
реализация программы цели деятельности.
П. В. Худоминский определяет научное управление системой обра­
зования как систематическое планомерное, сознательное и целенаправ­
ленное воздействие субъектов управления различного уровня на все его 
звенья в целях обеспечения воспитания подрастающего поколения.
Ю. А. Конаржевский конкретизирует данное определение и отме­
чает, что управление — это целенаправленная деятельность, направ­
ленная на упорядочение учебно-воспитательного процесса и его 
совершенствование.
Анализ научной педагогической литературы позволяет выделить три 
основные позиции, с которых авторы трактуют термин «управление».
Первая позиция -  это понимание управления как процесса взаимо­
действия элементов, субъектов, в результате которого происходит их изме­
нение (Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. Д. Хмель и др.).
Вторая позиция — управление как целенаправленное воздействие 
субъекта управления на управляемый объект, приводящее к его измене­
нию (М. И. Кондаков, В. П. Беспалько, Ю.В. Васильев и др.).
Третья позиция — управление как определенный вид деятельности, 
направленный на достижение цели (Ю.А. Конаржевский, М. М. Поташ­
ник, В. С. Лазарев и др.).
Управление -  это определенный вид деятельности, который обеспечивает 
взаимодействие субъектов управления посредством организации, руководства, 
планирования и контроля, обеспечивая функционирование определенной 
системы и перевод ее на новый уровень качественного состояния. Механизм 
действия управления может быть стихийным и сознательным.
Управление, ориентируемое на сознательное упорядочение обществен­
ных связей и отношений, выступает в форме целесообразной и преобразую­
щей деятельности, осуществляемой социальными институтами. В основе 
любой системы управления лежит деятельность (специфическая челове­
ческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное изменение и преобразование).
Основа процесса управления состоит из следующих функций: целепо- 
лагание, анализ, планирование, организация, контроль, регулирование.
В процесс управления цель выражает потребность, мотивацию воспи­
танника. Особое место в структуре управленческого цикла занимает 
анализ. Данная функция -  одна из главных в структуре управленческо­
го цикла, так как анализ предполагает выделение в изучаемом объекте 
частей, оценку роли и места каждой части, сведение частей в единое целое, 
установление связей системообразующих факторов. Анализу подвергаются 
все компоненты системы.
Процесс управления любой системой предполагает принятие реше­
ний, планирование. Под планированием понимается установление целей
управленческого воздействия, принятие решения, определение этапов его 
реализации, исполнителей и сроков исполнения, необходимых ресурсов. 
Планирование призвано раскрыть содержание, функции и взаимодействие 
всех систем, а именно системы дополнительного образования. Для реализа­
ции принятых решений обязателен этап создания организационных отно­
шений, обеспечивающих движение системы, оптимальное взаимодействие 
компонентов ее организации. Организация необходима для эффективной 
научно-исследовательской деятельности. Функция организации характеризу­
ет упорядоченность и направленность содержания деятельности, определяет 
место и роль каждого компонента в системе, создает систему отношений.
За осмысление фактического состояния, сравнение достигнутого 
с запланированным отвечает следующая функция -  контроль (наблюде­
ние и проверка соответствия полученных результатов).
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 
ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, разно- 
направлено, наиболее вариативно.
Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усили­
вает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам 
в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 
знаний, полученных в базовом компоненте.
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 
чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 
живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже 
в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 
возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 
безошибочный выбор.
Основное содержание дополнительного образования детей -  практико­
ориентированное, деятельность: здесь ребенок действует сам в ситуации 
поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, 
с культурными памятниками и т.д.; создаются ситуации, когда ребенку 
нужно самому извлечь знания из окружающего мира. Дополнительное 
образование детей -  исключительно творческое, потому что побуждает 
ребенка находить свой собственный путь.
Дополнительное образование детей дорожит индивидуальным твор­
чеством ребят: ведь все эти знания для школьников личностно значимы. 
Через это открытие они открывают мир и находят свое место в нем.
Система дополнительного образования детей переживает период 
становления. Не имея государственных требований, обязательных для 
исполнения, она наделена правами самостоятельного определения смыс­
лов и ценностей своей деятельности, исходя из интересов детей и с учетом
специфики свободного времени. Современная система дополнительного 
образования состоит из трех областей:
-  территориальной сети учреждений дополнительного образования, 
которая состоит из специальным образом организованного набора 
учреждений, обеспечивающих материально-техническое, финансовое 
обеспечение и доступность дополнительного образования для различ­
ных категорий детей;
-  кадров, включающих как самих педагогов дополнительного образо­
вания, так и систему их подготовки и переподготовки;
-  содержания деятельности, состоящей из типовых и авторских 
программ отдельных педагогов и учреждений, призванных удовлет­
ворять потребностям различных категорий детей на различных уров­
нях (город, округ, район, учреждение).
Эта система подразумевает наличие трех процессов и структур, 
их обеспечивающих:
-  социального мониторинга -  предполагает выделение набора крите­
риев и характеристик для определенных групп детей и систему 
мониторинга для отслеживания проблем этих групп и определения 
результативности предпринимаемых воздействий;
-  программно-методической структуры — предполагает прогноз разви­
тия системы и результатов проблем;
-  эксперимента -  предполагает отработку конкретных технологий 
и программ как управленческого, так и педагогического уровня, 
в конкретных социальных условиях.
Данные три процесса являются необходимым условием для обеспе­
чения целостного состояния всей системы, процесса управления ее функ­
ционированием и развитием.
Управление деятельностью воспитанников является динамическим 
процессом, ориентированным на развитие личности и раскрытие ее твор­
ческого потенциала.
Изменяющиеся социально-экономические условия требуют и нового 
организатора педагогического процесса, и постоянного обновления мате­
риального обеспечения работы педагогов, и разработки новых образова­
тельных программ.
По словам А. Г. Калашникова, педагогический процесс «есть часть 
социального приспособления, которое организуется обществом и пред­
ставляет собой систему длительных и планомерных воздействий на не 
наследственно изменяемые свойства человеческой природы с целью выра­
ботать приспособленные навыки в интересах данного общества». Любые 
планомерные, а особенно длительные воздействия должны проводиться 
на основании программы.
Уже в начале XX  в. вся система образования, программы и мето­
ды педагогической работы с детьми требовали серьезного пересмотра, 
поскольку принципиальное признание получил тот факт, что «воспитание 
обусловлено во всех существенных отношениях социальными причинами», 
как отмечал П. Наторп в книге «Социальная педагогика». На террито­
рии РСФСР уже с 1921 г. действовали программы, разработанные Глав- 
соцвосом для различных учреждений образования: детских домов, школ, 
учреждений для трудновоспитуемых, бытовых и трудовых коммун и др.
Первые «Примерные программы единой трудовой школы» появились 
уже в 1920 г. Все программы ГУСа преследовали следующую цель: приве­
дение в систему содержания, характера и методов разработки образова­
тельного материала. Программы 1925-1926 гг. были перегружены, имели 
общий, ориентировочный характер и нацелены только на узкий учебный 
процесс. Программы 1927 г. уже восполняли пробелы. Следует, однако, 
отметить, что программы ГУСа были как бы «канвой» и должны были 
дорабатываться в соответствии с местными условиями.
Так что же такое программа? Для чего (или кого) она создается? 
Прежде всего -  это документ, отражающий деятельность конкретно­
го педагога, объединения, учреждения или целого региона. С другой 
стороны, это вид творческой разработки (или технология) по какому- 
либо педагогическому, учебно-творческому, репродуктивному виду 
деятельности как самого педагога, так и занимающихся у него детей 
и подростков, поскольку педагогический процесс всегда носит двусто­
ронний характер.
«Программа (от греч. programma -  объявление, распоряжение) 
по словарю — это содержание основных положений деятельности орга­
низации или отдельного деятеля, а также краткое изложение учебного 
предмета*. Осуществляется эта деятельность посредством «программно­
целевого метода», который предполагает воплощение целей плана 
с помощью программы. В Энциклопедическом словаре говорится, что 
каждая программа представляет собой комплекс мероприятий по реали­
зации упорядоченных целей и подцелей развития объекта программы.
Таким образом, разработка программы становится одним из важней­
ших условий и одним из средств осуществления образовательного процес­
са. Поэтому важно четко представлять себе, какие функции выполняет 
документ, называемый «Программа».
Н. К. Беспятова считает, что «по своему смыслу программа -  норма­
тивная модель совместной деятельности группы людей (или нескольких, 
множества групп) и создается для организации текущей или перспек­
тивной деятельности. Как документ программа может рассматриваться 
с разных точек зрения. Во-первых, это документ, фиксирующий процесс
управления совместной деятельностью. Во-вторых, это официальный доку­
мент, представляемый в органы управления образованием с различными 
целями: а) как показатель профессионального уровня педагога; б) как 
характеристика содержания совместной деятельности педагога и воспи­
танников; в) как обоснование необходимости материально-технического 
обеспечения работы педагога».
Содержание педагогического (образовательного) процесса фикси­
руется в конкретной программе: программе базового образования или 
программе дополнительного образования. И те, и другие имеют общие 
для всех программ требования и компоненты, но компоненты программ 
дополнительного образования имеют специфические особенности, посколь­
ку в образовательный процесс учреждения дополнительного образования 
входит и обучение и воспитание.
В учебных программах даются четкие указания об объеме образова­
тельной информации, приводится перечень основных знаний и умений 
на определенном этапе обучения. Указывается форма контроля.
Современная программа дополнительного образования, реализую­
щаяся в учреждении дополнительного образования, в силу своей специфи­
ки должна отражать весь учебно-воспитательный процесс в целом.
М.М. Поташник и B.C. Лазарев выделяют семь качеств, которыми 
должна обладать любая программа:
-  актуальность — ориентация на решение наиболее значимых 
проблем;
-  прогностичность -  способность соответствовать изменяющимся требо­
ваниям и условиям ее реализации;
-  рациональность — возможность получать максимально полезный 
результат при достижении поставленной цели при помощи реально 
имеющихся ресурсов; реалистичность — соответствие между жела­
емым и возможным, между целями и реальными необходимыми 
средствами;
-  целостность -  полнота и согласованность действий, необходимых для 
достижения целей;
-  контролируемость — определение промежуточных целей, т.е. реаль­
ных способов проверки получаемых результатов;
-  чувствительность к сбоям -  возможность оперативного обнаружения 
отклонений и коррекции действий.
Любой документ, представляемый в какие-либо инстанции, в том 
числе и программа педагогической деятельности, должен сопровождать­
ся рецензией или отзывом (обычно двумя). Одна из них может быть 
дана специалистом, непосредственно знающим работу данного педагога. 
Вторая -  от «внешнего» рецензента, не заинтересованного, оценивающего
собственно программу, то есть ее содержание, логику изложения, оформ­
ление, ее исполнение и т.д.
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Основные направления модернизации системы 
дополнительного профессионального образования 
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В.А. Шевченко
Южный Федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону
В современном мире доктрины прогресса лидирующих стран основы­
ваются на принципах развития человеческого потенциала, в результате 
чего трансформируется роль образования, которое становится домини­
рующим фактором во всех сферах общественной жизни. В начала 70-х гг. 
прошлого века международным сообществом была разработана концеп­
туальная модель «обучающегося общества», принципиально меняющая 
понятие непрерывного образования за счет включения в него всех видов 
формальной и неформальной образовательной деятельности.
К настоящему моменту в ряде европейских стран уже действует 
программа непрерывного образования (Lifelong Learning). Это определяет­
ся тем фактом, что Европа уже вступила в «эпоху знаний» со всеми выте­
кающими экономическими, социальными и культурными последствиями. 
На этом фоне происходят обновление и модернизация моделей образова­
ния, работы и самой жизни. Процесс перехода к экономике и обществу, 
основанных на знаниях должен, органично сопровождаться процессом 
непрерывного образования — обучения длинною в жизнь. Собственно 
учение длинною в жизнь в рамках Европейской стратегии занятости 
рассматривается как всесторонняя учебная деятельность, осуществляе­
мая на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профес­
сиональных компетенций. Обращает на себя внимание гуманистический 
характер стратегии, в которой констатируется, что «человек является 
главным европейским достоянием и, следовательно, центральным элемен­
том любой политической деятельности ЕС». В ряде итоговых документов 
европейских саммитов проводятся идеи, что образовательные системы 
должны приспосабливаться к новым реалиям XXI в., а «непрерывное 
образование должно стать главной политической программой граждан­
ского общества, социального единства и занятости». Этому способствует 
активное обсуждение в исполнительных структурах Европейского Союза 
и средствах массовой информации проекта «Меморандума непрерывного 
образования».
Меморандум как стратегический документ должен определять евро­
пейскую политику в сфере образования на ближайшее десятилетие, 
а также способствовать выработке всесторонней стратегии непрерывно­
го образования на личностном и институциональном уровнях во всех 
сферах общественной и частной жизни. В тексте Меморандума выделя­
ется три вида образовательной деятельности: формальное, неформальное 
и информальное образование. Формальное образование отличается систем­
ностью и завершается выдачей общепризнанного диплома или аттестата. 
Признаками неформального образования является отсутствие общепри­
знанного документа об окончании обучения, а также организация учеб­
ного процесса в общественных организациях, клубах, кружках, а также 
посредством индивидуальных занятий с тренером, репетитором. Наконец, 
информальным образованием, считается индивидуальная познавательная 
деятельность, включенная в повседневную жизнь и не носящая систем­
ный и целенаправленный характер.
В Меморандуме непрерывного образования также формулируют 
основные принципы непрерывного обучения.
Принцип 1. Новые базовые знания и навыки для всех. Он имеет 
своей целью гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию, 
для получения и обновления навыков, необходимых для включенности 
в информационное общество. Социально-экономические перемены требуют 
нового набора базовых знаний и компетенций, обеспечивающих активное 
участие в профессиональной, семейной и общественной жизни. Итоговые 
документы Лиссабонского саммита относят к таким навыкам компьютер­
ную грамотность, иностранные языки, технологическую культуру, пред­
принимательство и социальные навыки. Под социальными навыками 
понимаются уверенность в себе, ответственность за свою судьбу, умение 
рисковать, умение учиться, адаптироваться к переменам, а также способ­
ность ориентироваться в потоке информации.
Принцип 2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы. Имеет 
своей целью значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, 
самого важного достояния современного общества. В документах Европей­
ского сообщества отмечается, что нынешний уровень капиталовложений
в человеческие ресурсы крайне низок. Однако с помощью откры­
тия банковских счетов, пополняемых как из личных сбережений, так 
и из государственных и общественных фондов предполагается создать 
условия и повысить мотивацию к учению. К софинансированию учеб­
ных программ и гибких схем, позволяющих каждому работнику участво­
вать в непрерывном образовании, могут быть привлечены социальные 
партнеры.
Принцип 3. Инновационные методики преподавания и учения. 
Цель — разработать новые методологии обучения для системы непре­
рывного образования. По мере продвижения к информационному обще­
ству, основанному на знании, образование и учение приобретают новый 
смысл. Образовательные технологии становятся более ориентированными 
на пользователя. Обучающийся перестает быть пассивным потребителем 
информации.
Преподаватели в большей степени выполняют роль консультантов, 
наставников и посредников, чья задача состоит в том, чтобы помочь 
учащемуся самому сформировать свое образование и осознать свою 
личную ответственность за это. Поэтому методы обучения как в формаль­
ной, так и неформальной системе образования должны меняться в сторону 
усиления личной мотивации, критического мышления и самостоятельно­
го умения учиться.
Принцип 4. Новая система оценки полученного образования.
Его главная цель состоит в том, чтобы коренным образом изменить 
подходы к пониманию и признанию учебной деятельности и ее резуль­
татов для формального и неформального образования. Предполагается 
разработать высококачественную систему «Аккредитации предыдущего 
и неформального образования». (Accreditation of Prior and Experiential 
Learning -  APEL), которая отражала бы все знания, умения и навыки 
и весь полученный опыт человека и могла быть признано на всем евро­
пейском образовательном пространстве.
Принцип 5. Развитие наставничества и консультирования.
Цель -  на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный 
доступ информации об образовательных возможностях в Европе и необ­
ходимыми консультациями рекомендациями. Эту задачу будет выпол­
нять вновь созданная консультационная служба, которая сможет давать 
рекомендации в сфере образовательного, профессионального и лично­
го развития и которая будет сориентирована на интересы конкретного 
потребителя.
Принцип 6. Приближение образования к дому. Целью данного прин­
ципа является приближение образовательных услуг по месту жительства 
обучающегося с помощью сети ИНТЕРНЕТ, а также учебных и консульта­
ционных пунктов. Такие культурно-просветительские центры могут быть 
организованы не только в школах и вузах, но и в торговых и религиоз­
ных центрах, музеях, библиотеках [2, с. 4-8].
Декларируемые в Меморандуме непрерывного образования принци­
пы инициировали общеевропейскую дискуссию по проблеме обучения 
в течение жизни, которая позволит определить приоритетные направле­
ния и создать согласованные программы в рамках ЕС.
В отечественной образовательной системе роль дополнительного 
образования всегда оценивалась весьма высоко, что имело свою реали­
зацию в создании эффективной системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, впоследствии органично допол­
ненной системой получения второго высшего образования. В настоящее 
время уровень требований к этой системе возрастает как в количе­
ственном, так и в качественном отношении. Количественный фактор 
выражается в том, что резко возросла потребность в получении и обнов­
лении компетенций, в востребованных отраслях знаний — информа­
тике, менеджменте, праве, экономике. Качественный -  определяется 
необходимостью профессиональной подготовки в принципиально новых, 
ранее не известных отраслях, основанных на междисциплинарных 
и мультидисциплинарных подходах. Обращаясь к научному обоснова­
нию современных требований к системе дополнительного профессио­
нального образования, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовке ряд исследователей -  В. П. Владиславлев, В. А. Береж­
ной, Б.М. Бим-Бад, Н.А. Колосова, Л.М. Сухорукова, С.Ф. Хлебунова,
Н. П. Цыбанев и другие -  обосновывают необходимость смены парадигмы 
в системе дополнительного профессионального образования. «В качестве 
одной из отвечающих времени парадигм может быть предложено непре­
рывное развитие человека течение всей жизни, структурными компонен­
тами которого являются профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, рекуррентное образование» [1, с. 32].
Концепция Федеральной программы развития образования на 2006— 
2010 гг. на сегодняшний день является основным документом, определяю­
щим понятие непрерывного образования. Под ним понимается процесс 
роста общего и профессионального образовательного потенциала личности 
в течение всей жизни на основе использования системы государственных 
и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности 
и общества. При этом непрерывное профессиональное образование лиц 
старшего школьного возраста и взрослых рассматривается как условие 
профессионального, карьерного и личностного роста в течение всей жизни. 
В развитии и модернизации непрерывного образования приоритетная роль 
отводится системе образования взрослых.
Первая составляющая системы образования взрослых -  дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) имеет своей главной функцией обеспе­
чение кадрового потенциала современной инновационной экономики.
Вторая часть системы образования взрослых обеспечивает разно­
образным группам населения возможность адаптироваться к быстро 
изменяющимся социальным условиям. Эта подсистема включает в себя 
образование, направленное на адаптацию и реабилитацию социальных 
и профессиональных групп, переориентацию профессиональной специали­
зации отдельных работников при сокращении рабочих мест или достиже­
нии предельного возраста.
Третья составляющая системы образования взрослых обеспечивает 
удовлетворение разнообразных индивидуальных образовательных потреб­
ностей граждан, например, языковую подготовку, получение гуманитар­
ных знаний, коммуникативных навыков.
В целом система образования взрослых институализированной форме 
должна отвечать разноуровневым интересам и возможностям граждан, 
начиная с уровня среднего профессионального образования и заканчивая 
уровнем высшего и послевузовского образования. Вместе с тем в современ­
ных условиях кризиса востребованными становятся программы началь­
ного профессионального образования, связанные с переподготовкой 
безработных и мигрантов по рабочим профессиям.
По данным статистических исследований, в российской системе 
дополнительного профессионального образования (ДПО) функционирует 
свыше двух тысяч образовательных учреждений и подразделений 25 видов. 
Система ДПО быстро реагирует на изменения рынка труда, одновременно 
решая задачи, связанные с его исследованием и прогнозированием как 
в количественном, так и в качественном отношении, выходя за рамки 
чисто образовательной деятельности. В отличие от фундаментального обра­
зования, программы повышения квалификации краткосрочны, не имеют 
и не могут иметь стандартов, поскольку ориентированы на конкретного 
заказчика. А  программы профессиональной переподготовки, даже при 
наличии стандарта или государственных требований к содержанию, весь­
ма динамичны и быстро реагируют на изменения рынка. Повышение 
квалификации ежегодно проходит около 1,5 млн. чел., профессиональную 
переподготовку -  более 100 тыс. чел. При этом не учитывается много­
миллионный контингент слушателей, обучающихся по краткосрочным 
программам и в рамках системы внутрифирменного обучения. Около 
12 % контингента обучаемых ежегодно составляют преподаватели образо­
вательных учреждений профессионального образования; лица, направлен­
ные на обучение службами занятости; лица, уволенные с военной службы. 
На долю оставшихся 88 % приходится обучение специалистов и руково­
дителей. Всего на сегодняшний день различными формами образования 
взрослых охвачено более 30 % взрослого населения России.
В этом направлении может быть также отмечена деятельность, прово­
димая в рамках СНГ, по разработке согласованной политики в области 
образования взрослых. В частности Межпарламентской ассамблеей СНГ, 
были приняты модельные законодательные акты «Об образовании взрос­
лых» (2005), «О просветительской деятельности», «Концепция развития 
образования взрослых» (2006). Эти документы, кроме социальной и проект­
ной, имеют также большую теоретическую значимость, так как разъяс­
няют такие понятия, как андрогогика, непрерывное образование, система 
непрерывного образования и другие. Концепция модернизации, усовершен­
ствования непрерывного образования в нынешних условиях усложнения 
социально-экономических процессов в рамках СНГ представлена как набор 
инновационных проектов, направленных на изменение конкретных элемен­
тов системы образования, поэтому относительно каждого проекта должен 
быть определен набор ясных и проверяемых индикаторов.
Сегодня непрерывное образование становится невозможно отделить 
от глобализации, развернувшейся в мире, превратившись в важное условие 
реализации этого процесса. Глобализация представляет собой качественно 
новое состояние мировых отношений и, по сути, сама может рассматри­
ваться как современная форма модернизации, пришедшая на смену коло­
низации и индустриализации. Сутью глобализации является постепенное 
преобразование мирового пространства, в единую глобальную зону, где 
беспрепятственно перемещаются люди, капиталы, товары услуги, в том 
числе и образовательные. Глобализация рынка и информационная револю­
ция ведут человечество к новой реальности -  сетевой экономике, сетевым 
формам организации образования, способствует становлению глобальных 
научных и образовательных коммуникаций. Основными тенденциями 
развития общемирового пространства являются пересмотр роли и места 
человека в мире, лавинообразное наращивание информации и средств 
коммуникации, возрастание образовательного уровня населения и образо­
вательного ценза. Что касается развития системы образования в течение 
всей жизни, его приоритетами являются доступность, качественное улуч­
шение образовательного пространства, создание единой квалификационной 
структуры и единой международной системы оценки качества, содействие 
дистанционному образованию и развитию информационных технологий. 
В конечном итоге это будет способствовать успешному формированию обще­
ства, основанного на знаниях способного к устойчивому развитию.
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Этика менеджмента в контексте экономической этики
Н.К. Эйнгорн
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 
г. Екатеринбург
Экономика -  искусство управления хозяйством, гласит античный 
афоризм. Фундаментальная цель экономики -  служение жизни, утверж­
дает современный немецкий исследователь Артур Рих в работе «Хозяй­
ственная этика». Русские философы предупреждали о несостоятельности 
отделения области хозяйственной от нравственной (Вл. Соловьев «Исто­
рия и будущность теократии»). Сергий Булгаков в «Философии хозяй­
ства» напутствует: «Преследуя цель экономического оздоровления России, 
не следует забывать о духовных предпосылках».
Один из разработчиков современной экономической этики Карл 
Хоман характеризует ее как основополагающую часть социальной этики, 
как этику рамочного экономического порядка (Политическая и экономи­
ческая этика. М., 2001).
Ценность любого вида управления в упорядочивании деловых, эконо­
мических отношений, в обеспечении развития экономики, предпринима­
тельства, бизнеса от хаоса к гармонии. Этика менеджмента -  важнейшая 
составляющая экономической этики. Представляем рабочую программу 
курса «Этика и культура управления», преподаваемого около десяти лет 
в Институте управления и предпринимательства Уральского государствен­
ного университета им. А. М. Горького.
I. ВВЕДЕНИЕ.
Данная программа предназначена для студентов, обучающихся 
по направлению «Менеджмент». Курс является этической и культуроло­
гической составляющей системы знаний и сочетает в себе теоретическое 
и практическое прикладное содержание.
1. Цель дисциплины.
Освоение студентами знаний современной этики и культуры управле­
ния в контексте этики деловых отношений и деловой культуры XXI в.
2. Задачи дисциплины.
-  изучение специфики этики, морали, нравственности как необходимой
теоретико-методологической составляющей основы курса;
— анализ специфики культуры в целом и деловой культуры в частности;
-  обоснование единства и своеобразия этики и культуры деловых отно­
шений, этики и культуры предпринимательства, этики и культуры 
бизнеса;
-  постижение этики и культуры управления как специфического вида 
профессиональной этики;
-  раскрытие проблем этической праксиологии: этическая экспертиза 
и этическое консультирование;
-  формирование первичных навыков разработки этических кодексов 
организации, фирмы, управляющего, этических карт сотрудников;
-  достижение сопутствующего изучению данного курса эффекта 
моральной и нравственной культуры студентов.
3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 
образования.
Курс «Этика и культура управления» является неотъемлемой частью 
системы знаний, позволяющих формировать у студентов не только профес­
сиональные знания, но и практическую профессиональную культуру. Этот 
учебный курс связан с такими дисциплинами социально-гуманитарного 
цикла, как «Культурология», «Управление персоналом». Значимость 
курса — в его практической направленности, в реальном прикладном 
характере этических, этико-культурных знаний, которые способны транс­
формироваться в жизненно важные нормы и ценности.
4. Требования к уровню освоения содержания курса.
Результатом усвоения содержания курса должна стать компетент­
ность в области моральной, этической и нравственной составляющей 
современной деловой культуры; понимание того, что этико-культурные 
знания -  не система абстрактных понятий и умозаключений, а практи­
ческое руководство к действию, побуждение ответственного отношения 
к профессиональной этике и культуре управления.
5. Методическая новизна курса.
Методическая новизна заключается в преодолении этического скеп­
тицизма и нигилизма, иллюзии этической просвещенности посредством 
не констатирующего, а проблематизирующего изложения материала 
с постоянным вовлечением студентов в совместное размышление над 
неочевидностью очевидного, над сложностью простого, противоречивостью 
однозначно воспринимающегося с целью вызвать удивление, побуждаю­
щее желание познания.
Используется метод включения в лекционный процесс кратковремен­
ных дискуссий, дающих эффект реального участия студентов в активном 
постижении истины; метод позитивной провокации конструктивно­
критического освоения информации, несущей в себе стимул креатив­
ности студентов.
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Темы и разделы курса, их краткое содержание.
Тема 1. Этика. Мораль. Нравственность.
Этика -  практическая философия. Этика -  наука о доброде­
телях, ведущих к счастью (Аристотель). Этика — наука о должном, 
всеобщем нравственном законе (И. Кант). Этика -  наука об искусстве 
жить (Э. Фромм). Этика -  наука о принципах истинной человечности 
(Я. А. Мильнер-Иринин). Этика -  наука о презумпции человеческого 
достоинства (Н. К. Эйнгорн).
Противоречие авторитарной и гуманистической этики. Жизнесохра­
няющий и жизнесовершенствующий потенциал этики.
Мораль -  хранительница общности, специфический вид соци­
альной регуляции. Функциональное своеобразие морали: моральная 
сознательность, добрая воля, бескорыстие. Проблема гармонии лично­
го и общественного блага. Основное моральное отношение. Социальная 
и индивидуальная вариативность морали как следствие противоречия 
абсолютного и относительного. Социумная приоритетность и социумная 
ограниченность морали: «Человек для морали или мораль для человека?» 
Современный поиск аутентичной морали.
Нравственность — ценностное измерение человека. Проблема взаи­
модействия общественной морали и индивидуальной нравственности. 
Нравственность как «повиновение в свободе» (Гегель). Нравственность — 
универсальный духовно-практический способ освоения мира. Специ­
фические признаки нравственности: универсализация, гармонизация, 
гуманизация и деонтизация бытия.
«Человеческий смысл» нравственности -  человек как «ценност­
ный центр всего», как «любовно утверждаемая действительность» 
(М. М. Бахтин). Нравственно-гуманистическая перспектива бытия.
Тема 2. Культура и жизнь общества и человека.
Смыслы культуры. Culture (лат.) -  возделывание, обработка, воспи­
тание. Культура -  культ Света. Культура -  второе рождение Человека. 
Культура — путь к единству, спасение от разобщенности. Культура — 
концентрированная энергия прошлого опыта. Культура — активное 
творческое начало в человеке, устремленное к Гармоничному и Возвы­
шенному. Культура -  высокая энергия сохранения Жизни, ее развития 
и совершенствования. «Право на Культуру равно праву на Жизнь» (Лиха­
чев Д. С. Декларация прав Культуры).
Реалии культуры. Культура. Псевдокультура. Антикультура. Матери­
альная и духовная культура. Культура человеческих отношений в различ­
ных сферах социальной и индивидуальной жизни.
Универсальность морально-нравственной культуры деятельности 
и отношений. Система моральных требований как основа морально­
регулятивной культуры. Система нравственных ценностей как основа 
духовно-нравственной культуры.
Насущная необходимость этизации всех видов культуры, их морально- 
нравственной доминантности.
Тема 3. Управление как специфический вид социокультурной профес­
сиональной деятельности.
Общество -  сложноорганизованная система. Хаос и гармония — дина­
мичная оппозиция функционирования сложных систем. Антихаосная 
природа и гармонизирующий потенциал управления. Социокультурная 
специфика управленческой деятельности. Планирование, регулирование 
и контролирование -  конституциональные функции управления.
Управление и манипулирование: морально-нравственные критерии 
различия.
Иерархия и субординация — структурно-функциональные основа­
ния управления. Субъект-субъектная специфика управления. Равенство- 
неравенство -  объективная оппозиция статусов субъектов управления.
Специфика управления в различных сферах социальной жизни: 
в экономике, политике, праве, науке, религии и т. д. Дело, предпринима­
тельство, бизнес в контексте управления.
Этика и культура деловых отношений. Деловая этика -  совокуп­
ность принципов и норм автономно-совместной продуктивной деятельно­
сти. Принципы ведения дела. Надындивидуальная и надкорпоративная 
природа деловой этики. Общезначимый статус ценностей деловой этики. 
Деловая этика -  этика гражданственности и служения.
Этика и культура предпринимательства. Творческая природа пред­
принимательства. Непродуктивные виды предпринимательства: морально- 
нравственные последствия. Активность и ответственность -  главные черты 
культурного предпринимательства. Социокультурное влияние предприни­
мательского образа жизни на все сферы общественных отношений.
Этика и культура бизнеса. Бизнес — инициативная хозяйственная 
деятельность. Инновационность, получение прибыли, накопление капита­
ла -  главные признаки бизнеса. Богатство и бедность, роскошь и нищета — 
объективные следствия накопления капитала. Этика перераспределения 
богатства: спонсорство, благотворительность, меценатство. Этика и куль­
тура конкуренции. Проблема риска: возможности этического мониторинга 
и морально-нравственной коррекции.
Тема 4. Профессиональная этика управления. Морально-нравственная 
культура управленческой деятельности.
Социодинамика культуры управления. Управленческая культура 
в современной России. Противоречия «рыночных» отношений -  этический 
аспект: индивидуализм, утилитарность и прагматизм, лидерство, доми­
нантность цели, апология средств.
Культура управления — культура власти. Проблема злоупотребле­
ния властью. Правда и ложь в управлении, проблема добродетельного 
обмана.
Повышение роли человеческого фактора -  критерий культуры 
и эффективности управления. Концепция «человеческого капитала».
От этики добродетелей к институциональной этике и культуре управ­
ления. Современные преобразования в культуре управления. Развитие 
организаций через создание команд.
Культура управленческого общения и поведения. Управленческий 
корпоративный кодекс организации. Управленческий этикет. Этический 
кодекс профессиональной чести управляющего.
Примерный перечень вопросов к зачету:
1) Этика -  практическая философия, наука об искусстве жить 
достойно.
2) Мораль -  хранительница общности, специфический вид социаль­
ной регуляции.
3) Нравственность -  ценностное измерение человека, универсальный 
духовно-практический способ освоения мира.
4) Проблема взаимодействия общественной морали и индивидуаль­
ной нравственности.
5) Понятие и смыслы культуры.
6) Культура человеческих отношений в различных сферах социаль­
ной и индивидуальной жизни.
7) Культура. Псевдокультура. Антикультура.
8) Управление как специфический вид социокультурной профессио­
нальной деятельности.
9) Дело, предпринимательство, бизнес в контексте управления.
10) Этика и культура деловых отношений.
11) Этика и культура предпринимательства.
12) Этика и культура бизнеса.
13) Профессиональная этика, профессиональная мораль, профессио­
нальная культура управления.
14) Система моральных требований и структура профессиональной 
этики управления.
15) Культура управленческого общения и поведения. Управленческий 
этикет.
16) Достоинство и честь: проблемы профессиональной специфики.
17) Этический кодекс профессиональной чести управляющего.
18) Профессиональная ответственность -  гарантия выполнения требо­
ваний профессии. Проблема профессиональной клятвы.
III. Форма итогового контроля.
Итоговой отчетностью по дисциплине «Этика и культура управления» 
является зачет.
IV. Учебно-методическое обеспечение курса.
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Системное содержание подготовки менеджеров 
в современной модели эффективного бизнеса
А. М. Яковенко
Челябинский институт (филиала) РГТЭУ, 
г. Челябинск
В настоящее время сущность проблемы управления развитием состо­
ит в том, что многие российские предприятия мало конкурентоспособны 
по производительности и эффективности. Даже в наиболее конкуренто­
способных отраслях внутриотраслевые разрывы в производительности 
между 20% лучших и 20% худших предприятий достигают 20—25 раз. 
При этом 20% лучших предприятий работают в 2,5-3 раза более эффек­
тивно, чем отрасль в среднем [4, с. 5—15].
Внешне очевидным источником роста производительности является 
техническое перевооружение бизнес-процессов на основе мировых дости­
жений. Однако эффект при этом только временный. И не на порядок, как 
ожидается, а немногим более чем в два раза. Как оказалось, кроме техни­
ческой стороны дела причина низкой производительности кроется еще 
и в комплексе организационных и управленческих отношений [6, с. 9]. 
В силу сложившейся парадоксальной ситуации объективно возникает 
потребность в принципиально новой квалификации менеджеров, обеспе­
чивающей развитие бизнеса.
Проблема, на наш взгляд, заключается в сложившейся методоло­
гической базе подготовки менеджеров. Так, в свое время дезинтеграция 
предметной сферы «Управление производством» на большое количество 
самостоятельных дисциплин на определенном этапе развития эконо­
мических знаний позволила существенно развить аналитические пред­
ставления о процессах управления в условиях рыночной экономики. 
В дальнейшем же каждая отдельно взятая дисциплина в своем разви­
тии оформилась в виде своеобразного «центра притяжения», состоящего 
из предметной сути одного из многих процессов в управлении организа­
цией и разных аспектов, заимствованных из других предметных сфер.
Налицо концептуальная разобщенность управленческой парадиг­
мы, которая ведет к дублированию и противоречивости знания. Сегодня 
ни одна из самостоятельных управленческих дисциплин не в состоянии 
дать целостное системное представление о бизнесе как объекте управ­
ления. Материал подается в различных научных подходах, временных 
и пространственных срезах, что, на наш взгляд, разрушает системную 
концептуальную методологическую культуру мышления руководителя.
Отсутствие достаточного системного обоснования является одной 
из причин ментальной легковесности управленческих решений в сфере 
управления развитием. Поскольку в этих условиях разрозненные эмпи­
рические и эвристические методы в силу кажущейся внешней простоты 
и доступности воспринимаются как наиболее доступные, действенные 
и привлекательные.
Преобладающая эвристическая научная методология в силу более 
слабой регламентации имеет более размытую направленность и есте­
ственным образом тяготеет к умозрительному доказательству гипотез 
о связи, а не к количественному анализу явлений. Основное же условие, 
при котором реально могут быть доказаны эвристические гипотезы — это 
включение их во множества гипотез, полученное в результате системно­
го анализа [2].
Современная модель эффективного бизнеса как система формирует­
ся под воздействием ряда обстоятельств. Это глобализация в кооперации 
и конкуренции бизнеса, это глобальная информатизация [1, с. 272-279], 
это концепция взаимодействия [5, с. 50—53], это процессный
и технологический подходы и др. Вследствие чего образуется более эффек­
тивная экономическая среда в виде высоко организованных, согласован­
ных технологических кластеров бизнес-процессов. Они представляют 
собой сквозные технологии, которые обладают высоким мультиплика­
тивным эффектом, воздействующим на весь производственный процесс -  
от проектирования и конструирования до выпуска и доведения товара 
до потребителя [3].
Предпосылки для формирования технологических кластеров объек­
тивно существуют непосредственно в реальной действительности, что соот­
ветствует технологическому устройству бизнеса. Естественно сложившийся 
технологический кластер может быть высоко согласованным посредством 
создания саморегулируемой рыночной среды или корпоративного управ­
ления. Чаще же всего, на наш взгляд, он бывает дезинтегрирован. Это 
и создает реальный потенциал для развития и экономического роста.
Высоко организованный технологический кластер, прежде всего, 
как согласованная торгово-производственная система, технологиче­
ски объединяет в единое целое в пространстве информационной сети 
и ІТ-технологий [1, с. 272—279] дом (семью потребителя) -  разработку 
и производство товара -  торговую сеть -  дороги и транспорт -  логистичес­
кие системы -  сервис и утилизацию использованного товара. В структу­
ре современного технологического кластера образуются нетрадиционные 
и весьма перспективные источники роста производительности и эффек­
тивности бизнеса за счет:
-  распознавания и сравнения многомерных образов товаров 
и процессов;
-  индивидуальной работы по изучению интересов потребителя 
и применение массовых технологий производства на индивидуаль­
ный заказ;
-  массового привлечения потребителей к формированию новых призна­
ков товаров и разработке инноваций;
-  более полного использования уже имеющихся в мире производ­
ственных мощностей за счет более быстрого развития связей 
кооперации;
-  упрощения процедуры выбора и заказа товара потребителем и уско­
рения его доставки посредством транспортных коридоров и логисти­
ческих систем;
-  высокой доступности в информационной сети системно обоснован­
ных образовательных баз знаний, данных, алгоритмов и программ­
ных продуктов, существенного улучшения условий для обучения 
и самообучения;
-  устранение излишних уровней управления и ускорение развития
товаров и бизнес-процессов в результате перехода на более продук­
тивное процессное и технологическое управление и др. 
Технологический кластер можно отнести к сложным управляемым 
системам. Поэтому, на наш взгляд методологической основой его построе­
ния является системная структуризация бизнеса. Целостная системная 
структура технологических кластеров с точки зрения известных принци­
пов системного анализа и современных инструментальных средств бизнес- 
реинжиниринга может быть представлена в виде признаков [6, с. 23—25, 
95-101]:
-  нового качества системы, определяющего целесообразность разви­
тия с точки зрения принципиально новых базовых корпоративных 
ценностей;
-  каскадов подсистем, состоящих из совокупности процессов, подпро­
цессов, компонентов и их управляемых элементов;
-  каскадов целей и критериев -  различных проекций ключевых пока­
зателей эффективности КРІ (ключевых индексов), отражающих 
многомерное пространство состояния подсистем и их управляемых 
элементов;
-  внутренних, внешних, прямых и обратных связей, установленных 
в форме количественных зависимостей между критериями успеха 
и эффективности технологического кластера в целом и критериями 
состояния отдельных подсистем, компонентов и управляемых элемен­
тов, его образующих.
Принципиальным вопросом является выбор исходной схемы систем­
ной структуризации бизнеса. В науке и практике управления существу­
ет достаточно широкий спектр методологий системной структуризации 
бизнеса. Все они различны по глубине распознавания управляемых факто­
ров и возможностям отображения наиболее важных связей в бизнесе как 
целостной системе.
В результате выполненного нами сравнительного анализа [6, с. 27-29] 
установлено, что общепринятые методологии структуризации не в полной 
мере учитывают тот факт, что идет расширение представлений о бизнес- 
системе производства конкретного товара. То есть от глубинных свойств 
материалов и качества исходного сырья до масштабов широкого приме­
нения космических и информационных технологий. Всего же в этом 
представлении может быть определено на не менее 30-ти взаимосвязан­
ных сфер бизнеса, в реальности образующих каскады кластеров бизнес- 
процессов и технологий. Неучет факторов взаимодействия этих сфер 
приводит к малопродуктивным субоптимизационным оценкам.
С другой стороны, с точки зрения детализации самих факторов тради­
ционно не обеспечивается должная глубина распознавания системных
управляемых признаков, определяющих изменения управления развити­
ем, соответствующая процессному и технологическому подходу.
С учетом необходимости «широты и глубины» описания управ­
ления развитием бизнес-процессов нами обоснована как наиболее 
продуктивная для структуризации проблемы управления развитием 
бизнес-процессов исходная схема каскадно-кластерной методологии 
декомпозиции [6, с. 29-33].
В ней современные предприятия и производственные комплексы 
представляют в виде подсистем (каскадов), образующих технологические 
кластеры процессов. Это бизнес-платформа, бизнес-архитектура, корпора­
тивная информационная платформа.
Бизнес-платформа в формировании технологического класте­
ра является основополагающей, поскольку она отражает, в первую 
очередь, многообразие состояний социальных структур предприятия. 
Это концепция и стратегия, структура проектируемого товара или 
услуги, сырьевые ресурсы и технологии, машины и оборудование, 
выбранные предприятием как наиболее соответствующие поставленным 
целям и реализованные в бизнес-процессах. Ее состояние определяет 
в свою очередь целесообразные характеристики бизнес-архитектуры 
(социальные институты и процессы управления) и корпоративной 
информационной платформы (информационные процессы). Поэтому 
с использованием каскадно-кластерной декомпозиции в первую очередь 
структурируются и изучаются именно бизнес-платформы технологиче­
ских кластеров.
Наиболее естественная, четкая структуризация и синтез будущего 
состояния технологических кластеров осуществляется, на наш взгляд, 
с помощью иерархических алгоритмов кластерного анализа [6, с. 118-140]. 
Данные алгоритмы подразделяются на дивизионные алгоритмы анализа 
и агломеративные алгоритмы синтеза.
Диви-зионные алгоритмы в нашем случае в представлениях процесс­
ного и технологического подхода последовательно разделяют региональ­
ную (национальную, транснациональную) социально-экономическую 
систему, частью которой является предприятие на подсистемы и элемен­
ты бизнес-платформы:
-  технологические кластеры бизнес-процессов;
-  структура бизнес-процессов технологического кластера, образованная 
на технологиях производства товара или услуги;
-  структура подпроцессов;
-  функции бизнес-процессов;
-  компоненты (группы признаков) функций бизнес-процессов и техно­
логических процессов;
-  управляемые элементы компонентов функций бизнес-процессов 
процессов и технологических процессов.
В качестве компонентов функций (групп признаков), структурируе­
мых на управляемые элементы можно принять:
-  цели выполнения функции в экономической системе;
-  обрабатываемые ресурсы;
-  технологические правила выполнения функции;
-  машины и технологическое оборудование;
-  персонал, выполняющий функции;
-  организационные правила выполнения функций;
-  правила управления выполнением функций и др.
Полученное в результате декомпозиции описание структурных схем техно­
логических кластеров в виде каскадов подсистем и целей экспертно может 
быть продиагностировано с помощью так называемого предварительного или 
ландшафтного анализа. Нами определен класс диагностических задач:
-  согласованности существующих целей и критериев бизнес-процессов 
в технологическом кластере путем разработки стратегической карты 
(диаграммы причин и следствий);
-  выбор приоритетной структуры рыночного пространства;
-  определение места предприятия (бизнес-процесса) в структуре рыноч­
ной среды;
-  исследование динамики адаптации внутренней среды предприятия 
к монопольному или конкурентному рыночному пространству для 
определения целесообразных границ предприятия в структуре техно­
логического кластера;
-  диагностика состояния функций бизнес процессов;
-  дифференциация предприятий по упорядоченности бизнес-процессов 
в технологическом кластере.
Таким образом, применение дивизионного алгоритма структуризации 
бизнес-платформы и ее ландшафтного анализа позволяет определить вари­
анты состояния и получить исходные представления для синтеза целесоо­
бразной модели количественной оценки.
Агломеративные алгоритмы последовательно объединяют однотип­
ные объекты во все более крупные группы и позволяют вести синтез 
экономической системы из усовершенствованных отдельных элементов, 
уже имеющих измерение. Как нами определено для технологического 
кластера методически агломеративные алгоритмы могут быть реализова­
ны несколькими вариантами [6, с. 141—143, 158—161].
Во-первых, путем построения на основе ландшафтного анализа схемы 
связей между бизнес-процессами и определение звена или партнера, нано­
сящего технологическому кластеру в целом наибольший ущерб.
Во-вторых, методом синтеза многомерной структуры бизнес- 
платформы технологического кластера как объекта нечисловой природы. 
Структурные характеристики технологического кластера как системы 
эмпирически могут рассматриваться как совокупность статистических, 
дискретных величин различного измерения и качественных признаков, 
пока еще не имеющих измерения. В этом случае распознаваемый образ 
структуры бизнеса может быть отнесен к объектам нечисловой природы. 
При этом все характеристики приводятся в единое измерение (безразмер­
ные индексы) посредством построения шкал.
В-третьих, построением многомерной структуры технологического 
кластера как многоуровневой системы путем выделения подсистем, пара­
метров состояний и параметров связи.
Результаты различных вариантов синтеза технологического кластера 
можно использовать для выбора целей, расчета и балансировки ключевых 
показателей эффективности (ключевых индексов) в нескольких проекциях 
управления (стратегической, организационной, функциональной, финан­
совой, маркетинговой, инновационной, концептуальной и т. д.).
В заключение следует отметить, что реальным резервом повышения 
эффективности торгово-производственных систем в современной модели 
эффективного бизнеса является повышение согласованности взаимодейст­
вия бизнес-процессов, входящих в технологические кластеры. Как нами 
установлено, только на исправление ошибок внешних и внутренних произ­
водителей товаров и услуг производственного назначения уходит не менее 
80 % рабочего времени основного бизнес-процесса, а это существенный 
резерв роста.
Для формирования высоко организованных технологических класте­
ров нужна совокупность новых специальных знаний, методов и критериев, 
распознающих системный контекст бизнеса. Они и представляют собой 
предметную содержательную часть профессиональных компетенций особого 
вида специалистов. Это менеджеры по стратегическому и инновационному 
управлению, эксперты по методологии и менеджеры проектов управления 
развитием предприятий и производственных комплексов как совокупности 
бизнес-процессов, процессные и категорийные менеджеры и др.
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Lehren und Lemen in der Krise. Die padagogischen Implikationen eines 
Geschafts der Veranderung
R. Stipsits
Institutfiir Bildungswissenschaft Unwersitdt Wien,
Osterreich
In der folgenden Abhandlungen wird von zwei Begriffen die Rede sein, deren Konjunk- 
tur darin liegt, dass sie beide Geschafte in und mit Veranderung sind: vom Lernen und von 
der Krise.
Die Krise scheint das beherrschende Thema der Gegenwart zu sein. Finanzmarkt- 
krise, oder Wirtschaftskrise allgemein stehen in den Schlagzeilen der Printmedien. Die 
(okonomische) Krise andert unseren erreichten Wohlstand. Von der Offentlichkeit nicht ganz 
unbemerkt aber nicht gerade verstanden, demonstrieren Schuler und Lehrer auf ihre Weise 
angesichts einer ausgerufenen „Bildungskrise", die sich auf die Schulorganisation bezieht. 
Die Krise im Bildungsbereich ist Ausdruck von Stillstand. Fur den Bereich der Bildung ist 
auffallend: Das Lernen selbst ist in der Krise. Und zu alldem Gesagten wollen die folgenden 
Uberlegungen einiges entfalten.
Lernen gilt als ein genuin padagogischer Begriff und einige neuere Publikationen 
widmen sich diesem Thema auf sehr anspruchsvolle und differenzierte Weise (vgl. Mitgutsch 
et.al, 2008, Gohlich, Zirfas, 2006, Meyer-Drawe 1996). Diese Zuordnung, Lernen als einen 
Topos und Fragebereich der Padagogik zu sehen, gilt durchaus auch dann, wenn es weder 
den Fokus auf die typische, gegenstandstheoretische Ortsbestimmung Bezug nimmt („Was" 
lernen wir?) noch auf die neurobiologische oder psychologische Ortsbestimmung legt, („Wo" 
lernen wir? Oder „womit" lernen wir). Unterscheidbar von der klassischen Frage der Didak- 
tik: „Wie" lernen wir? besteht der Klarungsbedarf in der Frage des „Wie" Lernen wir im Voll- 
zug. (vgl. Mitgutsch et.al. 2008,11).
Die erkenntnistheoretische Bestimmung des Lernens, was ist Voraussetzung fur 
Lernen wird in der Padagogik mit der dem Menschen inharenten Fragehaltung gegeniiber 
der Welt beantwortet. Aus dem Reich der Biologie kommen Erklarungen, die sich um die 
Anpassungsfahigkeit des Menschen an die Umwelt sprechen, seine Plastizitat mache die 
Anpassungsfahigkeit und Veranderung von Lebensbedingungen moglich. Psychologi- 
sche Lemtheorien nehmen den Menschen in Beobachtung, erfassen aber Lernen nicht als 
Erkennen. Die Aufmerksamkeit geht mehr auf neuropsychologische Vorgange, Schaltungen 
in einem Netzwerk gleichgesetzt. Padagogische Fragen nach dem Lernen und seinem Vollzug 
sind anders gestellt. In die Krise diirfte das Lernen gekommen sein, weil offenbar das Bild 
von der Aneignung, einem Besitzdenken, einem Besitzschaffen, gerade in wirtschaftlichen 
prekaren Situationen selbst fragwiirdig geworden ist. Die Bankermentalitat ist etwa fur die 
Aufholprozesse der Unterdriickten in benachteiligten Gegenden der Welt von Paolo Freire 
oder Ivan Illich bereits in den Sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch empfohlen 
worden. Mit den Vorschlagen zur „Entschulung der Gesellschaft" oder einer Parteinahme 
fiir die „Padagogik der Unterdriickten" Heute ist die Bankiersmentalitat durch die Banken- 
krise zumindest erschiittert worden. Eine Vertrauenskrise gegeniiber den „Bankem" also 
den Lehrenden, ist eingetreten, ihre Kunden, die Studierenden bzw. Schiiler, sind verunsi- 
chert. Andererseits besteht in der Auffassung von Weiterbildung als einer Notwendigkeit 
fiir „Life Long Learning" Vertrauen in die Notwendigkeit der Vermittlung von Wissen und 
Konnen in alien Berufszweigen und Ausbildungsbereichen. Von der Europaischen Union 
sind bestimmte Programme ausdriicklich diesem Lebenslangen Lernen gewidmet (COME- 
NIUS, ERASMUS, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Weniger bekannt, aber von Osterreich 
angestiftet und zwischen staatlichen Abkommen unterworfen, ist das CEEPUS Programm. 
CEEPUS hat sich zur Aufgaben gemacht, die Mobilitat von Hochschullehrern und Studie­
renden von Staaten in Mittel- und Osteuropa auf der Basis von Stipendienmonaten multila­
teral zu befordern. Jemand, der aus Ungarn kommt kann z.B. in Wien studieren, dafiir kann 
jemand aus Wien in Polen, oder aus Polen jemand in Slowenien studieren. Statt Geld tauscht 
man Stipendienmonate (siehe http://www.ceepus.info/).
Diese Frage des Vollzugs des Lernens beschaftigt uns dann, wenn wir den Blick auf 
die Tatsache lenken, dass wir standig Lernen, und uns aus diversen Grunden (z.B. padago- 
gischen, psychologischen, okonomischen) auf ein Lernen als Weiterlernen verstehen. Die 
Rede vom lebenslangen Lernen ist die Fortsetzung des Sprichwortes, „Was Hanschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr". Fiir die Organisation dieses Lernens sind Einrichtungen 
in der Gesellschaft vom aufierschulischen Bildungsbereich bis zum tertiaren Bildungsbereich 
(Hochschulen und Universitaten) fiir zustandig erklart, oder nehmen sich kraft ihrer Defini- 
tionsmacht heraus, dazu einen Beitrag liefern zu konnen.
Lernen als einen Vorgang des Leidens und Erfahrens zu sehen, als „pathisches Ereig- 
nis", ist wiewohl auch anschlussfahig an bestimmte antike Auffassungen, so doch erst 
in neueren Arbeiten in den Blick geruckt. Klaus Prange (zitiert nach Mitgutsch 2009) hat 
auf die Pathologie der Erfahrung in Zusammenhang mit Lernen aufmerksam gemacht. 
Kate Meyer-Drawe stellt in einigen Arbeiten zum Lernen als Erfahrung (2003), das andere
Lernen (1996), und Lernen als Umlernen (1982) zur Diskussion. Eine umfassende neuere 
Arbeit liegt von Mitgutsch (2009) vor, der explizit von „Lernen durch Enttauschung" spricht. 
In der Folge wird uns dieser Gedanken des pathischen Lernens beschaftigen. Lernen wird 
als ein Lernen an der NICHT AUSREICHENDEN Erfahrung fur das Weltverstehen, das 
Verstehen des Anderen skizziert. Ein responsives Ereignis, bringt den Lernenden zum 
Umlernen. Der Lernende ist viel weniger Herr der Situation, als er vielmehr auf eine 
Situation zu respondieren hat. Und damit fiihrt uns diese Lcrnauffassung - von der noch 
weiter die Rede sein wird -  direkt auf den anderen Ausgangspunkt unserer Uberlegun- 
gen: Die Krise.
Vermeintliche Sicherheiten und Gewissheiten sind durch fast unglaubliche Ereignisse 
ins Wanken geraten. Was ehedem und vor kurzer Zeit noch als nicht fragwiirdig gait, hat 
sich als eine unzuverlassige und unberechenbare Situation gezeigt. Aus einer festen Uber- 
zeugung, dass der Einzelne Herr des Geschehens sei, in Entscheidungsprozessen, die als 
Problemlagen gegeniibertreten, und es nur vom handelnden Subjekt abhinge, dem Problem 
angemessen zu tun oder zu lassen, ist eine weltweite und tiefe Verunsicherung entstanden. 
Man spricht von der Not-Wendigkeit, auf die Krise, die Notlage so zu reagieren, dass die 
Krise zu bewaltigen ware. Man miisse Lernen und Entscheiden, damit wieder steuerbare 
Handlungen, also zurechenbare Verantwortung moglich ware.
Das Lernen in der Krise spielt auf die gegenwartige Situation an, die als eine krisen- 
hafte gesehen und bezeichnet werden muss: Die wirtschaftliche Krise dominiert nicht nur 
Schlagzeilen der Weltpresse in Ost und West. Nach Jahren der schier ungebremsten Wachs- 
tumsphilosophie der Wirtschaft, einer offenbar aus den Fugen geratenen Marktwirtschaft, die 
sich nicht mehr selber regulieren kann, wird wieder nach dem Staat gerufen. Der Staat moge 
das tun, was man von einem machtigen Herrn und Souveran erwartet, lenkend einzugreifen, 
und Spielregeln vorzugeben. Dem Einzelnen wird weniger zugetraut als noch vor kurzer Zeit 
in der „Mehr Privat als Staat" als lauthals verkiindete Parole ausgegeben wurde.
Auf diese Weise ist das Lernen als ein personliches Aneignen von Wissen und Fertig- 
keiten selbst in das Krisengerede gekommen.
Was bedeutet das Reden von der Krise?
Was bedeutet: Das Lernen sei in der Krise?
Wir verfolgen den Begriff von Lernen in einer dreifachen Ausfaltung, weil damit 
gezeigt werden soli, inwiefern die gegenwartige Deutung von Welt auf ein Modell von 
Lernen festgelegt scheint, das sich als jeweilige Antwort auf die Krise verstehen soil.
Lernen ist seit der Antike dazu da, um auf eine Veranderung hin vorzubereiten. Weni­
ger ist es Platon, der mit seiner Erinnerungslehre hier eine Wegmarkierung zeigt, als viel­
mehr ist es Aristoteles, der mit der Erfahrung als der Epagoge den Weg weist. Epagoge, ist 
der Weg vom Einzelnen zum Allgemeinen, (Aristoteles: «Die Epagoge ist der Aufstieg vom 
Besonderen zum Allgemeinen.» (105a, II, 11-14). Vom Besonderen zum Allgemeinen kann 
heifien mit einer beliebigen Sache zu beginnen, und aus ihr heraus eine allgemeine Gesetz- 
mafiigkeit zu erschliefien. In der modernen Erfahrungswissenschaft spricht man auch von 
Induktion. Man schliefit vom Einzelfall auf das Allgemeine, dazu bedarf es in der Regel
vieler Beispiele, urn zu einer allgemeinen Gesetzmafiigkeit zu kommen (epagoge, (логика) 
индукция; наведение).
Und doch bedeutet bei Aristoteles der Schluss vom Einzelnen auf das Allgemeine eine 
Art linearen Aufstieg, so als wiirde durch die Ansammlung von Erfahrung eine qualitative 
Steigerung des Wissens einhergehen. Diese Konsequenz stellt sich zumindest bei der Induk- 
tion schon nicht mehr als so selbstverstandlich heraus.
Krise bedeutet in der griechischen Auffassung ein Unterscheiden, also einen Unter- 
schied machen. Ein Kriterium nennen konnen, das den Unterschied ausmacht.
„Kritein" ist verwandt mit Krise, und das heifit unterscheiden.
Wer lernt, lemt zu untersdieiden. Wer gelernt hat, kann offensichtlich den Unterschied 




Ad 1. Zum Linearen Lernen.
Diese Auffassung kommt in alien Lemtheorien und Didaktiken zum Ausdruck, die 
einen direkten Weg zu beschreiben in der Lage sind: Als ware die (Lern-) Strecke so zuriick- 
zulegen, wie man von A nach В kommt. Von einem definierten Startpunkt wird ein in der 
Zukunft zu erreichender Zielpunkt festgelegt. Als klassisches Beispiel kann der Weg gelten, 
wie ihn der russische Physiologe Pawlow das Experiment mit der einfachen Konditionierung 
nachwies. Seine Annahme war die einer deterministischen Natur. Jeder Reiz habe eine Reak- 
tion zur Folge. Die Zerlegung in kleinste Teile des Reizes und der moglichen Reaktion konne 
dann exakt studiert, das heifit beobachtet werden. Diese Reflexe waren in einem raumlichen 
Konstruktionsprinzip unterworfen. Der Ort, an dem ich diesen Reizen ausgesetzt bin, also 
wo erfahre ich diese Anregung, in Form von Stimuli, beeinflusse signifikant das Ergebnis. 
Lernumwelten sind also wichtig. Sie sind kausal auch fiir die Erreichung von besseren Lern- 
ergebnissen wichtig. Die Gestaltung von Lernumwelt ist Ursache und Mitbedingung von 
giinstigen bzw. wiinschenswerten Lemresultaten.
Ein Lernen in linearer Auffassung kommt u.a. bei dem Programmierten Unter- 
richt zur Anwendung. Das war der Ausgangspunkt fiir unsere gebrauchlichen Computer. 
Man nimmt einen Ausgangspunkt, definiert von dort weg das Ziel und sucht dieses Ziel 
zu erreichen.
Das Milieu spielt eine hervorragende Rolle bei dem, was ich dabei „lernen" kann. 
Es gilt zu untersuchen, wie sich ein Sachverhalt von einer Ausgangslage zu einem gewiinsch- 
ten Ziel hin entwickelt. Man kann diese Auffassung getrost als padagogischen Optimismus 
bezeichnen. Die Wachstumsorientierung kennzeichnet diese Auffassung. Durch Steuerung 
wird ein besseres Ergebnis erzielt. Man kann auch sagen, die Manipulation der Umgebung 
fuhrt (hoffentlich) zu gewiinschten Erfolgen. Entrepreneurship, also Unternehmergeist ist 
gefragt und erwiinscht.
Allerdings wird man in einer Krise sich fragen diirfen, wieso haben die entsprechen- 
den Steuerungsversuche nicht zu den erhofften Ergebnissen gefiihrt? Waren vielleicht doch
nicht alle Items zu kontrollieren, alle Elemente einer Kette nicht vorherzusagen, und entspre- 
chend zu beeinflussen? Waren die Ziele nicht exakt formuliert, oder hat man die Schritte der 
Zielerreichung zu grofi gewahlt?
Fiir den Gedanken von Weiterbildung hat man hier folgende Option: man nimmt an, 
das Wissen in einer Disziplin entwickle sich linear weiter. Also miisse man ab und an zu einer 
Fortsetzung des Wissenswerten gelangen, durch diverse Formen der Nachschulung. So wird 
einerseits in der Nachschulung das bisherige Wissen aufgebessert, das sich moglicherwei- 
se durch einige Liicken im Gedachtnis bemerkbar macht. Lernen ist hier wie das Arbeiten 
an einer Strasse zu verstehen: Alte Schlaglocher werden ausgebessert, und eine Fortsetzung 
der bisherigen Strecke wird durch die Weiterfiihrung des bisherigen Gebietes erreicht. Was 
durch Erosion und Abniitzung kaputtgegangen ist, wird ausgebessert und gleichzeitig wird 
durch den Ausbau der bereits asphaltierten Strecke fiir mehr Komfort gesorgt. Lernen ist hier 
ein Programm zur Beschleunigung. Baufallige Teile werden geschliffen, und dem Neuen 
wird neuer Kredit gegeben. Zumindest in der deutschen Sprache nimmt man Anleihen bei 
einem Wohnungsverbesserungsprogramm. Unterricht wird dadurch verbessert, indem der 
Lehrplan „entriimpelt" wird. Altes Wissen landet auf der Miillhalde der Geschichte. Entsor- 
gung von Ballast, eine Reinigung von hygienischen Unzukommlichkeiten, Sanierung von 
Baustellen, alle diese Mafinahmen haben auch ihr Aquivalent in der Organisation von Lehre: 
Man zieht Experten zu Rate, die sich mit Verbesserungen des Milieus, mit Handwerk und mit 
Reparatur auskennen. Der Lehrberuf wird zu einem Fachbereich fiir Mechaniker, Spengler, 
Klempner, Autolackierer (vgl. Schirlbauer 1996). Das Bild muss natiirlich auf die modernen 
Medien erweitert werden: Zum Beherrschen des Handwerks gehort heute auf der Hohe der 
Technologie zu sein und Medienkompetenz aufzuweisen. „Computer literacy" und Schnitt- 
stellenkompetenz, media literacy, Anschlussfahigkeit (an das Netz) sind die erstrebenswer- 
ten Fertigkeiten.
Ad 2. Zum Zyklischen Lernen
Lernen in zyklischer Absicht verfolgt die Idee der Herstellung eines enzyklopadischen 
Wissens. Ordnung wird in einer Sammlung gesucht und erstellt. Alles Wissen in einen geord- 
neten Zusammenhang zu bringen, und jederzeit auf diesen gesicherten Bestand zuriickkom- 
men konnen, hat eine Attraktivitat fiir Padagogen. Die Idee der Grundung von Akademien 
der Wissenschaften entstammt einer enzyklopadischen Auffassung der Wissensorganisation. 
Wissen, angeordnet in hierarchischen und systematischen Ordnungen, wird verwaltet oder 
im Uberblick gehalten. Systematik und Enzyklopadien erlauben klare Ablaufe beziiglich der 
Anerkennung und der Berechtigung von Aussagen. Erkenntnisse werden quasi aufier Streit 
gestellt, dem Expertenurteil unterworfen.
Ein Beispiel fiir Lernen in zyklischer Absicht sind die Reisen Alexander Humboldts. 
Der beriihmte deutsche Forscher, dem wir unter anderem Beschreibungen Lateinameri- 
kas verdanken, und der in der Lage war, seine Reisen selbst zu finanzieren, also nicht 
von einem staatlichen Auftraggeber abhangig war, konnte dem Ideal der freien Forschung 
folgend, auch selbstandig Einteilungen und Systematiken entwerfen, die fiir andere 
verbindlich wurden.
Seine Einteilung, in der er etwa die Grenze zwischen Europa und Asien (gerade hier) 
in der Nahe von Ekaterinburg festgelegt hat, besteht quasi heute noch. Sein padagogisches 
Programm steht fiir enzyklopadisches Reisen, und damit Lernen. Seine Russiandexpedi- 
tion diente der Erkundung in enzyklopadischer Absicht, eine Vermehrung des Wissens 
um die Gegend ebenso wie die Erschliefiung von neuen Gegenden und die Moglichkeiten 
der kolonialen Ausbeutung der Bodenschatze. Humboldts Reisen sind zirkulare (Bildungs-) 
Reisen, insofern sie eine Form der „Vermessung der Welt" (vgl. Kehlmann 2005) darstel- 
len, und zu ihrem Ausgangspunkt zuriickkehren. Nach den Worten von Michel Serres sind 
zirkulare ebenso wie lineare Reisen Formen einer gewohnlichen Reise. Lernformen dieser 
Art sind demnach gewohnlich. Mit „gewohnlich" ist sowohl der Aspekt des Nicht- Ausge- 
fallenen, des Unspektakularen gemeint, dennoch enzyklopadisches Lernen beinhaltet auch 
didaktische Besonderheiten: Es muss Amiisieren, Lehren, Initiieren. Unterhaltsames wird 
in wiederkehrenden Kursen angeboten, aus denen man den AnstoB mitnehmen kann und 
soli, Weiterlemen zu wollen.
Zyklisches Lernen und Weiterbildung sind in einem vereinfachten Schema so darzu- 
stellen: Jemand bietet einen Kurs an, der in einem Gebiet, etwa der Computerhandhabung 
von einem einfachen Bedienen zu der Erstellung von Excel Dateien fiihren soil. Aufgrund 
des Erfolges und der marktwirtschaftlichen Nachfrage, oder einer besonderen bildungspoli- 
tischen Absicht, zum Beispiel Umschulungen auf dem Arbeitsmarkt vomehmen zu miissen, 
wird dieser Lehrgang in wiederholter Weise angeboten. Eine Wiederkehr des Gleichen wird 
angestrebt und durch die Institutionalisierung des Kurses und Akkreditierung auch tatsach- 
lich erreicht.
Zyklisches ist uns aus der Natur bekannt: Als Beispiel steht die Wiederkehr der Jahres- 
zeiten, und so organisieren wir auch die Abfolge von Lehrplanen. Mit einer Erwartungs- 
garantie, einer prognostizierbaren Zuverlassigkeit wollen wir Lehre und Lernen gestalten. 
Schuljahre haben eine zyklische Ordnung. Man garantiert die Abfolge der angebotenen 
Lehre auch fiir kiinftige Jahrgange. Damit soli der erreichte Standard des Wissensbestan- 
des nicht unterboten werden. Zyklisches ist fur Lehrende entlastend, man weifi was wann 
zu kommen hat, und kann in einem gewissen Rhythmus des Schuljahres als Arbeitsjahr auch 
disponieren. Jemand, der einen Lehrgang absolviert, hat einen Lernzyklus zu durchlaufen. 
Die Tradition gebietet, und durch einen Lehrgang wird Tradition geboten. Zyklen werden 
so gestaltet, dass in ihnen etwas gemessen werden kann, was Umfang und Inhalte der zykli- 
schen Ereignisse vergleichbar macht. Die europaische Bologna Architektur des tertiaren 
Bildungswesens, von Bakkalaureat- und Master-Studienordnungen gekennzeichnet, erlaubt, 
die Lehr- und Lerngange vergleichbar zu halten.
Ad 3. Rhizomatisches Lernen
In der dritten Weise findet sich Lernen als ein rhizomatisches Geflecht (Mycel). Wie 
in einem unterirdischen Geflecht von Pilzen, die mit ihren Wurzeln ein dem freien Auge 
verborgen bleibendes Geflecht bilden, kann man sich rhizomatisches Lernen vorstellen. Ein 
Rhizom, das wie ein vielwurzeliges Geflecht erscheint, kann an jeder beliebigen Stelle gebro- 
chen und zerstort werden, es wuchert entlang seiner eigenen oder anderen Linien weiter.
Ein Rhizom ersetzt das Bild vom Baum des Wissens, der ja hierarchisch organisiert ist. Ein 
Rhizom ist komplexer organisiert als lineare Abfolgen von Input und Output Modellen 
je erreichen konnten.
So sind unter einem Rhizom Verbindungslinien, Beziehungen gemeint, die auf den 
ersten Blick nichts oder wenig miteinander zu tun haben, und scheinbar mittels einer einfa- 
chen, natiirlichen Ordnung oder innerhalb dieser Ordnung verstanden werden konnten.
Alles ist mit allem in einer modernen Wissenschaftsauffassung von Welt verbunden. 
Michel Serres nennt Lernprozesse und Vorgange dieser Art „ungewohnliche" Reisen und 
er vergleicht den Schwierigkeitsgrad dieser Form des Lernens/Reisens mit der Durchquerung 
der Nordwestpassage. (Mit diesem Bild ist eine bisher nicht geloste Aufgabe gemeint. Die 
Nordwestpassage war lange Zeit der Menschheit verborgen. Es handelt sich um die Verbin- 
dung von Atlantik iiber das Baffin-Land zum Pazifik). Da wie dort gabe es die hochste Anfor- 
derung an Geist und Korper zu bewaltigen.
Michel Serres beschreibt den Weg durch dieses Labyrinth von Moglichkeiten als den 
Weg von einer Wissenschaft zur andern. Von den Geisteswissenschaften zu den Sozialwis- 
senschaften und zu den exakten Wissenschaften und wieder zuruck, durch eine nicht linea­
re Abfolge von Entscheidungen und Anordnungen. Wissen, und damit Lernen, ist in dieser 
Auffassung weder linear noch zyklisch, also auch nicht enzyklopadisch zu haben. In sofern 
macht es nicht viel Sinn einen Lehrgang von oben herab zu gestalten. In dieser spatmoder- 
nen Auffassung sind bottom up Bewegungen ebenso gefragt, wie durch die Nutzer der Tech- 
nologie entstandene Beziehungen untereinander, Fertigkeiten aus der Basis entwickelt, und 
mit Standards staatlicher Akkreditierung oft nur nachtraglich einzuholen. Diverse Kommu- 
nikationstools im Internet, wie weblogs verwenden das Wissen aller Beitrager, um neues 
Wissen zu erschaffen.
Ein Rhizomatisches Lernen scheint vor allem darauf aus zu sein, sich ein weites Denken, 
ein konnexes Denken zu bewahren (Serres 1994, 27). Anstatt in „Einheiten" zu operieren, 
ware in Vielheiten zu denken. Dieses Lernen ist wohl nur als ein permanentes Lernen, als 
Life Long Learning, zu haben. Im Zeichen von "lebenslangem Lernen" wird die spezifische 
Arbeit der Kinder zu einer unspezifischen Tatigkeit von alien, und das Erwachsensein veral- 
tet. Das lebenslange Lernen steht als Daueraufgabe vor uns. Es befremdet uns, und lasst uns 
seine Anspriiche als das Zugehen auf Fremdes sichtbar werden. Vielleicht haben Sie durch die 
Bereitschaft, sich auf diesen Vortrag einzulassen, in praziser Weise gezeigt, wie sich Frem­
des Lernen, als das Lernen von Fremden fruchtbar erweist. Und damit wird die Krise zur 
Chance, zu der viel beschworenen Chance zur Veranderung. Indem wir am Fremden zum 
Lernen finden, nehmen wir den Weg aus der Krise durch das Lernen.
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В рамках развития инновационного образования в России 
в Министерстве образовании и науки РФ обсуждается идея о введении 
новой системы повышения квалификации учителей, которая в свою 
очередь, приведет к качественно новому довузовскому образованию. 
Ожидаемые результаты:
-  Появление новых государственных стандартов.
-  Обеспечение более тесной связи теории с практикой.
-  Улучшение технического обеспечения школ.
Введение ваучерной системы [7], которая в свою очередь призвана 
обеспечить:
-  индивидуальный маршрут учителя в построении профессиональной 
карьеры;
-  диссеминацию опыта лидирующих образовательных учреждений (по 
итогам приоритетного национального проекта «Образование»);
-  учет индивидуальных потребностей каждого педагога со стороны 
административного аппарата школы;
-  принятие педагогом самостоятельного решения о выборе темы 
и места прохождения повышения квалификации;
-  рост конкуренции среди учреждений реализующих программы повы­
шения квалификации.
Стремительные изменения в системе общего образования формируют 
новые образовательные потребности педагогов. Индивидуализация в выбо­
ре тематики и места прохождения повышения квалификации приведет 
к росту конкуренции на рынке оказания образовательных услуг в области 
повышения квалификации и как следствие к качественным изменениям 
в области непрерывного и довузовского образования.
Любая система сколь угодно общих устойчивых и тем более конкрет­
ных компетентностей нуждается в обновлении. Способность к постоянному
наращиванию квалификации и уровня профессиональной компетентности 
в рамках некогда приобретенной профессии -  необходимое качество совре­
менного специалиста. Подготовка и переподготовка, обновление знаний 
и умений -  ключевой вопрос конкурентоспособности индивида, органи­
зации, нации в целом. В современном быстро меняющемся мире знания 
сами по себе устаревают довольно быстро и нуждаются в обновлении. 
Традиционное базовое образование, как общее, так и профессиональ­
ное, не успевает за социальными, экономическими, производственными, 
информационными изменениями, принципиально не может обеспечи­
вать человека знаниями, умениями и личностными качествами на всю 
жизнь. Кризис компетентности просто человека или работника сегодня 
рассматривается как одно их важнейших звеньев в цепи кризисных явле­
ний. Повышение квалификации данное законодательством РФ (один раз 
в пять лет) учителю для восполнения методических, теоретических,1гпрак­
тических сторон профессии в современных условиях постоянной прогрес­
сии является недостаточным.
Гражданам должна быть предоставлена возможность больше учиться, 
обновлять квалификации. В этом направлении мы заметно отстаем от сред­
них данных по странам ОЭСР. Наши показатели в два раза ниже, чем 
в среднем в обследованных странах. А  умение обновлять квалификации, 
постоянно совершенствоваться — важнейшее условие конкурентоспособно­
сти [6]. Именно поэтому большое внимание системе повышения квалифика­
ции как подсистеме непрерывного образования уделяется в Государственной 
программе «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение 
современной модели образования в 2009-2012 годы».
Рис. Участие в непрерывном образовании.
В связи с намеченными изменениями в развитии инновационного 
образования в России, в частности в системе повышения квалификации 
педагогических кадров должны совершенствоваться и формы органи­
зации образовательного процесса. Под формой организации обучения 
понимается «специально организованная деятельность преподавателя 
и учителей, протекающая по установленному порядку и в определенном 
режиме» Выбор формы проведения учебных занятий обусловлен основ­
ной дидактической целью -  создание условий для профессионального 
развития учителя [1]. Профессиональное развитие предполагает рост, 
становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профес­
сионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональ­
ных знаний и умений, активное качественное преобразование человеком 
своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю 
и способу жизнедеятельности. Целью повышения квалификации является 
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи 
с повышением требований к уровню квалификации необходимостью осво­
ения современных методов решения профессиональных задач.
К настоящему времени в России сложились следующие формы обра­
зования взрослых. В рамках формального (организованного в стенах 
учебных заведений и ведущего к получению признанного документа 
об образовании) образования общее среднее образование, осуществляе­
мое в вечерних (сменных) средних школах начальное, среднее, высшее 
профессиональное образование, послевузовское образование (аспиранту­
ра и докторантура), организуемые в форме заочного, вечернего, дистан­
ционного обучения; -  повышение квалификации и переподготовка 
специалистов с высшим и средним специальным образованием в системе 
дополнительного профессионального образования. В рамках неформаль­
ного образования -  профессионально направленные и общекультурные 
курсы обучения в народных университетах, центрах непрерывного обра­
зования, центрах образования взрослых, по телевидению, на различных 
образовательных и просветительских курсах [4].
В Ханты-Мансийском автономном округе -Югре непрерывное и систе­
матическое повышение профессионального уровня педагогических кадров, 
а также координирование современных инновационных процессов, обеспе­
чение развития системы единого образовательного пространства в услови­
ях интеграции взаимодействий с вузами региона, обеспечивает окружной 
институт развития образования [2]. Институт оказывает практическую 
помощь педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний 
и повышения педагогического мастерства, изучает, обобщает и внедря­
ет в практику передовой педагогический опыт, прежде всего связанный 
со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных
методик, овладением новым содержанием образования. Курсы повыше­
ния квалификации, простраиваются в сочетании лекционных занятий 
с практическими. Причем в интерактивном режиме дается минимально 
необходимая общетеоретическая информация, и в большинстве учебных 
часов практические занятия, на которых отрабатываются стратегические 
моменты курса.
Система повышения квалификации в автономном округе вклю­
чает в себя самые разнообразные как по структуре, так и, главное, 
по программам обучения государственные, общественные, частные формы 
обучения педагогических кадров. В ИРО реализуется более 100 программ 
послевузовского профессионального образования. Создаются различные 
новые организационные формы обучения, не только в области повышения 
квалификации, но и профессиональной переподготовки педагогических 
кадров, начатой в 2004 г. с целью получения дополнительных знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессио­
нальной деятельности.
С 2006 г. создана и реализуется модель комплексной информатиза­
ции регионального образования, так как сфера образования взрослых 
не может эффективно функционировать и развиваться без современного 
информационного обеспечения, подразумевающего создание баз данных, 
обеспечение современной техникой информационных потоков, использо­
вание компьютерных технологий, включая Интернет [2].
При выборе форм организации учебной деятельности профессорско- 
преподавательским составом института учитываются андрагогические 
составляющие. Обучающемуся принадлежит ведущая роль и именно 
потому он обучающийся, а не обучаемый. Взрослый человек стремит­
ся к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению. Он уже 
обладает определенным жизненным опытом. Поэтому и рассчитывает 
на безотлагательное применение полученных новых умений, навыков, 
знаний и качеств. Его учебная деятельность в значительной степени 
определяется временными, пространственными, бытовыми, профес­
сиональными, социальными факторами, ограничивающими процесс 
обучения, который в свою очередь должен быть организован в виде 
совместной деятельности обучающегося и преподавателя на всех 
этапах: планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, 
коррекции [3, с. 4].
Основными составляющими фундамента теории обучения взрослых, 
являются следующие андрагогические принципы обучения:
1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятель­
ность обучающихся является основным видом учебной работы взрослых 
обучающихся.
2. Принцип совместной деятельности. Совместная деятельность 
обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по плани­
рованию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обучения.
3. Принцип опоры на опыт обучающегося.
4. Индивидуализация обучения. Предполагает создание индивидуаль­
ной программы обучения, ориентированной на конкретные образователь­
ные потребности и цели обучения учитывая опыт, уровень подготовки, 
психофизиологические, когнитивные особенности обучающегося.
5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюде­
ние соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения 
и оценивания результатов обучения.
6. Контекстность обучения (термин А. А. Вербитского). Обучение 
с одной стороны преследует конкретные, жизненно важные для обучаю­
щегося цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей или 
совершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом 
профессиональных, временных, социально-бытовых условий.
7. Принцип актуализации результатов обучения. Применение 
на практике приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков, 
качеств.
8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление 
обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 
методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценива­
ния результатов обучения, а также самих обучающих.
9. Принцип развития образовательных потребностей. Оценивание 
результатов обучения путем выявления реальной степени освоения учеб­
ного материала и определения тех материалов, без освоения которых 
невозможно достижение поставленной цели обучения. Процесс обучения 
строится в целях формирования у обучающихся новых образовательных 
потребностей, конкретизация которых осуществляется после достижения 
определенной цели обучения.
10. Принцип осознанности обучения. Осознание, осмысление обучаю­
щимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий 
по организации процесса обучения [3].
Основными организационно-методическими формами в работе 
по повышению квалификации педагогических работников на сегодня 
являются: самообразование, школьные и районные методические объеди­
нения учителей, временные творческие группы, семинары-практикумы 
для учителей и других педагогических работников, конкурсы профес­
сионального мастерства, взаимопосещения учебных и внеучебных заня­
тий, наставничество в различных его формах, стажировки, практические 
занятия, тренинги, кейсы, научно-практические и курсовые конференции
по обмену опытом, педагогические мастерские, деловые игры, круглые 
столы, групповые и индивидуальные консультации, дискуссии, разра­
ботка проектов и портфолио и многие другие. Причем обучение педагогов 
в аспирантуре и соискательство можно тоже рассматривать как методи­
ческие формы повышения квалификации.
Решение задач по обеспечению индивидуальных образовательных 
траекторий педагога в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
достигается через реализацию с 2001 г. (по примеру Самарской области) 
модели повышения квалификации педагогических кадров на основе имен­
ного образовательного чека, в последствии (с 2006) сертификата (ИОС), 
по которому работники образования имеют право на прохождение плано­
вого повышения за счет бюджета автономного округа. Цикл образователь­
ных модулей повышения квалификации до 240 часов представлен тремя 
моделями обучения: для учителей первой и высшей квалификационной 
категории; для работников образования различных квалификацион­
ных категорий учреждений всех типов и видов, кроме учителей первой 
и высшей квалификационной категории; для руководителей образова­
тельных учреждений и специалистов муниципальных органов управле­
ния образованием.
Использование сертификата позволило снять ограничения традицион­
ной системы повышения квалификации педагогических кадров, разреши­
ло задачу роста их профессионального уровня при невысоких затратах, 
расширило возможности прохождения курсовой подготовки слушате­
лей, работающих на территориях со сложной транспортной схемой без 
выезда за пределы своего муниципального образования. Активизирова­
лись очно-заочные курсы с организацией качественного методического 
сопровождения, годичные курсовые мероприятия, стажировки. Оказы­
вать методическую помощь педагогам в межкурсовой период помогает 
организованная консультационная деятельность, как в групповой, так 
и индивидуальной форме [5].
В автономном округе активно развивается конкурсное движение. 
Институтом осуществляется научно-методическое сопровождение окруж­
ных профессиональных конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям», 
«Воспитатель года детского сада», «Педагог-психолог», «Учитель родно­
го языка и литературы». Процент участия в конкурсах регионального 
и муниципального уровня значительно выше федерального. В организа­
ции курсовой подготовки педагогов конкурсантов используются такие 
организационные формы по повышению квалификации как -  семинары, 
консультации, тренинги, деловые и ролевые игры, видео-лекции, педаго­
гические встречи, стажировки, мастер-классы победителей прошлых лет 
на федеральном и региональном уровнях, а также творческие мастерские
преподавателей хореографии. Среди множества существующих конкурсов 
педагогического мастерства за последние пять лет преимущество остается 
за окружным конкурсом «Учитель года ХМАО-Югры».
Приоритетный национальный проект «Образование» позволил 
выявить и обобщить опыт общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учите­
лей и руководителей общеобразовательных учреждений, отличающихся 
высоким педагогическим мастерством. За период с 2006 по 2008 г. в феде­
ральном конкурсе «Денежное поощрение лучших учителей» приняло 
участие 585 учителей образовательных учреждений автономного окру­
га, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Из них 83 % 
выполняют функции классного руководителя.
Распространение лучшего педагогического опыта в округе 
осуществляется путем издательской деятельности и включения в обра­
зовательный процесс повышения квалификации таких организационно- 
методических форм как мастер-классы и творческие мастерские, 
стажировки и экскурсионные занятия, организуемые на базах лиди­
рующих образовательных учреждений по внедрению инновационных 
образовательных программ.
Учитывая сложность образовательной ситуации, особенности 
региона (территориальную разбросанность населенных пунктов) и особен­
ности организации курсов повышения квалификации, большое значе­
ние придается совершенствованию путей и способов дистанционного 
обучения, в рамках которого выделяют три вида технологий: обуче­
ние на основе бумажных и аудионосителей; телевизионно-спутниковая; 
Интернет-обучение, или сетевая технология [9]. Определены следую­
щие формы организации учебного процесса в рамках дистанционного 
обучения:
-  Дистанционные лекции (аудио, видео, слайд-презентация, тексто­
вая с гиперссылками). Фронтальные и индивидуальные лекции, электрон­
ные лекции и видео-лекции.
-  Консультации (индивидуальные, групповые) могут проводить­
ся в on-line (чат„ телефон, факс, ICQ и др.) и off-line (электронная почта, 
форумы, ICQ) режимах.
-  Семинары, Учебные проекты, и обязательный контроль в форме 
тестирования, экзамена или зачета [8].
Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг в области 
повышения квалификации возрастает при учете требований предъявляе­
мых обществом к системе непрерывного образования и незамедлитель­
ной реакции на изменения, происходящие в развитии инновационного
образования в России, «гибкости» и мобильности преподавательского 
состава системы повышения квалификации в оказании качественных обра­
зовательных услуг с учетом использования организационно-методических 
форм основанных на андрагогических принципах.
Сложившаяся в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре систе­
ма повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
предоставляет широкие возможности для того, чтобы содействовать 
профессиональному росту педагогических кадров, с учетом изменяющих­
ся условий. Она сравнительно стабильна и устойчива в организационных 
формах, но достаточно подвижна в содержании, которое постоянно изме­
няется и обновляется в зависимости от изменений, происходящих в содер­
жании, формах и методах образования.
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Внутрипрофессиональное взаимодействие как основа 




развития регионального образования Тюменской области, 
г. Тюмень
В динамике современных образовательных процессов все более 
осознается фундаментальное значение внутрипрофессионального взаимо­
действия педагогов, которое является основой для определения уровня 
развития педагогического коллектива образовательного учреждения.
Уровень развития коллектива определяется, как способность коллек­
тива ставить актуальные и реалистичные общие цели, формировать струк­
туру индивидуальных целей, интегрированных с общими целями, строить 
и гибко изменять структуру внутрипрофессионального взаимодействия 
педагогов, обеспечивающего достижение поставленных целей с макси­
мально возможной эффективностью.
Исходя из вышеназванного определения, уровень развития педагоги­
ческого коллектива можно представить как систему, состоящую из следу­
ющих показателей: ценностно-ориентационная зрелость, организованность 
и сплоченность. Схематично уровень развития коллектива представлен 
на рис. 1.
Рис. 1. Система показателей уровня развития коллектива 
на основе внутрипрофессионального взаимодействия педагогов.
Ценностно-ориентационная зрелость коллектива предполагает 
наличие трех типов целей: это собственно образовательные цели (теку­
щие цели учебно-воспитательной деятельности), цели развития учебно- 
воспитательной деятельности, цели саморазвития коллектива.
Для наиболее развитого коллектива характерно наличие всех трех 
типов целей. Такой коллектив способен не только эффективно использо­
вать образовательный потенциал ОУ, который определяется используе­
мыми педагогическими технологиями и условиями для их полноценной 
реализации, но и эффективно наращивать его за счет, как освоения 
новшеств, так и повышения профессионального уровня педагогов, постро­
ения внутрипрофессионального взаимодействия между ними совершен­
ствования своей структуры.
Ценностно-ориентационная зрелость педагогического коллектива -  
это характеристика, отражающая степень готовности членов коллектива 
прикладывать усилия для достижения высоких результатов в учебно- 
воспитательной деятельности, в ее развитии и саморазвитии. В свою 
очередь, ценностно-ориентационная зрелость характеризуется наличи­
ем таких параметров, как ориентированность на достижение в теку­
щей деятельности, ориентированность на развитие и ориентированность 
на саморазвитие.
Ориентированность на достижение в текущей деятельности опреде­
ляется, как готовность педагогов прикладывать усилия для того, чтобы 
максимально использовать образовательный потенциал образовательного 
учреждения.
В коллективе с высоким уровнем ориентированности на достижение 
в текущей деятельности все стараются работать с полной отдачей. Педаго­
гов в таком коллективе волнуют не только собственные результаты, но и 
результаты работы ОУ. Для коллектива со средним уровнем ориентиро­
ванности на достижение в текущей деятельности групповая норма недо­
пущения работы не в полную силу уже менее жесткая, педагогов волнуют 
собственные результаты своей деятельности.
При низком уровне этого параметра педагоги не склонны обращать 
внимание на то, с какой отдачей работают их коллеги и каковы резуль­
таты общей деятельности.
Второй параметр -  это ориентированность на развитие, показываю­
щий в какой мере отношения в коллективе стимулируют активность его 
членов в совершенствовании содержания, организации и методов учебно- 
воспитательной деятельности.
Для высокого уровня ориентированности на развитие педагоги стре­
мятся быть хорошо информированными о новшествах, которые могут
быть использованы в их работе, они заинтересовано обсуждают вопросы, 
связанные с развитием ОУ.
Коллективы со средним уровнем ориентированности на развитие 
склонны идти только на локальные изменения жизнедеятельности обра­
зовательного учреждения, предусматривающие небольшие улучшения 
на отдельных участках (чаще всего это освоение современных педагоги­
ческих технологий).
В образовательных учреждениях с низким уровнем ориентирован­
ности на развитие ощущается стремление большинства педагогов работать 
по старому, традиционно, а педагоги, готовые внедрять в свою деятель­
ность что-то новое, не находят поддержки в педагогическом коллективе.
Третий параметр — ориентированность на саморазвитие определя­
ет, в какой мере внутрипрофессиональное взаимодействие педагогов 
(т. е. отношения педагогов в коллективе) способно стимулировать актив­
ность педагога в повышении своего профессионального уровня.
Для коллектива с высоким уровнем ориентированности на самораз­
витие характерны высокий профессионализм и высокий общекультурный 
уровень педагога и принимаются как ценности. Педагогов интересует рост 
не только собственного мастерства, но и мастерства коллег.
Средний уровень ориентированности на саморазвитие в коллективе 
определяется как групповая норма, регламентирующая рост профессио­
нализма и повышение общекультурного уровня педагогов менее жестко. 
При достижении педагогом достаточно высокого уровня мастерства его 
коллеги могут безразлично относиться к тому, продолжает он работать 
над собой или нет.
В коллективе с низким уровнем ориентированности на саморазвитие 
рост профессионализма и повышение общекультурного уровня педагогов 
считается собственным делом каждого.
Следующим уровнем развития коллектива является его организо­
ванность, под которым следует понимать способность формировать раци­
ональную структуру совместных действий и гибко перестраивать ее в 
изменяющихся условиях. Организованность педагогического коллектива 
зависит от ответственности педагогов, их сработанности и включенности 
в управление.
Ответственность характеризует, насколько добросовестно относятся 
члены коллектива к выполнению своих обязанностей, а также то, насколь­
ко они готовы по собственной инициативе принимать на себя ответствен­
ность за выполнение каких-либо новых работ. В соответствии с этими 
указаниями, также выделяют коллективы с высоким, средним и низким 
уровнем ответственности.
Другим показателем организованности является сработанность, 
обозначаемая как степень готовности членов коллектива в случае необ­
ходимости самостоятельно согласовывать свои действия друг с другом без 
обращения к руководителю
В коллективах с высоким уровнем сработанности наблюдается согла­
сование необходимых совместных действий в подавляющем большинст­
ве без участия руководителя; со средним уровнем сработанности часть 
действий, благодаря хорошим межличностным отношениям, удается 
согласовать без особых затруднений, но во многих случаях приходится 
действовать через руководителя; с низким уровнем сработанности согласо­
вание необходимых действий осуществляется в подавляющем большинст­
ве случаев посредством обращения к руководителю [3, с. 21].
Особенно важен показатель сработанности в педагогических коллек­
тивах, внедряющих новшества, так как если координация действий 
осуществляется только через руководителя, то вероятность успеха будет 
незначительной [2, с. 49].
Еще одним показателем организованности является включенность 
в управление, понимаемая как степень влияния рядовых членов педаго­
гического коллектива на принимаемые администрацией решения, касаю­
щиеся планов и организации работы образовательного учреждения.
При высоком уровне включенности педагогов в управление коллеги­
альные органы вырабатывают значительную часть решений, касающихся 
работы коллектива, и члены коллектива активно участвуют в их рабо­
те. При среднем уровне включенности педагогов в управление коллеги­
альные органы играют второстепенную роль и мнение педагогического 
коллектива не всегда учитывается руководством ОУ, а при низком уров­
не включенности в управление коллегиальные органы существуют лишь 
формально.
Третьим уровнем развития коллектива обозначена сплоченность 
коллектива, отражающая способность коллектива противостоять внутрен­
ним и внешним воздействиям, негативно влияющим на эффектив­
ность совместной деятельности. Если организованность характеризует 
способность группы формировать рациональную структуру внутрипро- 
фессионального взаимодействия между педагогами, то сплоченность харак­
теризует способность сохранять эту структуру.
Показатель сработанности представлен такими параметрами, как 
единство ориентации, совместимости и потенциальной стабильности 
коллектива.
Единство ориентации показывает степень принятия членами коллек­
тива его целей и способов их достижения. Это выражается в совпадении 
мнений, оценок, установок и позиций педагогов по отношению к различ­
ным моментам совместной деятельности. Следует также отметить, что 
коллективы с высоким ценностно-ориентационным единством характе­
ризуются не просто сопереживанием людей друг другу, а действенным 
сопереживанием, выраженным, прежде всего в готовности оказать реаль­
ную помощь своему коллеге.
Такой параметр, как совместимость, подразумевает, в какой мере 
существующие межличностные отношения несут в себе потенциальную 
угрозу возникновения отчужденности и межличностных конфликтов. 
Благодаря данному определению также различают коллективы с высо­
ким, средним и низким уровнем совместимости.
Говоря о сплоченности коллектива, есть необходимость иметь в виду 
и его потенциальную стабильность, отражающая, прежде всего степень 
привлекательности работы в нем для его членов. Она проявляется в сохра­
нении постоянного контингента педагогов в течение длительного времени 
или незначительной, постепенной его изменчивости [1, с. 36].
Таким образом, рассматривая уровень развития педагогического 
коллектива, характеризирующегося как иерархически структурированной 
системой показателей, построенной на основе внутрипрофессионального 
взаимодействия педагогов и отражающих его ценностно-ориентационную 
зрелость, организованность, сплоченность.
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Педагогическое взаимодействие с родителями 
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Кризисная ситуация в России характеризуется нарастанием социаль­
ного неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, ужесточе­
нием среды обитания, дистанцированием системы образования от детей 
с трудной судьбой, усилением общей криминогенности и ростом преступ­
ности. И в условиях дезорганизации жизни семей разрушаются сложив­
шиеся нравственно-этические нормы и традиции семейного уклада.
Усиливается конфликтность отношений между супругами, родителя­
ми, детьми, их депрессивное состояние как следствие правовой, мораль­
ной, экономической незащищенности. Неблагополучие, бедность семей, 
неблагоприятная психологическая атмосфера пагубно влияют на воспита­
ние детей, формирование личности, их нравственное, физическое и психи­
ческое развитие. В то же время многие социальные проблемы общества, 
например преступность, алкоголизм, наркомания, психические расстрой­
ства, вырастают из проблем семьи.
Так, исследователи (Т. И. Шамова, Г. Н. Шибанова, JI. П. Крившен- 
ко и др.) отмечают, что ошибки и просчеты воспитания в самом раннем 
возрасте могут оказаться невосполнимыми и проявиться позднее в асоци­
альном поведении ребенка, в трудностях его адаптации, различных откло­
нениях в развитии личности. В этой связи возникает необходимость 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
в учебно-воспитательном процессе [8].
Взаимодействие взрослых в учебно-воспитательном процессе будет 
способствовать формированию сотрудничества между учащимися, роди­
телями и педагогами. Сотрудничество учителей и родителей позволяет 
лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, 
увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь взрослым в пони­
мании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, 
преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, форми­
ровании ценных жизненных ориентаций.
Исследования проблем семьи и семейного воспитания (А. И. Захарова, 
М. В. Зиновьевой, А. О. Иванцовой и др.) показывают, что родители все 
больше нуждаются в помощи специалистов, в частности по выполнению 
воспитательной функции [1; 2; 3]. Помощь родителям в исполнении ими 
функций воспитателей собственных детей, родительских функций пони­
мается как «воспитание родителей» [7].
Существует широкое и узкое понимание термина «воспитания роди­
телей». В узком значении -  формальное сообщение родителям знаний, 
необходимых для воспитания детей, в широком значении это организа­
ция систематического обучения родителей воспитанию детей и навыкам 
жизни в семье, способствующим улучшению жизни всех членов семьи; 
сочетание спонтанных, неформальных и организационных официаль­
ных консультаций, инструктажей по воспитанию детей; участие в них 
в равной степени родственников и друзей, а также профессионалов, рабо­
тающих в детских учреждениях; официальная и не официальная переда­
ча родителям знаний о воспитании детей для обогащения и укрепления 
семейного образа жизни, развития семьи.
Остановимся на конкретных методах и формах педагогического 
взаимодействия с родителями. Они определяются следующими факто­
рами: уровнем педагогической культуры родителей, типами семейных 
отношений, спецификой работы школы, возрастными особенностями 
детей и др.
Как правило, выделяют массовые (педагогические лекции; научно­
педагогические конференции для родителей; беседы за «круглым 
столом»; вечера вопросов и ответов; родительские собрания и конферен­
ции), и индивидуальные (педагогические консультации с учетом возраст­
ных и индивидуальных особенностей детей; посещение семей учащихся 
с целью изучения быта и жизни ребят, характера семейного воспитания) 
формы работы [4, с. 6].
К коллективным формам взаимодействия педагогов и родителей 
относят:
Родительское собрание — основная форма работы родителей, где 
обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 
Педагог направляет деятельность родителей в процессе его подготовки 
и является рядовым участником собрания. Собрания не сводятся к моно­
логу учителя, а принимают характер беседы, взаимного обмена мнениями, 
идеями, совместного поиска.
Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, 
повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые 
подходы к воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не озна­
чает, что родителям читаются только лекции. Формы работы в нем разно­
образны, и лучше, если родители не пассивные слушатели, а активные 
участники обсуждения тех или иных вопросов.
В определении тематики лектория участвуют родители. Если они 
затрудняются сформулировать темы занятий, определить проблемы для 
изучения, педагог может предложить набор возможных тем с учетом 
имеющихся методических рекомендаций, а также проблем воспитания 
детей в данном коллективе.
Родительские конференции по обмену опытом семейного воспитания. 
Ее проведение целесообразно, если действительно есть опыт положитель­
ного семейного воспитания по данной проблеме. Обсуждение вопро­
сов в такой форме вызывает интерес, привлекает внимание родителей, 
а информация для них звучит более убедительно, воспринимается с боль­
шим доверием. Можно взять для обмена опытом несколько конкретных 
вопросов, вызывающих наибольший практический интерес. Выступаю­
щими в этом случае могут стать родители, достигшие в решении тех или 
иных проблем положительных результатов.
Педагогические диспуты, вечера вопросов и ответов по проблемам 
воспитания и самовоспитания. Вечер вопросов и ответов проводится 
после опроса родителей или составления по группам проблемных вопро­
сов, возникающих в воспитании детей и взаимоотношениях с ними. 
На одни вопросы может ответить педагог, для ответа на другие пригла­
шается специалист (например, по вопросам психологии, полового воспи­
тания). Ряд проблем может стать основой для специально подготовленного 
диспута.
Диспут -  размышление по проблемам воспитания -  одна из инте­
ресных для родителей форм повышения педагогической культуры. 
Он проходит в непринужденной обстановке, позволяет всем включить­
ся в обсуждение проблем, способствует формированию умения всесто­
ронне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 
пробуждает активное педагогическое мышление. Участники диспута, 
разбившись по группам, сами могут сформулировать наиболее интерес­
ные для них вопросы, затем коллективно отобрать из них самые важные, 
с которых можно начать обсуждение. Отобранные вопросы также целе­
сообразно сначала обсудить в группах, а затем вынести на коллективное 
размышление. Для подведения итогов совету дела, педагогу или кому- 
то из родителей можно подготовить обобщающее сообщение, используя 
специальную литературу.
Предметом обсуждения, дискуссии могут быть конкретные ситуа­
ции из жизни класса, семей, просмотренные вместе спектакли или 
кинофильмы.
Открытые родительские дни в школе, во время которых родите­
ли могут посетить любой урок или любое внеклассное занятие. Встречу 
с администрацией, учителями класса целесообразно проводить ежегод­
но. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями, выслушива­
ют их пожелания. Возможны вопросы в адрес друг друга, составление 
программы действий по выявленным проблемам в процессе совместного 
коллективного поиска.
Групповые и индивидуальные консультации родителей. Класс­
ный руководитель может привлекать учителей, специалистов, напри­
мер, по оказанию помощи детям в овладении навыками мыслительной 
деятельности, быстрого чтения.
Коллективные и групповые формы взаимодействия пронизывают 
индивидуальные формы. К ним относят беседу, задушевный разговор, 
консультацию-размышление, выполнение индивидуальных поручений, 
совместный поиск решения проблемы, переписку. Эти формы могут быть 
эффективны, если с каждым родителем удалось найти индивидуальный 
стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе родителей, завое­
вать доверие, вызвать на откровенность, разбудить желание поделиться 
с педагогом своими мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять 
ребенка, найти наиболее целесообразные способы решения проблем воспи­
тания конкретной личности в семье и школе.
В индивидуальной форме взаимодействия заложены большие воспи­
тательные возможности. Так, разговор по душам может оказать сильное 
воздействие на родителей, существенным образом изменить отношение 
к педагогу, ребенку, к заботам и делам класса.
Индивидуальная работа с родителями требует от педагогов гораздо 
больше усилий и изобретательности, но и эффективность ее значительно 
выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают требо­
вания, предъявляемые школой к учащимся, и становятся союзниками 
классного руководителя. Достигнутая в результате высокая их вклю­
ченность в дела школы приводит к повышению достижений учащихся, 
их желанию учиться, к улучшению поведения детей, положительному 
развитию их самооценки, более полному выполнению домашних зада­
ний, к улучшению психологического климата в школе и мнения родите­
лей об учителях.
В качестве опосредованного взаимодействия школой разрабатыва­
ются памятки для родителей, в которых содержится основная необходи­
мая им информация: о правах и обязанностях школы, родителей и детей; 
необходимых формальностях, часах и днях консультаций для родителей 
со стороны учителей и администрации; основных мероприятиях за год 
и др. Памятки, помимо информирования родителей, выполняют еще одну 
важную функцию -  поддерживают уверенность родителей в том, что они 
являются частью школьного коллектива, равноправными участниками 
процесса обучения и воспитания детей. Иногда в памятки включается 
и описание навыков, которые необходимо развивать у детей того или иного 
возраста, даются примеры выполнения домашних заданий, указывается 
рекомендуемая литература и материалы для дополнительных занятий.
Другой формой опосредованного общения классного руководителя 
и семьи являются календари, которые составляются на неделю в млад­
ших классах, на месяц или четверть — в старших. В календарях отмеча­
ются мероприятия, в которых могут или должны участвовать родители 
(классные собрания, конференции, праздники), предложения о том, чем 
могут заняться родители и дети дома, чтобы лучше знать изучаемые 
темы, о том, какие рефераты и сочинения предстоит писать детям, сроках 
и темах контрольных и тестовых работ. В младших классах в календари 
заносятся домашние задания, которые получат дети в течение недели.
Третьей формой опосредованного взаимодействия являются газе­
ты для родителей, издаваемые школой или департаментом образова­
ния >ни выходят один раз в месяц или в квартал. В них публикуются 
новости из школы об учебе детей, развитии материальной базы, контак­
тов с другими школами, организациями, новых программах и др. Обяза­
тельно есть раздел и для родителей с информацией о новых изданиях, 
о том, как развивать у детей необходимые навыки, о том, чем интере­
суются дети.
К формам непосредственного взаимодействия относятся встречи 
и беседы, выполняющие в первую очередь развивающую и поддержива­
ющую функции. Родители, в большинстве своем не имеющие профессио­
нальных навыков обучения и воспитания, выполняющие в своей жизни 
множество функций — рабочих, семейных, личностных и др. -  и подчас 
несущие на своих плечах груз множества проблем, нуждаются в поддерж­
ке со стороны педагогов и психологов.
К нетрадиционным формам работы с родителями учащихся 
относят [5]:
1. Тематические консультации. В каждом классе есть учащиеся 
и семьи, которые переживают одну и ту же проблему, испытывают иден­
тичные затруднения личностного и учебного плана. Иногда эти проблемы 
носят конфиденциальный характер, их можно решать лишь в кругу тех 
людей, которых эта проблема объединяет, при этом понимание проблемы 
и друг друга направлено на ее совместное решение.
В тематической консультации должны участвовать специалисты 
по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный вари­
ант ее решения -  социальный педагог, психолог, представитель право­
охранительных органов. Родители получают рекомендации по проблеме, 
которая их волнует.
2. Родительские чтения -  весьма интересная форма работы с родите­
лями, дающая им возможность не только пассивно слушать лекции педа­
гогов, но и самостоятельно изучать литературу по той или иной проблеме, 
участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом. На первом собрании в начале учебного года роди­
тели учащихся определяют вопросы педагогики и психологии, которые 
их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию, анализирует ее, 
после чего с помощью школьного библиотекаря и других специалистов 
определяет книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
вопрос. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 
книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса.
3. Родительские вечера — прекрасно сплачивают родительский 
коллектив. Они проводятся в классе 2—3 раза в год без присутствия детей. 
Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение, но и услы­
шать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей.
4. Родительские ринги — одна из дискуссионных форм общения 
родителей учащихся и формирования родительского коллектива. Роди­
тельский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 
проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвеча­
ют две семьи. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся 
класса, определяя, какая семья была наиболее близка к трактовке ответа 
на вопрос.
5. Руководство родительскими группами. Включение родите­
лей в состав группы может быть рекомендовано в тех случаях, когда 
существует эмоциональное принятие ими своего ребенка в сочетании 
с межличностными трудностями в общении. Цели и формы групповой 
работы ограничены родительской темой. Руководство родительскими 
группами ставит своей целью улучшение отношений, когда наблюда­
ется непонимание родителями фазовых фактов развития ребенка, его 
потребностей и соответствующей им динамики отношений. Руководство 
родительскими группами может осуществляться в форме тематических 
консультаций (описаны выше) или в форме специального родительского 
тренинга.
6. Родительский тренинг (специальное обучение) преследует цель 
повышения сензитивности родителей к чувствам и переживаниям детей 
на основе понимания скрытого значения их поведения. При этом специфи­
ческими эффектами работы с родителями является формирование у них 
более адекватного представления о детских возможностях и потребностях. 
Неспецифический эффект: получение родителями информации на тему 
«Семья глазами ребенка» (о восприятии семейной ситуации своих роди­
телей ребенком).
Хотя техники проведения родительских групп значительно варьиру­
ют, можно выделить ряд общих принципов по организации их работы:
-  предмет дискуссии -  дети и способы взаимодействия с ними 
родителя;
-  все члены группы имеют право на свободное участие в дискуссии, 
лишенной формализма и рутинности;
-  ведущий не является абсолютным авторитетом, единственным источ­
ником информации и суждения, которые должны обязательно быть 
приняты всеми членами группы. Основная роль педагога состоит 
в том, чтобы подобно зеркалу отражать и повторять вслед за членами 
группы все, что нужно для постановки проблемы, развития дискус­
сии и ее разрешения.
Выделяют и некоторые методы коррекции, используемые в роди­
тельской группе: метод групповой дискуссии, видеокоррекции, игры, 
совместных действий, обсуждения и разыгрывание ситуаций, обучающего
эксперимента (заключается в выполнении родителями задания педагога: 
научить ребенка какому-то действию, игре), анализа поступков детей 
и родителей.
Необходимо отметить, что мы попытались рассмотреть лишь неко­
торые формы работы по повышению педагогической культуры родителей. 
Все они должны быть взаимосвязаны и укладываться в единую систему. 
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Педагогический потенциал учебно-производственного 
комплекса в повышении квалификации 
Е .А . Власов, Н .Н . Колякина
Волгоградский государственный педагогический университет, 
г. Волгоград
Промышленность, знания и технологии развиваются настолько 
быстро, что в течение каждых пяти лет количество информации удваи­
вается. Сейчас невозможно в процессе трудовой жизни (30-40 лет) пользо­
ваться только теми знаниями, которые были приобретены в специальной 
школе или высшем учебном заведении.
Среди основных условий, определяющих важность непрерывного 
образования, могут быть выделены следующие:
1. Внедрение новой техники, технологии, производство современ­
ных товаров, рост коммуникативных возможностей создают условия 
для ликвидации или изменения некоторых видов работ. В связи с этим
необходимая квалификация не может быть гарантирована базовым 
образованием.
2. Мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем 
конкуренции между странами. Страны, имеющие современную систе­
му инженерного и управленческого высшего образования и программы 
непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они 
тем самым имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на любой 
«вызов» повышением производительности инженерного и управленческо­
го труда.
3. Изменения во всех областях жизни -  главный элемент современ­
ности. Непрерывные и быстрые изменения в технологии требуют непре­
рывного обучения персонала.
4. Более эффективным и экономичным для фирмы является повыше­
ние отдачи от уже работающих сотрудников на основе их непрерывного 
обучения, чем привлечение новых работников.
США в среднем по программам подготовки фирмы тратят 263 долл. 
на одного работника. В целом затраты на внутрифирменное обучение 
вполне сопоставимы с затратами на государственные и частные школы 
(среднее и высшее образование) -  примерно 350 млрд. долл. Уже с 70-х гг. 
большинство руководителей американских корпораций стали рассматри­
вать затраты на обучение как прибыльные капиталовложения, а отделы 
развития персонала и внутрифирменные учебные центры -  как подраз­
деления, участвующие в создании прибыли.
Один из вариантов оценки прибыльности может быть основан 
на теории человеческого капитала, в соответствии с которой знания 
и квалификация наемных рабочих рассматриваются как принадлежащий 
им и приносящий доход капитал, а затраты времени и средств на приоб­
ретение этих знаний и навыков — инвестиции в него.
Глобальной целью образования в связи с Законом РФ «Об образова­
нии» является «...достижение уровней развития индивида и становление 
его личности, мировоззрения, профессиональных качеств, знаний и навы­
ков, обеспечивающих его активную социальную позицию, успешную 
интеллектуально-профессиональную деятельность, не имеющую полного 
предписания, и ее творческое развитие».
Рабочая сила представляет собой товар особого рода, произ­
водственные созидательные качества которого целиком определяют 
эффективность конкурентоспособной экономики, возможности созда­
ния высококачественных товаров и услуг, масштабы и темпы научно- 
технических и организационных требований. Функции рабочей силы 
постоянно обновляются и расширяются, от нее требуется участие в разви­
тии производства на каждом рабочем месте, обеспечение высокого
качества быстро меняющейся по своим характеристикам и технологиче­
ски все более сложной продукции, снижение себестоимости продукции 
на основе совершенствования собственных методов труда.
Устойчивость функционирования предприятия в процессе структур­
ных и технико-технологических изменений в первую очередь зависит 
от соответствия профессионально-квалификационных характеристик 
работников скорости и содержанию происходящих перемен. Среди факто­
ров, непосредственно воздействующих на развитие данных характеристик, 
одно из первых мест занимает профессиональное обучение, во многом 
зависящее от действующей на предприятии системы подготовки, пере­
подготовки и повышения квалификации кадров.
Повышение квалификации рабочих -  углубление знаний и навыков 
рабочих в области, связанной со спецификой выполняемой ими работы. 
Повышение квалификации рабочих предусматривает изучение новей­
ших достижений науки и техники, овладение экономическими знания­
ми, прогрессивными формами и методами организации труда, знакомство 
с передовым отечественным и зарубежным опытом и т.п. Повышение 
квалификации может осуществляться как самостоятельно, так и с помо­
щью специальных учебных мероприятий. Систематическое повышение 
квалификации рабочих -  непременное условие роста эффективности 
труда. Согласно Ф. Г. Паначину, П. В. Худоминскому, повышение квали­
фикации — система взаимосвязанных мер, направленных на развитие 
творческого потенциала и профессионального мастерства. Повышение 
квалификации — подготовка, обучение навыкам, умениям, приемам 
профессиональной деятельности.
Повышение квалификации занимает особое место в обучении персо­
нала как основной способ обеспечения соответствия квалификации 
рабочих современному уровню развития науки, техники и экономики. 
Известно, что полученные знания устаревают наполовину каждые пять 
лет, если человек не занимается самообразованием и не повышает уровень 
квалификации.
Повышение квалификации призвано решать такие задачи, как:
-  закрепление на предприятиях стабильного контингента рабочих;
— повышение эффективности использование кадров;
— создание возможности для получения рабочим в перспективе соот­
ветствующей его интересам и запросам работы;
-  своевременное обеспечение производства высококвалифицированны­
ми кадрами.
Существует ряд традиционных для нашей страны методов повыше­
ния квалификации. Это производственно-экономические курсы (обуче­
ние проводится ступенчато, по отдельным модулям, содержание которых
меняется в соответствии с динамикой социально-экономической сферы; 
индивидуально и в группах под руководством инструкторов; в тех случа­
ях, когда профессионально-квалификационная характеристика предусма­
тривает работы повышенной сложности, обучающиеся совершенствуют 
профессиональные навыки и умения непосредственно на рабочих местах), 
курсы целевого назначения (основная цель такого обучения — помочь 
рабочим, имеющим профессию и уровень квалификации, в кратчайшие 
сроки освоить выпуск конкретной продукции, обеспечив высокую произ­
водительность труда и качество выполняемых работ.
Повышение квалификации на предприятиях достаточно популяр­
но в силу ряда причин. Во-первых, повышение квалификации дешевле 
подготовки специалистов. Во-вторых, меньшая продолжительность обуче­
ния по сравнению с подготовкой персонала. В-третьих, целевая направ­
ленность обучения на узком круге учебных модулей для специалистов 
и руководителей.
Рассматривая повышение квалификации как специфическую 
ситуацию деятельности, мы исходим из понимания ситуации как 
связности различных действий в их соотнесении друг к другу, при 
этом сама ситуация становится единицей деятельности, элементом 
ее содержания [1, с. 30].
Повышение квалификации как деятельность не может быть освое­
на сразу. Вхождение в эту деятельность происходит поэтапно. Ситуация 
представляет собой педагогический механизм, который ставит работни­
ка «в новые условия, трансформирующие привычный ход его жизнедея­
тельности, востребующие от него новую модель поведения...» [2, с. 89]. 
Эти особенности ситуации детерминируют поэтапность вхождения 
в ситуацию повышения квалификации, определяют логику развития 
ситуации. В соответствии с этим мы определили этапы деятельности 
работников.
Первый этап -  осознание работником необходимости в повышении 
квалификации. Данный этап в дальнейшем содействует оптимизации 
процесса повышения квалификации, так как без осознания важности 
этого процесса будет иметь место простое механическое заучивание гото­
вых понятий, которое не будет приносить желаемого эффекта. Такое 
обучение не развивает мышление работника, не помогает глубокому 
осознанию явлений действительности.
При добровольном принятии решения об участии в программе повы­
шения квалификации особое значение имеют три аспекта:
1) Определение целей повышения квалификации.
2) Поиск информации и оценка ожидаемых последствий.
3) Фактическое отношение к проблеме повышения квалификации.
Значимость такого подхода мы видим в том, что, зная личностные 
особенности рабочего и его квалификационный уровень, возможно, создать 
соответствующие условия для мотивации повышения квалификации.
Второй этап — собственно повышение квалификации на производ­
стве. Можно назвать несколько преимуществ повышения квалификации 
на предприятии. Во-первых, в распоряжении имеется уже готовая произ­
водственная база, то есть работники могут не только получить теоре­
тическую подготовку, но и сразу пройти практику и стажировку. Это 
преимущество обусловлено рядом особенностей взрослых обучающихся:
-  люди лучше всего учатся, когда делают что-то, а не когда им расска­
зывают, как это делать;
-  работники связывают то, чему их учат, со своим опытом;
-  взрослым очень важно знать, как применять на практике то, что они 
узнают. Им необходимо использовать полученные знания в течение 
24 часов — иначе информацию можно считать потерянной;
-  взрослая аудитория предпочитает конкретное абстрактному. Взрос­
лые люди хотят, чтобы процесс обучения был практичным 
и реалистичным.
При повышении квалификации происходит дальнейшее освое­
ние общеобразовательных, политехнических, экономических, право­
вых к других знаний, что ведет к усилению функций самообразования 
и самовоспитания. Таким образом, имеет место взаимовлияние общих 
и профессиональных знаний, которое действует непрерывно в течение 
всей трудовой жизни работников производства.
Третий этап -  идентификация новых знаний -  этап осознания работ­
ником приобретенных знаний, присвоение нового опыта себе. По сути, 
учебный процесс начинается в тот момент, когда возникает несоответствие 
между прошлым опытом взрослого и его пониманием существующей ситу­
ации. Работник начинает осознавать сущностные отличия его собственных 
знаний от вновь полученных и может оказаться в ситуации готовности 
отказаться от привычной позиции, привычного знания, в пользу другой, 
выявляющей новые, неизвестные ему до сих пор аспекты проблемы. Если 
подобного несоответствия нет, то тогда новый опыт лишь подкрепляет 
предшествующий и обучения не происходит.
Следовательно, в процессе формирования личности нужно развивать 
те качества личности, которые нужны для продвижения к цели, постав­
ленной самим человеком.
Четвертый этап -  реализация нового опыта. На этом этапе проис­
ходит осознание того факта, что «присвоенный опыт» был заранее зало­
жен в учебной ситуации, что имеющиеся знания можно использовать 
не «механически», а творчески, в зависимости от производственной ситуа­
ции. Активизируется когнитивная деятельность, происходит повышение 
значимости навыков самообразования, потребности в нем. Не малова­
жен тот факт, что происходит понимание возможности передачи своих 
знаний, осуществление контроля по отношению к работе других. Возни­
кает целостное видение всего результата работы или отдельных закон­
ченных ее модулей.
Содержательным наполнением этого этапа является стимулирование 
эмоционально-волевого компонента квалификации и связанных с ним 
функций самоорганизации и организации.
Опыт, полученный в реальных производственных ситуациях, а также 
оценка и обратная связь, обеспечиваемая руководителями, приводят 
к тому, что сотрудник уверенно выходит на этап неосознанного овладе­
ния навыками и умениями. Сотрудник теперь осуществляет правильные 
действия в автоматическом режиме, практически не задумываясь.
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Развитие потенциала будущего педагога-воспитателя 
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В современной педагогической реальности процесс изменения россий­
ского образования представлен множеством инициатив в различных 
областях, в том числе в ментальности современного педагогического сооб­
щества, ориентированного на гуманизацию образования, требующую опре­
деления иного содержания процесса подготовки педагога-профессионала.
Сегодня в связи с подписанием Россией Болонской декларации, 
образование стало одним из важнейших элементов социальной инфра­
структуры, в которых образовательный прогресс непосредственно связан 
с обеспечением системой образования тех социальных отношений, без 
которых невозможно ни производство материальных благ, ни какое-либо 
иное взаимодействие. По сути дела — обеспечение нормальных отношений 
внутри институтов гражданского общества. Это касается как вопросов 
воспитания, так и обеспечения доступности образования.
Перед учителем сегодня стоят задачи, как осознания своей миссии, 
своего предназначения, так и поиска механизмов изучения и совершен­
ствования своей индивидуальности, профессиональной компетентности.
Чем выше уровень личностного развития учителя, тем выше его готов­
ность к повышению своего мастерства, к изменению поведения, к отказу 
от стереотипов. По мере того как учитель продвигается на более высо­
кие уровни личностного развития, у него появляется осознание ограни­
ченности своих знаний и, как следствие, новая цель -  самообразование 
и самоактуализация. Учителю с высоким уровнем личностного развития 
присуще стремление к постоянному приумножению своего потенциала, 
самоактуализация.
Новые требования к учителю диктуют необходимость совершенство­
вания педагогического образования на основе компетентностного подхо­
да. Профессиональная компетентность выступает целью педагогической 
подготовки. Компетентностный подход разработан авторским коллекти­
вом ученых РГПУ им. А. И. Герцена под руководством В. А. Козырева,
Н.Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной.
Под профессиональной компетентностью учителя понимает­
ся интегральная характеристика, определяющая способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической 
деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей [2].
Важной особенностью профессиональной компетентности человека 
является то, что компетентность реализуется в настоящем, но ориенти­
рована на будущее. Можно утверждать, что компетентный специалист 
устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован на самостоя­
тельное образование.
В гуманистической парадигме образования педагог всегда рассма­
тривался не только как учитель школьного предмета, но и как воспита­
тель. Однако именно этот аспект его профессиональной позиции всегда 
вызывал наибольшие нарекания. Еще К. Д. Ушинский писал: «Ничто 
не искоренит в нас твердой веры в то, что придет время, хотя может быть 
и не скоро, когда потомки наши будут с удивлением вспоминать, как 
долго мы пренебрегали делом воспитания и как много страдали от этой 
небрежности» [5, с. 229].
Обращаясь к истории, можно отметить, что наиболее интенсивно 
проблемы подготовки нового поколения педагогов-воспитателей начина­
ют разрабатываться со второй половины прошлого века. Особенное значе­
ние для России указанная проблематика приобретает в 50-60 гг. XIX в., 
когда становление массовой школы в Европе и нашей стране побуждало 
определять принципиально новые приоритеты педагогики; преимущества 
формального или материального, общечеловеческого или национального 
образования; осмысливать с новых позиций идеалы добра, справедли­
вости, истины и красоты [3]. В трудах прогрессивных педагогов этого 
времени Н. И. Пирогова, JI. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др. постулиру­
ются новые ценностные ориентиры, в основу которых легли представления 
о человеке как высшей ценности, синтезе национального и общечеловече­
ского в воспитании и образовании.
Обзор специальной литературы показывает, что исследова­
ния ведутся в различных направлениях: формирование компетент­
ности будущего педагога (В.Н. Введенский), изучение содержания 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя (Л.М. Абду­
лина, В. А. Антипова, Е.В. Бережнова, Н. В. Кузьмина и др.); 
профессионально-педагогического становления преподавателя высшей 
школы в России (В. И. Загвязинский, М. А. Иванова, В. М. Ковалева, 
И. М. Яковлева и др.); оценки профессионально-педагогического мастер­
ства преподавателя высшей квалификации (JI. Куприянова, Н. Асеев,
Н. Дудкина, А. Федоров). Цели работ этих ученых, в основном, направле­
ны на выяснение условий, факторов, критериев педагогического мастерства, 
разработку путей его совершенствования.
Профессионально-педагогическое образование должно и может обеспе­
чить принципиально новое проблемно-диалогическое взаимодействие педа­
гогов и студентов в процессе, которого становится возможным говорить 
о готовности студентов к воспитанию человека, ориентированного на прио­
ритет национальных российских ценностей при уважении к ценностям 
других культур, адаптирующегося в социуме, в изменяющихся условиях, 
стремящегося к достижению общественных интересов и личного успеха.
Подготовка педагога как воспитателя в рамках нашего исследова­
ния рассматривается как система непрерывного образования на этапах 
профессионального самоопределения (допрофессиональная подготовка) — 
становления (базовое профессиональное образование) — совершенствова­
ния (профессиональное совершенствование). Это, бесспорно, заслуживает 
особого внимания, так как: во-первых, проблема воспитания является 
одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
образования; во-вторых, в процессе профессионального образования педа­
гога акцент делается не на его предметную подготовку, а на готовность 
к организации воспитательного пространства; в-третьих, образование 
принципиально не может быть завершено ни на каком этапе, а динамич­
но меняющаяся социально-экономическая и образовательная ситуация 
ставит педагога перед необходимостью непрерывного профессионального 
совершенствования, в том числе в области воспитания.
Развитие потенциала будущего педагога-воспитателя у студентов 
педагогического вуза начинается с дисциплины «Введение в педагоги­
ческую профессию». Предметом специального рассмотрения становятся
необходимые представления о профессии педагога в различные эпохи, 
проблемы личности и общечеловеческих ценностей, идеала образованно­
го человека, роли и места педагогики в профессиональной деятельности 
педагогов.
Изучение выделенных аспектов в курсе «Введение в педаго­
гическую профессию» осуществляется посредством использова­
ния нескольких взаимодополняющих методик, а также развития 
эмоционально-коммуникативной сферы личности, создания у студентов 
установки на формирование «образа педагога», ориентации на выработку 
гуманистического стиля общения. Так, например, используется творче­
ское задание «5 нельзя и 5 необходимо». Студентам предлагается в каче­
стве самостоятельного творческого задания создать собственную систему 
наиболее важных педагогических принципов, перечислив то, что никогда, 
ни с одним ребенком, ни при каких обстоятельствах делать нельзя, и то, 
что взрослый должен сделать. На следующем занятии работа с этими 
принципами организовывается по методике развивающейся кооперации, 
т. е. сначала происходит обсуждение в парах, где студенты должны прийти 
к общему для обоих решению, отобрав только наиболее важные «5 нельзя 
и 5 необходимо». Затем такая же работа повторяется в группе из 4 чело­
век. И далее, в группе из 8 человек. Затем от каждой группы выступает 
студент, который излагает групповое решение и обосновывает его. В ходе 
общего обсуждения студенты формулируют общую групповую систему 
педагогических принципов и табу, на которую в дальнейшем опираются 
при решении различных педагогических ситуаций.
Другое творческое задание — два детских воспоминания. Это зада­
ние носит сугубо индивидуальный характер, групповому обсуждению 
не подлежит. Содержание его состоит в том, чтобы студенты вспомнили 
и описали два наиболее важных эпизода из своего детства: одно, которое 
принесло наибольшую радость, другое, которое переживалось как горе. 
Смысл этого задания заключается в том, чтобы детализировать детские 
воспоминания и развить способность будущих педагогов-воспитателей 
к пониманию детской души, проникнуть в детское мироощущение, 
научиться исходить из интересов ребенка, при решении конкретной педа­
гогической ситуации.
Во время практических занятий по дисциплине «Введение в педагоги­
ческую профессию» особый акцент делается на формирование адекватной 
профессиональной самооценки будущего учителя, развитие склонности 
к педагогической деятельности, коммуникабельности, активной жизнен­
ной позиции, направленности на реализацию себя в обществе. При 
обсуждении наиболее значимых умений будущего педагога-воспитателя, 
студенты опираются либо на реальный опыт (учителя, встретившегося
в их жизни, по их мнению, близкие к идеальному образу педагога), либо 
на абстрактную модель учителя, которая строится на основе сложив­
шихся представлений о должном и недопустимом в педагогической 
деятельности.
Ориентируя студентов на решение воспитательных задач, мы счита­
ем, необходимо включать их в конструирование педагогического процесса, 
предоставляя возможность быть соавторами преподавателя по внедрению 
новых форм и технологий обучения.
Сегодня к новым образовательным технологиям относят такие, как: 
дебаты, кейс-стади, развитие критического мышления через чтение 
и письмо (РКЧМП), портфолио, метод проектов, деловые и ролевые игры 
и др. Использование современных технологий повышает компетентность 
преподавателей педагогических вузов и позволяет помочь обучающимся 
самостоятельно выстраивать свои жизненные профессиональные планы, 
постоянно рефлектировать процесс собственного продвижения, развивать 
собственный потенциал.
В этом отношении эффективным методом обучения студентов 
на семинарско-практических занятиях является применение техноло­
гии кейс-стади, предполагающей такую организацию учебного процесса, 
когда в нем используют описания конкретных ситуаций (от англий­
ского «сазе» -  случай). Студентам для осмысления предлагаем реаль­
ную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 
не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре­
деленный комплекс знаний, который дает ценный опыт для последую­
щего педагогического взаимодействия с детьми. Назначение лекционного 
курса представляется в том, чтобы побудить к рефлексии, к собственным 
размышлениям и поискам, пробудить у будущего педагога исследователь­
ский интерес к профессионально-педагогической деятельности. Этому 
помогает материал, оформленный в виде коротких историй, с исполь­
зованием многочисленных притч, пословиц, поговорок, афоризмов. 
Параллельная методологическая подготовка и постепенный переход 
к систематизированному изучению теоретического материала позволя­
ет обеспечить сопоставление собственных смыслов профессионально­
педагогической деятельности с теоретическим знанием, оформлению 
смыслов в систему ценностных ориентаций, реализуемых в профессио­
нальной деятельности педагога-воспитателя.
Развитию потенциала будущего педагога-воспитателя у студентов 
способствует углубленное изучение теоретических положений дисци­
плин «Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии», 
«Психолого-педагогический практикум», а также спецкурса «Система 
работы классного руководителя».
Так, например, занятия по курсу «Психолого-педа готический практи­
кум», предусматривающие рассмотрение способов решения педагогических 
задач, а также различных форм воспитательной работы, предоставляют 
возможности для овладения студентами следующими умениями: разра­
батывать примерную концепцию воспитательной системы, план воспи­
тательной работы классного коллектива, составленные ими в результате 
занятий по данным темам; составлять психолого-педагогическую характе­
ристику сокурсника; составлять психолого-педагогическую характеристи­
ку группы, где обучаются студенты; разрабатывать программу подготовки 
и проведения внеклассного мероприятия; анализировать предложенное 
воспитательное мероприятие.
Одним из важнейших направлений развития потенциала будущего 
педагога-воспитателя является художественно-образное познание педа­
гогических явлений. Важную роль в формировании педагогического 
«образа-идеала» имеют художественная литература, и публицистика как 
искусство слова. Например, при изучении курса «Педагогические техно­
логии» одно из заданий, которое получили студенты, было сформулиро­
вано следующим образом:
Найдите и проанализируйте педагогическую ситуацию из литератур­
ного произведения, используя следующую схему:
1. Описание самой ситуации (только факты), ее последствия (как 
поступили участники).
2. Оценка ситуации -  что произошло? Почему? Источник возникно­
вения ситуации? Определите педагогический смысл описанной ситуации, 
т.е. опишите ситуацию с точки зрения формирования личности ребенка, 
его жизненного опыта, взглядов, позиции (что произошло, кто участвовал 
в событии, где оно произошло и т.д.). Вычлените педагогическую пробле­
му: реально существующее или назревающее противоречие в формирова­
нии личности ребенка, к которому ведет описанная ситуация. Выясните 
или предположите истоки этого конфликта.
3. Прогнозирование результатов ситуации: как поступок учителя 
(детей) повлияет на их дальнейшие взаимоотношения? Чему научились 
школьники? Какой урок они получили? Определите педагогическую 
цель (планируемый результат, которого хотелось бы достичь в данной 
ситуации).
4. Решение. Как бы Вы поступили на месте учителя? (директора, 
родителя). Почему? На что бы это повлияло? Чему бы это научило Ваших 
учеников? Сформулируйте несколько вариантов решения конфликта, 
эффективного поведения педагога в этом случае. Выберите и обоснуй­
те оптимальный вариант воспитательной позиции педагога в данной 
ситуации.
Как свидетельствуют отзывы студентов на прочитанные произведе­
ния, -  они не оставляют их равнодушными, вызывают у них пережива­
ние, сочувствие, соучастие.
В процессе восприятия художественного произведения будущие педа­
гоги сталкиваются с тем, что порой не существует идеального решения 
и именно момент затруднения в его выборе и становится тем развиваю­
щим фактором, который заставляет будущих специалистов обратить­
ся к поиску новых идей, к эмоционально-психологическому освоению 
профессиональных ценностей.
А. Маслоу считает, что наиболее результативными являются те учите­
ля, которых отличает тенденция к самоактуализации. Более того, только 
самоактуализирующиеся учителя способны реализовать цель гумани­
стического образования -  самоактуализация личности как познание 
собственной идентичности и неотрывное от него познание собственного 
предназначения [4].
Поэтому на этапе, как становления, так и профессионального совер­
шенствования показателем личностного развития педагога является 
его Я-концепция. Р. Бернс считает, что «...наличие у учителя позитив­
ной Я-концепции благотворно сказывается не только на его поведении 
в классе, но и на успеваемости учащихся* [1, с. 319]. Сегодня определены 
особенности Я -  концепции эффективного педагога: высокая самооценка 
(Дж. Лембо); эмоциональная стабильность и уравновешенность; личност­
ная зрелость; социальная ответственность (Н. Боуэрс, Р. Соур); стремле­
ние к максимальной гибкости; понимание чувств других; умение придать 
личностную окраску преподаванию; установка на создание стимулов для 
самовосприятия учащихся; владение стилем неформального общения; 
уверенность в себе, жизнерадостность (Р. Бернс); гибкость и поиск твор­
ческих инициатив в процессе обучения (Н. Троубридж).
К сожалению, в рамках данной статьи не представляется возможным 
продемонстрировать все основные направления в непрерывном образова­
нии педагога-воспитателя на этапах профессионального самоопределения 
(допрофессиональная подготовка) -  становления (базовое профессиональное 
образование) -  совершенствования (профессиональное совершенствование), 
но возможно выделить пути в развитии потенциала будущего педагога- 
воспитателя на этапе базового профессионального образования: формирова­
ние у будущих педагогов-воспитателей позитивной Я-концепции; создание 
принципиально нового проблемно-диалогического взаимодействия педаго­
гов и студентов в результате использования современных образовательных 
технологий в процессе изучения педагогических дисциплин, позволяющее 
будущим педагогам-воспитателям проектировать и осуществлять професси­
ональное самообразование; организация дополнительного педагогического
образования (факультет дополнительных педагогических профессий); 
введение специализации, предусматривающей приоритет воспитательной 
деятельности; учебно-методическое и нормативно-управленческое докумен­
тальное обеспечение воспитательной деятельности.
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Роль дополнительного образования 
в повышении профессиональной компетентности 
педагога, работающего с одаренными детьми
О. В. Звонарева
Южный федеральный университет Педагогический институт, 
г. Ростов-на-Дону
Наша страна претерпевает очередной этап развития реформ государ­
ственного устройства. Очевидно, что социально-экономическая и поли­
тическая обстановка в стране существенно изменилась. И как никогда 
процветание и перспективы современного общества зависят от науки, 
образования и культуры. В этой связи формирования системы дополни­
тельного образования с целью подготовки квалифицированных, конкурен­
тоспособных кадров приобретает первостепенное стратегическое значение, 
а человеческий капитал -  особую ценность. Именно человеческие ресурсы 
сегодня определяют конкурентоспособность страны в мировом экономи­
ческом и образовательном пространстве.
XXI в. называют веком информации и личностей. Личностей, свобод­
но владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях 
деятельности, компетентных, свободно ориентирующихся в насыщенном 
информационном потоке, конкурентоспособных на рынке труда, способ­
ных к постоянному профессиональному росту, социальной и профес­
сиональной мобильности. В раскрытии и становлении личности XXI в., 
классического образования уже недостаточно, необходимо большее -  
«образование через всю жизнь» [2, с. 63].
Система дополнительного образования в этом плане особенно благо­
приятна, т. к. она создает условия свободного выбора индивидуальной 
образовательной траектории каждому участнику образовательного процес­
са на пути к самопознанию, самоопределению, саморазвитию, самовоспи­
танию, самосовершенствованию, самоактуализации.
В педагогической литературе определение понятия «дополнительное 
образование» применительно к взрослым встречается в 1976 г. в рабо­
тах таллиннских педагогов X. И. Лийметса и М.-И.Я. Педаяса, затем 
в 1991 г. -  у О. В. Купцова как общее и профессиональное дополнитель­
ное образование. В педагогический тезаурус на законодательном уровне 
это понятие было введено в 1992 г. Законом РФ «Об образовании». Оно 
определено А. К. Брудновым как «вид образования, изначально ориен­
тированный на свободный выбор различных видов и форм деятельности, 
формирование собственных представлений о мире, развитие познаватель­
ной мотивации и способностей» [5, с. 17].
В «Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ 
до 2010 года» под «дополнительным» понимается мотивированное образо­
вание за рамками основного образования, позволяющее человеку приоб­
рести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессио­
нально, личностно [3, с. 85].
Дополнительное образование одаренных детей -  неотъемлемая часть 
общего образования, которая выходит за рамки государственных образо­
вательных стандартов и реализуется по дополнительным образовательным 
стандартам, по средством дополнительных образовательных программ 
и услуг, как в учреждениях дополнительного образования, так и обще­
образовательных учреждениях [3, с. 74].
Сегодня одаренность выступает приоритетным направлением во всех 
системах и на всех ступенях образования. Система дополнительного обра­
зования выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных 
детей для создания и поддержания на высоком уровне научно-технического, 
политического, культурного и управленческого прогресса страны. «Одарен­
ность» -  это системное, развивающееся в течении всей жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, с. 47].
В «Рабочей концепции одаренности» говорится о развитии разноо­
бразных форм поддержки и помощи, предлагаемой детям с повышенными
способностями в различных системах образования. В системе дополни­
тельного образования устанавливаются отношения между миром взрос­
лых и детей, как творческое взаимодействие, где за каждым одаренным 
ребенком признается право: на реализацию индивидуальной образова­
тельной траектории, на полномерное развитие задатков, способностей, 
возможностей, интересов и идей; на раскрытие и развитие одаренности.
Система дополнительного образования одаренных детей на новом 
этапе развития образования характеризуется изменениями представлений 
об одаренности ребенка, выступающей в качестве системообразующего 
фактора образовательного процесса. В связи с этим предъявляются высо­
кие требования: к качеству подготовки педагогов для работы с одарен­
ными детьми; профессиональной компетентности в области выявления 
и развития одаренных детей; профессиональной трансляции и разработ­
ке индивидуальных образовательных программ, творческой организа­
ции образовательного процесса. Практика свидетельствует, что в системе 
дополнительного образования частично созданы условия и недостаточно 
отработаны технологии повышения профессиональной компетентности 
педагога в работе с одаренными детьми, обеспечивающие творческое 
продвижение педагога по индивидуальной образовательной траекто­
рии от понятийного ряда компетенций до технологического, творческое 
взаимодействие в работе с одаренными детьми.
Анализ литературы позволяет нам рассматривать дополнительное 
образование педагогов, работающих с одаренными детьми как систе­
му образования, которая позволяет педагогу в течении всей жизни 
плюс к базовому образованию овладеть наличием специальных знаний 
и умений применять их в работе с одаренными детьми, реализовать 
профессионально-творческий потенциал педагога, тем самым, обеспечи­
вая постепенное наращивание профессиональной компетентности, профес­
сиональной квалификации, профессионально-творческого опыта в работе 
с одаренными детьми.
Под профессиональной компетентностью педагога дополнительного 
образования работающего с одаренными детьми мы понимаем, единство 
его теоретической и практической готовности к осуществлению педаго­
гической деятельности с одаренными детьми.
В результате анализа литературы мы определили кластер профессио­
нальной компетентности педагогов дополнительного образования в рабо­
те с одаренными детьми, включающий в себя три профиля компетенций: 
общекультурные, когнитивные и педагогические компетенции (схема 1).
Компетенции мы рассматриваем как совокупность знаний, умений 
и социального опыта, а также профессиональных полномочий, функций, 
которыми предстоит овладеть педагогу [4, с. 69].
Кластер -  группа компетенций относящихся к одной определенной
категории [6, с. 6].
Схема 1. Кластер профессиональной компетентности педагогов 



















- мировоззренческая ценностно -смысловая компетенция,
- граеданская компетентность;
- правовая культура;
- умение демонстрировать современный общекультурный уровень; 
• национальная и религиозная толерантность:
- социокультурные компетенции;
- выявление сущностных признаков явлений.
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-постановка и решение познавательных задач;
-умение развивать и использовать интеллектуагьный потенциал; 




-способность выбора индивидуальной образоват. траектории.
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-предметные компетенции в образовательных областях; 
-методологическая компетенция;
-методическая компетенция;
-компетенция планирования образовательной деятельности; 
-технологическая компетенция способность применять современные 
образовательные технологии;
-способность педагогического проектирования; 
-компетенция оказания педагогического сопровождения.
Профессиональная компетентность формируется уже на стадии 
профессиональной подготовки специалиста. Но если обучение в педаго­
гическом вузе следует рассматривать как процесс формирования основ 
(предпосылок) профессиональной компетентности, то обучение в систе­
ме дополнительного образования — как процесс развития и углубле­
ния профессиональной компетентности, определение педагогической 
направленности.
Педагогическая направленность профессионально компетентного 
педагога на одаренного ребенка должна преследовать цель выработать 
у ребенка не только мотивацию учения, познания окружающего мира, 
людей, самого себя, но и мотивацию к реализации своих задатков, способ­
ностей, интересов, идей. Она предполагает заботу об одаренном ребенке, 
интерес к нему, любовь, содействие реализации индивидуальной образо­
вательной траектории его развития и максимальной самоактуализации 
его индивидуальности.
Данное направление послужило предпосылкой к разработке вариа­
тивной модели повышения профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования в работе с одаренными детьми (схема 2),
построенной на принципах культуросообразности, личной ориентации, 
аксиологичности, антропологии, системности.
Схема 2. Модель повышения профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования в работе с одаренными детьми.
Нами выделены следующие компоненты модели: предоставление педа­
гогу свободы выбора индивидуальной образовательной траектории; стиму­
лирование желания педагога обнаруживать и анализировать собственные 
образовательные интересы, профессионально-творческие потребности; опре­
деление уровня профессиональной компетентности и развития творческого 
потенциала педагога в работе с одаренными детьми; повышение профес­
сиональной компетентности и развитие творческого потенциала педагога 
в работе с одаренными детьми; организация диалогового взаимодействия, 
как условия повышения профессиональной компетентности.
Данная модель включает ряд условий: организация свободы выбо­
ра индивидуальной образовательной траектории; опора на существую­
щий уровень профессиональной компетентности, творческого потенциала 
и практического опыта педагога в работе с одаренными детьми с целью 
их повышения и расширения средствами системы дополнительного обра­
зования; творческое взаимодействие и сотрудничество в поиске альтер­
нативных подходов к выявлению и развитию одаренных детей; создание
обогащенной методической базы для свободной ориентации педагога 
в насыщенном информационном потоке по проблемам выявления и разви­
тия одаренных детей.
Основной целью модели представляется нам, повышения профессио­
нальной компетентности педагога в области теории и практики работы 
с одаренными детьми в системе дополнительного образования.
Задачами вариативной модели выступают:
1. Сформировать у педагогов систему знаний о сущности зарубеж­
ных и отечественных концепций и теоретических положений развития 
одаренных детей.
2. Привить умения обнаруживать проблемы, формулировать 
и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педа­
гогической деятельности в области выявления и развития одаренных 
детей.
3. Усовершенствовать навыки педагогов в определении методов 
выявления и технологий развития одаренных детей, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые.
4. Развить способности педагогов проектировать, моделировать, 
и диагностировать процесс реализации индивидуальных образователь­
ных траекторий одаренности детей.
Содержательный компонент обеспечен программой: «Психолого­
педагогические основы работы с одаренными детьми в системе допол­
нительного образования», состоящей из следующих модулей: проблемы 
одаренности в современном психолого-педагогическом сообществе; 
концепции природы и структуры одаренности; методы исследования 
одаренности; проблемы одаренности в системе дополнительного обра­
зования; педагогическое сопровождение индивидуальной образова­
тельной траектории развития одаренных детей; программы и модели 
работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования; 
предметно-развивающая среда системы дополнительного образования 
как средство построения индивидуальной образовательной траектории 
одаренного ребенка.
Модуль представляет логически завершенную часть учебного 
материала, сопровождаемого контролем знаний и умений слушателей. 
В модульном обучении запрограммировано: последовательность изуче­
ния учебного материала, перечень основных понятий, навыков и умений, 
которыми необходимо овладеть, уровень усвоения и контроль качества 
усвоения. Модуль содержит познавательную и учебно-профессиональные 
части. Первая формирует теоретические знания, вторая -  профессио­
нальную компетентность педагога дополнительного образования в работе 
с одаренными детьми.
Повышение профессиональной компетентности дополнительного обра­
зования: способствует возникновению желания и интереса; раскрывает 
способности; прививает знания; формирует умения; позволяющие педа­
гогу разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток одаренности, 
не дать потускнеть, помочь ребенку освоить свой дар, сделать его достоя­
нием не только своей индивидуальности, но и социума.
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Конкурсы как один из показателей профессионального 
роста педагога дополнительного образования 
С.В. Зырянова
Государственный институт 
развития регионального образования Тюменской области, 
г. Тюмень
В соответствии с инициативами Президента Российской Федерации 
в настоящее время разработан и реализуется приоритетный националь­
ный проект «Образование*, целью которого является: ускорить модер­
низацию российского образования; обеспечить успешность комплекса 
мер по реализации приоритетных направлений развития образователь­
ной системы страны; в конечном счете -  достичь современного качества 
образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально- 
экономическим условиям.
В приоритетном национальном проекте заложено два основных меха­
низма стимулирования необходимых системных изменений в образовании. 
Во-первых, это выявление и приоритетная поддержка лидеров в образова­
нии. Во-вторых, внедрение в массовую практику элементов новых управ­
ленческих механизмов и подходов. Каждое направление национального 
проекта является комплексным в том смысле, что ведет к целому ряду 
принципиальных подвижек в качестве образования [2].
Для решения поставленных задач нужен педагог, отвечающий новым 
требованиям, занимающий активную позицию в профессиональной 
деятельности, что является актуальным для педагогов и дополнительно­
го образования детей.
Саморазвитие системы дополнительного образования детей — это 
ее способность непрерывно обновлять и ставить новые цели и задачи. 
Основа — творчество педагогов дополнительного образования, запуск 
инновационных процессов, внедрение новых педагогических технологий 
и нового содержания дополнительного образования детей, авторизация 
педагогического опыта.
Стратегию современного педагогического труда составляет развитие 
и саморазвитие личности педагога дополнительного образования, способного 
свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах.
В период становления гуманистической парадигмы образования четко 
обозначилась тенденция перехода к личностно-ориентированному обуче­
нию и, в связи с этим, происходит осмысление педагогической наукой 
и практикой условий, способствующих раскрытию потенциала педагогов, 
их профессиональному росту и развитию. Личностное и профессиональное 
развитие педагогов становится объектом управления.
В настоящее время педагог дополнительного образования приобретает 
способность прогнозировать результаты своей деятельности и обеспечивать 
условия их достижения. Это происходит благодаря тому, что новые подхо­
ды к организации образовательной и культурно-досуговой деятельности 
вызвали необходимость как совершенствования нормативно-правового 
обеспечения, так и организационно-структурных изменений.
Для того чтобы работать эффективно, педагог дополнительного обра­
зования должен выработать в себе профессионально значимые качества: 
общая культура личности; психолого-педагогическая культура; профес­
сиональная культура; коммуникативная культура; организационная куль­
тура; исследовательская культура.
Ведущим признаком квалификации педагога дополнительного обра­
зования является его активное участие в инновационных процессах 
вообще и конкретно в своей педагогической деятельности, важное направ­
ление в этом -  это переход на программно-целевой режим организации 
и реализации образовательного процесса, достижения высоких показате­
лей результативности деятельности у воспитанников (обучающихся).
Показатели результативности профессиональной деятельности педа­
гога дополнительного образования могут быть:
-  участие и достижения обучающихся в различных конкурсах, фести­
валях, выставках, соревнованиях;
-  успешное освоение ими образовательной программы;
-  увлеченное отношение детей к делу, которым они занимаются;
-  ранняя профессиональная ориентация и допрофессиональная подго­
товка обучающихся.
Одна из эффективных форм повышения профессиональ-ной компе­
тентности педагога дополнительного образования -  аттестация. Она 
также стимулирует повышение уровня квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогического и управленческого труда, развитие твор­
ческой инициативы, обеспечивает социальную защищенность педагогов. 
Человек, прошедший аттестацию, будет держать достигнутую «планку», 
подтверждая свою компетентность и мастерство.
В модели профессионального развития педагог характеризуется 
способностью выйти за пределы непрерывного потока повседневной прак­
тики и увидеть свой труд в целом. Этот прорыв дает ему возможность 
стать хозяином положения, полноправным автором, конструирующим 
свое настоящее и будущее. Это позволяет внутренне принимать, осозна­
вать и оценивать трудности и противоречия разных сторон профессиональ­
ного труда, самостоятельно и конструктивно разрешать их в соответствии 
со своими ценностными ориентациями, рассматривая любую трудность 
как стимул дальнейшего развития, как преодоление собственных преде­
лов. Осознание педагогом своих потенциальных возможностей, перспекти­
вы личностного и профессионального роста побуждает его к постоянному 
экспериментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность 
выбора. А значит -  ощущать свободу, с одной стороны, и свою ответствен­
ность за все, что происходит и произойдет, с другой. Педагог осознает 
свое участие и ответственность за все, что происходит с ним, и пытается 
активно способствовать и противодействовать внешним обстоятельствам, 
планировать и ставить цели профессиональной деятельности, изменить 
ради их достижений себя самого. Эта модель является наиболее продук­
тивной для творческой личности. Творческая работа, когда действия педа­
гога строятся без прототипа, требует для своей успешной реализации 
сильной, зрелой, гибкой личности, и, главное, -  умения самостоятельно 
продуцировать цели и задачи, зачастую идущие вразрез с общеприняты­
ми взглядами и добиваться их достижения. Поэтому все, что способствует 
личностному и профессиональному совершенствованию, расширяет потен­
циальные возможности для творчества [8, с. 10].
О положительной динамике развития творческого потенциала коллек­
тива свидетельствует рост методической культуры педагогов. Это выража­
ется в использовании на занятиях широкого арсенала приемов, методов,
образовательных технологий, многие из которых являются инновацион­
ными: сказкотерапия, ролевые и деловые игры, психотренинг, методика 
эмоционально-творческого развития, интеграция, интеграция иностран­
ного языка с предметами эстетического цикла и др.
Рост профессиональной деятельности педагога дополнительного обра­
зования характеризуется наличием критериев: социальной активности 
и конкурентоспособности, профессиональной компетентности. Критерий 
социальной активности и конкурентоспособности предполагает умение 
педагога вступать в конкурентные отношения на рынке образователь­
ных услуг, искать внутренние резервы без дополнительных финансовых 
вливаний. Педагоги дополнительного образования занимают активную 
позицию по обеспечению выживаемости своих объединений в условиях 
дефицита бюджетного финансирования. Им удается заинтересовать роди­
телей, различные объединения и ведомства, привлечь спонсоров. Усили­
ями педагогов сложилась региональная система проведения массовых 
мероприятий для детей. Это конкурсы, соревнования, смотры, фестивали 
по самым разнообразным видам деятельности.
Психологи утверждают, что людей, обладающих предприимчи­
востью, можно встретить в любой профессии. Они отличаются стремле­
нием к раскрытию новых возможностей, созданием нового дела (продукта), 
готовностью нести ответственность за свои решения, умением за каждым 
решением видеть конкретный результат. Предприниматель — это инно­
ватор в смысле создания вещей, ранее не существующих, или способов, 
ранее не разработанных.
Формирование качеств личности, характеризующих компетент­
ность в предпринимательской деятельности в сфере педагогики, выде­
лил JI. В. Коняев:
1. Ответственность -  способность отвечать за свои дела 
и поручения.
2. Самостоятельность -  способность свободно ориентироваться 
в новой ситуации, оценивать свои способы деятельности, искать новые 
методы работы.
3. Инициативность -  умение личности по собственному почину орга­
низовывать свою и коллективную деятельность.
4. Трудолюбие -  способность работать в полную силу, сосредоточен­
но и рационально.
5. Творчество -  деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно­
значимой уникальностью.
6. Настойчивость -  преодоление встречающихся в работе 
трудностей.
7. Честность -  умение говорить правду. Возрождение традиций 
русских купцов, у которых был девиз «Прибыль превыше всего, честь 
выше прибыли».
8. Коммуникабельность -  общительность, интерес к людям, способ­
ность выслушивать, понимать, убеждать и располагать к себе людей.
9. Решительность -  твердость и непоколебимость в поступках.
10. Готовность к принятию решений, связанных с риском.
Возможность выбора систем обучения, учебных программ, пособий,
методов, технологий и форм педагогического процесса, с одной стороны, 
открывает пути для творческой самореализации педагога, а с другой -  
требует, чтобы его педагогическая деятельность носила результативный 
характер, была высокопрофессиональной.
Критерий профессиональной компетентности предполагает откры­
тость педагога не только для обучения, но и распространения своего 
опыта среди коллег.
Собственно профессиональный рост педагога дополнительного 
образования — это участие в выставках, творческих мастерских, соль­
ных концертах, конкурсах. В нашем контексте мы будем рассматривать 
профессиональный рост педагога дополнительного образования на основе 
конкурса.
Конкурсы профессионального мастерства и педагогических дости­
жений могут проходить на всех уровнях и в самых разных формах. 
Всероссийскому конкурсу «Учитель года» уже много лет, а вот всерос­
сийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» впервые проводился в 1998 г. Конкурсные номинации 
соответствовали основным видам деятельности дополнительного обра­
зования: художественной, научно-технической, эколого-биологической, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально­
педагогической.
Конкурс позволяет выявить ярких представителей и лучшие работы 
в сфере дополнительного образования. Этапы конкурса создают панораму 
передового опыта, позволяют педагогам лучше узнать друг друга, полу­
чить объективную оценку своей деятельности. Конкурс побуждает педа­
гогов к самообразованию, стимулирует теоретическую и методическую 
подготовку. Конкурс -  это всегда праздник, новая ступень к мастерству 
и профессионализму.
Исследования В. А. Дубровской позволили определить факторы 
(внутренние и внешние), способствующие развитию профессионализма 
педагогов в конкурсах педагогического мастерства:
-  внутренние -  это возраст, потребности, интересы, мотивы педагогов
в конкурсных состязаниях;
-  внешние организационно-педагогические мероприятия по подготовке
к конкурсам педагогического мастерства: курсы, тренинги, мастер —
классы, индивидуальные консультации и др.
Была обозначена недооценка таких внешних и внутренних факто­
ров, влияющих на развитие профессионализма педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства, как собственное отношение к профессии 
педагогов, участвующих в конкурсах; их заинтересованность и мотива­
ция к участию в конкурсах педагогического мастерства; низкий уровень 
мотива достижения успеха; организационно-методическое сопровождение 
конкурсов профессионального мастерства муниципальными методически­
ми службами.
Единая система развития профессионализма педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства обозначена в три взаимосвязанных этапа:
I этап — вхождение педагога в конкурс, на котором происходит 
осознание своих возможностей и готовности участвовать в конкурсе 
профессионального мастерства;
II этап -  собственно конкурсный, на котором происходит раскрытие 
способностей, личностных и профессиональных качеств конкурсанта, его 
утверждение в условиях конкурса, подтверждение своего профессиональ­
ного уровня;
III этап — постконкурсный, на котором происходит прогнозирование 
дальнейшей деятельности конкурсанта, возможная перспектива изме­
нений профессиональной «Я»-концепции, утверждение профессиональ­
ной позиции, более глубокое осмысление гуманистических, социальных, 
профессиональных ценностей, необходимость роста профессиональной 
успешности [3].
На сегодняшний день у педагогов, участвующих в конкурсе разли­
чают три уровня профессионализма:
-  Высокий уровень характеризуется способностью учителя к постро­
ению педагогического процесса, направленного на создание условий для 
достижения успеха учащимися, развития их индивидуальных особен­
ностей, и затрагивает перестройку всех компонентов педагогического 
процесса: цели, содержания, форм, методов и т.д.
-  Средний уровень характеризуется принятием гуманистических 
ценностей, центрацией на интересах детей, но ограничивается только 
гуманизацией сферы общения, знанием основных категорий, принципов, 
технологий, но неспособностью применить их в конкретной педагогиче­
ской ситуации.
-  Недостаточный уровень. Для этого уровня характерны следующие 
показатели: деятельность по инструкции, ориентация на четкое исполне­
ние методических рекомендаций; заимствование образцов деятельности
У Других учителей; акцентирование внимания на собственных действиях, 
без привлечения к решению педагогических задач учащихся [3].
Конкурсы авторских программ дают возможность проявить свою 
творческую личность, показать свой талант, своеобразие в определенном 
виде деятельности. Система дополнительного образования детей накопила 
солидный банк данных в этом направлении.
Отводя ведущую роль конкурсов в профессиональном росте педагогов, 
представим опыт нашего города. Так например в 2008 г. провели XI откры­
тый профессиональный городской конкурс педагогов дополнительного обра­
зования г. Тюмени «Сердце отдаю детям». Конкурс направлен на повышение 
роли дополнительного образования детей в развитии интересов, способно­
стей, талантов, в формировании общей культуры воспитанников.
Конкурс позволил выявлению талантливых педагогов дополнитель­
ного образования и поддержке передового педагогического опыта в систе­
ме дополнительного образования детей; поиску педагогических идей 
по обновлению содержания в практике воспитания и дополнительного 
образования детей; повышению профессионального мастерства, педагоги­
ческой квалификации и престижа труда педагога дополнительного обра­
зования; сохранение уникальности системы дополнительного образования 
детей, ее роли в развитии и становлении личности ребенка; привлечению 
внимания органов местного самоуправления к образовательной деятель­
ности системы дополнительного образования детей.
Таким образом, конкурсы способствуют повышению профессиональ­
ных качеств педагога дополнительного образования (общей культуры 
личности; психо-лого-педагогической коммуникативной, организацион­
ной, исследовательской культуры), что является показателем профессио­
нального роста педагога.
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Согласно Концепции модернизации российского образования, 
важным аспектом совершенствования его содержания выступает переход 
на новые -  интерактивные, гуманистические, поисковые образовательные 
технологии. Этот переход требует пересмотра и оптимизации структуры 
образования, экспериментальной апробации инноваций.
Педагогический эксперимент, являясь важным элементом модерниза­
ции российского образования и прогнозирования перспектив его развития, 
способствует повышению эффективности системы образования, его каче­
ству, достижению конкурентоспособности и обеспечению преемственности 
всех его уровней. Возможно, поэтому в последние годы экспериментиро­
вание стало превращаться в своеобразную педагогическую моду, приня­
ло массовый характер. К сожалению, образовательные учреждения стали 
полигоном для испытания различных инноваций в обучении, которые 
внедряются без комплексного медико-психофизиологического обследова­
ния, без учета динамики состояния здоровья основной массы учащихся.
Все более тревожная информация поступает из инновационных 
образовательных учреждений с усложненными учебными планами 
и экспериментальными программами. Многие исследователи (И. Г. Абра­
мова, Г. А. Кураев, JI. Ю. Минеева, В. А. Пегов, Л. Н. Симаганова, 
Л.Ф. Спирин и др.), отмечая, что общая заболеваемость в таких учебных 
заведениях в 2-2,5 раза выше, чем в обычных школах, высказывают 
обеспокоенность о вероятности отрицательных влияний инновационных 
педагогических воздействий на характер и здоровье учащихся.
Мероприятия, направленные на защиту здоровья учащихся и полу­
чение ими полноценного образования, призваны реализовать основ­
ные положения таких значимых документов ООН, как «Конвенция 
о правах ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выжива­
ния, защиты и развития детей». Требования нормативных отраслевых 
документов, публикации в педагогической прессе, особенно за послед­
ние 2-3 года, ориентируют образовательные учреждения на реализацию 
условий здоровье-сберегающего образовательного процесса. В условиях 
педагогического эксперимента здоровьесберегающая деятельность учите­
ля приобретает особую значимость, так как при ухудшении здоровья 
детей педагогический эксперимент нельзя считать успешным и необхо­
димо выходить из экспериментальной программы. Следовательно, экспе­
риментальная деятельность учителя должна быть направлена не просто 
на изменение педагогического объекта в той или иной степени, а на такое 
его изменение, которое, как минимум, не вредило бы здоровью детей, 
а как идеал -  инициировало его.
На сегодняшний день учитель, как главное действующее лицо любых 
изменений в системе образования, является единственной реальной 
личностью, способной в процессе обучения детей сохранить их здоровье. 
Следовательно, если ставится цель образования и воспитания детей без 
разрушения их здоровья, то учитель обязан задуматься, как организо­
вать педагогический процесс в соответствии с заданной целью. Однако 
исследования ученых и анализ педагогической практики показывают, 
что большинство учителей некомпетентны в вопросах проектирования 
здоровьесберегающего педагогического процесса, не подготовлены к здоро­
вьесберегающей экспериментальной деятельности. Часть педагогов, смело 
идущих на эксперименты, берут на себя ответственность работающего 
с людьми экспериментатора, не представляя себе всей сложности поиско­
вой работы, всех факторов риска. Другие же, осознавая недостаточность 
своих знаний и умений в экспериментировании, не решаются на поиск.
Анализ образовательной практики, тенденций ее развития, современ­
ной ситуации в системе педагогического образования позволяет говорить 
о растущей потребности школы в учителях, готовых к осуществлению 
здоровьесберегающего эксперимента. Однако в содержании педагогиче­
ского образования сегодня не существует теоретического курса «Здоро­
вьесберегающий педагогический эксперимент», хотя частные аспекты 
здоровьесберегающей и экспериментальной подготовки студентов 
рассматриваются отдельными дисциплинами. Отсутствие систематичности 
и последовательности в изложении знаний не способствует формированию 
готовности будущего учителя к осуществлению здоровьесберегающего 
эксперимента даже на уровне теоретического знания.
Таким образом, существует противоречие между потребностью педа­
гогических вузов в оптимизации процесса подготовки будущего учите­
ля и практикующих педагогов к осуществлению здоровьесберегающего 
эксперимента и недостаточной теоретической разработанностью и научно- 
методической обеспеченностью данного процесса в системе высшего педа­
гогического и непрерывного образования. Выход из этого «тупикового» 
положения мы видим в реализации интегративного подхода к подготовке 
педагогов (как практикующих, так и студентов педагогических специаль­
ностей) к осуществлению здоровьесберегающего эксперимента и использо­
вании средств информационных технологий для осуществления данного 
процесса.
На базе института педагогики и отдела стандартизации и учебно­
методического обеспечения образовательных программ Магнитогорско­
го государственного университета (МаГУ) был разработан электронный 
учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Педагогический эксперимент». 
Данный программный продукт предназначен прежде всего для студентов 
высших учебных заведений педагогических специальностей и практикую­
щих педагогов в институтах повышения квалификации. Он также может 
быть использован в системе Internet-образования, в пунктах дистанцион­
ных технологий и при самообразовании учителя, ведущего педагогиче­
ский поиск.
Стратегия инновационного подхода в подготовке будущего учителя 
направлена сегодня на мобилизацию потенциала самоорганизации обуче­
ния, на проникновение этой идеи в систему обучающей деятельности 
субъектов обучения — преподавателя и студента. Работа с электронным 
УМК формирует в адресате потребность в целенаправленном и активном 
усвоении информационно-коммуникационных технологий образования, 
развивает навык целенаправленной компьютерной деятельности и позво­
ляет более эффективно изучить теоретический материал. Это особенно 
важно для данного курса, носящего интегративный характер и исполь­
зующего системный, обобщающий подход к проблеме подготовки будущих 
учителей к осуществлению педагогического эксперимента. В нем синтези­
руются философские, психолого-педагогические, медицинские, гигиени­
ческие, информационно-математические и методические знания.
Отличительной особенностью ЭУМК является включение в него акту­
ального современного материала по организации здоровьесберегающего 
образовательного пространства в условиях внедрения инновационных 
педагогических технологий, а также учебно-методического материа­
ла, позволяющего провести научно-обоснованный мониторинг состоя­
ния здоровья школьников, участвующих в педагогическом эксперименте. 
Так, при рассмотрении вопросов организации экспериментальной работы
в школе акцент делается на привитие педагогам навыков в умении вовре­
мя заметить негативное влияние инновации на здоровье и психофизио­
логическое состояние респондентов, в умении предотвратить подобные 
ситуации и выработать оптимальные мероприятия здоровьесберегающей 
направленности, а также организовать их выполнение в качестве руково­
дителей различных уровней.
ЭУМК имеет оригинальную структуру изложения материа­
ла, обеспечивающую рассмотрение различных тем курса через призму 
профессиональной деятельности педагога с акцентуацией внимания 
на здоровьесбережении детей в ситуации педагогического эксперимен­
та. При этом в ЭУМК дан ряд новых положений и разработок, не имею­
щих аналогов в учебной литературе по данной тематике. При разработке 
учебника и практикума использовались материалы различных ведущих 
ведомств и организаций, работающих в области образования и здраво­
охранения, научно-методические издания, учебные пособия и internet- 
ресурсы, отраженные в списках литературы и хрестоматии.
УМК представлен в виде модулей. Так, модуль рабочей программы 
включает в себя цель, задачи курса, место данной дисциплины в системе 
профессиональной подготовки, требования к уровню усвоения содержания 
курса, а также тематический план и формы итогового контроля.
Учебник электронного УМК представлен богатейшим теоретическим 
материалом, обобщающим не только сведения из современной литературы, 
но и отражающим научные наработки автора-составителя. Так, учебный 
материал электронного УМК состоит из пяти относительно самостоятель­
ных разделов, целостно охватывающих весь цикл экспериментальной 
деятельности учителя — от обоснованного выбора темы до оформления 
результатов. Причем очень важное место отводится здоровьесбережению 
в условиях педагогического эксперимента.
Первый раздел касается научно-педагогического исследования 
как такового, определяется место педагогического эксперимента в нем. 
Во втором разделе дается общая характеристика педагогического экспе­
римента, раскрывается его понятие, виды, структура, динамика. Третий 
раздел посвящен математическим основам обработки результатов педаго­
гического эксперимента, методам доказательства статистической гипоте­
зы. Организационно-методические аспекты педагогического эксперимента 
представлены в четвертом разделе учебника, где раскрываются вопросы 
подготовки и проведения здоровьесберегающего педагогического экспе­
римента в школе, оформления его результатов и нормативно-правового 
обеспечения экспериментальной деятельности учителя. Также в четвер­
том разделе представлен уникальный материал, позволяющий решить 
проблему здоровьесбережения детей в условиях педагогического экспе­
римента. Здесь затрагиваются вопросы здоровьесберегающего обучения 
в современной школе, раскрываются здоровьесберегающие направления 
учебно-воспитательного процесса в условиях педагогического эксперимен­
та, содержание и методика его валеологического и психофизиологического 
сопровождения, рассматривается содержание и структура здоровьесберега­
ющей деятельности учителя в условиях педагогического эксперимента.
Таким образом, материал, представленный в учебнике и хрестоматии 
ЭУМК, обеспечивает целостное понимание ключевых проблем эксперимен­
тальной деятельности учителя и закладывает методологические и науч­
ные основы для дальнейшей самостоятельной работы.
Практикум представлен в виде практических работ с использованием 
хрестоматии, необходимой документации, ситуационных задач и лабора­
торных заданий. В соответствующем модуле предлагаются задания для 
самопроверки, включающие контрольные диагностические срезы и тест, 
задания для самостоятельной работы с опорным конспектом, контроль­
ными вопросами, литературой. Представленный в ЭУМК глоссарий отра­
жает основные понятия по всему курсу «Педагогический эксперимент» 
и способствует усвоению специфической терминологии.
Модуль хрестоматии включает в себя богатейший материал, представ­
ленный не только печатными изданиями (в том числе и работы автора), 
но и internet-источники, раскрывающие специфику методов математиче­
ской статистики и позволяющие заинтересованным студентам и педагогам 
более детально ознакомиться с различными аспектами и особенностями 
математической обработки результатов эксперимента.
По итогам обучения и параллельно проходящей педагогической прак­
тики в школе студенты готовят научно-методические отчеты по проделан­
ной здоровьесберегающей и экспериментальной работе, либо защищают 
курсовую работу, включающую основные вопросы изученного курса. 
Практикующие педагоги предоставляют программу здоровьесберегающе­
го педагогического эксперимента или отчет о его прохождении. Обратная 
связь через Internet с преподавателем способствует формированию куль­
туры сетевого общения как неотъемлемой составной части исследователь­
ской инфо-коммуникационной культуры современного человека.
Необходимо также отметить, что подготовка будущих педагогов 
к осуществлению педагогического эксперимента на основе информацион­
ных образовательных технологий, в частности данного ЭУМК, осущест­
вляется в комплексе с традиционными дидактическими принципами 
наглядности, доступности, следования от простого к сложному, индиви­
дуального подхода, системности и др.
Электронный учебно-методический комплекс «Педагогиче­
ский эксперимент» прошел в 2008 г. государственную регистрацию
во ВНТИЦ (№ 50200802353) и отраслевую регистрацию разработки 
в ОФАП ФГНУ «Госкоорцентр информационных технологий* № 11862. 
Апробация ЭУМК «Педагогический эксперимент* проходила на факуль­
тете педагогики и методик начального образования Магнитогорского 
государственного университета, в пунктах дистанционных технологий 
и институте повышения квалификации при МаГУ.
Как показали наши исследования, использование ЭУМК «Педаго­
гический эксперимент* в структуре подготовки педагогов способствует 
углублению и расширению знаний о педагогическом эксперименте, мето­
дологии педагогического исследования, обеспечивает формирование прак­
тических умений по использованию методов математической статистики 
в экспериментальной педагогике, электронной обработки результатов 
эксперимента с помощью современных информационных технологий.
Таким образом, систематизация и автоматизация учебно-методической 
информации за счет максимального использования различных модулей 
ЭУМК и современных информационных технологий в структуре практи­
кума способствует обеспечению теоретической и практической подготовки 
по дисциплине, оказывает помощь практикующим педагогам в органи­
зации и проведении педагогического эксперимента в образовательном 
учреждении и осуществлении здоровьесбережения детей в его условиях.
В целом, использование информационных технологий при подготовке 
учителя к здоровьесберегающему эксперименту в системе непрерывного 
педагогического образования позволяет повысить качество подготовки 
специалиста образовательной сферы, а также поможет педагогам, стремя­
щимся к творческому поиску, овладеть методикой организации и прове­
дения здоровьесберегающего педагогического эксперимента.
Педагогическое общение как форма взаимодействия 
педагогов и воспитанников в системе дополнительного
образования 
Р. С. Манукян
Тюменский государственный институт развития регионального образования,
г. Тюмень
Важнейшим понятием и процессуальной стороной взаимодействия 
является общение -  специфическая форма взаимосвязи между людьми, 
включающая в себя взаимный «обмен* мыслями и чувствами, духовными 
ценностями. Многие исследователи рассматривают общение не только как 
духовный, но и как материальный процесс «в котором происходит обмен 
деятельностью, опытом, способностями, умениями и навыками, а также 
результатами этой деятельности [3, с. 110].
Гуманистическая технология педагогического взаимодействия 
признает общение важнейшим условием и средством развития личности.
Общение изучается философией, социологией, общей и социальной 
психологией, педагогикой и другими науками.
В психологии наиболее распространенным и разработанным явля­
ется подход к общению как одному из видов деятельности. Некоторые 
исследователи подчеркивают специфичность деятельности общения как 
формы обеспечения других видов деятельности, рассматривают его как 
особую деятельность.
Общение -  это не просто ряд последовательных действий (деятель­
ности) общающихся субъектов. Любой акт непосредственного общения -  
это воздействие человека на человека, а именно их взаимодействие.
Общение между педагогом и воспитанниками, в ходе которого педа­
гог решает учебные, воспитательные и личностно-развивающие задачи, 
мы называем педагогическим общением.
Общение -  одно из важнейших средств педагогического взаимо­
действия. В дополнительном образовании оно имеет свои специфические 
особенности, связанные в первую очередь, с тем, что общение в этой 
системе -  это общение в сообществе единомышленников, то есть людей, 
живущих общими интересами и увлечениями. Совместная творческая 
увлеченность педагога и воспитанников приводит к неформальности обще­
ния, что имеет высокую привлекательность в глазах воспитанников, так 
как не только способствует установлению доброжелательной атмосферы, 
но и росту их самоуважения, чувства социальной значимости и взрослости. 
Преимущественными стилями, используемыми педагогами дополнитель­
ного образования, являются общение на основе увлеченности совместной 
творческой деятельностью и общение на основе дружеского расположе­
ния. Для этих стилей характерно устойчиво-положительное отношение 
педагога к воспитанникам, совместное продумывание законов и правил 
общения, совместный контроль за выполнением этих правил, ровный 
тон и доброжелательные отношения. Такое общение создает подлинные 
демократические и гуманистические отношения, выводит воспитанника 
на уровень активного участника взаимодействия, усиливает возможности 
дополнительного образования в организации досуга детей, в расшире­
нии и углублении их знаний, в обучении к конкретному делу, в развитии 
индивидуальных наклонностей и самоопределения личности.
И, наконец, творческая доброжелательная атмосфера, возникающая 
в различных детских сообществах учреждений дополнительного обра­
зования благодаря перечисленным выше особенностям педагогического 
взаимодействия, дает реальный шанс для воспитанника изменить свой 
социальный статус среди сверстников. Это может быть связано с тем,
что, приходя в учреждение дополнительного образования, воспитанник 
попадает в детское сообщество, которому неизвестен статус этого ребенка 
в школьном коллективе. На благоприятную социализацию в новом сооб­
ществе оказывают влияние уже другие факторы и требования, предъяв­
ляемые сообществом к воспитаннику. Кроме того, во внешкольных 
учреждениях детские сообщества достаточно часто носят разновозраст­
ной характер. Это способствует тому, что старший ребенок, даже зани­
мающий в одновозрастном школьном коллективе невысокий социальный 
статус, может проще реализовывать свои лидерские амбиции, пользуясь 
более высоким интеллектуальным и физическим развитием, чем младшие 
воспитанники [1, с. 33].
Специфика построения коммуникативного взаимодействия в систе­
ме дополнительного образования способствует компенсации недостат­
ка внимания и участия, которые испытывает определенная часть детей 
в школе и семье, она во многом направлена на помощь в решении проблем 
педагогически запущенных и даже девиантных детей, через создание 
им условий для посильной и интересной работы, поднимающий их статус 
в детском сообществе [2, с. 45].
Различают монологическую и диалогическую формы педагогическо­
го общения. В первом случае существуют субъект-объектные отношения, 
где объектом является воспитанник, студент, класс, группа. Во втором 
случае -  субъект-субъектные отношения, при котором педагог взаимо­
действует в обучаемым или обучаемыми на основе партнерских отноше­
ний, в союзе с ним. Это отличие и составляет сущность педагогического 
сотрудничества, когда в своей деятельности педагог отходит от привычных 
представлений о труде педагога, где один педагог должен учить и направ­
лять развитие, воспитывать, а другие -  учиться и развиваться под его 
руководством. Назовем условия плодотворного педагогического общения 
на основе педагогического сотрудничества.
1. Педагогическое сотрудничество -  двусторонний процесс, основан­
ный на взаимодействии педагог -  воспитанник, успешность которого зави­
сит от деятельности и личности педагога и деятельности воспитанника.
2. Педагогическое взаимодействие адекватно индивидуальным 
возможностям личности обучаемого, способного их максимальному 
проявлению.
3. Педагогическое общение, основанное на сотрудничестве, пред­
полагает творческий поиск педагогом оптимальных педагогических 
решений.
Таким образом, педагогическое общение, основанное на субъект — 
субъектных отношениях, проявляется в сотрудничестве, которое осущест­
вляется в атмосфере творчества и способствует гуманизации обучения.
Анализируя работу педагогов на практике в группе воспитанников, 
можно выделить разные уровни общения:
-  высокий -  характеризуется теплотой во взаимоотношениях, взаимо­
пониманием, доверительностью и пр.;
-  средний;
-  низкий -  отчужденностью, непониманием, неприязнью, холодностью, 
отсутствием взаимопомощи.
В настоящее время необходимо осуществить переход от инфор­
мационно-объяснительного обучения воспитанников к деятельностному, 
развивающему.
Существует шесть основных функций взаимодействия субъектов 
образовательного процесса при оптимальном педагогическом общении:
1) конструктивная -  педагогическое взаимодействие педаго­
га и воспитанника при обсуждении и разъяснении содержания знаний 
и их практической значимости;
2) организационная — организация совместной деятельности педа­
гога и воспитанника, взаимной личностной информированности и общей 
ответственности за успехи учебно-воспитательной деятельности;
3) коммуникативно-стимулирующая -  сочетание различных форм 
учебно-воспитательной деятельности (индивидуальной, групповой), орга­
низация взаимопомощи с целью педагогического сотрудничества;
4) информационно-обучающая — показ связи учебного предмета 
с производством для правильного миропонимания и ориентации воспитан­
ника в событиях общественной жизни; подвижность уровня информацион­
ной емкости учебных занятий и ее полнота в сочетании с эмоциональным 
изложением учебного материала;
5) эмоционально-корригирующая -  реализация в процессе обучения 
и воспитания принципов «открытых перспектив» и «победного» обучения 
в ходе смены видов учебно-воспитательной деятельности; доверительного 
общения между педагогом и воспитанниками;
6) контрольно-оценочная -  организация взаимоконтроля обучающе­
го и обучаемого, совместное подведение итогов и оценка самоконтролем 
и самооценкой.
Наиболее распространенными являются пять причин, препятствую­
щих становлению оптимального педагогического общения между педаго­
гом и воспитанниками:
-  педагог не считается с индивидуальными особенностями воспитан­
ника, не понимает его и не стремится к этому;
-  воспитанник не понимает своего педагога и поэтому не принимает 
его как наставника;
-  действия педагога не соответствуют причинам и мотивам поведения
воспитанника или сложившейся ситуации;
— педагог высокомерен, задевает самолюбие воспитанника, унижает 
его достоинство;
-  воспитанник сознательно и упорно не принимает требований 
педагога [4, с. 87].
Таким образом, педагогическое общение является одной из эффектив­
ных форм построения взаимодействия педагогов и воспитанников в усло­
виях учреждений дополнительного образования детей.
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Использование инструментов ТРИЗ 
для интенсификации обучения будущих управленцев 
А. С. Подяконова
Южно Уральский государственный университет, 
г. Сатке
Конкурентоспособность страны и решение существующих социально- 
экономических проблем напрямую зависит от уровня ее управленческой 
элиты. Экономика не может развиваться без лидеров, способных решать 
сложные, нестандартные задачи, разрабатывать и внедрять новые идеи. 
Российский бизнес прошел период первоначального накопления капита­
ла, начинает выстраивать открытые компании, задумывается о крупных 
совместных проектах с зарубежными партнерами. Государству требу­
ются менеджеры, способные грамотно реализовать задуманные рефор­
мы и инфраструктурные проекты. Нужны управленцы, которые имеют 
собственные замыслы и проекты, которые не пасуют перед сложными 
проблемами и принимают точные решения в нестандартных ситуациях 
и в условиях ограниченности информации и ресурсов. Именно этого совре­
менное бизнес-образование и не дает: современная подготовка имеет мало 
общего с тем, что составляет суть работы управленца. В большинстве 
случаев студентов учат решать однотипные задачи и передают им гото­
вые модели, которые рассматриваются как панацея в любых ситуациях. 
В результате выпускники пополняют ряды бизнес-функционеров и стано­
вятся неспособными справиться с проблемами, на решение которых они 
не были запрограммированы в процессе обучения.
Хорошо известно, что менеджер должен уметь хорошо работать в трех 
типах сред: в стандартной, в среде риска, в среде неопределенности. 
Тенденции таковы, что современные выпускники вузов успешно работают 
в стандартной среде, где все по правилам. Управление компанией -  управ­
ление системой, процессами, людьми. Современный менеджер достаточно 
неплохо управляется с процессами, но очень мало понимает в управлении 
системой.
Профессионализм не находит адекватной оценки во многом потому, 
что вновь открывшиеся и потому «дефицитные» в кадровом отношении 
области социального функционирования (политика, финансовая сфера, 
бизнес, коммерция) заполнены большим количеством полупрофессио­
налов и непрофессионалов, деятельность которых изменила оценочные 
стандарты должного качества; а преобразование структуры общественных 
приоритетов привело к тому, что целые профессиональные страты были 
опущены вниз социальных рейтинговых шкал — их специальная подго­
товка оказалась невостребована... [1].
Таким образом, управленцы в России -  важное звено в будущем. 
Они должны быть способны активно исследовать новизну и сложность 
меняющегося мира, изобретать новые оригинальные стратегии деятель­
ности и быстро осваивать то, что открыто другими. Все это, так необходи­
мое в современной экономике, не может развиваться с нужной скоростью, 
если для стимулирования этих способностей не сконструировать специ­
альные инструменты и технологии, в том числе образовательные. Интен­
сивные технологии позволяют делать обучение насыщенным, системным 
и не ведущим к утомлению. Это, прежде всего, средства, повышающие 
эмоциональный уровень.
Например, деловая игра. Согласно исследованиям М. Чиксентми- 
хайи, «мы часто не замечаем, что работа больше напоминает игру, чем 
все другие дела, которыми мы занимаемся в течение дня. В работе обычно 
присутствуют четкие цели и правила ее выполнения. В работе мы знаем 
результат... Работа обычно способствует концентрации внимания и не дает 
нам отвлекаться; она также позволяет нам в разной степени контроли­
ровать ситуацию и -  по крайней мере, в идеальном случае -  сложность 
работы соответствуют профессионализму работника...» [2, с. 44-45]. Обра­
зовательная функция деловой игры очень значима, поскольку она позво­
ляет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей 
профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адек­
ватное по сравнению с традиционным обучением условия формирования 
личности специалиста [3].
Но деловых игр достаточно мало, разработка их требует много време­
ни, кроме того, не хватает «играющих* преподавателей.
Управленец будущего -  это активный, «играющий* менеджер. Имен­
но с этих позиций такому менеджеру может быть полезен ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач). Каплан JI. А. и Шапиро В. С. отмеча­
ют, что «играющему» менеджеру владение методиками и инструментами 
ТРИЗ дает следующие дополнительные ресурсы (см. табл.) [4, с. 66—67].
Таблица. ТРИЗ как инструментарий «играющего» менеджера.
МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДЛЯ ЭТОГО ЕМУ НЕОБХОДИМЫ






Прогнозировать развитие Дела 
Заказчика, что позволяет 
увязать поставленную проблему 
с генеральной линией развития 
и увидеть наиболее перспективные
Методика прогнозирования 
развития технических систем; 
методика маркетингового 
и конъюнктурного прогноза
Комплексно подойти к проблеме, 
чтобы увязать ее:
Системный анализ (выход 
в надсистему)







с ресурсами для ее решения 
(комплексная оценка проблемы)
Анализ ресурсов
с проблемами других 
(потенциальных) Заказчиков 





проблему в задачу, которую легко 
решить при условии наиболее 




Увидеть структуру ситуации, 
ее внутренние взаимосвязи, 
взаимодействия, противоречия
Найти узловую задачу, которую 
стоит решать
Системный анализ; 




Решать различные проблемы Инструментарий ТРИЗ; 
информационный фонд ТРИЗ
Найти истинную причину 
возникновения пробле-мы
Оценить опасности, связанные как 
с имеющейся системой, так и с 
требуемым ее совершенствованием -  






Убедить заказчика Рекомендации Карнеги; 
инструментарий ТРИЗ
Представить себе работу в целом, 
расчленить ее на элементы 
с естественными границами, 
составить сетевые графики
Методики составления сетевых 
графиков, ПАТТЕРН, ПЕРТ
Подобрать коллектив исполнителей Банк исполнителей; банк 
перспективных технологий
Поставить исполнителям задачу Функциональный анализ







Оценить качество работы 
исполнителей
Степень идеальности систем; 
локальная идеальность
Подать результаты работы Рекомендации Карнеги; 
инструментарий ТРИЗ
Быстро и эффективно работать 





фонды, принципы их организации, 
законы развития технических 
систем
Удовлетворить заказчика 
и исполнителей, вызвать у них 
теплые чувства к менеджеру и его 
фирме
Рекомендации Карнеги; теория 
развития коллективов
Оказать заказчику дополнительные 





Предложенные в ТРИЗ-ФСА методы обращения задач, ориентации 
на идеальный конечный результат (как отношения функциональности 
к затратам системы на обеспечение функциональности), функционально - 
идеального структурирования (свертывания) а, главное, способы и приемы 
разрешения противоречий как «линии* законов развития систем являют­
ся... мощными эвристиками универсального типа [5, с. 21].
Имитационные задачи «да-нет» и диалоговые процедуры их реше­
ния -  эффективные средства моделирования любой профессиональной 
деятельности, причем они могут использоваться как для развития твор­
ческих способностей, так и тестирования последних в рамках различных 
испытаний.
Использование форм народной мудрости для освоения методиче­
ского инструментария гуманизирует профессиональное образование, 
улучшает психоэмоциональный фон обучения, акцентируя внимание 
обучающихся на механизмах скрытого кодирования в обыденном соци­
ального опыта и менталитета народа. По мере накопления «решатель- 
ной мощи» обучающимися эффективен их переход к самостоятельному 
конструированию батарей учебных (переходных) задач с противоречия­
ми, он является «встречным» по отношению к процессам постановки- 
решения реальных производственных задач. «Обращение задач» 
закрепляет механизмы «анализа через синтез» в мыследеятельности, 
способствует наработке навыков диалектического мышления и переходу 
к построению обучающимися модели собственной творческой деятель­
ности. Создание и анализ обучающимися личных информационных 
фондов, их сортировка и классифицирование на основе творческо­
го инструментария (законов развития систем, классификации ресур­
сов и т.п.) является мощным средством перехода к исследовательскому 
типу обучения.
Адаптация ТРИЗ для обучения -  проблема. Сегодня ТРИЗ должен 
раствориться внутри дисциплин. Наработки, инструменты ТРИЗ, TPTJI 
(теория развития творческой личности), ФСА (функционально-стоимостной 
анализ) являются системными наработками, которые необходимы совре­
менному управленцу. Они позволяют осуществлять трансферт (перенос) 
знаний из одной сферы в другую.
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Психологические аспекты преподавания избранной 
базовой дисциплины на иностранном языке 
JI. Т. Баранская, с. С. Татаурова
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, 
г. Екатеринбург
В последние десятилетия становится очевидным, что классическая 
модель вузовского образования все более не отвечает требованиям новой 
парадигмы современной профессиональной подготовки. Философская 
рефлексия педагогических реалий указывает на необходимость внедрения 
на всех уровнях обучения фундаментальной подготовки, гуманитаризации 
и создания условий для самообразования, стимулирующих к непрерывно­
му образованию. Все это воплощено в главной цели современного высшего 
профессионального образования -  формировании компетентных специа­
листов, востребованных обществом. Очевидно, что для достижения требу­
емых результатов необходимо перейти от одномерно-профессионального 
образования (образования-просвещения) к многогранному глобальному, 
культурологическому образованию, в котором решающую роль играют 
голографичность мировосприятия, ориентиры совпадающего поведения 
в кризисных ситуациях, ценностно-смысловая направленность. Реали­
зация данного подхода позволит будущим профессионалам не только 
овладеть достояниями культуры, но и осознать собственные возможно­
сти и социальные перспективы. Более того, такой путь построения обра­
зования вносит вклад в развитие гражданского общества, основанного 
на активности, самостоятельности и независимости каждого индивида 
при высокой степени взаимосвязанности всех в масштабах страны.
Среди наиболее востребованных современных специальностей выде­
ляется клиническая психология, профессиональная подготовка по которой 
осуществляется в нашей стране с 2000 г. В настоящее время потребность 
в клинических психологах в масштабах России удовлетворена менее чем 
на 20%, что влияет на качество оказания необходимой психологической 
помощи тем, кто оказывается в кризисных ситуациях, обусловленных 
внешними обстоятельствами (катастрофы, локальные боевые конфлик­
ты и пр.) и внутренними причинами (болезнь, смерть близких, развод). 
Очевидно, что в профессиональной деятельности клинических психоло­
гов нуждаются не только пациенты лечебных учреждений или реаби­
литационных центров, но и те люди, которые испытывают личностные 
затруднения или психологический дискомфорт в социально-трудовой 
или интимно-личностной сферах. Во всех этих случаях первоочередная
задача клинического психолога состоит в установлении адекватного 
эмоционально-речевого контакта с пациентами, находящимися в состо­
янии напряжения, стресса, а иногда и остром реактивном состоянии. 
Подобный опыт составляет суть психотерапевтической практики с ее идио­
синкразическим принципом понимания душевного мира другого человека, 
исходя из его уникального языка, мировоззрения и ценностей [5, с. 8].
В соответствии с этим в процессе профессиональной подготовки 
клинических психологов необходимо предусмотреть ряд учебных курсов, 
которые целенаправлены на формирование коммуникативных компетен­
ций будущих специалистов. Особая роль в этом, на наш взгляд, принадле­
жит преподаванию некоторых базовых дисциплин на иностранном языке, 
поскольку в этом заложены возможности обучения активному межлич­
ностному речевому взаимодействию. Лекции и практические занятия 
по специальности на иностранном языке создают ситуационные пери­
петии, в которых будущие профессионалы вынуждены активизировать 
речевое общение и умения речевого поведения.
В процессе овладения предметным содержанием базовой дисциплины, 
преподаваемой на иностранном языке, студенты с необходимостью акту­
ализируют потенциальные возможности, в том числе развития умений 
и навыков речевого общения, которыми располагает любой взрослый 
учащийся. Однако в разнообразных видах традиционного обучения, вклю­
чающего практические и тренинговые занятия, эти возможности не реали­
зуются или реализуются не полностью в силу внешнего вынужденного 
характера активизации деятельности студентов, что влияет на результат 
как профессионального, так и личностного развития в целом.
Известно, что взрослая личность обладает определенными «задат­
ками», еще не полностью развившимися достоинствами или недостат­
ками, которые могут актуализироваться под влиянием жизненных 
обстоятельств или искусственно созданных ситуаций, предусмотренных, 
например, организацией учебного процесса. Более того, достигнутый 
уровень развития каждый раз можно рассматривать не только с позиций 
реализованного, но и исходя из того, что еще может быть достигнуто, 
каковы резервы потенциальных возможностей личности. Преподавание 
избранной базовой дисциплины на иностранном языке создает благо­
приятные условия для развития профессионально значимых коммуни­
кативных компетенций студентов-психологов, выступая «усилителем» 
реализации возможностей личности, актуализируя и развивая потен­
ции, каждый раз, по-своему комбинируя их сочетания. К тому же чело­
век далеко не всегда осознает свои возможности или пути и способы 
их реализации. Только при возникновении жизненной необходимости 
и наличии подходящих условий, связанных с достижением личност-
но значимых целей, происходит мобилизация сил и ресурсов личности, 
выявление зачастую неизвестных скрытых резервов. Таким образом, 
в превращении потенциальных возможностей в актуальные характе­
ристики и наоборот усматривается один из существенных механизмов 
развития личности и динамики ее деятельности. К сожалению, суще­
ствующая практика изучения иностранных языков в вузе на непрофиль­
ных факультетах (одним из которых является факультет психологии) 
не способствует развитию личности в ракурсе формирования коммуни­
кативных компетенций студентов.
Процесс изучения базовой профессиональной дисциплины 
на иностранном языке способствует появлению новых целей и интересов 
студентов. А. Н. Леонтьев, уточняя, что значит сделать что-либо инте­
ресным для человека, указывал: «Это значит: 1) сделать действенным 
или создать вновь определенный мотив и 2) сделать искомым соответ­
ствующей цели. Иначе говоря, для того, чтобы возбудить интерес, нужно 
создать мотив, а затем открыть возможность нахождения цели» [3, с. 376]. 
Таким образом, деятельность, порождающая интерес, -  это деятельность, 
в которой место непосредственно исчерпывающих ее действий занимает 
лишь более или менее очерченная сфера их. В результате изменение моти­
вов в ходе учебной деятельности обеспечивает переход потенциального 
в актуальное, т. е. происходит обогащение личности. Тем самым можно 
говорить о том, что предлагаемая форма модернизации профессиональной 
подготовки реально формирует активную творческую в учении личность 
и подтверждает положение о безграничности личностного развития чело­
века. Это отражает действие психологического механизма «сдвига моти­
ва на цель» как ведущего механизма личностно-смыслового развития 
человека [4, с. 212].
Активация возможностей личности в данном случае связана не толь­
ко с опорой на динамику потенциального и актуального, но и теми 
ресурсами, которыми располагает учебная группа. Среди стимулирую­
щих воздействий такого рода следует отметить своеобразный группо­
вой психотерапевтический эффект, создание поддерживающей групповой 
психологической атмосферы, где в той или иной мере реализуются 
потребность в признании и авторитете, уважении и внимании со сторо­
ны окружающих.
Наконец, перед студентами открывается реальная перспектива 
за сравнительно короткий период (в течение одного семестра) овладеть 
навыками иноязычного профессионального общения и довольно быстро 
получить подкрепление в достигаемых успехах, что выступает еще одним, 
хотя и традиционным, но усиливающим свое влияние мотивом качествен­
ной профессиональной подготовки.
Специфика обсуждаемой инновации учебного процесса связана, 
в том числе с особым вниманием к профессиональному обучению взрос­
лых людей, формы и методы которого исследованы в отечественной 
педагогической психологии явно недостаточно, что приводит к повсе­
местному внедрению в вузовскую практику достижений «школьного* 
обучения. В результате упускаются возможности интеллектуальной 
деятельности студентов, которые в значительной степени обусловли­
вают их обучаемость. Например, в ряде исследований установлено, 
что, по сравнению со школьниками, интеллектуальная деятельность 
студентов старших курсов характеризуется усилением связей между 
образным, практическим и вербально-логическим мышлением. При 
этом отмечается, что именно учебная деятельность способствует взаи­
мосогласованности разноуровневых и разнородных форм мышления, 
делая всю систему интеллекта более зрелой и подвижной. Это прояв­
ляется в гибкости при решении задач, особенно практического типа, 
в выходах за пределы привычных способов достижения результа­
тов, умениях решать по-новому старые задачи путем включения их в 
иной, более широкий контекст, наконец, в возможности подходить 
нестандартно к существующим правилам и нормам и преобразовывать 
их [2, с. 156]. Построенная на иных психологических основаниях учеб­
ная деятельность студентов будет влиять на качественные преобразо­
вания структуры интеллекта, суть которых -  в формировании новых 
интеллектуальных способностей, новых познавательных мотивов, новой 
системы культурных ценностей, нового отношения к себе, как субъек­
ту профессиональной деятельности, что, в целом, означает переход 
личности на новый уровень развития. Согласно JI. П. Анцыферовой, это 
способствует развитию «второго типа интеллекта», большой социаль­
ной значимости, имея в виду взаимоотношения людей, их способность 
решать проблемы межличностных отношений, создавать диалоговое 
коммуникативное пространство [1, с. 163].
Практическое внедрение обозначенных теоретических идей было 
осуществлено в учебный процесс факультета психологии, для студентов 
3-4  курсов, которые специализируются в области клинической психоло­
гии. В качестве содержания, отобранного для усвоения на иностранном 
языке, был предложен один из разделов учебной дисциплины «Базовые 
теории и практики психотерапии». В соответствии с учебным планом 
данная дисциплина предусматривает лекционно-семинарское знаком­
ство с современными отечественными и западными направлениями 
в психотерапии и включает разнообразные формы учебной практиче­
ской работы студентов, предусматривающие реализацию коммуникатив­
ной, интерактивной и перцептивной функций учебной деятельности.
Помимо коммуникативных смыслов преподавания данного учебно­
го курса на иностранном языке, большое значение имеет возможность 
знакомства студентов с авторскими позициями на языке оригинала. Дело 
в том, что в большинстве случаев переведенные на русский язык работы 
известных зарубежных ученых не позволяют составить адекватное пред­
ставление об авторских позициях, которые «зашумлены» корректорски­
ми и редакционными правками. В результате, возможно формирование 
искаженного профессионального мнения, препятствующего адекват­
ной практической реализации теоретических знаний. К тому же сугубо 
формальное освоение данной учебной дисциплины приводит к существен­
ному разрыву теоретической и практической стороны в профессиональной 
подготовке. С другой стороны, выбор данного базового курса обусловлен 
необходимостью качественной подготовки клинических психологов в связи 
с их востребованностью социальными структурами и организациями.
Обращение к личностным ресурсам студентов как методология 
данного курса: во-первых, активизирует процесс овладения профессио­
нальными знаниями; во-вторых, развивает коммуникативные способно­
сти, позволяющие активно и свободно общаться на родном и иностранном 
языке; в-третьих, способствует повышению профессиональной самооцен­
ки; в-четвертых, готовит будущих специалистов к успешной деятельности 
в нестандартных ситуациях, которыми наполнена их профессия. Благо­
даря использованию активных методов обучения (имитационные и ситу­
ационные игры, дискуссии и т. д.) у студентов вырабатываются навыки 
проектирования деятельности и менеджмента.
Практика подготовки специалистов помогающих профессий, одной 
из которых является клиническая психология, предусматривает учет 
«двуплановости» обучения. Один план связан с усвоением содержания 
цикла дисциплин, формированием умений и навыков профессиональ­
ной деятельности. В то время как второй обеспечивает психогигиениче­
ский эффект по отношению к самим обучающимся и связан с развитием 
у них эффективных способов выхода из сложных жизненных коллизий. 
Наибольшее значение в этом имеет динамика самооценки, отражающая 
успехи личности, осуществляющей новую субъективно трудную деятель­
ность. В то же время понижение собственной самооценки неизбежно 
связано с нарушениями регуляции осознанных межличностных отноше­
ний, которая крайне нежелательна в профессиональной психологической 
работе.
Действительно, в психологической структуре личности взрослого чело­
века профессиональная подготовка неразрывно связана с эмоционально­
ценностным отношением к самому себе. Именно поэтому максимальная 
опора на эмоциональные процессы (успеха, радости, удовлетворенности
собой) при освоении базовой учебной дисциплины на иностранном языке 
положительно влияет на эффективность обучения в плане формирующе­
го и воспитывающего воздействия. Эта сторона обучения способствует 
преодолению чувства отставания от жизни, а также негативным пред­
ставлениям о невозможности справиться с информационными перегруз­
ками и собственной профессиональной несостоятельности. Следовательно, 
можно говорить о том, что позитивная эмоционально-поведенческая само­
оценка является феноменом, обеспечивающим компенсаторные психоло­
гические механизмы, противодействующие неблагоприятному развитию 
личности профессионала.
Таким образом, преподавание избранной базовой дисципли­
ны на иностранном языке позволяет решить комплекс взаимосвязан­
ных задач профессионального обучения в вузе, в неразрывном единстве 
обучения и воспитания на основе научного обоснования рассматриваемой 
инновации.
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Обучение в аспекте профессионального 
самоопределения личности
О.В. Глухова
Филиал Южно-Уральский государственный университет, 
г. Сатка
Начало экономического кризиса в нашей стране породило измене­
ние требований к профессионалу-экономисту на рынке труда. Вследствие 
сложившихся обстоятельств многие лишились своей должности и вынуж­
дены либо вновь искать место работы по специальности, либо менять 
направление деятельности. С учетом рыночной ситуации специалисты 
решили обратиться к новым профессиям, потребность в которых дикту­
ется сегодняшними условиями. И вновь им предстоит выбор профессии, 
профильное обучение и становление как специалиста. Все эти стадии
профессионального самоопределения (ПС) проходит каждый человек, 
планирующий и осуществляющий трудовую деятельность.
Наибольший вклад в разработку проблемы ПС личности из россий­
ских психологов внесли С. JI. Рубинштейн (1946), Б. Г. Ананьев (1967), 
Л. И. Божович (1978, 1979), Е. А. Климов (1976, 1983, 1988, 1990, 1996), 
И. С. Кон (1984), М. Р. Гинзбург (1988), А. К. Маркова (1996), Н.С. Пряж- 
ников (1996), Э. Ф. Зеер (2005). Взгляды ученых совпадают не во всем. 
Одни специалисты рассматривают ПС как этап юношеского становления, 
другие считают, что он занимает все пространство трудовой деятельно­
сти человека. Третьи отводят этому процессу промежуточное положе­
ние между выбором профессии и карьерой. Представители всех подходов 
подчеркивают, что каждая из указанных трактовок процесса ПС не охва­
тывает ее полностью, а характеризует лишь определенную область иссле­
дования в рамках этого процесса. Наша позиция совпадает с мнениями 
тех исследователей, которые указывают на особый характер процесса ПС — 
на его длительность и незавершенность.
Процесс ПС тесно связан с самооценочной и профессиональной 
Я-концепцией личности. На это указывают многие исследователи. 
В короткое время одни могут овладеть трудовыми навыками и быстро 
достигают профессионального совершенства, другие испытывают различ­
ные проблемы при «вхождении в профессию». Этот процесс затягивается, 
человек теряет к профессии интерес и переходит к другому виду деятель­
ности. Это может быть связано как с влиянием личностных характери­
стик, так и с предъявлением жестких требований, предусмотренных 
профессией.
Таким образом, уже на начальном этапе овладения профес­
сией -  обучения в вузе — важно спрогнозировать стабильность карьеры 
на протяжении жизненного пути. Личность, желающая добиться профес­
сиональных высот, должна быть ориентирована на достижение успеха, 
но не наоборот. Это означает наличие у нее высокой самооценки своих 
профессиональных качеств. Представления личности о себе в будущем и в 
настоящем, исходя из прогностической функции самооценки, позволяют 
полностью оценить ее уровень. Следовательно, чем менее человек уверен 
в своих силах сегодня, тем менее он склонен думать о себе как о профес­
сионале в будущем.
Личность осознает себя как субъект общения и действия, а также 
формирует непосредственное отношение к себе. Итогом становится 
оценочная система представлений человека о самом себе, выражаемая 
термином Я-концепция. Особую ценность в данном случае у студентов 
вуза на начальном этапе ПС приобретает определение разницы между 
Я-актуальным и Я-профессиональным. Интерес для исследования
будет представлять степень различий в зависимости от курса обуче­
ния. В процессе получения высшего образования позиция Я-актуальный 
трансформируется в Я-профессиональный. Поэтому первая зада­
ча, с которой мы сталкиваемся в нашем исследовании, — это опреде­
ление показателей самооценки студентов финансово-экономических 
специальностей, обучающихся на втором курсе, с целью сравнения 
Я-актуального и Я-профессионального и выявления успешности ПС 
студентов. Для определения самооценки личности было проведено иссле­
дование с использованием методики, построенной на одном из приемов 
психосемантики -  субъективном шкалировании -  «Личностный диффе­
ренциал» (ЛД) [5, с. 8]. Она так же, как и положенный в ее основу 
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда, опирается на представле­
ние о трех факторах (оценке, силе и активности) в структуре лично­
сти. Кроме того, позволяет определять степень их соотнесенности между 
собой и с требованиями профессии экономиста. Методика «Семанти­
ческий дифференциал» разработана в 1952 г. группой американских 
психологов под руководством Ч. Осгуда. Исследования были связаны 
с поведением человека, анализом социальных установок и личностных 
смыслов. В ходе исследования испытуемые проецировали свои свой­
ства в возможную действительность и оценивали себя по ряду биполяр­
ных шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов. 
Данные шкалирования понятий из разных понятийных классов позво­
лили выделить три основных фактора: оценку, силу и активность. Бипо­
лярные шкалы типа «добрый -  эгоистичный», «честный -  неискренний» 
составили фактор «оценки» (1). Во второй фактор «силы» (2) вошли 
шкалы типа «сильный -  слабый», «зависимый -  независимый». Третий 
фактор «активности» (3) составили шкалы: «вялый -  энергичный», 
«деятельный -  пассивный». Данные по каждому из этих факторов свиде­
тельствуют об оценивании субъектом самого себя.
1. Уровень самоуважения. Высокие значения свидетельствуют о том, 
что испытуемый склонен принимать себя. Низкие значения фактора 
указывают на неудовлетворенность собственным поведением.
2. Уровень развития волевых качеств. Высокие значения свидетель­
ствуют об уверенности в себе и независимости. Низкие значения выявля­
ют недостаточный самоконтроль и зависимость от мнений и оценок.
3. Уровень коммуникативных навыков. Высокие значения указывают 
на экстравертированность, низкие -  на интровертированность.
Сотрудниками Санкт-Петербургского психоневрологического институ­
та им. В. М. Бехтерева методика ЛД была адаптирована для испытуемых 
в нашей стране. Ее назначением стало создание валидного инструмен­
та для изучения личностных свойств и самосознания. Непосредственно
используется в случаях, когда необходимо получить информацию об отно­
шении человека к себе.
В исследовании приняли участие 47 студентов второго курса чело­
век финансово-экономической специальности (31 девушка и 16 юношей). 
Работа проводилось в ноябре-декабре 2008 г. на базе филиала ЮУрГУ 
г. Сатки.
Проведение этой методики основывалось на сравнении несколь­
ких вариантов, выполненных через определенный промежуток времени 
и с разными инструкциями. Испытуемый должен был ответить как буду­
щий профессионал-экономист, а потом -  как студент 2 курса, каковым 
в настоящий момент он и является.
Кратко опишем полученные результаты. Методика семантического 
дифференциала давала испытуемым возможность самоидентификации 
с профессионалами-экономистами. Показатели самооценки студента акту­
альны для формирования его самосознания. Чтобы выявить это разли­
чие, пришлось рассмотреть отдельно показатели по шкалам в первый 
момент обследования и во второй. Затем сравнить их. При использовании 
определенных наборов шкал можно было предпринять попытку опреде­
лить, какие именно факторы будут иметь качественное отличие в первом 
и во втором случае обследования.
В группе студентов как будущих специалистов на высокие оценки 
фактора «активность» приходятся 19% от общего разброса (этот фактор 
описывается в основном тремя шкалами: активный -  пассивный, вибри­
рующий -  спокойный, динамичный — статичный); фактора «оценка» 
приходится 60% (здесь основные шкалы: упорядоченный — хаотичный, 
закономерный -  случайный, ясный — смутный, приятный -  неприят­
ный) и, наконец, фактора «сила* -  13% (шкалы: твердый — мягкий, 
мужественный -  женственный, формальный -  неформальный). В группе 
неспециалистов схожие показатели. Незначительное различие наблюда­
лось по показателям оценки и силы.
Таким образом, существенных отличий по уровню распределения 
факторов не выявлено. Однако распределение испытуемых на первом 
этапе исследования (Я-профессиональное) по уровню выраженности 
факторов представило перед нами следующую картину. У экономиста- 
профессионала студенты выделяют наиболее значимый фактор «Оценка» 
(28 студентов), подчеркивая наличие таких качеств, как добросовестность 
и справедливость. Наименее значимый (по количеству крайне низких 
оценок (10 студентов) -  фактор «силы»). В представлениях студентов 
специалист склонен принимать себя и признавать у себя социально- 
одобряемые качества. Однако при этом он зависим от мнения окружаю­
щих и их оценок.
Фактор "ОчаинГ Фактор "СилаГ Фактор "Актмюсіь”
Рис. 1. Уровень выраженности факторов с позиции Я  профессиональное.
Распределение испытуемых на втором этапе исследования 
(Я-актуальное) отражало мнение студентов о себе на текущий момент 
времени. При сравнении показателей двух этапов можно отметить, что 
высокие — отмечают у себя студенты по фактору «силы* (23 студен­
та). Однако они снизились по сравнению с первым этапом. Следова­
тельно, студенты еще не оценивают себя по этому фактору на уровне 
профессионала-экономиста. Наиболее выраженный показатель крайних 
оценок -  фактор «силы». Как и на первом этапе, студенты считают себя 
зависимыми от окружающих и неспособными к самоконтролю.
Ф ктор "Оцаика" Фактор "Сила" Фактор "Активность"
Рис. 2. Уровень выраженности факторов с позиции Я-актуальное.
В целом существенные отличия по уровню распределения показате­
лей наблюдаются в факторе «Оценка» и при оценивании себя как буду­
щего профессионала, и при самооценивании. Итак, в целом выявлены 
следующие характеристики самооценки профессионала-экономиста -  
высокий уровень самоуважения, недостаточный самоконтроль 
и интровертированность.
Для исследования структуры представлений о профессионально 
важных качествах (ПВК) и личностных особенностях экономиста был
использован опросник «Профессиональные качества экономиста». Это 
оригинальная авторская разработка, базирующаяся на дифференциально­
диагностическом опроснике Климова. Она разработана на основе анализа 
литературных данных и требований Государственных Образовательных 
Стандартов к выпускнику вуза. Назначение опросника в том, чтобы опре­
делить перечень профессиональных качеств, присущих экономисту. Блок 
вопросов, направленных на получение информации о субъектной подси­
стеме профессиональных представлений, включал закрытые вопросы, 
требующие ответа «да» или «нет» о самостоятельности и ответственности, 
умении принимать решения и организовывать свое время.
Сравнение результатов первого и второго этапов исследования пока­
зало, что в идеальном плане студенты видят для экономиста определен­
ный набор профессиональных качеств, но не находят их у себя в данный 
момент. Среди них -  самостоятельность, ответственность и адекватная 
самооценка. А вот другие качества, признанные ими в результате перво­
го этапа диагностки (Я-идеальное), -  быть интересной личностью, уметь 
принимать помощь со стороны других, уметь организовывать свое время -  
на втором этапе (Я-реальное) студенты не отмечают у себя вовсе. Оценивая 
Я-реальное, эти качества также выделяются, но указываются второй стро­
кой, как не до конца свойственные. Разница между выборами на первом 
и втором этапе существенна. При обработке данных был использован 
коэффициент Спирмена, направленный на определение корреляционной 
связи между показателями двух этапов. Для общей выборки в 47 чело­
век все коэффициенты корреляции варьируют от 0,54 до 0,68 при уровне 
значимости р < 0,001. Итак, гипотеза о существенных отличиях в выборе 
ПВК на первом и втором этапе подтвердилась.
Таблица 3. Средние значения показателей профессиональной Я-концепции 
и самооценочной Я-концепции.
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Таблица 3 (продолжение).
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По данным таблицы можно определить, что наиболее ярко выделя­
ется разница между рангами профессиональных качеств 2, 7, 9 и 14. При 
этом различия носят существенный характер. Таким образом, определение 
профессиональных качеств на первом и втором этапе имеет существенное 
различие. Выявлен диссонанс между самооценочным Я и профессиональ­
ным Я. Осознание этих несоответствий побуждает личность к изменению, 
а следовательно, к обучению и образованию.
Сравнение структуры самооценивания и профессионального оцени­
вания позволило сделать следующие выводы. Студенты с низкими значе­
ниями по фактору «силы» (методика ЛД) и на первом и на втором этапах 
исследования не относят к профессионально-важным качествам эконо­
миста умение держать в уме несколько дел одновременно, трудиться
с упорством и уметь принимать помощь со стороны других. Тогда как 
75% испытуемых, имеющих высокие оценки по этому фактору, придают 
особое значение описанным качествам.
Выявленная разница между Я-актуальным и Я-профессиональным 
определяет незавершенность процесса ПС. Кроме того, люди часто 
вынуждены менять профессию либо выполнять различные функ­
ции, не связанные со своими должностными обязанностями (особенно 
в период экономического кризиса, захватившего нашу современность, 
в ситуации сокращений специалистов на производстве и безрабо­
тицы). Таким образом, процесс ПС, длится до тех пор, пока человек 
стремится к деятельности. Отчетливо прослеживается его взаимосвязь 
с обучением и саморазвитием. Только посредством получения новых 
качественных знаний личность готова к профессиональным переменам 
и карьерному росту. Освоение новых профессиональных обязанностей 
в рамках должности или в результате смены профессии подразумева­
ет постоянное обучение человека. Одним словом, личность испытывает 
нужду в обучении весь период протекания процесса профессионального 
самоопределения.
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Мода и образование: 
социально-психологический аспект 
И . С. Глушкова
Уральский государственный университет им. А .М . Горького, 
г. Екатеринбург
Мода -  это одна из важнейших сфер самореализации и самоутверж­
дения личности в современном мире. Все индивиды становятся непосред­
ственными участниками процесса создания моды, который формирует 
контуры социальной системы.
Актуальность социально-психологических исследований моды 
обуславливается тем, что мода представляет собой огромную силу, воздей­
ствующую на массы людей в рамках всего социального пространства.
Модные процессы регулируются социально-психологическими меха­
низмами. На развитие моды оказывают существенное влияние, как 
особенности социума, так и характеристики отдельных его представите­
лей. К последним следует отнести ценности, нормы, социальные стерео­
типы, социальные роли и статус, коммуникативные свойства личности, 
особенности саморегуляции и используемые механизмы психологической 
защиты.
Отношение человека к моде складывается из двух слагаемых: объек­
тивного и субъективного. Объективное слагаемое -  поведение участника 
моды как некая система действий с модными объектами и система взаи­
модействия, контактов, связей с другими участниками моды. Субъек­
тивное, или оценочное, есть оценка участником моды модных объектов, 
действий с ними, а также межличностных отношений, складывающихся 
в процессе следования моде.
Что значит жить в мире, в котором мода является принципом? Нас 
постоянно стимулирует нескончаемый поток «новых» явлений и продук­
тов. Кант первым из теоретиков моды утверждал, что новизна делает моду 
привлекательной. Мы освобождаемся от ряда традиционных обязанностей, 
влияния авторитетов, становясь рабами новых институтов, что является 
одной из тенденций современности.
Безусловно, есть категория людей, безразличных к моде, но в нашей 
реальности невозможно стоять вне поля воздействия этого важного соци­
ального феномена, который, по определению Г. Зиммеля, проявляет себя 
во всех сферах жизни общества. Все мы, подверженные влиянию модных 
течений, становимся гражданами мира моды, который настолько много­
гранный, что не ограничивается только сферой одежды, но и влияет 
на все прочие области, в том числе и на современное образование.
В оформлении современного интеллектуального пространства разви­
тие образования способствует объяснению тех причин модных событий 
и принципов действия внутренних законов функционирования моды, 
которые являются ключевыми для представления института образования 
как социально ориентированной системы, тесно связанной с элементами 
повседневной практики.
Мода, как «меняющийся образ жизни», вписывается в образователь­
ный контекст, тем самым, диктуя социально значимую и психологически 
обусловленную потребность в новом и отход от традиций. Через призму 
образования мода реализует ряд важных функций: регуляции сознания 
и поведения индивидов, демонстрации социального положения и прести­
жа, признания ценностей реформирования и внедрения инноваций.
Мода является катализатором в системе образования, диктуя усло­
виями становления принципиально иной модели образования, которая
будет ориентирована на индивидуализированный характер образования, 
который позволяет учитывать возможности каждого конкретного челове­
ка и способствовать его самореализации и развитию. Необходимо говорить 
о смене парадигмы «образование -  обучение» парадигмой «образова­
ние -  становление», имея в виду становление человека, его духовности, 
его саморефлексию, самосозидание, самоформирование, самооформление 
в личность.
Уже сейчас мир в целом становится многополярным и поликультур- 
ным, а ведущими тенденциями современного образования являются его 
гуманизация и гуманитаризация, диалогизм и проектность.
Образование, в частности высшее, представляет собой определенную 
целостную совокупность элементов, находящихся во взаимных связях 
и отношениях на основе статусов и ролей, норм и ценностей.
Для многих вузы выполняют роль «эскалаторов», позволяющих 
способным людям подняться по социальной лестнице. Высшие учеб­
ные заведения не только передают культуру последующим поколениям, 
но они способны приумножить культурное наследие. Институт высшего 
образования, как правило, выполняет эту функцию, выступая посред­
ником в отборе индивидов для определенных типов профессиональной 
деятельности.
Фактором престижа является то, что образование вписываться в ситу­
ацию социальной мобильности, способствует формированию профессио­
нальной ориентации и адекватной реакции на перспективные и текущие 
задачи общественного развития.
Новый формат образования способствует его непрерывности, интерна­
ционализации в соответствии со всемирными процессами глобализации, 
активизации процесса внедрения новых технологий.
В данной статье мода выступает как социально-психологический 
механизм, который функционирует в рамках современного образования. 
Стремление к последнему представляет одну из важнейших черт бытия 
моды.
В современных условиях мода на образование призывает к форми­
рованию интеллектуального лица эпохи, отражает уровень его жизни 
индивида, стремится к интеграции знаний, информации, инноваций, 
культурных образцов гуманизма и демократизма, совершенствует обра­
зовательные стандарты и обучающие программ, оказывает все возрас­
тающее влияние на экономические и политические факторы прогресса. 
Именно поэтому XXI в. становится веком моды образования.
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Общение детей дошкольного возраста 
Л.В. Карпушкина
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 2008 
«Воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях предшколь- 
ного образования»» проект № 08-06-00616 а.
Современная система дошкольного образования ориентирована 
на гуманистический подход к ребенку как к развивающейся личности, 
нуждающейся в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый 
план выдвигается идея обеспечения полноценного проживания ребенком 
дошкольного периода детства, когда он чувствует себя не просто опека­
емым, но активным деятелем, постоянно открывающим что-то новое 
и приобщающимся, таким образом, к культуре, которая сформировалась 
на протяжении исторического развития общества. Образовательная рабо­
та с детьми направляется на создание условий, позволяющих ребенку 
самостоятельно осваивать окружающий мир. При данном подходе особую 
значимость приобретает проблема взаимодействия дошкольников со взрос­
лым и со сверстниками.
Потребность в общении со сверстниками выражается в стремле­
нии дошкольника к самопознанию и самооценке посредством сравнения 
себя с ровесником как равным партнером. По данным Л. Н. Галигузовой, 
М. И. Лисиной, Е.О. Смирновой уже на третьем году жизни у ребенка 
начинает складываться потребность в общении со сверстником. На протя­
жении дошкольного возраста данная потребность возрастает к старше­
му дошкольному возрасту, сверстник становится более предпочитаемым 
партнером, чем взрослый.
Овладение ребенком любой деятельностью возможно только в обще­
нии со взрослыми, во взаимодействии с ними и под их постоянным 
руководством. Поэтому общение со взрослыми -  необходимое условие 
психического и личностного развития ребенка, его первая социальная 
потребность. Особенное значение удовлетворения этой потребности имеет 
в младенческом возрасте, когда ребенок нуждается в заботе и ласке взрос­
лых, в эмоциональном контакте с ними.
Согласно концепции общения, разработанной в психологии 
(А. А. Леонтьев, А. В. Запорожец, М. И. Лисина), в первом полугодии 
жизни ведущей деятельностью является ситуативно-личностное общение. 
Один из результатов общения -  формирование у ребенка представления 
о себе. У младенца в процессе общения со взрослыми формируется опре­
деленное целостное психическое образование как бы централизующее его 
психическую жизнь и опосредующее его поведение в ответ на воздействие 
внешней среды. Это центральное психическое образование обеспечивает 
также целостность внутренней, субъективной жизни ребенка, выступая 
в форме эмоционального ощущения.
В. С. Мухина считает, что ведущим, определяющим фактором станов­
ления самосознания ребенка является его общение со взрослым. Связь 
становления самосознания самопринятия личности с влиянием окруже­
ния взрослых отмечалась многими классиками психологической науки: 
П. Гальпериным, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейном, Э. Эриксоном и други­
ми. Так, С. JI. Рубинштейн, анализируя динамику развития самосознания, 
писал: « Известно, что ребенок не сразу осознает себя как «Я»: в течение 
первых лет он сам сплошь и рядом называет себя по имени, как назы­
вают его окружающие; он существует даже для самого себя скорее как 
объект для других людей, чем как самостоятельный по отношению к ним 
субъект».
Данной проблеме уделяет пристальное внимание в своих работах 
и М. И. Лисина. Самосознание она определяет как образ самого себя, 
который является по ее мнению, продуктом общения. Образ самого 
себя -  аффективно-когнитивный образ, два аспекта которого могут быть 
разделены лишь в абстракции: аффективная часть -  самооценка ребенка, 
а когнитивная часть -  представления ребенка о себе.
По мнению М. И. Лисиной, становление и развитие образа самого 
себя определяют следующие факторы:
1. Опыт индивидуальной деятельности человека.
2. Опыт его общения с окружающими его людьми.
При этом М. И. Лисина считает, что общение среди других видов 
деятельности создает наиболее благоприятные условия для формирования 
у ребенка образа самого себя.
Многие ученые отрицают у ребенка младенческого возраста образ 
самого себя. Л. С. Выготский писал, что у младенца есть образ «пра-мы», 
то есть примитивного «пра» и слитного «мы», а не «я». Ж. Пиаже также 
считал, что младенцы не выделяют самих себя и даже не умеют понять, 
где кончается их тело и начинается остальной мир.
Выделение ребенком себя из пространства внешнего мира связано 
с двумя моментами:
1. Развитие зрительного различения.
2. Развитие «собственного пространства» тела ребенка.
Последний момент проходит путь от «ротового» пространства
к зрительно-ручному, от него — к пространственному перемещению 
(посредством ходьбы) со значительным расширением поля и перспекти­
вы зрения.
По выражению Л.С. Выготского, младенец является «максимально­
социальным» существом. Его отношение к миру всегда опосредовано, 
преломлено через отношение к другому человеку. Младенец существу­
ет как бы не сам по себе, не самостоятельно, а в паре со взрослым 
(обычно с матерью), в постоянном общении с ним. При этом он лишен 
средств социального общения в виде человеческой речи, и у него разви­
вается аппарат тонкой эмоциональной чувствительности по отношению 
ко взрослому. Особая эмоциональная чувствительность к доброжелатель­
ному, положительно эмоционально окрашенному вниманию со стороны 
взрослого связана с удовлетворением потребности в общении на первом 
году жизни. Первая форма общения ребенка со взрослым была названа 
ситуативно-личностной.
Исследования показывают, что интерес ко взрослому малыш начинает 
проявлять примерно со второго месяца жизни. Как это происходит? Каки­
ми средствами пользуется ребенок? Улыбкой, взглядом, мимикой, выра­
зительными движениями, вокализациями (экспрессивно-мимическими 
средствами). Малыш останавливает взгляд на склонившемся над ним 
лице мамы, улыбается, двигает ручками и ножками, издает тихие звуки, 
выражая свою беспредельную радость (так называемый «комплекс ожив­
ления»). Именно в этот момент взрослому важно правильно отреагировать 
и поддержать ребенка в эмоциональных проявлениях.
Так возникает первый диалог между малышом и взрослым. 
Не случайно эмоциональное общение является ведущим в психическом 
развитии ребенка в первые месяцы его жизни. В нем заложены все после­
дующие навыки малыша, формы взаимодействия с миром.
Во втором полугодии жизни при нормальном развитии ребенка 
складывается новая форма общения ребенка со взрослым -  ситуативно­
деловая. Она остается главной в общении ребенка со взрослым на протя­
жении всего раннего возраста (до трех лет). Было бы ошибкой считать, 
что улыбаться, смеяться, вокализировать, тянуться к взрослому ребенок 
будет «сам собой». Этому его научили взрослые. Он принял от них добро­
желательную форму взаимодействия, вглядываясь в них как в зеркало. 
Так дитя познает через взрослых, через их отношения к миру все, что его 
окружает, в том числе и самого себя. Вот почему маме и всем взрослым, 
находящимся рядом с маленьким ребенком, необходимо быть улыбчивы­
ми, ласковыми, эмоционально понятными. Наши прабабушки прекрасно 
это понимали и умели наполнять жизнь ребенка светом и лаской. Им дана 
была наука пестования. Ласковые поговорки, колыбельные песни, бала­
гурство, песенно-ритмические игровые приемы не утратили своей значи­
мости и в наше время.
С появлением и развитием речи появляется возможность внеситуа­
тивного общения ребенка со взрослым. Внеситуативно-познавательное 
общение складывается примерно к четырем-пяти годам. Ребенок интере­
суется живой и неживой природой. Он задает вопросы взрослым. У ребен­
ка появляются познавательные мотивы общения, любознательность, 
стремление познать мир. У ребенка появляется потребность разговари­
вать со взрослым.
В старшем дошкольном возрасте появляется самая сложная и высшая 
в дошкольном возрасте внеситуативно-личностная форма общения.
В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начи­
нают занимать другие дети. Если в конце раннего возраста потребность 
в общении со сверстниками только оформляется, то в дошкольном она 
уже становится одной из главных. В 4—5 лет ребенок уже точно знает, что 
ему нужны другие дети, и явно предпочитает общество сверстников.
Вопрос о специфической роли сверстника в развитии ребенка широко 
обсуждается в психологической литературе. Этот вопрос может решаться 
только при сопоставлении двух главных сфер общения ребенка -  со взрос­
лым и со сверстником. В зарубежной психологии выдвигается тезис 
о компенсаторных, т.е. взаимодополняющих, отношениях между обще­
нием ребенка со взрослыми и со сверстником.
Результаты ряда исследований показывают, что общение ребенка 
со сверстниками может возникнуть и развиваться только на основе обще­
ния со взрослым.
Так, было выявлено, что у детей из детского дома, воспитывающихся 
при дефиците общения со взрослыми, но имеющих широкие возможности 
общения друг с другом, контакты со сверстниками бедны, примитивны, 
однообразны.
В необихевиристской школе социального научения (У. Картан, 
Д. Браян и другие), воздействия взрослых и сверстников на поведение 
ребенка рассматриваются как взаимодополняющие. Они суммируются 
в своем влиянии на поведение ребенка, при этом взрослый как источ­
ник положительного социального подкрепления «сильнее» сверстника — 
он может изменить характер общения и взаимоотношения между детьми. 
Однако общение со взрослыми отличается от общения со сверстниками, 
по данным этих исследований, только количественно: по силе воздействия, 
по числу и частоте контактов и т. д. В экспериментах сопоставляется
общение со взрослыми и со сверстниками по множеству факторов, таких, 
как пол ребенка, количество детей в семье, социальная принадлежность, 
условия общения и т. д.
Между тем общение со сверстниками имеет ряд существенных 
особенностей, качественно отличающих его от общения со взрослыми. 
Первая и наиболее важная отличительная черта общения дошкольников 
состоит в большом разнообразии коммуникативных действий. В обще­
нии со сверстником можно наблюдать множество действий и обращений, 
которые практически не встречаются в контактах со взрослыми. Общаясь 
со сверстником, ребенок спорит с ним, навязывает свою волю, успокаива­
ет, требует, приказывает, обманывает, жалеет и т.д. Именно в общении 
со сверстником впервые появляются такие сложные формы поведения, 
как притворство, стремление выразить обиду, нарочно не отвечать партне­
ру, кокетство, фантазирование и т. п.
Столь широкий диапазон детских контактов определяется более 
богатым набором функций в общении сверстников, соответственно 
и большим разнообразием коммуникативных задач. Если взрослый для 
ребенка до конца дошкольного возраста остается в основном источни­
ком оценки, новой информации и образцов действия. То по отношению 
к сверстнику уже с трех — четырехлетнего возраста ребенок решает 
значительно более широкий спектр коммуникативных задач: здесь 
и управление действиями партнера, и контроль за их выполнением, 
и оценка конкретных поведенческих актов, и совместная игра, и навя­
зывание собственных образов, и постоянное сравнение с собой. Такое 
разнообразие коммуникативных задач требует освоения широкого спек­
тра коммуникативных действий.
Второе яркое отличие общения сверстников заключается в его чрез­
вычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоцио­
нальность и раскованность контактов дошкольников отличают их от 
взаимодействия со взрослым. В среднем в общении сверстников наблю­
дается в девять-десять раз больше экспрессивно-мимических проявлений, 
выражающих самые различные эмоциональные состояния -  от яростно­
го негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до драки. 
Действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно более 
высокой аффективной направленностью. В среднем дошкольники втрое 
чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликт­
ные отношения, чем при взаимодействии со взрослым.
Столь сильная эмоциональная насыщенность контактов дошколь­
ников связана с тем, что начиная с четырехлетнего возраста сверстник 
становится более предпочтительным и привлекательным партнером 
по общению. Значимость общения, которая выражает степень напряжен­
ности потребности в общении и меру устремленности к партнеру, значи­
тельно выше в сфере взаимодействия со сверстником, чем со взрослым.
Третья специфическая особенность контактов детей заключает­
ся в их нестандартности и нерегламентированности. Если в общении 
со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются определен­
ных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстни­
ками дошкольники используют самые неожиданные и оригинальные 
действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, 
ненормированность, незаданность никакими образцами: дети прыгают, 
принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, 
придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небыли­
цы и т. п. Подобная свобода, нерегламентированность общения дошколь­
ников позволяют предположить, что общество сверстников помогает 
ребенку проявить свою оригинальность и свое самобытное начало. Если 
взрослый несет для ребенка культурно-нормированные образцы поведения, 
то сверстники создают условия для индивидуальных, ненормированных, 
свободных проявлений ребенка. Естественно, что с возрастом контак­
ты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. 
Однако нерегламентированность и раскованность общения, использова­
ние непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной 
чертой детского общения до конца дошкольного возраста.
Еще одна отличительная особенность общения сверстников -  преоб­
ладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это 
проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который 
распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка 
значительно важнее его собственное действие или высказывание, а иници­
атива сверстника в большинстве случаев им не поддерживается. Иници­
ативу взрослого дети принимают и поддерживают примерно в два раза 
чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно меньше 
в сфере общения со сверстником, чем со взрослым. Такая несогласован­
ность коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, 
протесты, обиды.
В отечественной науке конфликтом называют межличностные труд­
ности и внутриличностные переживания и кризисные явления. Также под 
конфликтом мы понимаем наиболее острый способ разрешения значимых 
противоречий, которые возникают в процессе социального взаимодействия, 
заключающегося в противодействии субъектов конфликта и обычно сопро­
вождающегося негативными эмоциями и чувствами, переживаемыми ими 
по отношению друг к другу. Если же субъекты конфликта противодейст­
вуют, но при этом не переживают никаких негативных эмоций (например, 
в процессе спора, дискуссии, спортивной игры) или же переживают нега­
тивные эмоции, но внешне их не проявляют, то такие ситуации называют 
предконфликтными. А когда одна из сторон начинает действовать, ущем­
ляя интересы другой стороны, на что противоположная сторона реагирует 
аналогичным образом, то тогда предконфликтная ситуация перерастает 
в конфликтную.
В старшем дошкольном возрасте склонность к созданию конфликт­
ных ситуаций уже может расцениваться как специфическая форма 
взаимоотношений ребенка с другими людьми (в первую очередь со свер­
стниками). Чаще всего именно в этот период появляются жалобы взрос­
лых на драки, агрессивные действия ребенка по отношению к младшим 
братьям и сестрам, сверстникам.
При всей очевидной важности отношений ребенка со сверстни­
ками существует явная недооценка роли последних в формировании 
личности ребенка. Именно недооценка собственно детских интимных, 
межличностных отношений приводит к тому, что они в большинстве 
случаев упускаются исследователями и в результате остаются неизучен­
ными осложнениями в отношениях, перерастают в глубокие внутрен­
ние конфликты, ведь ближайшее окружение ребенка состоит не только 
из взрослых, но и их сверстников. Лишь изучив особенности детских 
отношений, специфику осложнений в них, можно попытаться управлять 
этими самыми осложнениями, трудностями, налаживать полноценные 
взаимоотношения между детьми группы.
Сложность этих отношений и необходимость их изучения отмече­
ны в работах А. С. Залужного, Е.А. Аркина, А. П. Усовой, А. А. Рояк,
B.C. Мухиной.
Общение в группе сверстников существенно отражается на развитии 
личности ребенка. От стиля общения, от положения среди сверстников 
зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, 
в какой мере он усваивает нормы отношений со сверстниками.
В общении детей весьма быстро складываются отношения, в кото­
рых появляются предпочитаемые и отверженные сверстники. Обще­
ние со сверстниками — школа социальных отношений. Именно 
общение со сверстниками требует высокого эмоционального напряжения. 
За «радость общения» ребенок тратит много энергии на чувства, связан­
ные с успехом идентификации и страданиями отчуждения.
Взаимодействие ребенка со сверстниками -  это не только прекрас­
ная возможность совместно познавать окружающий мир, но и возмож­
ность общения с детьми своего возраста, возможность общения 
с мальчиками и девочками. Дети дошкольного возраста активно интере­
суются друг другом, у них появляется выраженная потребность в обще­
нии со сверстниками.
В условиях специального дошкольного воспитания, когда ребенок 
постоянно находится с другими детьми, вступает с ними в разнообраз­
ные контакты, складывается детское общество, где ребенок приобретает 
первые навыки поведения среди равных участников общения. На разви­
тие личности ребенка влияет группа сверстников. Именно в условиях 
общения со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходи­
мостью применять на практике усваиваемые нормы поведения.
Воспитательная система разиовозрастиого объединения 
как обучающая социальная модель организации жизни 
представителей разных поколений 
JI.A. Крапивина
МОУ ДОД ЦБР ОД И ПК «СОЦИУМ*, 
г. Екатеринбург
Моделирование является особым методом, цель которого — изучение 
определенных общественных явлений на сравнительно небольших коллек­
тивах. Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно 
с объектом, так и с заместителем этого объекта в познании -  моделью. 
Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод 
исследования к таким объектам, непосредственное оперирование с кото­
рыми затруднено или даже невозможно.
В современных условиях жизни общества задача сотрудничества 
и воспитания поколений становится важным социальным и государ­
ственным приоритетом. Тем самым, образование и педагогическая наука 
неизбежно разворачиваются к пониманию вопросов создания и разви­
тия воспитательных систем, способных обеспечить процессы взаимодей­
ствия и взаимообучения детей, подростков, юношей, взрослых и пожилых 
людей. Для осмысления сложившейся ситуации и корректного осущест­
вления педагогических действий необходим, на наш взгляд, процесс 
понимания сущности разновозрастного объединения как воспитательной 
системы.
Воспитательная система разновозрастного объединения -  сложно­
организованное упорядоченное целое, объединяющее людей разного 
возраста, взаимодействие которых обеспечивает эффективную надеж­
ность образовательных отношений и устойчивость педагогических 
результатов.
Одной из проблем современного вузовского образования является 
отсутствие простроенной системы межвозрастного обучения. Для тако­
го типа системы характерны: самостоятельность субъектов в выборе 
курсов, быстрая адаптация к изменяющейся социокультурной ситуации,
разнообразные формы участия в получении образования (очная, вечерняя, 
заочная, дистанционная, комплексная и др.), чередующаяся перемена 
деятельности, творческий характер процессов обучения, воспитания, 
социализации и самореализации. Все это обеспечивает связь «учебной 
и жизненной практики», что позволяет амбивалентно выровнять процесс 
постоянной корректировки социального развития личности.
Разработкой понимания проблемы воспитательной системы разно­
возрастного объединения мы занимаемся с 1998 г. Для начала было 
необходимо понять объективные предпосылки появления такого рода 
объединений и причины, по которым они начинают выполнять воспиты­
вающие функции.
Приобретение навыка жизни в разновозрастном сообществе 
людей является социально-обусловленной и субъектно-деятельностной 
необходимостью.
Социально-обусловленная необходимость связана с тем, что сообщест­
во людей на планете Земля объединяет людей всех возрастов. Мотива­
ция людей разного возраста к объединению имеет несколько оснований. 
Во-первых, это родовое свойство человечества, потому что люди, как 
существа общественные, не могут выполнить в одиночку многие функ­
ции по продолжению рода и жизнеобеспечению. Во-вторых, поскольку 
у человечества нет заданной генетически программы поведения, то издав­
на у людей появилась необходимость в сохранении общими усилиями 
опыта обучения, воспитания и социализации детей. В-третьих, так как 
первичные (витальные) потребности у людей одинаковы, то и принцип 
объединения для их удовлетворения не является уникальным для какой- 
либо нации и народа. В зависимости от исторического процесса развития 
человеческой цивилизации и постановки серьезных задач, для выполне­
ния которых было необходимо объединение усилий людей на всей терри­
тории планеты Земля появлялись разные, но в целом похожие формы 
РВО: племя, община, род, семья, войско, артель, школа, партия, клуб, 
отряд, сообщество, объединение и т.д.
Субъектно-деятельностная необходимость обусловлена пониманием 
личностью ценности человеческих возрастов. Суть в том, что каждый 
возраст имеет свои свойства и свою ценность. Эта ценность предопреде­
лена единством, целостностью и фактической нерасчлененностью време­
ни, которое определяет взаимосвязь категорий прошлого, настоящего 
и будущего. Стремление людей к объединению с людьми других поколе­
ний связано с глубокой философской проблемой смысла человеческого 
существования, которая сущностно определяет содержание отношений 
«ребенок -  подросток -  юноша — взрослый -  старик -  ушедшие люди». 
Целостность жизненного цикла человека раскрывает связь поколений, где
первостепенными становятся вопросы возрастных разграничений и изме­
нений (физиологических, психологических, духовных).
Результаты историко-генетического анализа понимания проблемы 
социального развития личности в разновозрастном объединении позволили 
установить, что в отечественной и зарубежной психолого-педагогической 
науке присутствует преемственность в понимании идеи, направленность 
соответствия целей воспитательной системы РВО социальному заказу, 
конкретизация результатов воспитания и социализации людей в виде 
формирования конкретно обозначенных личностных качеств, которые 
соотносятся с социально-нравственным идеалом человека в определенный 
исторический период.
Высокую эффективность результатов воспитания в воспитательных 
системах определяли и определяют многие ученые и педагоги-практики: 
Ш .А . Амонашвили, Р. Баден-Пауэлл, А. С. Белкин, Ф. Ф. Брюхо­
вецкий, Н.С. Дежникова, И.Н. Жуков, И. П. Иванов, В. А. Караковский, 
Я. Корчак, В. П. Крапивин, О. В. Лишин, А. С. Макаренко, А. В. Меренков,
А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, В. И. Пантюхов, Г. В. Радецкий-Микулич,
С. А. Рачинский, Н. Л. Селиванова, В. Д. Семенов, Э. Сетон-Томпсон, 
Р. В. Соколов, Ю.П. Сокольников, В. А. Сухомлинский, В.Н. и С. Т. Шацкие 
и другие.
В результате рассмотрения социально-педагогических условий 
возникновения такого типа воспитательных систем в России в X X  в. 
установлено:
-  На уровне политических исследований. Появление воспитатель­
ных систем РВО связано с периодами обострения социальных противо­
речий, определяющих преобразование одного уклада жизни общества 
в другой, изменения системы государственного управления, коренных 
сдвигов в развитии системы образования и глубоких изменений в быту 
каждой семьи.
-  На уровне психологических наблюдений (в обозначенные периоды) 
отмечается повышение нервной возбудимости людей, рост неуверенности 
в собственных силах, отказ от идеалов, определявших устойчивую доми­
нанту жизненных ориентиров на протяжении длительного времени.
-  На уровне педагогических исследований. Созданием таких систем 
занимались исключительно в области воспитания и ресоциализации 
молодежи.
Рассмотрим факты. Система скаутских отрядов и дружин
О. И. Пантюхова возникла как подготовка допризывной молодежи после 
поражения России в русско-японской войне, а реализовали свои навыки 
скауты в период революционных преобразований и гражданской войны. 
Система клубных объединений С. Т. Шацкого сформировалась в первое
десятилетие XX в. и смогла подготовить детей рабочих к выполнению 
достаточно сложных культурно-политических задач в период революци­
онных преобразований и гражданской войны. Система А. С. Макарен­
ко возникла как принципиально новая школа для несовершеннолетних 
преступников во время ликвидации беспризорности после гражданской 
войны. «Пионеринг» И.Н. Жукова создавался как массовая политическая 
организация для детей и юношества в период разрухи и послевоенного 
строительства социализма 1922-1937.
Тимуровское движение А. С. Гайдара смогло массово объединить 
молодежь вокруг выполнения трудоемкой работы и замещения ушедших 
на фронт взрослых во время Великой Отечественной войны. Студенческие 
отряды 50-х и 60-х гг. были направлены на организацию работы молоде­
жи на пределе человеческих сил и возможностей в период освоения целин­
ных земель и проведения комсомольских строек. Коммунарское движение 
И. П. Иванова ставило целью реорганизацию пионерского и комсомоль­
ского движений. Движение разновозрастных отрядов В. П. Крапиви­
на 70-е и 80-е гг. привнесло новое понимание воспитания гражданина 
в период научно-технической революции. Массовое появление разно­
образных субкультурных объединений 90-х гг. показало путь освобож­
дения от стереотипов авторитарной педагогики в период преобразования 
социально-экономической жизни России.
На историческом материале хорошо прослеживается, что необходи­
мость появления такого типа социализирующих систем напрямую связана 
с обучением человека способности существования в напряженной эконо­
мической, политической и неустойчивой духовной обстановке.
Все перечисленные воспитательные системы использовали разно­
возрастный принцип объединения людей. Нами установлено, что именно 
разновозрастный фактор влияет, раскрывает, обеспечивает возникнове­
ние феноменального по силе уровня отношений всех элементов, потоков, 
энергетических импульсов. Данное утверждение связано с многолетними 
практическими результатами, достигнутыми в воспитательных системах 
РВО.
К примеру, с 2001 по 2008 гг. при поддержке Департамента по делам 
молодежи Правительства Свердловской области были специально органи­
зованы восемь экспериментальных сборов разновозрастных объединений 
России. Всего в них приняли участие 1519 детей и подростков (в возрас­
те от 8 до 16 лет), 294 юноши (студенческая и работающая молодежь 
в возрасте от 17 до 25 лет), 252 взрослых (в возрасте от 25 до 55 лет) и 457 
пожилых людей (в возрасте от 60 до 90 лет). Контрольные группы состави­
ли учащиеся общеобразовательных муниципальных учреждений г. Екате­
ринбурга и студенты факультетов филологии и журналистики Уральского
государственного университета. Общее количество -  2182 человека. В ходе 
проведения анкетирования, интервьюирования и включенных наблюде­
ний за участниками было установлено следующее.
Модель воспитательной системы РВО представляет собой целостность, 
включающую следующие основные компоненты:
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В воспитательной системе ВРО проблема социального развития 
личности связана с решением специфического субъектного отношения 
«Я и Общество», направленного на усвоение норм человеческих взаимоот­
ношений, осознания себя в обществе, видение себя в других людях, готов­
ности к ответственной деятельности в окружающем мире. Формирование 
такой позиции «социально ответственного самоопределения» представляет 
собой процесс и одновременно результат формирования социальной компе­
тентности человека. Как это происходит?
Социальное развитие личности обусловлено общественным признани­
ем достигнутых человеком результатов. В разновозрастном объединении 
в первую очередь ценится результат общественно полезной деятельности. 
Здесь польза определяется не через статусно-сословные различия, кровно­
родовые связи, материальный достаток или должностную иерархию, 
а через соответствие задачам и ценностям, принятым в данном объеди­
нении как базовые. В такого рода клубном объединении устанавливаются 
товарищеские отношения свободы общения, открытости, доверия, равно­
правия, социальной защищенности, коллективной сплоченности. Обозна­
ченные отношения всегда имеют ярко выраженный альтернативный
характер по отношению к формально существующим в жизни одновоз­
растным группам. Задумаемся, почему это происходит?
В воспитательной системе РВО личность, попадая в условия разно­
возрастных субъект-субъектных отношений с более стнршими и млад­
шими людьми, самостоятельно определяется со своим местом в общем 
(ме:кличном), не теряя при этом личного (индивидуального). Это проис­
ходит на основе компромиссов с собой и партнерами, в результате кото­
рых проявляется субъект-субъектная пропорция (соотношение) личного 
и меж личного. Это достигается не только в силу могучего социально­
го инстинкта -  потребности самой личности в объединении с другими 
людьми для выполнения сложных задач, но и в результате потребности 
общества в освоении личностью новых специфических, усложняющихся 
человеческих отношений. Подобные результаты были отмечены и в иссле­
дованиях О. С. Газмана, В. А. Караковского, Л.И. Новиковой, В. Д. Семе­
нова, С.Т. Шацкого [1, 7, 8, 12, 15].
Такого рода отношения человек не может освоить ни в каком другом 
сообществе, кроме разновозрастного. Подчеркнем, что появление разно­
возрастных объединений по интересам еще более педагогически эффек­
тивно. Способность человека к осознанному объединению помогает ему 
искать себе подобных среди множества очень разных людей. Здесь добро­
вольная мотивация, общность увлечения позволяет индивиду достаточно 
быстро научиться производить внутреннюю подстройку под требования 
общего жития, сохраняя при этом свою активность, инициативу, возмож­
ность самоопределения и развития творческой индивидуальности. Это 
во многом обеспечивает индивидуальные и коллективные изменения как 
отдельной личности, так и всего сообщества в целом.
Силу воздействия РВО определяет появление синергетического эмер- 
джентного эффекта невидимых активов. Невидимые активы личности -  
материально не выраженные внутренние ресурсы человека: физические, 
духовные, интеллектуальные. Невидимые активы раскрываются в матери­
альном мире каждой личностью по необходимости. Если в социальном окру­
жении не возникает условий для их раскрытия, то потенциал невидимых 
активов может остаться нереализованным, что создает в пожилом возрасте 
ощущение ненужности жизни, бесперспективности существования.
Из вышесказанного можно сделать вывод: ни один возраст не следу­
ет переоценивать или недооценивать. Каждый переход предполагает 
освоение новых социальных ролей, норм поведения, усвоение сложных 
социальных навыков, выбора или смены круга общения, удовлетворения 
профессиональных интересов. Парадигма, что воспитание прежде всего 
для детей и молодежи, представляется неэффективной. Пришло понима­
ние, что в умении разумно и достойно выстраивать отношения с другими
людьми нуждаются сегодня все: дети, молодежь, старики. На наш взгляд, 
создание воспитательных систем разновозрастного объединения способна 
обеспечить помощь в преодолении кризисных состояний, как каждому 
человеку, так и обществу в целом. На примере интереса к нашей органи­
зации мы видим, насколько востребована сегодня эта технология. И имен­
но поэтому необходимо начинать обучение специалистов по работе с РВО 
в условиях современного вузовского образования.
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Образование в течение всей жизни: терапевтический
эффект 
Н.Б. Мельник
Уральский государственный университет им. А.М . Горького, 
г. Екатеринбург
В течение всей жизни происходит идентификация человека. Важней­
шим аспектом самоопределения является профессиональный выбор 
и становление в профессиональной сфере. Однако в условиях глобальных 
перемен, ускоряющейся динамики развивающегося общества, нахлы­
нувшего кризиса, наконец, сохранить свои позиции в профессиональной 
сфере удается не всем. Кому-то приходится искать иные сферы приложе­
ния своих сил, определяя себя в новой профессиональной области. Совре­
менное производство, как, впрочем, и сфера услуг требуют специальных 
знаний, определенных умений. Это с неизбежностью ставит вопрос о пере­
подготовке, дополнительном образовании.
Ресурс университетов в сфере дополнительного образования опреде­
ляется универсальностью, широтой охвата научных областей и фунда­
ментальностью. В классических университетах представлены как 
естественнонаучные, так и гуманитарные факультеты. Так, в УрГУ суще­
ствуют традиционные университетские факультеты, соответствующими 
разделам фундаментальной науки -  философский, филологический, исто­
рический, факультет искусствоведения и культурологии, физический, 
химический, биологический, математико-механический. Однако, кроме 
этих факультетов в последние десятилетия появились и иные нетради­
ционные для университетов факультеты. Они рождены потребностью 
современного общества и имеют определенный прикладной характер -  
экономический факультет, факультет политологии и социологии, факуль­
тет связей с общественностью и рекламы, факультет международных 
отношений, факультет журналистики. Несмотря на явно прикладную 
направленность подготовки на этих факультетах основу учебных планов 
составляют базовые научные дисциплины, в рамках университета предъ­
являемые студентам как фундаментальное знание. Это определено, с одной 
стороны, традицией и спецификой университетов, а с другой -  особенно­
стью университетских преподавателей, активно занимающихся научными 
исследованиями. Эта фундаментальность является важным позитивным 
фактором в развитии современного непрерывного образования.
Растущий темп социально-экономических преобразований порожда­
ет необходимость профессионально-личностных перемен. Но даже если 
не принимать во внимание социально-экономические катаклизмы и обра­
титься к ситуациям профессиональной стабильности, следует признать 
неизбежность профессионального и личностного самообновления. Очевид­
но, что даже однозначное и успешное профессиональное самоопределение 
спустя время обращается негативной своей стороной. Современная наука 
и практика выявили такой бесспорный феномен как профессиональная 
деформация и эмоциональное выгорание.
Например, в правоохранительной деятельности в качестве такой 
профессиональной деформации наблюдается, так называемая, «сердеч­
ная глухота». Это проявляется в том, что даже высокие профессионалы, 
компетентные правоохранники зачастую не видят за буквой закона живо­
го человека. Человеческая жизнь всегда сложнее и многогранней, чем это 
может предположить сухая формула закона. У людей долго работающих 
в сфере правоохраны складывается устойчивый образ человека как право­
нарушителя. Несмотря на презумпцию невиновности, психологическая 
установка на выявление и наказание преступника порождает гипертрофи­
рованную подозрительность, неверие в позитивность человеческой приро­
ды, в возможность человека, даже преступившего закон, в дальнейшем 
развиваться по иному правовому сценарию.
Именно поэтому была создана и развивается правозащитная сфера. 
Правозащитники видят свою главную задачу в том, чтобы решать пробле­
мы конкретного человека, соотнося конкретную ситуацию не только 
с буквой, но и с духом закона. Правозащитное мировоззрение основано 
на вере в человека, его способности к самоизменению, убеждении в необ­
ходимости милосердия как принципа человеческого общения и социаль­
ного взаимодействия, толерантности, основанной на принятии другого 
и потребности в ненасильственном разрешении конфликтов. Но даже 
мощная правозащитная система не может противостоять профессиональ­
ным деформациям в сфере правоохраны. Решение в ином -  в преодолении 
и профилактике подобных явлений.
Не менее проблемная сфера деятельности -  образование. Специ­
фика педагогической деятельности заключается в пролонгированности 
и размытости результата. Даже если результат заметен, педагогу труд­
но вычленить в нем свою составляющую, свой индивидуальный вклад 
в развитие личности. Кроме того, далеко не всегда педагогу вообще дово­
дится увидеть результат образования. Уровневость образования, подвиж­
ность населения, разорванность социальных сфер позволяют педагогу 
видеть воспитуемого или обучаемого только в определенный период его 
жизни, наблюдать за ним лишь в рамках конкретной ступени образова­
ния, непосредственно в момент обучения и воспитания. Это порождает 
такие деформирующие личность педагога черты как неверие в человека, 
в возможности и перспективу его развития. Работа с детьми, студентами 
и даже со взрослыми людьми зачастую укрепляет в сознании педагога 
образ человека незнающего, неумеющего, немогущего, невоспитанного,
безвольного. В тоже время укрепляется уверенность педагога в собствен­
ной правоте и совершенстве. Отсюда -  безапелляционность суждений, 
консервативность мышления, завышенная самооценка.
Сфера оказания услуг тоже является зоной риска для возникновения 
профессиональных деформаций. В результате длительной работы в сфере 
обслуживания у работающего может возникнуть устойчивое восприя­
тие окружающих как людей, вечно нуждающихся в помощи. Достаточно 
вспомнить рассказ О. Генри «Купидон порционно» о дочери трактирщи­
ка, которая ненавидела мужчин. «Вы знаете, что такое в моих глазах 
мужчина?», -  спрашивала она своего воздыхателя. И сама отвечала: «Это 
могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштекса, свиных отбивных, 
печенки и яичницы с ветчиной! Вот — что он такое, и больше ничего. Два 
года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они 
превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина -  это нечто сидя­
щее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня 
в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как 
девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, 
мясорубка и шкаф для провизии вызывают во мне одинаковые чувства».
Профессиональные деформации можно считать профессиональны­
ми болезнями, имеющими не физическую (физиологическую), а психо­
социальную природу. Такого рода психосоциальное нездоровье является 
барьером к гармонизации личности, к становлению зрелой личности. 
Представление о зрелой личности можно найти в работах А. Маслоу. 
Автор отобрал среди хорошо знакомых ему людей тех, кого можно было 
назвать «оптимально функционирующими личностями», и выделил у них 
общие психологические свойства. Основные из них следующие:
1) объективное восприятие действительности, выражающее­
ся в четком отделении знания от незнания, в способности отличать 
конкретные факты от мнения по поводу этих фактов, существенные 
явления -  от видимостей;
2) принятие себя, других, мира такими, как они есть;
3) неэгоцентричность, ориентация на решение внешних проблем, 
центрированность на объекте;
4) способность переносить одиночество и потребность 
в обособлении;
5) творческие способности;
6) естественность поведения, но и отсутствие стремления нарушать 
условности просто из духа противоречия;
7) дружелюбное отношение к любому человеку с хорошим характе­
ром, вне зависимости от его образования, статуса и других формальных 
характеристик;
8) способность к глубоким привязанностям, часто к немногим людям, 
при отсутствии постоянной безусловной враждебности к кому-либо;
9) нравственная определенность, четкое различение добра и зла, 
последовательность в нравственном сознании и поведении;
10) относительная независимость от физической и социальной 
среды;
11) сознание различия между целью и средством: умение не терять 
из вида цель, но в то же время эмоционально воспринимать и средство 
само по себе;
12) крупномасштабность психического содержания и деятельно­
сти («Эти люди приподняты над мелочами, обладают широким горизон­
том, дальней временной перспективой. Они руководствуются широкими 
и универсальными ценностями»).
Препятствием к формированию перечисленных качеств и являются 
профессиональные деформации. Лечение и профилактика таких явлений — 
важнейшая сфера образования. В среднем и высшем профессиональном 
образовании возможна лишь профилактика. Система дополнительно­
го образования предоставляет прекрасные возможности для непосред­
ственного устранения этих особенностей профессионального развития. 
На наш взгляд, важнейшим фактором в этом является широкая гумани­
тарная подготовка, ориентированная на познание человека, его сущности, 
его природы, его проблем и смыслов существования. Именно это долж­
но сделать университет особенно востребованным в ситуации дополни­
тельного профессионального образования, способствующего устранению 
профессиональных деформаций. Однако, заказчик, обычно ориентиру­
ется на приобретение нового профессионального качества, запрашивая 
конкретное узкопрофильное содержание в программах дополнительного 
образование. Понимание проблем профессионального развития долж­
но укреплять разработчиков программ в уверенности, что общегумани- 
траная составляющая таких программ совершенно необходима и имеет 
профилактическое и терапевтическое значение для профессиональных 
деформаций.
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Активная познавательная позиция личности — 
предпосылка эффективного обучения 
в течение всей жизни 
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Для формирования готовности личности к обучению в течение всей 
жизни необходимо развитие у нее активного познавательного отношения 
к миру. Таким отношением в любом возрасте является активная позна­
вательная позиция.
Ученые неоднократно обращались к изучению феномена пози­
ции. Одни исследователи анализировали позицию как систему отноше­
ний личности, ее установок, мотивов, целей и ценностей (Б. Г. Ананьев 
и др.), интеграцию доминирующих отношений человека в каком-либо 
существенном для него вопросе (В.Н. Мясищев), другие -  рассматри­
вали ее как социальное положение в конкретной структуре общества 
(И. С. Кон), третьи -  как отношение к системе норм, правил, шаблонов 
поведения, предписываемых окружающей средой (Б. Д. Парыгин); также 
говорится о многомерном динамическом пространстве (Б. Ф. Ломов), неко­
торые придерживаются того мнения, что это -  качество субъекта соци­
альных отношений в контексте развития самосознания и жизненного 
пути (С. Л. Рубинштейн) , рассматривают факторы, обуславливающие 
развитие позиции личности (Н.А. Дивитовская), анализируют позицию 
личности как результат осознания ведущей потребности, интегральное 
социально-психологическое свойство личности, включающее рациональ­
ный, эмоциональный и действенный моменты (Н.Н. Корнеев). Все эти 
исследователи изучали различные аспекты позиции личности взрос­
лого человека. Просматриваются три тенденции в понимании позиции 
личности: 1) позиция рассматривается как положение, место, статус, 
роль, занимаемое личностью в системе отношений в определенных соци­
альных условиях (И. С. Кон, Э. В. Беляев, Д. Н. Шамин, А. Д. Глоточкин, 
В. И. Селиванов, Ф. Якубчан, Ф. Фридрих и др.); 2) позиция понима­
ется как сложная система отношений (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, 
Б. Д. Парыгин, Н. А. Дивитовская и др.); 3) позиция трактуется как 
система установок, ценностных ориентаций и психологического настроя 
личности (Н. Н. Корнеев, Н. И. Сарджвеладзе и др.)
Ряд ученых (Л .И . Божович, Д. Б. Эльконин, Л .А . Венгер, 
Т. А. Нежнова, Т. Н. Мальковская, Е Е. Кравцова и др.) провели иссле­
дования в области изучения феномена позиции учащихся, в контексте 
учебной деятельности или психологической готовности к ней, в различ­
ные периоды развития личности (дошкольное детство на рубеже нача­
ла школьного обучения (Л.И. Божович, JI.A. Венгер, Д. Б. Эльконин, 
Т. А. Нежнова, Е.Е. Кравцова и др.), младший школьный (Н.Г. Салмина, 
И.Г. Тиханова), старший школьный возраст (Т.Н. Мальковская). Есть 
исследования, посвященные изучению методологического и общепсихо­
логического значения внутренней позиции (В. П. Зинченко, Д. В. Лубов- 
ский и др. )
Б. Г. Ананьев рассматривал позицию личности как субъекта обще­
ственного поведения и многообразных социальных деятельностей 
(познания, труда, общения). Она представляет собой «сложную систе­
му отношений личности (к обществу в целом и общностям, к которым 
принадлежит, к труду, людям, самой себе), установок и мотивов, которы­
ми она руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на кото­
рую направлена эта деятельность. Вся эта сложная система субъективных 
свойств реализуется в пределенном комплексе общественных функций — 
ролей, выполняемых человеком в заданных социальных ситуациях разви­
тия* [1, с. 242]. С. Л. Рубинштейн, говоря о психологической природе 
личности, подчеркивал, что «личностью... является человек, у которо­
го есть свои позиции, свое ярко выраженное сознательное отношение 
к жизни, мировоззрение, к которому он пришел в результате большой 
сознательной работы, ...есть свое лицо... В высших своих проявлениях это 
предполагает известную самостоятельность мысли, небанальность чувства, 
силу воли, ...собранность и внутреннюю страстность* [2, с. 638]. Наличие 
позиции является показателем высоко развитой личности.
При всем многообразии точек зрения исследователей относитель­
но понятия позиция взрослого человека, можно выделить три аспекта, 
на которых заостряют свое внимание ученые: 1) рассматривают ее как 
систему отношений; 2) как социальное положение личности; 3) как каче­
ство субъекта.
Несмотря на широкий круг исследований позиции в контексте учеб­
ной деятельности и психологической готовности ребенка к ней, в терми­
нологическом обозначении и содержательных характеристиках данного 
явления, можно выделить несколько точек зрения. Позиция рассматри­
вается: 1) как избирательное отношение к окружающей среде; 2) как 
психологическое новообразование возраста, являющееся движущей силой 
психического развития и выражающееся в желании занять новое поло­
жение в жизни и деятельности; 3) отношение ко взрослому, учению, 
сверстникам; 4) характеристика способа деятельности или способность 
выстраивать свою деятельность, 5) мировоззренческая основа («активная 
гражданская позиция»).
При всем многообразии точек зрения исследователей, имеет место 
недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблемы
активной познавательной позиции обучающегося, как исходной предпо­
сылки и движущей силы познавательной деятельности личности, как 
сложного многокомпонентного явления, охватывающего ключевые сторо­
ны психического развития личности, понимание психолого-педагогической 
природы которой, поможет оптимизировать процесс обучения и воспи­
тания обучающихся в современных условиях, способствовать развитию 
познания в течение всей жизни.
Под познавательной позицией школьников нами понимается тип отно­
шения ученика ко всем сторонам действительности (предметному миру, 
миру человеческих отношений, самому себе), проявляющийся в способах 
выражения этих отношений к познанию в учебной деятельности и повсед­
невном поведении. Познавательная позиция ученика представляет собой 
целостность и единство взаимосвязанных и взаимообусловленных компо­
нентов: познавательного интереса, эмоционального отношения к процессу 
познания, нравственно-волевых качеств личности и рефлексивного компо­
нента (понимание роли ученика и успеха в учебной деятельности).
Под познавательным интересом нами понимается смыслообразующий 
мотив познания, который представляет собой побуждение к деятельности, 
выражающееся в познавательной активности, направленной на удовлет­
ворение познавательной потребности. Согласно А. Н. Леонтьеву, личност­
ный смысл создает пристрастность человеческого сознания [3]. Являясь 
составляющей индивидуального сознания человека, он создает внутрен­
нюю движущую поведением человека силу. Задача учителя, воспитателя, 
родителей -  помочь сознанию ученика прийти к пониманию объектив­
ной значимости познавательной деятельности (без принуждения и возна­
граждения), чтобы она приобрела для него личностный смысл, тогда 
познавательный интерес станет движущей силой поведения ученика. Это 
возможно, когда в основе образования лежит механизм понимания сути 
изучаемых явлений субъектами образовательного процесса (обучающим 
и обучаемым), когда обучение и воспитание строится через проникновение 
в сознание учащегося, когда происходит пересечение сознаний учителя 
и ученика. Такое образование предполагает развитие активной позна­
вательной позиции у ребенка, способствующей самостоятельному поис­
ку и применению знаний в жизненной практике, воспитание личности, 
открытой для восприятия и осмысления нового знания, способной в даль­
нейшем реализовать свой интеллектуальный и личностный потенциал.
На начальном этапе систематического обучения (в младшем школь­
ном возрасте) эмоции становятся самостоятельным предметом сознания 
(JI. С. Выготский), выражающим личностное отношение к миру людей, 
вещей и своей деятельности. Если ребенок испытывает интерес к пред­
мету (учебная дисциплина, любой предмет или явление познания)
и испытывает радость от его изучения в ситуации выполнения трудных, 
но посильных заданий в условиях психологической безопасности, то у 
него возникает устойчивое стремление к познавательной деятельности, 
лежащее в основе его познавательной позиции.
Нравственно-волевой компонент познавательной позиции школьников 
представляет собой развитие устойчивых индивидуально-психологических 
особенностей личности, складывающихся в процессе обучения и воспита­
ния и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливая типич­
ные для детей способы поведения, проявляясь в отношении к познанию, 
к людям, самому себе. Развитие познавательной позиции предполага­
ет отражение в сознании школьника двух важных аспектов: понима­
ние роли ученика и успеха в ведущей (учебной) деятельности. Ребенку 
важно не только принять на себя роль ученика формально, став школь­
ником, но и суметь с ней справиться, стать учеником по сути, понять 
смысл своих учебных обязанностей и выполнять их с удовольствием. 
Это зависит от множества факторов: уровня готовности детей к школь­
ному обучению, семейной ситуации, воспитанности ребенка. Понима­
ние роли ученика включает в себя: умение слушать и слышать учителя 
и товарищей на уроке, понимать друг друга, принимать учебную ситуа­
цию, включаться в работу, выполнять задания, проявляя при этом упор­
ство и настойчивость для достижения цели, уметь оценить полученный 
результат, проявить трудолюбие, старание, терпение. Понимание учени­
ком успеха в учебной деятельности, мы рассматриваем как второй аспект 
рефлексивного компонента познавательной позиции младших школьни­
ков. От того, какой смысл вкладывает ребенок в понимание успеха, зави­
сит его отношение с ситуации обучения, к познанию в целом. Суть успеха 
не в том, чтобы как можно больше, быстрее усвоить учебный материал 
и лучше других проявить себя в конкурентной борьбе, а в самоощущении 
ребенка победы над собой в процессе умственного труда, в его продвиже­
нии в своем индивидуальном, заложенном природой темпе развития через 
преодоление трудностей, личный опыт, наблюдение, обобщение, понима­
ние и применение знаний в жизненной практике. Важно научить ученика 
не сравнивать себя с другими детьми, а уметь понимать свои достижения, 
вселить уверенность в свои силы и возможности, сравнивать себя с самим 
собой в процессе развития, развивать в ребенке стремление к совершен­
ствованию. Главное — помочь ребенку реализовать личный индивиду­
альный потенциал, найти свое предназначение, осознать смысл бытия, 
в дальнейшем, понять и реализовать смысл жизни.
Главное условие успеха человека в любой деятельности, в том числе 
и учебной, -  это понимание сущности изучаемого, понимание другого 
человека, постижение истины. Учебная деятельность — деятельность
совместная, она включает множество участников, которые нуждаются 
в сотрудничестве, соучастии, взаимопомощи. Взаимопомощь и взаимодо­
верие порождают здоровые межличностные отношения, создают атмосферу 
эмоционального комфорта в процессе познания. Стремление же выделить­
ся, противопоставить себя другому ученику, быть лучше всех, порождает 
соперничество, ощущение превосходства, эгоистические качества лично­
сти. Конкуренция и успех понятия несовместимые. В ситуации конку­
ренции нет стремления к пониманию, взаимопомощи, сотрудничеству, 
нет эмоционального комфорта в познавательной деятельности и здоро­
вых межличностных отношений. Это отвлекает детей от истинных целей 
учебной деятельности (познания и понимания сущности изучаемого пред­
мета и друг друга в процессе этой деятельности), они борются за статус, 
звание, их цель -  победить другого, часто — любой ценой. В настоящее 
время школьники принимают участие в различных интеллектуальных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Эти мероприятия должны быть 
условиями для проверки интеллектуальных сил и возможностей детей, 
достижения ими высот в познании, а не для победы над другим чело­
веком. Думаем, что использование организаторами соревнований таких 
названий, как, например, «математические бой» -  не совсем оправданно. 
«Бой -  вооруженное столкновение» [4, с. 51]. Это ассоциируется в созна­
нии русского человека с потерями, страданиями, победой одного и пора­
жением другого, что смещает акцент в сознании ученика: чтобы добиться 
успеха, надо победить другого человека. Конкурентная борьба отнимает 
у человека силы от главного -  личностного развития, движения вперед. 
Подлинный успех -  это преодоление себя, победа над собой (незнанием, 
неумением, ленью...). Задача учителя — помочь ребенку продвигаться 
вперед в своем развитии, чтобы стать Человеком. Обязательным условием 
успеха является трудовой вклад человека в свое достижение.
Развитие активной познавательной позиции у детей в школьном 
возрасте является необходимой предпосылкой их эффективного обуче­
ния в дальнейшем, в течение всей жизни.
В связи с этим возрастают требования к профессиональной подго­
товке студентов педагогического вуза, владеющих навыками развития 
познавательной позиции у детей. Опыт преподавательской деятель­
ности дает основание считать, что наиболее эффективными с точки 
зрения теоретической и практической значимости являются занятия, 
которые активизируют мыслительную деятельность и познавательную 
активность студентов, пробуждают интерес к самостоятельной иссле­
довательской работе, способствуют развитию активной познаватель­
ной позиции, занятия, на которых ставится проблема и используются 
элементы ее совместного со слушателями решения. В целях развития
активной познавательной позиции у студентов педагогического универ­
ситета и повышения качества профессиональной подготовки, студенты- 
психологи выпускного курса в период прохождения ими педагогической 
практики были привлечены к проведению занятий по психологии для 
учащихся младших курсов.
В содержание деятельности входило:
-  разработка студентами (под руководством преподавателя- 
консультанта) конспектов лекционных и практических занятий;
-  чтение лекций и проведение практических занятий студентами- 
практикантами;
-  анализ проведенных занятий с преподавателями и студентами- 
экспертами факультета психологии;
-  анкетирование слушателей с целью получения обратной связи о каче­
стве проведенных занятий;
-  выявление индивидуальных особенностей восприятия учебного мате­
риала у студентов-слушателей;
-  учет выявленных психологических особенностей слушателей при 
подготовке лекционных и практических занятий с целью поиска 
наиболее эффективных форм подачи учебного материала.
Данное исследование помогло нам в новом ракурсе увидеть специ­
фику лекционной формы обучения, привлечь студентов к проведению 
спецкурсов, способствующих развитию активной познавательной пози­
ции и выработать в связи с этим практические рекомендации, которые 
в дальнейшем вошли в курсовые и дипломные работы студентов. Такой 
опыт сотрудничества со студентами помог повысить качество их професси­
ональной подготовки, дал возможность проанализировать эффективность 
преподавательской деятельности с двух точек зрения: позиции лектора 
и позиции студента. Материал, полученный в результате проведенного 
исследования, поможет в выборе оптимальных форм профессиональной 
подготовки студентов педагогического университета, способствующих 
развитию у них активной познавательной позиции, как предпосылки 
эффективного обучения и саморазвития, а также формированию навыков 
развития познавательной позиции у школьников, с которыми выпускни­
кам предстоит работать в дальнейшем.
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Готовность к обучению в течение жизни 
как один из результатов высшего образования 
О.П. Меркулова, А .Е . Попова
Волгоградский государственный педагогический университет, 
г. Волгоград
Положение о том, что образование в современном обществе не может 
завершаться вместе с окончанием высшего учебного заведения, а долж­
но продолжаться в ходе активной профессиональной деятельности, уже 
давно стало общепризнанным. В то же время практика отечественного 
как высшего, так и дополнительного образования, еще далека от внедре­
ния эффективных моделей обучения в течение всей жизни. Очевидно, 
что целый комплекс проблем, препятствующих их успешной разработке 
и реализации, относится к «стыковке» высшего образования с другими 
формами последующего за ними или даже осуществляемого параллельно 
обучения. В психологии вопросы перехода от одной деятельности к другой, 
логически с ней связанной, часто рассматриваются сквозь призму поня­
тия готовности. В частности, готовность к профессиональной деятель­
ности традиционно изучается как важнейшая составляющая результата 
высшего образования. Однако в структуре этой готовности практически 
не находит своего отражения проблематика подготовленности выпускни­
ков вуза к последующему обучению в рамках дальнейшего профессио­
нального становления.
Наряду с готовностью к профессиональной деятельности достаточ­
но подробно разработанным в психологии является понятие готовности 
к обучению в школе. Несмотря на существенные различия в содержа­
нии, работы в этих проблемных областях дают основания для выделения 
существенных характеристик понятия готовности к какой-либо новой 
деятельности и его применения к рассматриваемому вопросу перехода 
от систематического обучения в рамках высшего учебного заведения 
к обучению, являющемуся составной частью профессионального станов­
ления личности на последующих этапах жизненного пути.
Очевидно, что проблема готовности возникает в моменты перехода 
от одной деятельности к другой, связанной с ней, но не тождественной 
ей. При этом первая из них обеспечивает развитие тех новообразований, 
то есть специфических качеств, психологических особенностей лично­
сти, которые являются необходимым условием для успешной реализации 
последующей деятельности. Вторым важным моментом, характеризую­
щим готовность к новой деятельности, является «изживание» деятельно­
сти предыдущей, невозможность решать в ее рамках жизненно важные 
для ее субъекта задачи. Таким образом, в понятии готовности к новой 
деятельности отражается противоречие между объективно новыми зада­
чами и потенциалом личности в их решении, с одной стороны, и реали­
зуемой ей системой деятельностей -  с другой.
Анализируя различные подходы к пониманию готовности к профес­
сиональной деятельности, Е.Т. Конюхова рассматривает ее в соотноше­
нии с установкой, предстартовым состоянием, готовностью к выполнению 
боевой задачи, а также готовностью к труду в рамках конкретных профес­
сий. Ссылаясь на работы М. А. Дмитриевой, А. А. Крылова, А. И. Нафту- 
льева, М. И. Дьяченко, JI.A. Кандыбович и др., автор отмечает следующие 
компоненты в структуре общей и ситуативной готовности: «а) мотиваци­
онные (потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес 
к деятельности, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей 
стороны); б) познавательные (понимание обязанностей, задач, оценки 
ее значимости, знание средств достижения цели, представление веро­
ятных изменений обстановки); в) эмоциональные (чувство ответственно­
сти, уверенности в успехе, воодушевления); г) волевые (управление собой 
и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, отвлечение от посторонних 
воздействий, преодоление сомнений, боязни)» [4]. Проблема готовности 
к обучению в школе наиболее полно разработана в школе JI. И. Божо­
вич, в которой она связывается с тремя основными аспектами анализа — 
интеллектуальным, эмоциональным и социальным. Основное внимание 
при этом уделяется мотивации учения, и тесно связанным с ней образо­
ванием -  внутренней позиции личности [2].
Несмотря на различия в структурировании существенных признаков 
готовности к новой деятельности, как правило, в ней выделяют аспекты, 
связанные с мотивацией (включая наличие соответствующих потребно­
стей, уровень их осознания, особенности целеполагания, соотношение 
с более широкой системой деятельностей и др.), ориентировкой в пред­
стоящей деятельности (представления о существенных условия ее орга­
низации и реализации, существенные для планирования и включения 
в деятельности) и умениями, необходимыми для ее реализации (которые 
могут относиться как к предметному, так и социальному взаимодействию, 
а также включать комплекс волевых качеств, обеспечивающих реализа­
цию намеченных планов и др.).
Готовность к обучению на послевузовских этапах профессионального 
становления личности содержательно близка другим видам готовности, 
и в наибольшей, по нашему мнению, мере -  готовности к обучению в вузе, 
к самостоятельной профессиональной деятельности и к самообразованию. 
Рассмотрим содержание этих понятий в сопоставлении.
Обучение в вузе и в послевузовском периоде, очевидно, имеет много 
сходного, так как и в том, и в другом случае, речь идет об учении, то есть 
деятельности, направленной на изменение ее субъекта в ходе овладения
новыми знаниям, умениями, навыками или в современной трактов­
ке -  компетенциями. Различия же в этих деятельностях обусловлены 
прежде всего их разным отношением к профессиональной деятельности 
и разными формами организации самого процесса обучения. Системати­
ческое обучение в вузе, являясь подготовкой к последующей профессио­
нальной деятельности, вместе с этим является основным видом занятий 
современного студента, «стержнем» всей системы его жизнедеятельности 
в течение достаточно длительного отрезка времени. В связи с этим систе­
ма мотивации к обучению в вузе включает достаточно широкий круг 
мотивов, связанных с социальными отношениями, профессиональным 
и личностным становлением, познавательными интересами и др. Включе­
ние в организованные виды последующего обучения может быть связано 
как со свободным выбором самого человека, так и с внешними требова­
ниями профессиональной среды (обязательные требования в отношении 
повышения квалификации, необходимость переобучения при смене места 
работы и т. п.). В соответствии с этим такое обучение может рассматри­
ваться субъектом и как самостоятельная полимотивированная деятель­
ность, и как вспомогательное средство в решении конкретных задач 
профессионального становления.
Содержание программ вузовского обучения определяется государ­
ственными образовательными стандартами, в нем в настоящее время 
достаточно слабо представлены вариативные компоненты, выбираемые 
самим студентом. При этом рынок услуг дополнительного образования 
очень неоднороден — на нем представлены как целостные программы, 
предлагаемые вузами, так и широкий спектр семинаров, тренингов, 
курсов и других форм обучения, реализуемых различными организация­
ми. В связи с этим выбор оптимального по форме и содержанию пред­
ложения требует четкого понимания как собственных образовательных 
потребностей, так и специфики предоставляемых услуг.
Современные студенты все чаще совмещают обучение в вузе с работой, 
но при этом основным приоритетом, как правило, является все-таки обра­
зование. Последующее обучение на фоне профессиональной деятельно­
сти уже не рассматривается в качестве основного вида занятия не только 
самим специалистом, но и его профессиональным и семейным окруже­
нием. Что в свою очередь требует иных по сравнению со студенческим 
периодом умений самоорганизации.
Таким образом, специфическими особенностями готовности 
к обучению в течение жизни по сравнению с вузовским являют­
ся: в мотивационно-потребностном плане — более сложная система 
согласования и соподчинения мотивов, связанных с разными сфера­
ми жизнедеятельности, а также необходимость более четкого осозна­
ния собственных образовательных потребностей; в плане ориентировки 
в предстоящей деятельности — наличие развернутой системы критери­
ев для выбора и оценки образовательных услуг; в отношении умений 
реализации деятельности -  более полная сформированность навыков 
самоорганизации.
В современном мире обучение в течение всей жизни все чаще рассма­
тривается как неотъемлемая часть профессиональной деятельности. Такая 
точка зрения связана с представлением о постоянном развитии самой 
системы профессиональной деятельности в целом, постоянными измене­
ниями в мире труда. При этом обучение становится важным элементом, 
обеспечивающим такое развитие. В то же время представления о динамиз­
ме, изменчивости мира профессий, о необходимости постоянного совер­
шенствования в нем, будучи широко представленными в науке, далеко 
не всегда являются элементом обыденного сознания специалиста. В связи 
с этим послевузовское обучение может рассматриваться и как составная 
часть непрерывного процесса профессионального становления личности, 
и как относительно независимая, локально возникающая деятельность.
Таким образом, спецификой готовности к обучению в течение жизни 
по сравнению с профессиональной готовностью является большая ориен­
тация на саморазвитие, а не на функционирование в профессии, а также 
сохранение самостоятельной значимости познавательных мотивов в систе­
ме мотивации личности.
По сравнению с самообразованием организованное обучение значи­
тельно сильнее включено в систему социальных связей. В свою очередь, 
это предъявляет большие требования к уровню сформированности 
социальных и коммуникативных компетенций. Успешность как само­
образования, так и обучения, которое проводят различные, зачастую 
непрофильные организации, требует в современных условиях развития 
умений не только включаться в учебную деятельность, но и критически 
оценивать предлагаемое содержание и формы работы [5]. То есть специ­
фичной чертой готовности к обучению в течение жизни по сравнению 
с самообразованием является большая ориентация на социальное взаимо­
действие как средство учения.
Одним из аспектов проводимого нами исследования является изуче­
ние факторов, влияющих на специфику готовности к обучению в течение 
жизни на этапе перехода от вузовского обучения к самостоятельной профес­
сиональной деятельности. Опираясь на представленное выше понимание 
содержание данного вида готовности, мы предположили, что существен­
ными для его формирования могут быть факторы успешности обучения 
в вузе и субъективного представления о статичности-динамичности профес­
сиональной деятельности. Для выявления этих факторов и специфики
готовности к обучению в течение жизни планируется использовать метод 
полуструктурированного интервью. Рассмотрим содержание проверяемой 
гипотезы.
При успешном обучении в вузе и доминирующей ориентации на осво­
ение статичной системы профессиональной деятельности можно ожидать 
низкую мотивационную готовность к дальнейшему обучению, ориентацию 
на формальные признаки при необходимости выбора программ повыше­
ния квалификации или переподготовки, успешное включение в обучение 
при использовании аналогичных вузовским форм и методов организа­
ции учебной работы. Проблемной зоной в данном случае может являться 
также интеграция получаемого в ходе обучения опыта в систему собствен­
ной профессиональной деятельности.
В случае успешного обучения в вузе и доминирующей ориентации 
на динамичное развитие профессиональной сферы, мы предполагаем 
наличие высокой мотивационной готовности, ориентации на содержа­
тельные признаки при выборе программ дальнейшего обучения, успеш­
ное включение в разнообразные по формам и методом образовательные 
ситуации с возможностью эффективной интеграции получаемого опыта 
в профессиональную деятельность.
При низкой успешности вузовского обучения и доминирующей ориен­
тации на освоение статичной системы профессиональной деятельности 
можно ожидать наиболее низкий в целом уровень готовности к непре­
рывному образованию, выражающийся в отсутствии собственной позна­
вательной мотивации, ориентация на случайные, ситуативные признаки 
при необходимости выбора образовательных программ, низкий уровень 
сформированности учебных умений, отвержение нового опыта, который 
рассматривается как посягательство на жесткую систему профессиональ­
ных стереотипов.
В ситуации относительно низкой успешности обучения в вузе и доми­
нирующей ориентации на динамичное развитие профессиональной сферы 
можно предполагать достаточно высокий уровень мотивационной готовно­
сти к последующему обучению, сопровождающийся нечеткостью критери­
ев выбора образовательных программ и недостаточной сформированностыо 
учебных умений. Возможность интеграции получаемого опыта в систему 
профессиональной деятельности в данном случае будет, вероятно, опре­
деляться успешностью обучения в рамках конкретной образовательной 
программы.
Рассмотренные предположения отражают общую характеристику 
возможных взаимосвязей между успешностью обучения в вузе, представ­
лениями о профессиональной сфере и готовностью к обучению в течение 
жизни. Отметим также некоторые особенности организации образователь­
ного процесса в вузе, которые, по нашему мнению, могут способствовать 
формированию такой готовности.
Развитию мотивационной составляющей готовности к обучению 
в течение жизни, на наш взгляд, способствует организация специаль­
ной работы, направленной на уточнение, дополнение, конкретизацию 
целей обучения в зависимости от индивидуальных образовательных 
потребностей студентов, включая планы их будущего профессионально­
го становления. Важным в развитии этого аспекта готовности является 
также сохранение или формирование познавательных мотивов, устойчи­
вого положительного отношения к процессу обучения. Для чего, в свою 
очередь, важна стимулирующая общую познавательную активность 
личности познавательная среда.
Для развития ориентировки в предлагаемых образовательных 
программах существенными представляются два аспекта. Один связан 
с уже отмеченной направленностью на анализ образовательных потреб­
ностей студентов в соотнесении с возможностями их удовлетворения. 
Другой -  с опытом участия в обучении, построенном на базе различных 
форм и методов, не ограничивающихся традиционными для вуза лекциями, 
семинарами и лабораторными занятиями, а включающими также тренинги, 
проектную деятельность, анализ случаев и др. Причем участие в обучении 
с использованием различных форм и методов способствует также развитию 
компетенций, необходимых для дальнейшего успешного обучения.
Значимым критерием успешности обучения в течение жизни являет­
ся умение интегрировать получаемый опыт в систему профессиональной 
деятельности. Важным для этого, по нашему мнению, является такая 
организация образовательного процесса в вузе, при которой теоретическое 
обучение тесно взаимосвязано с учебными и производственными прак­
тиками. Причем эти связи должны являться двусторонними, а именно: 
с одной стороны, академическая учебная деятельность является подго­
товкой к применению осваиваемых компетенций в рамках практической 
работы, а с другой — в практике выявляются и осознаются те проблемы 
и задачи, для решения которых необходимо дальнейшее обучение.
Проведенный анализ и дальнейшее изучение готовности к обучению 
в течение жизни могут способствовать более эффективному согласова­
нию различных этапов непрерывного образования, а также разработке 
программ психологического сопровождения профессионального становле­
ния личности на этапе перехода от вузовского обучения к самостоятель­
ной трудовой деятельности.
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Образование и страх детства 
(к вопросу об образовании в течение всей жизни)
А .А . Сысолятин
Уральский государственный университет им. А.М . Горького, 
г. Екатеринбург
Образование, если смотреть на него с точки зрения результата 
(а обещание результата на сегодняшний день становится, пожалуй, веду­
щей маркетинговой стратегией на конкурентном рынке вузов, факульте­
тов, специальностей) [2, с. 6-7] -  процесс, который, однажды начавшись, 
рано или поздно закончится переходом к иному, профессиональному виду 
активности, деятельности. И, закончившись, образование должно иметь 
итогом возможность наиболее эффективно, удобно и гарантированно 
совершить этот переход. Хотя в этом есть своеобразная ловушка: обра­
зование видится безусловно важным, но — промежуточным или подгото­
вительным этапом, своеобразной практикой формирования предикатов 
человека [1, с. 208]. Такое отношение традиционно оперирует понятием 
«социализации» для характеристики образования как этапа и процес­
са. И тогда мы должны понимать под образованием практику создания 
♦общественного» человека, практику вычерчивания контуров человече­
ского как взрослого -  из неоформленного, детского.
Ловушка здесь заключается в том, что образование как переход 
из детского во взрослое оперирует «взрослой» грамматикой и лексикой, 
к которой в итоге должен прийти каждый, принимающий в образовании 
участие (под «грамматикой» в самом широком смысле необходимо пони­
мать -  способ расставить ориентиры и акценты, прочитывая все, что 
тебя окружает сообразно им; под «лексикой» -  весь комплекс желаний, 
чувств, мыслей и умений их реализовать). И поскольку детское лишено
этих абстрактных форм -  грамматической и лексической, отталкиваясь 
только от собственной спонтанности непосредственного, постольку прибли­
жение к ним возможно только через игру в передразнивание «взрослой» 
грамматики и лексики. Идея «социализации» есть лишь образовательный 
стереотип, который нарушается в самой практике образования. А  прак­
тика такова, что сама идея образовательного минимума, который должен 
отличать оформленного человека от человека, не преображенного обра­
зованием, утверждает человеческое как формальное, измеримое суммой 
отчетных процедур. Человеческое или общественное остаются неразли­
чимы в образовании, тем самым, организуя всю образовательную ситуа­
цию как ситуацию подражания и уловок в игре стереотипов. Как итог 
получаем следующее: для завершения образования не требуется усилий 
по реализации каких-то ситуаций интеллектуального, духовного, эмоци­
онального преображения, все, что необходимо, -  это умение совладать 
с формой, играть в различные «грамматики». Образование переворачива­
ется от взрослого в детское: чем больше в нем игры и уловок, тем более 
соответствует этому формальная образовательная ситуация [3, с. 6—7]. 
И то единственное, что могло предотвратить игры в грамматики в образо­
вании, -  форма «учительства-ученичества» как личного эмоционального, 
интеллектуального взаимодействия, — все время снимается новой и новой 
волной стандартов. А снятое напряжение личной связи снимает серьез­
ность связи как таковой в образовании, тем самым лишает его основных 
для него качеств: авторитетов, научной и образовательной этики.
Образование теперь выглядит игрой с «детской» формой. Главные его 
черты: умение играть с формой и видимостью, умение отрывать индивиду­
альное от общего, умение уличить серьезность в неподлинности, а подлин­
ность -  в несерьезности. Казалось бы, что этот формализм, являющийся 
залогом социализации, а оборачивающийся игрой форм уловок и укло­
нений, должен привести к смятению образовательной ситуации, но он, 
напротив, дает возможность сделать образование сопутствующим жизни, 
а не ее промежуточным этапом. Снятая серьезность в образовании делает 
его открытым и подчеркнуто личным, будто бы от противного. Когда так 
меняется акцент образовательной ситуации и образование не становит­
ся этапом приложения усилий, тогда появляется возможность сместить 
акцент места человека в образовании. «Человек» не является прежде всего 
итогом образовательной ситуации, но, пока существует прежний взгляд 
на образование, образование никогда не станет сопутствующим жизни, 
потому что иначе оно будет возвращать взрослого человека в негативно 
окрашенную «до-человеческую», детскую ситуацию; возможно, что тради­
ционные практики дополнительного образования, служащие лишь тому, 
чтобы продвинуться на позицию-две выше в тарифной сетке, повергают
взрослого человека именно в такую ситуацию, которая им также читает­
ся как негативная.
Человек перестает быть выделываемой формой на образовательном 
этапе (иначе перестает быть результатом образования), человек может 
быть расширен в любом из предикатов человеческого, а, значит, образо­
вание играет иную роль: не вписывания в статическую форму, а понятое 
в динамике становление человеческого. Идея проста: человек не получа­
ется сразу по факту защиты диплома, он также ни «до», ни «после», -  
человеческое в образование это его динамический элемент, независимо 
от стандарта и формы образования. Человек -  носитель динамики, хотя 
бы в процессе воспроизводства образовательной ситуации. И с тех пор, 
как мы не готовим социальные «детали» (человеческие детали) в упорядо­
ченный общественный механизм, мы освобождаем человека от стереотипа 
образования и образование от стереотипа человека. Образование потому 
открыто для каждого, что оно не является обязательной силой, опреде­
ляющей человеческое. Образование выступает сопутствующей формой 
динамики человеческого.
Все это приводит к некоторому смятению ситуации образования. 
С одной стороны, образовательный процесс теряет характер жесткого 
вписывания в ту или иную социальную нишу при завершении обучения, 
он скорее позволяет уловить и научиться работать с ситуацией социальной 
мобильности, с другой стороны, остается прежнее представление об обра­
зовании как об окончательном оформлении человека через получение 
им профессии, качеств социальных, которые осознаются на личном уров­
не как общие человеческие предикаты. Эта двусмысленность в отношении 
определенности человека в системе образования через его профессиональ­
ную, а, значит, социальную ориентацию, создает также двусмысленность 
определенности и подлинности человека в рамках профессии. И, когда 
человек повторно сталкивается с образовательной ситуацией, он, нахо­
дясь в этой двусмысленности образования, на личном уровне сталкивает­
ся с собой как вновь незавершенным человеческим и профессиональным 
проектом, мгновенно теряя «взрослость» в этой ситуации. Он начинает 
играть, шутить, пытается уклониться от образовательной формы, превра­
щая ее в несерьезную форму. Причем такое переживание может быть ярко 
окрашено психо-эмоционально через попытки уклониться от попадания 
в учебную ситуацию. Все это выдает только формальные черты страха, 
причем, именно о страхе точнее говорить, чем о боязни учебной ситуации, 
потому что эта ситуация не оформляется в конкретную эмоцию по отно­
шению к образованию, она приобретает вид, скорее, избегания чего-то 
неясного, неизвестного, избегания того «дочеловеческого», дообразова- 
тельного состояния. Взрослый в образовании, избегая детства, впадает
в детские страхи, страхи неустойчивости, неопределенности собственного 
положения, страхи и неловкости образования как ситуации стыда (за свое 
якобы «не совсем взрослое, человеческое» состояние), страхи неопределен­
ности человеческого в себе, своей новой роли, профессии, статуса, -  разом 
переживается весь спектр человеческих «пропастей».
Именно такая ситуация в ее отношении к формальной системе оцени­
вания и организации образовательного процесса порождает форму образо­
вания как уклонения, лавирования среди форм и отчетностей [1, с. 201], 
что не разрешает ни социализирующую или квалифицирующую задачи 
образования, ни делает его информативно или практически насыщен­
ным, превращая ученичество в сплошные «верхушки», за которыми опять 
же стоит лишь формальная стороны ученичества. Образование, адекват­
ное сложности современной динамики непрерывного переосмысления 
и переустройства человека в изменяющемся социальном, информацион­
ном, языковом пространствах, не может быть ориентированно исклю­
чительно на целевую организацию человека внутри специальности или 
профессии, ключевым аспектом образования должен становиться человек, 
разрешающий себя самого относительно окружающих его ценностных 
или информационных пространств. И та пугающая черта детского в обра­
зовании, и те страхи, сопутствующие ему, могут сыграть значительную 
стимулирующую роль в этом процессе. Дело в том, что детское как непо­
средственное обращено ко всем встречающимся языкам равным образом 
открыто, оно лишено любой доопытной грамматики и лексики, тогда как 
взрослое существует в непрестанном соизмерении встречаемого с темы 
иерархиями, через которые оно определяется. Черта детскости тогда очень 
точная находка для образовательной практики, которая может использо­
вать страхи детского как источники продуктивного освоения новым спосо­
бов самоосмысления, игры в новые языки, примеряя к себе в игровой 
форме те словари и ценности, которые не могли быть прожиты из ситуа­
ций прежних определенностей.
Образование в целом и практики повышения квалификаций в част­
ности могут работать с навыками мобильности в языковых, информа­
ционных, ценностных ситуациях, выведенных из комплекса страхов, 
сопутствующих ситуации обучения. И тогда выигрышными становят­
ся два момента: во-первых, снимается барьер образования как окон­
чательного самоопределения, в значительной мере ограничивающий, 
в том числе, и социальную мобильность, а, с другой стороны, вводится 
детский «навык» открытости языкам [3, с. 4—5], умение играть языками 
и стоящими за ним социальными институтами, ценностными институ­
тами, играть -  в значении быть мобильным в рамках социальной систе­
мы, быть способным на равных правах участвовать в ней. В этом смысле
детские страхи образования могут перерождаться в основания продук­
тивной практики мобильности в отношении к собственным определен­
ностям и разделяемым ценностным языковым системам, давая умение 
вести себя самого как некоторую игру грамматик и словарей, снимающих 
двусмысленность подлинности самоопределения, дающих свободу, гаран­
тированность и эффективность социального воплощения человека, то есть, 
решение именно тех задач, которые как актуальные и артикулируется 
на рынке современного образования.
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Формирование свойств творческой личности 
У будущих выпускников. 
(изучение мнения студентов)
В. Я. Шайкина
Филиал ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
г. Сатка
Тема профессионального обучения очень актуальна и является 
объектом многих научных исследованиях. Непрерывно идет активный 
поиск эффективных путей и методов обновления процессов обучения для 
удовлетворения возросших требований общества. Стремительный рост 
информации в любой области знаний, быстрое ее устаревание ведет к тому, 
что простого накопления знаний совершенно недостаточно. Образование 
стало непрерывным. Сегодня, помимо усвоения базы знаний, на передний 
план выдвигаются задачи целенаправленного формирования творческого 
мышления специалистов, обучения их самообразованию и генерированию 
новых научных, технических и социальных идей.
В России обучение творчеству имеет значительную историю, но в учеб­
ных заведениях страны этому уделялось и уделяется крайне мало време­
ни. Об этом свидетельствуют данные ученых. Так В. И. Андреев отмечает, 
что на решение творческих задач и заданий, на экспериментально­
исследовательскую деятельность в вузе отводится около 5% учебного 
времени.
С целью изучения роли творчества в жизни студентов специалиста­
ми Лаборатории психолого-педагогических исследований филиала ЮУрГУ 
в г. Сатке было проведено пилотное исследование студентов младших 
курсов (82 человека). Оно показало, что студенты ассоциируют твор­
чество чаще всего (64 % опрошенных) с искусством: музыка, живопись, 
танец и т. п. Техническое творчество в работах не упоминается. Творчество 
играет важную роль в жизни 66% студентов, даже «повлияло на жизнь 
и мировоззрение». Однако студенты не видят важной роли творческого 
компонента в будущей профессиональной деятельности (71 % опрошен­
ных). Более того, его значение не осознают и считают творчество лишь 
хорошим способом интересно провести время (так ответило 26% студен­
тов). Никто из респондентов, как оказалось, не знаком с технологиями 
творчества.
При изучении ценностного отношения студентов к свойствам 
личности будущего специалиста (см. табл.) наиболее значимыми были 
названы такие, как: настойчивость в достижении цели; коммуникабель­
ность; самостоятельность в принятии решений; ответственное отношение 
к делу; умение ставить цели и планировать свою работу; умение отстаи­
вать свою точку зрения; профессиональная компетентность; умение найти 
оригинальный выход из сложной ситуации.
Респонденты отмечали, что эти качества у специалиста должны быть 
развиты в значительной степени. Таким образом, студенты присваива­
ют достаточно высокий рейтинг творческому отношению к работе среди 
других качеств личности. Однако отмечают, что именно эти качества 
у них развиты недостаточно (более 50 % студентов хотели бы развить эти 
качества у себя). Таким образом, очевидна необходимость целенаправлен­
ной работы по формированию творческого потенциала студента.












































I II III IV
1 Настойчивость в достижении 
поставленной цели
9,03 42
2 Коммуникабельность 8,77 75
Таблица (продолжение).




4 Ответственное отношение 
к делу
8,54 17
5 Активность, энергичность 8,51 0
6 Умение ставить цели, 
планировать свою работу
8,46 67






9 Умение найти оригинальный 





10 Инициативность 7,94 66
11 Оптимизм и энтузиазм 7,77 65
12 Высокая работоспособность 7,54 63
13 Способность к анализу, 
прогнозированию
7,34 61
14~ Аккуратность 7,26 60
15 Креативность 7,11 59
16 Самокритичность 5,20 43
17 Педантичность 3,91 33
Основа методов творчества и обучения этим методам была заложена 
многими отечественными и зарубежными исследователями: П. Энгельмейе- 
ром (1910, Россия), Ф. Кунце (1926, Германия), П. Якобсоном (1934, СССР), 
Ф. Цвикки (1942, Швейцария -  США), В. Гордоном (1944, США), А. Осбор­
ном (1957, США), JI. Майлзом (1961, США) и др. [1, с. 68].
С целью изучения состояния проблемы на текущий момент нами 
было проанализировано тридцать диссертационных работ, посвященных 
вопросам творчества и опубликованных за последнее десятилетие, у кото­
рых высокий индекс цитирования в популярных поисковых системах 
сети Интернет. Результаты исследования представлены на диаграмме 
(см. рис. 1).
Исследованием вопросов развития учащегося средствами художествен­
ного творчества занимались: О.Н. Пищухина (2000, Москва), С. В. Анчуев 
(2000, Калининград), Б. В. Великанова (1999, Тамбов), В.А. Кавера (2005, 
Санкт-Петербург), Е.Ю. Стрельцова (2005, Москва), Е. А. Филлипова (1999, 
Москва), Л.А. Хакимова (2006, Санкт-Петербург), Н. В. Беляева (2007, 
Самара), Н. П. Заболотняя (2007, Москва), С. Ю. Зажитская (2004, Москва),
JI. М. Пшеничная (1998, Сургут), И. И. Шигалова (2006, Казань). Этот блок 
исследований охватывает 40% от общего числа просмотренных работ.
Рис. Группировка диссертационных работ по объекту исследования.
Изучение влияния народного творчества на формирование (разви­
тие) личности рассматривали: М. В. Фадеева (1998, Москва), О. В. Акулова 
(1999, Санкт-Петербург), М.Н. Братухина, (2000, Москва), А. Г. Миносьянц 
(2000, Карачаевск), Б.Б. Оконов (2002, Москва), P.M. Алиев (2003, Кара- 
чаевск). Это примерно 23 % от общего числа работ.
Техническое творчество как средство обучения и воспитания было 
объектом исследования А. А. Александрова (2006, Магнитогорск), 
Д. Шимшек (2000, Самара), М. М. Ширмирзаева (2005, Махачкала). Это 
около 10 % от общего числа просмотренных нами работ.
Таким образом, несмотря на высокий интерес к творческому процессу 
со стороны исследователей, вопросы законов, механизмов, а также техно­
логий развития творческой личности большинство из них не рассматрива­
ет. Подавляющая часть предложенных исследователями методов является 
описательными и неалгоритмическими.
Наиболее интересными с технологической точки зрения исследования­
ми являются работы, ориентированные на применение ТРИЗ-педагогики. 
Сегодня многие методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
успешно используются в обучении технологиям творчества (В. В. Лихоле- 
тов, М. С. Гафитулин, А. А Нестеренко, Г. В. Терехова и др.).
Ученые единодушно сходятся во мнении, что педагог должен не 
только развивать у обучающегося творческое воображение или давать 
знания о методах анализа и решения задач, необходимо воспитывать 
исследователя, формировать у него комплекс качеств, необходимых
творческой личности. По меткому замечанию М. М. Бахтина «Творчество 
не сводится к технике делания, а является духовно-нравственным заря­
дом к действию» [2, с. 172].
Автор ТРИЗ -  Г. С. Альтшуллер — на вопрос «Почему из всех слуша­
телей курсов единицы в дальнейшем применяют полученные знания на 
практике?» отвечал: «Хороший преподаватель ТРИЗ может за 150-200 
учебных часов научить решению задач 50—70 процентов слушателей 
(теоретически даже 100 процентов). Но если у того же преподавателя из 
100 слушателей один-два сформируют комплекс творческих качеств -  это 
хорошо. Воспитание намного сложнее обучения» [3, с. 8].
Качества творческой личности (перечень психофизиологических 
и личностных свойств, требуемых для активной творческой реализа­
ции личности) давно стали объектом научного изучения. Так, например, 
Дж. П. Гилфорд, основываясь на результатах своих исследований, описал, 
по крайней мере, 120 характерных особенностей креативности (творческо­
го мышления) в рамках своей теории. Однако другие специалисты (в том 
числе наши соотечественники А.Н. Лук, В. А. Моляко, А. М. Матюшкин,
B.C. Шубинский, А.П. Тряпицина, Ю.В. Науменко, А.Э. Симановский,
Н. С. Лейтес, А. И. Савенков и др.) отнюдь не считают, что автору удалось 
дать точное определение. Тем не менее, перечни многих авторов являются 
чаще всего различными комбинациями исходных гилфордовских харак­
теристик, причем терминологический разнобой значительно усложняет 
проблему изучения природы творчества. Несмотря на то, что списки психо­
логических способностей творческих личностей приводятся часто, слабая 
индивидуализация снижает их ценность, ибо четко не определен «удельный 
вес» той или иной характеристики для конкретной творческой личности.
Тем не менее, выделяя качества творческой личности, практически 
все авторы включают в перечень тесно связанный с мотивацией деятель­
ности компонент -  это наличие цели и настойчивость в ее достижении. 
Подчинение своей деятельности сознательно поставленной цели состав­
ляет основу личностных качеств творческой личности. С. Рубинштейн 
отмечает, что мотивы и цели деятельности как таковой в отличие от моти­
вов и целей отдельных действий носят обычно обобщенный, интеграль­
ный характер, выражая общую направленность личности, которая в ходе 
деятельности не только проявляется, но и формируется [4, с. 97]. С точки 
зрения Д. Б. Богоявленской мотивация на «весах» гениальности может 
перевесить такие факторы, как интеллектуальные способности и даже 
особый, творческий дар, «искру божию» [5, с. 298].
В ходе пилотного исследования студентов 1—2 курсов для определе­
ния направленности личности использовалась ориентационная анкета, 
впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. Исследования показали, что
лишь 47% из опрошенных имеют направленность на дело, т. е. прояв­
ляют заинтересованность в решении деловых проблем и качественном 
выполнении работы, ориентированы на деловое сотрудничество, способ­
ны отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели. Направлены на себя 29% студентов млад­
ших курсов, т. е. у них выявлена ориентация па прямое вознаграждение 
и удовлетворение своих потребностей безотносительно качества выполнен­
ной работы и мнения сокурсников, агрессивность в достижении статуса, 
властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность. 
Направленность на общение -  стремление при любых условиях поддер­
живать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, 
но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искрен­
ней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость 
от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях 
с людьми -  наблюдается у 24 % опрошенных.
Таким образом, лишь 47 % студентов 1-2 курсов готовы к различно­
го рода деятельности, в том числе и творческой. Они способны выбрать 
цель, планомерно добиваться результата; остальные 53% опрошенных 
задумываются в первую очередь об удовлетворении личных амбиций или 
социальном одобрении своих действий, что не позволяет им действовать 
наперекор общественному мнению или активно отстаивать свои идеи.
Движение молодежи к социальной, профессиональной вершине невоз­
можно без идеалов. Идеалы всегда выступали и выступают как стер­
жень духовных поисков, идеологических призывов, политических сдвигов, 
всего многообразия внутренней жизни человека. Являются ли творческие 
личности идеалами для студентов младших курсов?
Результаты нашего исследования показали, что отношение к творче­
ским личностям у студентов весьма неоднозначно. Они восхищаются таки­
ми людьми (так ответили 57 % опрошенных), но большинство не желали 
бы им подражать (таких -  58%). Анализируя биографии выдающихся 
людей, студенты младших курсов отметили, что исторически реальные 
примеры для них очень далеки (37 % опрошенных), а трагичность судеб 
творческих личностей формирует у них лишь страх перед выбором подоб­
ного жизненного пути (так ответили 72 % респондентов). Сравнение себя 
с творческими личностями, как правило, не в пользу студентов (так отве­
тили при опросе 81 % студентов). Безусловно, это гасит стимулы к подра­
жанию и желание сделать что-либо подобное.
Из проведенного исследования видно, что студенты на младших 
курсах вуза еще не осознают серьезного значения творческого компонен­
та в их будущей профессиональной деятельности. Студенты не знакомы 
с технологиями творчества. Это делает творческий процесс недоступ­
ным для большинства студентов, сложным, неповторимым. Творческие 
личности уже не являются идеалами для подражания у современной 
молодежи. Направленность на создание нового, упорное достижение 
поставленной цели, организацию деятельности присуща далеко не всем 
студентам. Многие ориентированы на общение со сверстниками и удовлет­
ворение своих потребностей.
Необходима целенаправленная, планомерная работа со студентами, 
начиная с первого дня их пребывания в вузе, по формированию и разви­
тию качеств творческой личности у будущих выпускников. Студентов 
следует знакомить с технологиями творчества, формировать навыки реше­
ния нестандартных задач, развивать интерес к созданию нового. Изучение 
биографий гениальных людей, выделение тех свойств личности, которые 
помогли им добиться значительных результатов, систематизация успеш­
ных «шагов» к успеху позволит студентам определить и свою жизненную 
стратегию.
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В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поэтапное формирование коммуникативной 
компетенции в письменной речи
О. в . Кудряшова
Южно-Уральский государственный университет, 
г. Челябинск
Термин «компетенция» был введен Н. Хомским и обозначал знание 
системы языка в отличие от владения им в реальных ситуациях обще­
ния. Постепенно в зарубежной и отечественной методике в противовес 
лингвистической компетенции Н. Хомского появился методический 
термин «коммуникативная компетенция», под которым стали понимать 
способность осуществлять общение посредством языка, т.е. передавать 
мысли и обмениваться ими в процессе взаимодействия с другими участ­
никами общения, правильно используя систему языковых и речевых норм 
и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуа­
ции общения.
В основе любой компетенции лежат знания и умения их использо­
вать, но компетенция отличается от умений тем, что она всегда сопряже­
на с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию 
в процессе решения различных проблем и с наличием определенных 
морально-этических установок и качеств личности.
Ведущей стержневой компетенцией является коммуникативная 
компетенция, поскольку именно она лежит в основе развития всех других 
компетенций.
Вслед за Е. Н. Солововой мы признаем, что коммуникативная компе­
тенция является многокомпонентной [3] и представляет собой сово­
купность языковой, речевой и социокультурной составляющих. Это 
определение удачно сочетает существующие отечественные и общеевро­
пейские попытки определить суть данной компетенции. Принципиаль­
но важным для понимания целей современного образования является 
то, что любой специалист должен иметь достаточно высокий уровень 
данной компетенции в устной и письменной речи. Формирование комму­
никативных умений в устной и письменной речи должно рассматривать­
ся не просто как цель, но как средство успешного овладения любыми 
предметными и над/межпредметными знаниями и умениями; комму­
никативную культуру сегодня необходимо последовательно формиро­
вать и развивать в тесной связи с академическими и информационными 
умениями на родном и на иностранном языке в единой логике. Поэтап­
ное формирование коммуникативной компетенции в письменной речи 
при обучении иностранному языку выступает в качестве цели обучения, 
в дальнейшем сформированная коммуникативная компетенция в пись­
менной речи переходит в средство обучения при овладении любыми пред­
метными и над/межпредметными знаниями и умениями.
Формирование письменной коммуникативной компетенции является 
целью обучения письменной речи. Мы выделяем следующие составляю­
щие письменной коммуникативной компетенции:
-  лингвистическая (языковые знания);
-  дискурсивная (владение различными типами дискурса в учебных 
коммуникативных ситуациях, которые предполагают решение 
предметно-познавательных задач);
-  прагматическая (достижение коммуникативной цели);
-  стратегическая (осознание процесса создания письменного речевого 
произведения, преодоление коммуникативных неудач, умение избе­
гать неудачи в случае нехватки языковых средств);
-  социокультурная (владение нормами поведения).
Лингвистическая компетенция проявляется в правильном распозна­
вании и употреблении форм иностранного языка. Она предполагает знание 
правил (фонологических, морфологических, синтаксических, лексических) 
и умение оперировать ими в целях продуцирования и рецепции языко­
вых форм и структур в процессе оформления своей мысли и понимания 
мысли партнера по общению. Следовательно, лингвистическая компетен­
ция подразумевает знания различных аспектов языка и служит осно­
вой для правильного оформления и понимания высказывания как акта 
коммуникативной деятельности. При формировании лингвистической 
компетенции студенты знакомятся с тем, что одни и те же мысли могут 
быть переданы с помощью разных средств. Студенты «осознают свое 
мышление» [4].
Лингвистическая компетенция в письменной речи представляет собой 
совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих автору текста 
свободно оперировать речевым материалом для построения письменных 
текстов, являющихся средством общения.
Дискурсивная компетенция проявляется во владении различными 
типами дискурса.
Под дискурсивной компетенцией одни исследователи понимают 
знание того, как соединять грамматические формы и смысловое содержа­
ние, чтобы создавать связные устные или письменные тексты различных 
жанров, функционирующие в различных ситуациях общения [6], другие 
авторы видят в дискурсивной компетенции вербальные, невербальные 
и пара лингвистические знания, обусловливающие способность надлежа­
щим образом организовать смысловое содержание устного и письменного 
текста [9]. Н. D. Brown определяет дискурсивную компетенцию как способ­
ность соединять предложения в отрывки дискурса и структурировать 
смысловое целое из серии высказываний, при этом, подчеркивает, что 
дискурсивная компетенция реализуется на уровне связей между предло­
жениями [5]. Принимая во внимание данные определения, мы понимаем 
под дискурсивной компетенцией способность связывать отдельные пред­
ложения в микротекст (абзац) с помощью разнообразных средств коге­
зии и строить риторические структуры и композиционно-речевые формы, 
организуя их в композиционно-смысловое целое -  письменный текст/ 
дискурс, функционирующий в качестве средства письменного общения.
Прагматическая компетенция заключается в умении построить обще­
ние так, чтобы добиться поставленной цели, знать и владеть различны­
ми приемами получения и передачи информации в устном и письменном 
общении. В методической литературе прагматическая компетенция 
определяется как способ оптимального использования языковых средств 
в целях достижения коммуникативных целей, как способность корректно 
передать определенное смысловое содержание [8].
Прагматическая компетенция заключается в умении создавать 
прагматически-ориентированные тексты; Например, она может быть 
связана с решением практических задач устройства на работу и дальней­
шей трудовой деятельностью.
Стратегическая компетенция заключается в умении компенсировать 
недостаток языковых средств в ходе общения. Дело в том, что при овла­
дении иностранным языком нельзя усвоить всю совокупность языковых 
средств, которыми владеет человек -  носитель данного языка. Поэто­
му чрезвычайно важно уметь выходить из положения в ходе общения в 
условиях дефицита языковых средств. К таким умениям можно отнести 
умение описать понятие, не зная соответствующего слова, использование 
простых предложений вместо сложных.
Стратегическая компетенция как компонент коммуникативной 
компетенции представляет собой совокупность навыков и коммуникатив­
ных умений, позволяющих выбирать и по мере необходимости корректиро­
вать соответствующую ситуации межкультурного общения англоязычную 
модель письменного текста/дискурса, адекватного коммуникативным 
намерениям автора и запланированному смысловому содержанию [10].
Кроме того, стратегическая компетенция может быть охарактери­
зована по таким компонентам, как предварительная подготовленность, 
осознанность, мотивированность, произвольность. Подготовленность 
и осознанность включают этап внутреннего продумывания, планиро­
вания, программирования высказывания. Данная характеристика
принципиальна для письменной речи, она обуславливает многие из ее 
прочих специфических свойств.
Особенность мотивационной сферы письменной речи обусловлена 
отсутствием непосредственного контакта с адресатом, несоответствием 
ситуации написания текста ситуации общения. В отличие от устной речи, 
где мотив общения зачастую возникает из самой ситуации, письменная 
коммуникация всегда произвольна.
В содержании стратегической компетенции важное место занима­
ют разноплановые навыки самоконтроля. В основе этих навыков лежит 
высокая степень концентрации внимания, напряженная интеллектуаль­
ная активность, сосредоточенность. В процессе создания письменного 
текста автор должен следить за орфографической правильностью слов, 
за структурно-семантическим и логико-композиционным оформлением 
своего произведения. Техническая специфика письменной речи способст­
вует осуществлению самоконтроля, так как у автора имеется время на то, 
чтобы вернуться к написанному и еще раз проверить корректность своего 
текста.
Социокультурная компетенция. В современных условиях наивно было 
бы думать, что полноценное общение возможно лишь на основе умения 
оперировать языковым материалом. С позиции социологической теории 
коммуникации процесс общения людей есть обмен информацией, при 
котором один из них владеет некоторой информацией, которая неизвестна 
другому, иначе содержательного общения не наступает. Информационное 
неравенство возникает за счет того, что часть знаний одного из собесед­
ников является индивидуальной, т. е. полученной в результате индивиду­
ального опыта. С другой стороны, в процессе коммуникации есть общая 
информация, образующая исходный пункт для общения. При отсутствии 
такой общей информации коммуникации невозможна. Таким образом, 
для успешного акта общения необходимо не только владение общими для 
собеседников языковыми средствами, но и общим объемом знаний. Таки­
ми общими для участников коммуникативного акта знаниями являются 
фоновые знания. Как показали в своем исследовании Е.М. Верещагин 
и В. Г. Костомаров, можно различать четыре группы фоновых знаний [1].
К первой группе относятся общечеловеческие знания, например, 
такие понятия, как солнце, ветер, деревья.
Ко второй группе можно отнести те сведения, которыми располагают 
только члены определенной этнической и языковой общности. Эти знания 
были выработаны определенным народом и отражают его культуру, быт 
и обычаи.
К третьей группе знаний исследователи отнесли региональные знания, 
характерные для жителей определенного региона.
К четвертой группе исследователи отнесли профессиональные знания 
и соответствующую лексику.
Для обеспечения подлинного общения даже в ограниченных рамках 
необходимы знания, относящиеся ко второй группе фоновых знаний. 
Социокультурная компетенция определяет отбор сфер общения, тематику 
и конкретные ситуации. При формировании данной компетенции студен­
ты знакомятся с культурой страны изучаемого языка, у них воспитыва­
ется толерантное отношение к проявлению иной культуры [2].
Социокультурная компетенция рассматривается нами как один 
из компонентов коммуникативной компетенции, однако в последнее время 
ее стали выделять как самостоятельную цель образования, связанную 
не столько с коммуникативными умениями на иностранном языке, сколь­
ко с готовностью и способностью жить и взаимодействовать в современном 
поликультурном мире [7].
Кроме перечисленных компетенций мы считаем необходимым 
включить в коммуникативную компетенцию студентов лингвистов- 
преподавателей методический компонент.
Методическая компетенция как компонент коммуникативной компе­
тенции представляет собой комплекс знаний, навыков и умений, необ­
ходимых для того, чтобы научить ученика школы, гимназии или лицея 
создавать небольшие по объему коммуникативно-корректные тексты, 
функционирующие в межкультурном общении той или иной возрастной 
группы учащихся.
Речевые навыки и коммуникативные умения составляющих комму­
никативной компетенции формируются поэтапно. Относительно свободное 
владение тем или иным видом речевой деятельности является результа­
том целенаправленной учебной деятельности на подготовительных этапах, 
когда происходит постепенная автоматизация речевых навыков и форми­
рование на их основе коммуникативных умений.
Принимая во внимание этапность формирования речевых навыков 
и коммуникативных умений, нам представляется возможным выделить 
три этапа процесса формирования коммуникативной компетенции в пись­
менной речи:
-  Этап овладения комбинаторикой готовых форм на основе репро­
дуктивных учебных действий с включением элементов продуктивности. 
На этом этапе происходит овладение навыками по реализации в речи 
единиц учебно-речевого материала на уровне предложения и фрагмента 
текста, в частности, овладение механизмом подстановки, трансформа­
ции, образования по аналогии. В репродуктивном плане идет, например, 
овладение умениями поиска информации в тексте-модели, конструиро­
вание предложения по заданному образцу. В продуктивном или скорее
условно-продуктивном плане идет порождение фрагмента письменного 
текста по образцу. На этом этапе создаются предпосылки для перехода от 
коммуникативно-ограниченного к коммуникативно-достаточному уровню 
владения письменной речью.
-  Этап дальнейшего совершенствования навыков свободного опериро­
вания речевым материалом и овладения необходимыми приемами комби­
нирования на основе репродуктивно-продуктивных учебных действий. 
Продуктивность реализуется в самостоятельном комбинировании учебно­
речевого материала при создании фрагментов письменного текста без 
опоры на образец.
-  Этап овладения коммуникативными умениями создания пись­
менного текста на коммуникативно-достаточном и коммуникативно­
творческом уровне владения письменной речью. В учебный процесс на 
данном этапе включаются задания, требующие новых логико-смысловых 
решений, что приведет к нахождению нешаблонных средств и способов 
выражения мысли, к оригинальности решения поставленной проблемы.
В соответствии с уровнями владения письменной речью и поэтапным 
овладением коммуникативными умениями создания письменного текста 
целесообразно выделить три уровня сформированности коммуникатив­
ной компетенции в письменной речи: коммуникативно-ограниченный, 
коммуникативно-достаточный и коммуникативно-творческий.
Все компоненты коммуникативной компетенции в письменной 
речи формируется в процессе целенаправленной учебной деятельности. 
С целью обучения созданию письменных текстов, служащих средством 
общения, на факультете лингвистики разработано, опробовано и предло­
жено к использованию соответствующее учебное пособие с комплексом 
упражнений.
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Современные 
коммуникативные методики конструирования 
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г. Екатеринбург
Социальный десубстанциализм современного российского общества 
кардинально меняет социальную онтологию и все социальные практики, 
трансформируя философию тотальности в философию множественности. 
Сложившаяся ситуация ставит каждого индивида перед необходимостью 
самостоятельно выбирать для себя жизненные приоритеты, искать новые 
основания для коммуникации и интеграции в изменившееся сообщество. 
Изменившаяся социальная ситуация ставит под сомнение существующую 
систему образования, требуя ее содержательного изменения согласно 
современным экономическим реалиям. Философское осмысление подоб­
ных трансформаций убеждает нас в необходимости расширения обра­
зовательного спектра и формировании новых образовательных форм, 
обуславливающих постоянное обновление знаний и компетенций во всех 
сфера жизнедеятельности человека. Господствующие до этого представ­
ления «классической педагогики» о закономерностях процессов обучения 
лишь в рамках возрастной -  детской психологии, оставляли без особого 
внимания возможность обучения в течение всей жизни.
Обучение в течение всей жизни, учитывающее особенности и зако­
номерности протекания когнитивных процессов и динамику развития 
эмоционально-потребностной сферы индивида в различные периоды его 
жизни (педагогика взрослых), до некоторого времени оставалась скорее 
благим пожеланием, чем сложившейся практикой. В последние годы
термин «андрагогика» -  наука образования взрослых -  все более прочно 
закрепляется в современной педагогической и психологической литера­
туре, вызывая все более обширный как теоретический, так и практиче­
ский интерес. Андрагогика является практическим воплощением ведущих 
течений философии XX в., с наибольшим включением идей философии 
экзистенциализма в свое основание.
Экзистенциализм как таковой не создал цельной педагогической 
доктрины, однако, учения различных представителей этого направле­
ния объединяет некоторая общность взглядов: при определении сущно­
сти процесса воспитания, его целей, задач и возможностей теоретики 
экзистенциалистской педагогики исходят из свойственного экзистенциа­
лизму понимания мира, существования и природы человека. Прежде 
всего -  это убеждение, что исходной точкой всякого знания является 
анализ конкретного бытия человеческой личности. Это бытие (экзистен­
ция) -  единственная, подлинная действительность. Таким образом, суще­
ствовать -  значит создавать себя, выбирать себя среди разнообразных 
форм и содержаний [1]. На наш взгляд, довольно точно эти воззрения 
выражены в концепции немецкого философа К. Ясперса о назначении 
человека [2], например, он видит в требовании -  «стать самим собой», 
в процессе жизни «определить свое самобытие» и через него «осуществить 
себя» в окружающем мире. На этом основании О.Ф. Больнов, провоз­
глашает необходимость создания «теории непостоянных воспитатель­
ных форм», что вовсе не означает ликвидацию классической педагогики 
(«постоянных воспитательных форм»), а именно ее обогащение новыми 
педагогическими понятиями, новыми воспитательными формами и техно­
логиями [3]. Экзистенциализм признает важность в образовании «озаре­
ние экзистенции», но решающее и первостепенное значение придается 
овладению навыками самовоспитания и межличностной коммуникации 
во имя преодоления возникающих противоречий и жизненных трудностей. 
Экзистенциалистская педагогика, в частности андрагогика, основывает­
ся на главенстве так называемых партнерских коммуникативных связей 
(«партнерстве» воспитателя и воспитуемого в образовательном процессе), 
лишь посредством которых возможна встреча экзистенций двух личностей 
и подлинное осуществление сущности человека, его самоопределение.
В современном обществе мы можем отметить все более возрастающее 
опосредование межличностного общения разнообразными техническими 
средствами, интенсификацию и усложнение коммуникативной среды, что 
предъявляет повышенные требования к коммуникативной компетентности 
каждого индивида. Сегодня на передний план в образовательной практи­
ке выдвигаются такие подходы как андрогогический подход М. Ноулза, 
модели экспериментального обучения, «наука действия» К. Арджириса
и Д. Шена. В этом же аспекте можно рассматривать попытки ново­
го прочтения и применения социокультурной теории JI.C. Выготского, 
теории деятельности А. Н. Леонтьева, теории коммуникативных действий 
Ю. Хабермаса, гештальтпсихологии и терапии и т.п. Все выглядит так, 
как будто наступило время «суммы технологий», время сложения из 
отдельных идей и многообещающих наработок одной общей эффективно 
работающей системы [4]. На наш взгляд, такой технологией, эффективно 
включающей в себя овладение навыками по переосмыслению коммуника­
тивного опыта, расширению сознания, способствующего формированию 
эффективного подхода к выстраиванию отношений с окружающим миром, 
является такая форма образования как тренинг и коучинг обучение.
В данной статье мы постараемся рассмотреть понятия «тренинг» 
и «коучинг» в совокупности, так для нас важно выявить именно специ­
фику эффективности коммуникативного обучения. Основной целью такого 
обучения является -  раскрытие и актуализация внутреннего потенциала 
личности, повышая его эффективность и осознанность действий во всех 
сферах жизни. Разберем более подробно, что означают эти две методики.
От традиционных форм обучения тренинг отличает минимальное 
количество теории и «упор» на практику, «отработку» конкретных навы­
ков, единственным нюансом является то, что необходимо суметь перенести 
навыки, приобретенные в «виртуальной» реальности тренинга в реальные 
будни жизни индивида. Основное ограничение тренинга как метода повы­
шения результативности состоит в том, что невозможно создать и отрабо­
тать «готовые» решения, подходящие для всех без исключения ситуаций. 
Основной целью тренинга является осуществить возможность приобре­
тения навыков, позволяющих обучаемому самостоятельно генерировать 
новые методы решения той или иной ситуации.
Коучинг (coaching) -  в английском варианте слову можно сопоставить 
слово «со-achieving»: со-достижение, содействие. Существуют различные 
варианты перевода этого слова, на наш взгляд, наиболее смыслопере­
дающим может быть перевод этого термина как «тренировать», однако 
это нечто существенно большее. Коучинг -  это дитя времени, порожден­
ное двумя конкурентоспособными экономическими системами. Первая — 
это технологизация бизнес процессов, коучинг как стиль управления 
организацией. Технология осуществления партнерства в профессиональ­
ном обучении или технология коррекции и повышения профессиональ­
ного мастерства в профессиональной деятельности. Вторая — развитие 
партнерства, диалога, участия. Коучинг как личное тренерство и настав­
ничество руководителя. Это особая форма консультирования, которая 
является творческим партнерством, где каждый несет равную ответствен­
ность за этот процесс, взаимодействие направлено на достижение целей,
обозначенных клиентом в начале совместного пути к желаемому резуль­
тату. Таким образом, можно отметить, что коучинг -  это особая система 
поддержки человека, которая позволяет раскрыть его потенциал во всех 
сферах его жизнедеятельности, важным результатом, которого всегда 
является эффективное действие.
Позволим себе выделить следующие объединяющие принципы, 
на которых, по нашему мнению, базируются эти два вида обучения:
-  Гносеологическая интенциональность (личная заинтересован­
ность в познании, работа на результат). Участники тренинга объединены 
общей целью -  приобрести навыки, знания и умения в конкретно области, 
но каждый усваивает их по-своему.
-  Многомерность коммуникации и объемность (голографичность) 
восприятий и переживаний. В процессе обучения активно используют­
ся различные средства передачи знаний и коммуникации; происходит 
включение телесности, бессознательного и эмотивного уровней (знания, 
скорее всего даже не воспринимаются, а проживаются). Обучающийся 
воспринимается не только как «живое разумное существо» (как у Канта, 
например), но гораздо полнее.
-  Соединение теории и практики. Усвоенная информация закрепля­
ется в ходе проживания смоделированной ситуации, тем самым верифи­
кация полученных знаний не отодвигается в неопределенное будущее.
-  Co-участие или партнерство. Тренинг представляет собой со-бытие, 
в котором даже тренер является тоже участником. Он, скорее всего, пред­
ставляет собой лицо, задающее ситуацию, но не навязывающее способы их 
решения. Создается поле толерантности, в котором нет доминирования.
-  И самое главное -  генеративность обучения. Цель тренинга состоит 
не в трансляции нейтральных блоков информации, а в усвоении принци­
пов, по которым образуются и структурируются знания, тем самым твор­
ческий аспект в обучении играет очень важную роль.
В современном изменяющемся мире необходимы такие качества, 
как быстрая и эффективная реакция в критических ситуациях, большая 
гибкость и адаптивность к изменениям. В будущем потребность в этом 
будет возрастать еще больше, так как все возрастающая конкуренция на 
рынке труда, технологические инновации, высокоскоростные глобальные 
коммуникации, экономическая неопределенность и социальная нестабиль­
ность создают эту потребность в течение нашей жизни. В таких условиях 
может эффективно реализовать свои возможности только гибкий и адап­
тивный индивид, ориентированный на включение в образовательный 
контекст в течение всей жизни.
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Одной из важнейших задач российского образования является разви­
тие коммуникативности ребенка. Эту ценность признает и мировое сооб­
щество, в перечне ценностей образования ЮНЕСКО можно отметить 
следующее положение: «Научить жить вместе», которое подчеркивает 
значимость общения в настоящее время.
Подготовка временного детского коллектива к общению понимается 
как формирование интеллектуальной, психической и социальной готов­
ности детей к эффективному участию в общении и освоение способов прак­
тической реализации этой готовности. Оптимальным временем подготовки 
детей к общению являются детство и школьные годы. В этом возрасте 
человек наиболее восприимчив к обучению, как правило, легко и наиболее 
устойчиво усваивает установки, умения, стереотипы в сфере общения.
Работа по подготовке воспитанников включает в себя теоретические 
знания с учетом их возрастных возможностей и организацию практики 
общения в жизнедеятельности временного детского коллектива. Теорети­
ческие знания осуществляются в форме специальных бесед, в процессе 
инструктажа детей, которым предваряется введение в жизнь детского 
коллектива новых форм общения, а также в процессе анализа проведен­
ных мероприятий и жизни самого коллектива.
Обучение общению осуществляется с помощью более глубокого озна­
комления их с теорией общения, анализа трудностей в общении и выяв­
ления их причин.
Работа по подготовке временного детского коллектива к общению 
включает в себя несколько аспектов: развитие определенных особенностей 
мышления и речи детей, формирование у них определенных социальных 
установок и коммуникативных умений.
Важным аспектом подготовки к общению является развитие опреде­
ленных способностей мышления, которые, по данным психологов, играют 
важную роль в сфере общения личности: открытости, гибкости, нестан­
дартности ассоциативного ряда, внутреннего плана действий. Все эти 
свойства непосредственно связаны с умением человека видеть пробле­
мы. Названные особенности мышления проявляются, развиваются 
и важны не только для функционирования личности в сфере общения, 
но и в других сферах ее жизнедеятельности.
В подготовке студента к работе с временным детским коллективом 
является формирование социально-ценных установок в сфере общения:
-  отношения к каждому партнеру по общению как к цели, а не как 
к средству;
-  интерес к самому процессу общения, а не только к его результату;
-  отношение к общению как к диалогу, а не монологу.
Формирование социальных установок в сфере общения становит­
ся реальным тогда, когда оно осуществляется в процессе всей учебно- 
воспитательной работы центра и непосредственно связано с теми 
установками, которые реализуют студенты в своем общении с детьми.
Подготовка студентов к общению с детским коллективом является 
развитие и формирование коммуникативных умений:
-  умения переносить известные знания и навыки, трансформируя их 
в соответствии со спецификой ее конкретных условий;
-  умения находить решения коммуникативной ситуации из комбина­
ции уже известных воспитаннику идей, знаний, навыков, приемов;
-  умения создавать новые способы и конструировать новые приемы для 
решения проблем в детском коллективе.
Особое внимание следует обратить на проблему развития коммуни­
кативных способностей в детском временном коллективе.
Коммуникативные способности -  это система социально­
психологических свойств личности, определяющих или обеспечивающих 
ее участие в общении с другими людьми или ее вхождение в сотрудниче­
ство, совместную деятельность, а тем самым и в человеческую общность.
В литературе выделяют следующие подходы к коммуникатив­
ным способностям. JI. Тайер рассматривает два типа коммуникативных 
способностей:
-  стратегические, выражающие возможности личности понять комму­
никативную ситуацию, правильно в ней сориентироваться и в соот-
ветствии с этим сформировать определенную стратегию поведения;
-  тактические способности, обеспечивающие непосредственное участие 
личности в коммуникации.
Наиболее полно, на наш взгляд, структурирует способности
А. А. Леонтьев. Автор выделяет две основные группы коммуникатив­
ных способностей: первая из них связана с умениями коммуникативного 
использования личностных особенностей в общении, а вторая — с владе­
нием техникой общения и контакта. Эти две группы способностей объе­
диняют целый комплекс качеств личности, обеспечивающих успешное 
участие в общении. Например, способности управлять своим поведением 
в общении, комплекс перцептивных способностей, связанных с понима­
нием и учетом в общении личностных особенностей другого человека, 
с умениями моделировать личность другого; способности устанавливать, 
поддерживать контакт, изменять его глубину, входить и выходить из него, 
передавать и перехватывать инициативу в общении; способности опти­
мально строить свою речь в психологическом отношении.
Проанализировав создавшееся положение в системе работы студен­
тов Всероссийском детском центре «ОКЕАН», мы пришли к выводу, что 
главной причиной успеха является формирование у детей коммуника­
тивных способностей. Они учатся общаться, могут слушать и оценивать 
мнение другого, выработать общую точку зрения за короткий промежуток 
времени, распознать свою роль в игре и роль отряда (временного детского 
коллектива). Именно в этих умениях и кроется успех в работе студентов 
Всероссийского детского центра «ОКЕАН».
Безусловно, к успешному результату приводит не просто обще­
ние с ребенком, а еще и организованное воспитание в соответствии 
с нравственными принципами. Оно должно сопровождаться, с одной 
стороны, воспитанием внимания к другим людям, а с другой — сообще­
нием ему нужных знаний по культуре человеческого общения и общих 
педагогических требований.
Цель воспитательной системы — создание необходимых организа­
торских педагогических условий для формирования духовных, лидер­
ских, интеллектуальных, физических, творческих качеств и способностей. 
Основными формами взаимодействия с детьми являются:
-  игры, театрализация (в частности, театрализованные игры, коллек­
тивные творческие дела);
-  занятия спецкурса по смене (зависит от направленности смены);
-  занятия спортивных часов и соревнований;
-  концертные шоу, конкурсы;
-  выпуск стенгазет; выступление агитбригад;
-  традиционные дела (тематические огоньки);
-  участия в дружинных делах;
-  работа в органах детского самоуправления.
Рассмотрим одну из основных форм воспитательной работы студентов 
педвузов в временном детском коллективе.
Игра -  это вид деятельности в условиях ситуации, направленных 
на воссоздание общественного опыта, который складывают и совершенст­














Анализ показал, что у многих авторов обновлены задачи, стоя­
щие перед педагогом и детьми: выявить склонности и способности 
каждого ребенка; нацелить на самостоятельное творчество и создать 
коллектив единомышленников, то есть добиться того, чтобы каждый 
участник проявил свои способности и почувствовал необходимость объе­
динения для совместной работы; учился взаимодействовать с взрослыми 
и сверстниками.
На протяжении всех лет периода существования Всероссийского 
детского центра «Океан» педагогический коллектив занимается развити­
ем у детей творческих способностей (в том числе речевых, коммуникатив­
ных) средствами театрально-игровой деятельности.
Театрально-игровая деятельность различна по видам и требует 
от организаторов отказа от жестких условий проведения, стереотипного 
комментария. Для успешного проведения театрализованных игр необхо­
дима импровизация, доверительная атмосфера, как со стороны педагога, 
так и со стороны детей. Прежде чем предложить ребенку включиться 
в игру, необходимо подготовить его, ввести в мир театра, сказки, игры. 
Для развития у детей умения внимательно слушать и запоминать после­
довательность событий, свободно ориентироваться в задании, мы исполь­
зуем специальные упражнения, игры-пятиминутки на внимательность и 
тем самым привлекаем окончательное внимание ребенка.
Уровень коммуникативных способностей воспитанников Всероссий­
ского детского центра «Океан» повысится, если осуществить:
-  постановку проблемы развития коммуникативных способностей как 
приоритетную цель на начальном этапе подготовки участников смен;
-  проведение критериального отбора содержания игры;
-  организацию игры в соответствии с ее требованиями;
-  проведение рефлексии игры с выявлением деструкции в ней 
и осуществлением коррекции;
-  организацию подготовки команд в игровой форме;
-  повышение положительной мотивации участников смен. 
Коммуникативные способности развивают следующие умения:
-  умение быстро вступать и выходить из общения;
-  умение грамотно и четко строить свою речь в процессе общения;
-  умение использовать в общении невербальные средства;
-  умение использовать идеи других участников для выдвижения 
собственных идей;
-  умение проследить и оценить свою деятельность в команде и деятель­
ность других;
-  умение проанализировать ход игры и причины возникших 
затруднений;
-  умение за короткое время взять инициативу в свои руки и затем 
передать ее другому участнику коллектива.
В основе концепции работы Всероссийского детского центра «Океан» 
лежат следующие принципиальные положения:
-  осуществление тренинга в игровой форме;
-  формирование активной позиции всех участников тренинга;
-  реализация обратной межличностной связи;
-  организация высокой степени включенности эмоциональной сферы 
участников;
-  формирование критериев к содержанию вопросов для игры (четкость 
формулировки, опора на определенный источник информации, 
отсутствие нескольких правильных ответов, возможность логичес­
кого вывода ответа из самого вопроса);
-  формирование контроля над требованиями к игре, особенно к ее 
участникам (эрудиция, положительная мотивация, активная позиция, 
развитые мышление, внимание, память, коммуникативные способ­
ности, стремление к постоянному совершенствованию). 
Педагогическая работа студентов с временным детским коллективом
содержит несколько этапов:
1. Разработка социально-психологического тренинга для развития 
коммуникативных способностей участников смен.
2. Построение тренировочных упражнений в игровой форме, их 
распределение по времени занятия.
3. Включение в каждое тренировочное занятие упражнений, игр, 
заданий на развитие коммуникативных способностей. Обращение внима­
ния учащихся на важность этих упражнений.
4. Оценка результатов развития коммуникативных способностей.
5. Выявление положительной динамики в развитии коммуникатив­
ных способностей.
6. Выявление недостаточно сформированных способностей.
7. Прогнозирование дальнейшей работы по развитию коммуника­
тивных способностей.
Оценка результатов формирования временного детского коллектива 
проходит следующим образом:
-  анализ выступлений каждого желающего ребенка в отряде;
-  проведение официального сбора отряда;
-  проведение итогового сбора отряда;
-  тестирование, в ходе которого строятся сравнительные диаграммы
и таблицы, позволяющих соотнести уровень развития коммуника­
тивных способностей и успешность выступлений детей на различных
этапах формирования.
Практика работы Всероссийского детского центра «Океан» пока­
зывает следующие результаты: улучшение микроклимата во времен­
ном детском коллективе; прекращение конфликтов; комфортность детей 
в отрядах; сплочение детского и педагогического коллективов; выявление 
и развитие творческих способностей детей во временном детском коллек­
тиве; приобщение участников смен к традициям центра «Океан» и внедре­
ние опыта в дальнейшей жизни детей и студентов педвузов.
Речь и коммуникативная компетенция 
Ю .Н. Менщикова
Курганский государственный университет, 
г. Курган
Представитель немецкой философско-педагогической антропологии 
XX в. О.Ф. Больнов считает, что «добродетели и пороки, свои душевные 
качества и нравственные устои человек познает сначала не иначе, как 
объекты внешнего мира в языковом истолковании», более того, затем он 
«врастает в формы, предначертанные ему языком» [1, с. 185]. Одним из 
способов бытия языка является речь. Речевая коммуникация как обще­
ние, опосредованное языком и ориентированное на понимание, взаимодей­
ствие, координацию поведения представителей данного лингвистического
сообщества, обусловливает, вместе с тем, многообразие отношений между 
ними -  познавательное, ценностное, практическое.
Познавательное отношение в коммуникативной ситуации выражает­
ся в любой речевой единице, поскольку она является интенциональной, 
имеет мотив и цель. Интенция составляет доязыковую фазу высказыва­
ния, на которой дается субъективная оценка объектам окружающего мира, 
формируется модульная рамка предложения. Субъект речи вмешивает­
ся в действительность, конструирует свою модель, выбирая подходящие 
для определенного коммуникативного акта языковые средства и формы, 
обусловленные когнитивной функцией языка как совокупностью номи­
нативной, репрезентативной, сигнификативной, эвристической и оценоч­
ной функций. Благодаря номинации коммуникатор указывает, выделяет 
и обозначает какое-либо явление материального или духовного мира; 
благодаря репрезентации -  реализует возможность их представления, 
закрепления и описания; сигнификация служит ему средством логическо­
го развертывания знания через обобщение, абстрагирование, объяснение; 
благодаря эвристике, т. е. предсказанию и реификации, коммуникатор 
способен утверждать о дальнейшем развитии обозначенных явлений; 
оценкой, экспрессией и образностью, выражается субъективное отно­
шение к ним [2, с. 88-94]. При этом говорящий человек как личность, 
осуществляющая речевую деятельность, включающую в себя как процесс 
порождения, так и процесс восприятия речевых произведений, с одной 
стороны, сохраняет свою целостность в разных сферах общения, с другой 
стороны, — формирует свою многомерность и готовность изменить речевое 
поведение в зависимости от коммуникативных обстоятельств. Э. Тоффлер 
в связи с этим утверждает: «Нас настигает все новая информация, и мы 
вынуждены постоянно пересматривать картотеку образов. Старые, отно­
сящиеся к прошлой жизни образы должны заменяться новыми, иначе 
наши действия не будут соответствовать новой реальности, мы станем 
более некомпетентными» [3, с. 265—266].
Ценностное отношение раскрывается в виде ценностных предпо­
чтений, выражаемых оценками. Фиксируя пользу, вред, нейтральность, 
оценка несет знание о значимости объекта для субъекта. Так, комму­
никативная ситуация оценивается по личным — общественным, нефор­
мальным -  институциональным параметрам. Они определяют свойства 
половой и возрастной принадлежности, роли и статусы речевых партнеров, 
создавая образ собеседника, а также позволяют предсказать его дальней­
шее поведение и разработать план коммуникативного взаимодействия. 
К примеру, расположение наиболее важной информации в конце сообще­
ния, кульминация, является предпочтительной для заинтересованного 
адресата, который при незначительном стимуле внимательно читает текст
до конца, где он ожидает веских аргументов. Напротив, расположение 
важной информации в начале текста, антикульминация, эффективна 
для нейтрального или совсем незаинтересованного адресата, которого 
приемлемыми аргументами нужно расположить к восприятию сообщения. 
Отсюда, речевое поведение представляет собой образ человека, формирую­
щийся из способов использования им языка в реальных обстоятельствах 
его жизни [4, с. 15- іб].
Практическое взаимодействие коммуникантов реализуется в рече­
вом акте, представляющем собой трехуровневое образование, включаю­
щее локуцию, иллокуцию, перлокуцию. Локуция (локутивный акт) -  это 
оформление высказывания средствами языка, говорение. Иллокуция 
(иллокутивный акт) -  это наделение локуции определенным смыслом, 
выражающим коммуникативное намерение говорящего. Перлокуция 
(перлокутивный акт) — это воздействие высказывания, имеющего оттенок 
убеждения, удивления, восхищения и т.д., на мысли, чувства, поведение 
речевого партнера [5, с. 57, 62].
Соотношение познавательного, ценностного и практического аспектов 
в речевой коммуникации позволяет исследовать ее как отношения между 
субъектом и объектом или между субъектами. Это находит отражение 
в разных коммуникативных моделях -  субъект-объектной или субъект- 
субъектной. Основой субъект-объектной речевой коммуникации являются 
субъект-объектные отношения, выражающие понимание другого челове­
ка как орудия достижения своих целей, средства, объекта, в результа­
те чего у субъекта речи возникает чувство собственного превосходства, 
исключительности. В мотивационном плане это проявляется в желании 
получить над другим человеком одностороннее преимущество, распо­
ряжаться им для достижения поставленных целей. В познавательном 
аспекте объектная позиция характеризуется эгоцентризмом, отсутствием 
попыток увидеть ситуацию глазами другого, упрощенном видении свое­
го партнера с использованием стереотипных представлений о нем, и, как 
следствие, -  непониманием. На практике этот тип отношений опирается 
на однонаправленное воздействие, монологичность речи.
В субъект-объектной речевой коммуникации активность отправите­
ля информационного сообщения проявляется в постановке определенной 
цели в отношении его получателя и изобретении реальности, познаватель­
но или ценностно ориентирующей деятельность адресата на реализацию 
заданной цели. При этом отправитель создает как действительный, так 
и иллюзорный образы реальности, последний из которых воплощается 
в языковых знаках в психологических позициях доминирования, мани­
пуляции, соперничества [6, с. 40-42].
Доминирование представляет императивное воздействие, которое 
проявляется в навязывании, внушении определенной точки зрения, 
приказе выполнить какое-то действие. Воздействие на получателя сооб­
щения в этом случае осуществляется через особое, персуазивное, рече­
вое формулирование, нацеленное на внедрение в сознание объекта речи 
определенных оценок, мнений, отношений, изменяющих и направляющих 
его поведение.
Манипуляцией является скрытое управление человеком против его 
воли, приносящее инициатору односторонние преимущества. Манипуля- 
тивные речевые сообщения отличаются приемами суггестии, т. е. скрытого 
воздействия, в первую очередь, словесного, принимаемого без критиче­
ской оценки, на веру. Исключая рациональное начало, этот тип внушения 
опирается на чувственно-ассоциативные стороны сознания.
Соперничество заключается в стремлении переиграть партнера 
и получить одностороннее преимущество, для чего используются откры­
тые и закрытые приемы воздействия, обращение адресанта к рациональ­
ной и эмоциональной сферам психики своего оппонента, даже если тот 
предстает как непосредственный или опосредованный, случайный или 
условный, эгоцентричный или внимательный. В речевой коммуникации 
данная позиция выражается средствами субъективной модальности, пока­
зывающими отношение говорящего к ситуации, предмету и объекту речи, 
с использованием положительных или отрицательных лексических значе­
ний, их градацией в диапазоне «реальность-ирреальность».
Психологические позиции доминирования, манипуляции и сопер­
ничества организуются языковыми средствами с функциями убеждения 
и суггестии, речевыми актами с внешне обозначенными и скрытыми целя­
ми. В социальном аспекте субъект-объектную речевую коммуникацию 
можно наблюдать, на наш взгляд, в таких сферах общественной жизни, 
как политика, реклама и другие.
Субъект-субъектная речевая коммуникация есть коммуникативная 
модель, основывающаяся на субъект-субъектных отношениях, харак­
теризующих признание самоценности другого человека как свободной, 
ответственной личности, с присущими ей желаниями и ценностными 
предпочтениями. В мотивационном плане это признание проявляется 
в стремлении к установлению равноправных партнерских взаимоотно­
шений, совместному решению возникающих проблем. В познавательном 
аспекте установка на ценность другого выражается в умении децентри- 
роваться и увидеть человека во всей его многогранности, уникальности, 
изменчивости, а также в готовности понять его. В речевой практике эта 
позиция опирается на сотрудничество, диалог.
В речевой коммуникации эти аспекты связаны с обменом ее участ­
никами знаниями и ценностями, выражающими языковыми средствами 
потребность одного субъекта поделиться собственными переживаниями 
в отношении какого-то явления объективной действительности, внутрен­
него мира индивида или его желание разделить эмоциональное состояние 
другого. В этом виде коммуникации передается специфическая информа­
ция -  информация о себе как субъекте, а если она и включает информа­
цию об объектах, то только в той мере, в какой они затрагивают субъекта, 
волнуют его, идеально воплощаются в его внутреннем мире. Коммуни­
кативное взаимодействие в этом случае проявляется в психологических 
позициях партнерства и содружества [6, с. 42].
Партнерство предполагает отношение к другому субъекту как 
к равному и как к индивидуальности, с которой нужно считаться. Равно­
правие, тем не менее, не исключает осторожности, и, раскрывая свое 
намерение, коммуникатор стремится, прежде всего, не нанести ущерба 
себе, своим интересам. Такая установка обусловливает договорной способ 
взаимодействия, который одновременно является способом объединения 
партнеров. Коммуникативная координация в этом случае характеризуется 
в целом согласованностью речевых поступков, допуская немногочислен­
ные отступления от кооперативного поведения, нейтральной тональ­
ностью общения, иногда — невысокой заинтересованностью одного из 
коммуникантов в продолжении контакта и, следовательно, его речевой 
пассивностью. Позиция партнерства выражается в формах обсуждения, 
совещания, дискуссии, переговоров [1, с. 40-46].
Обсуждение ориентировано на конкретный предмет и результат. Его 
смысл заключается в том, чтобы преодолеть предубеждение отдельного 
человека, сосредоточиться на тех средствах, которые важны для дости­
жения поставленной цели, и разобраться в вопросе, используя мнения 
разных сторон. «Понять то, что нам говорит другой, означает, -  по 
мнению Х.-Г. Гадамера, -  ...прийти к взаимопониманию в том, что каса­
ется сути дела...» [7, с. 446].
Нередко обсуждение переходит в совещание, которому присущ офици­
альный характер и четко установленная повестка дня. Предсказуемость 
поведения участников совещания отчасти задается речевым этикетом, 
правилами речевого поведения. Готовность одного партнера совершить 
действие в пользу другого создает положительный настрой и способству­
ет успешному положению вещей. В дискуссии на теоретическом уровне 
развертывается полемика, поэтому данной форме речевой деятельности 
свойственен воинственный характер, но разрешение когнитивного диссо­
нанса при этом подчиняется принципу коммуникативной аксиоматично- 
сти, т. е. желанию прийти к согласию рациональным путем.
Переговоры представляют собой организованный коммуникативный 
процесс, ведущий к соглашению. Принципиальные переговоры, характе­
ризующие субъект-субъектную речевую коммуникацию, предусматривают 
жесткий подход к рассмотрению сути вопроса, но мягкий подход к отно­
шениям между участниками. Коммуникативная координация партнеров 
в этом случае основывается на принципах компромисса и гармонии.
Содружество выражает эмоционально-интеллектуальную связь 
личностей как суверенных субъектов, каждый из которых видит в другом 
полноправного, уникального и вместе с тем близкого, дополняющего его 
и потому необходимого ему партнера. Установление контакта с другим 
оказывается тем самым внутренней потребностью, высокой ценностью, 
формой выражения отношений между личностями. Решающая роль здесь 
отводится взаимопониманию как способности коммуникантов предугадать 
конкретное поведение партнера и, при необходимости, внести коррективы 
в собственный способ действий. Рациональные психологические механиз­
мы здесь переплетаются с чувствами и эмоциями. В речевой коммуника­
ции содружество представлено диалогом в формах признания, исповеди, 
обещания [1, с. 190-191].
Признание связано с преступлениями прошлого, дурными поступ­
ками, которые человек ранее пытался скрыть, а затем сознался в их 
совершении, объявил о них; проблемами, которые сам индивид решить 
не может. Отсюда, признание подготавливает возможности для выбо­
ра человеком ценностей, мотивов, поступков, при реализации которых 
он формирует свой характер.
Исповедь относится к актам поведения личности, не только призна­
ющей себя ответственной за свои убеждения, верования, действия, 
но и способной ответить за них в будущем. Эта форма диалога предполага­
ет в человеке наличие моральных сил, поскольку осуществляется против 
его естественных склонностей и вопреки разного рода искушениям. Пред­
ставляя собой акт веры и гласности, исповедь имеет большое значение 
для становления личности. Во время исповедального диалога происходит 
отождествление речевого партнера с авторитетом как существом, способ­
ным слышать, понимать, содействовать, а изложение ему своих сокро­
венных переживаний, раскаяния и помыслов связано с надеждой на его 
помощь как ближайшего друга, отвечающего взаимностью. Каждое слово 
в этом диалоге направлено на предмет и в то же время напряженно реаги­
рует на ответное слово собеседника, предвосхищая его и отвечая ему.
Давая обещание другому, обусловленное отрицательной оценкой 
существующего положения вещей, человек ориентирует свою деятель­
ность в будущее. Его желание изменить свое поведение свидетельствует 
о том, что в нем есть нравственное «ядро», помогающее ему возвыситься
над любыми переменами. Обещанное слово является определенным и тем 
самым предвосхищает некоторые события действительности, формиру­
ет ее. В обещании важно не то, каким человек является, выражая себя 
в языке, а то, каким он становится благодаря языку, как он себя разви­
вает, совершенствует.
Обсуждение, совещание, дискуссия, переговоры и диалог в форме 
признания, исповеди или обещания, выражающие коммуникативные 
взаимодействия партнерства и содружества, организуются языковыми 
средствами с положительной семантикой и речевыми актами толерант­
ности. В социальном аспекте субъект-субъектную речевую коммуника­
цию отчасти можно наблюдать, на наш взгляд, в образовательной сфере 
общественной жизни.
Способная «помогать, исцелять, воспитывать, возвышать» [8, с. 23] 
своих участников, речь, речевая коммуникация и ее формы являются 
широко распространенными в повседневной жизни и обеспечивают интер­
субъективное понимание. В силу своей специфики они порождают различ­
ные типы поведения, репрезентирующие определенные социокультурные 
образы человека, способствуя тем самым формированию его коммуника­
тивной компетенции.
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Коммуникативная компетентность педагогов 
дошкольного образования 
И. А. Сулима
Бирская государственная социально-педагогическая академия,
г. Бирск
В условиях глобализации мировой экономики в настоящее время при 
подготовке кадров для системы общего образования смещаются акценты
с принципа адаптивности на принцип компетентности. Компетентность 
представляет собой интегративную характеристику личности обучаю­
щегося, которую можно охарактеризовать следующим образом: являет­
ся интегративной (мотивация, ценностно-смысловые ориентации, знания, 
умения, навыки, способности) и личностно обусловленной характеристикой 
(И. А. Зимняя, Т. И. Шамова, А. А. Реан, А. В. Хуторской, Ф.Г. Ялалов); 
предполагает наличие минимального опыта применения компетенции 
(А. В. Хуторский, Ф. Г. Ялалов); неразрывна с деятельностью и формирует­
ся только в ней (Дж. Равен, А. К. Маркова, Э.П. Печерская, С.Е. Ш итов,
В. Ландщеер, Ф.Г. Ялалов); обуславливает деятельность в определенной 
социально и личностно-значимой сфере (А. В. Хуторской). Государствен­
ный образовательный стандарт подготовки специалистов дошкольного 
образования предусматривает формирование у студентов базовых педаго­
гических компетенций: учебно-познавательных, управленческих, психолого­
педагогических, коррекционно-развивающих, операционно-регулятивных, 
социально-коммуникативных. Коммуникативная компетентность педаго­
га предполагает сформированность знаний, умений, навыков организации 
речевой деятельности с учетом всех ее операционных механизмов, сфор- 
мированности культуры общения и речи, а также, умение осуществлять 
педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами решать 
коммуникативные задачи в различных социальных ситуациях.
На современном этапе выделяют следующие педагогические подхо­
ды к определению общения, каждый из которых является ценным 
и значимым:
-  деятельностный, представляющий общение как живой и никогда не 
прекращающийся процесс взаимодействия людей, человека с самим 
собой и миром; как важнейшую среду духовного, общественного 
и личностного проявления человека, средства достижения взаимопо­
нимания между людьми (А. А, Бодалев, В. А. Кан-Калик, А. А. Леон­
тьев, М. И. Лисина, Б. Т. Лихачев, С. А. Шейн и др.);
-  ценностный, определяющий общение как самоценное сопряжение 
духовных миров расположенных друг к другу людей ради взаимоо- 
богащения духовными ценностями.
Наиболее приемлемым для нас является коммуникативный подход 
в понимании общения, трактующий общение как социально обуслов­
ленный процесс обмена мыслями и чувствами между людьми в разных 
сферах их познавательно-духовной и творческой деятельности, реали­
зующийся главным образом вербальными средствами коммуникации 
(С. А. Аманов, В. П. Конецкая, Г. М. Кучинский и др.).
Общение людей не просто универсальное биологическое или социаль­
ное явление, оно имеет особую окраску, специфический этикет. Ведущая
особенность складывающейся культурологической ситуации заключается 
в формировании диалогического мышления.
Идеи М. М. Бахтина о диалогическом понимании личности, диалоге, 
как реализации личностных содержаний, обеспечили импульс теорети­
ческого осмысления сущности рассматриваемого явления, поиска прак­
тических технологий, реализации аналитических построений. Выводы 
ученых, развивающих концепцию личностно-ориентированной педагоги­
ки, не смотря на имеющиеся в них элементы дискуссионного характера, 
обнаруживают, на наш взгляд, позитивную тенденцию: общение в учебно- 
воспитательном процессе, коммуникативные умения педагога при взаи­
модействии с детьми рассматриваются не просто в ряду необходимых 
профессиональных качеств педагога, но и как доминирующая характери­
стика высокой организации современной педагогической практики.
Общение как одна из составляющих профессиональной компетент­
ности взаимосвязано с личностью и деятельностью педагога и являет­
ся компонентом, в котором одновременно реализуются личностные 
и деятельностные характеристики педагога. Сегодня оно становится для 
педагога не только профессиональным инструментом решения педагоги­
ческих задач, но и выступает как «способ утверждения человека в другом 
человеке» (В. А. Сластенин). Сущность личности предстает в формах ее 
коммуникативных проявлений, а воспитание, соответственно, развитием 
общения. Отсюда образование правомерно рассматривать как развитие 
коллективисткой формы общения, как способ всесторонней актуализации 
личности и поскольку отношения обучения являются доминирующими 
в системе образования и воспитания, диалогическая среда становится 
приоритетной для формирования личности будущего педагога.
Существенным признаком общения как диалога является установ­
ление контакта с партнером, особого психологического климата, который 
характеризуется открытостью, доброжелательностью, взаимным доверием, 
т.е. диалог может точно воспроизвести структуру коммуникации, следо­
вательно, правомерно вести речь о взаимопроникновении категории обще­
ния, коммуникативного взаимодействия, диалога и выделение понятия 
диалогической среды, в которой происходит актуализация личностного 
потенциала индивида, его развитие. Таким образом, правомерно опреде­
лить общение как коммуникативную по форме, специфическую деятель­
ность личностных содержаний индивидов, обеспечивающую процесс 
материального и духовного сотрудничества, построенного на диалогиче­
ских отношениях. В широком смысле коммуникативные умения -  умения 
общения как самоактуализации индивида, их развитие и есть не что 
иное, как развитие личности в контексте прошлого и настоящего опыта. 
В педагогическом общении коммуникативные умения мы рассматриваем
как основу коммуникативного сотрудничества личностных отношений 
педагога и учеников в виде атмосферы сотрудничества и степени взаимо­
понимания, единства направленности и открытости отношений.
Таким образом, педагогическое взаимодействие основано на субъект- 
субъектных отношениях, в основе которых лежит диалог, являющий­
ся условием и предпосылкой эффективной педагогической деятельности, 
обобщенным показателем компетентности педагога и средством дости­
жения оптимального результата в процессе обучения специалиста. Педа­
гогическое содействие воспитанию культуры диалогического общения 
предполагает создание условий в процессе профессиональной подготов­
ки будущих педагогов. Эти условия могут быть представлены тремя 
блоками:
1) информационно-мотивационный блок. Он предполагает посред­
ством активных форм и методов обучения углубление, расширение 
и осмысление знаний об особенностях речевого общения:
-  структура коммуникации: процессуальный компонент (включает 
в себя все виды речевой деятельности), знаковый компонент, тексто­
вой компонент (тип, стиль, жанр речи);
-  виды речевой деятельности: порождение (говорение, письмо), воспри­
ятие (слушание);
-  отношения между участниками общения: фамильярные, непринуж­
денные, консультативные, официальные и т.д.; коллективная, инди­
видуальная, групповая формы взаимодействия;
-  средства и способы общения: стилистические особенности; лексико­
грамматические языковые характеристики; собственно диалогиче­
ские умения -  вступать в разговор, инициировать общение, общаться 
в паре, группе, коллективе и т д.); невербальные средства (жесты, 
мимика, интонация);
2) ориентировочно-организующий блок. Этот блок включает условия, 
направленные на формирование готовности к межличностному общению, 
установки на воспитание и самовоспитание культуры общения, выработку 
профессионально-психологических качеств, выбор стиля общения;
3) проверочно-оценивающий блок, предполагающий синтез теоре­
тических знаний и практических умений, оценку готовности студентов 
к реализации диалогического общения, включение будущих специалистов 
в практику активного творческого взаимодействия.
Предложенные условия реализуются в процессе использования 
новых технологий обучения и воспитания, способствующие активизации 
познавательной деятельности студентов и их инициативы: технологии 
развивающей кооперации, вариативные домашние и проверочные зада­
ния, факультативные и специальные курсы «Культура речи и речевого
общения», «Теория речевой деятельности», организация часов общения 
в группах, решение коммуникативных задач в различных социальных 
ситуациях (алгоритм решения педагогических задач -  проблема, задачи 
решения, первичный анализ и критика, обмен мнениями, поиск информа­
ции и вариантов решения задач, создание «продукта», обсуждение, рефлек­
сия, новые знания), использование возможностей педагогической практики 
в образовательных учреждениях, выполнение выпускных квалификацион­
ных работ по проблемам организации речевой деятельности и коммуника­
тивных навыков у дошкольников. Одним из методов активного обучения 
является тренинг общения и самопознания, направленный на развитие 
коммуникативных способностей, овладение определенными социально- 
психологическими знаниями. Общие цели тренинга условно можно разде­
лить на группы: приобретение знаний о процессе взаимодействия людей; 
приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения, разви­
тие специальных навыков в процессе взаимодействия с людьми, приемов 
эффективного общения; коррекция коммуникативных установок, выработ­
ка собственных стратегий общения; адекватное восприятие себя и других 
людей в ситуациях общения и взаимодействия; овладение внутренними 
средствами саморегуляции. Особую эффективность в тренинге имеет метод 
моделирование ситуаций. Оно проводится с диагностическими и корректи­
рующими целями. Анализ опыта нетривиального решения сложных педа­
гогических ситуаций помогает будущим педагогам накапливать факты, 
образы, развивать профессиональную память. В целом, обучение необхо­
димо строить так, чтобы акцентировать внимание студентов на лежащих 
в основе коммуникативной компетентности идеях: понять и принять друго­
го человека можно, только вступая с ним в личностные отношения; эффек­
тивность педагогически ориентированного общения возрастает в условиях 
эмпатических отношений; осознание значимости педагогических проблем 
помогает понять приоритете коммуникативного компонента образователь­
ного процесса над содержательной и методическими составляющими.
Дополнительное языковое образование в условиях 
глобализации 
Т.Н. Хомутова, Т.А. Карелина
Южно-Уральский государственный университет, 
г. Челябинск
Знание иностранных языков приобретает в настоящее время особую 
актуальность. Это связано с целым рядом факторов, среди которых 
можно назвать в первую очередь процесс глобализации, охватываю­
щий все стороны общественной жизни, как следствие этого процесса -
активизацию межкультурной коммуникации, признание английского 
языка как глобального языка межкультурной коммуникации и многое 
другое — все это приводит к осознанию необходимости развития языко­
вого образования.
Факультет лингвистики Южно-Уральского государственного универ­
ситета (ЮУрГУ) является лидером лингвистического образования 
в Южно-Уральском регионе. Он неоднократно (1998, 2003, 2007) с успе­
хом проходил процедуру лицензирования и аттестации своих программ. 
За последние пять лет 364 специалиста-лингвиста, преподавателя и пере­
водчика, вышли из стен ЮУрГУ. Выпускники факультета пользуются 
устойчивым спросом на рынке труда.
Вместе с тем осознание процессов глобализации, охватывающих все 
сферы общественной жизни, в частности науку, производство, культуру, 
диктует необходимость дополнительного языкового образования специали­
стов в различных областях человеческого знания и производства. Созда­
ние центров дополнительного языкового образования является велением 
времени.
Факультет лингвистики ЮУрГУ успешно развивает систему дополни­
тельного профессионального и общего образования через сеть современных 
программ повышения квалификации, переподготовки, присвоения допол­
нительной квалификации, дополнительных образовательных услуг.
С факультетом на постоянной корпоративной основе сотрудничают 
такие крупные производственные объединения, как ЗАО ПГ «Метран», 
ежегодно обучающие от 80 до 100 своих сотрудников английскому языку 
на базе кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ЮУрГУ.
В самом университете действует программа лингвистической 
поддержки научных и образовательных проектов «Лингва», в рамках 
которой преподаватели, ученые и аспиранты ЮУрГУ ежегодно проходят 
лингвистическую подготовку.
На базе кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации рабо­
тает отделение ФППК «Лингводидактика», по программам которого повы­
шают квалификацию преподаватели языковых дисциплин.
На Курсах иностранных языков и в Центре дополнительного образо­
вания, по дополнительным образовательным программам ежегодно обуча­
ются более тысячи человек.
Занятия по программам дополнительного образования прово­
дят высококвалифицированные штатные преподаватели кафедр 
факультета лингвистики ЮУрГУ и практикующие переводчики: 
проф. Харченко Е. В., проф. Хомутова Т. Н., проф. Шереметьева С.О., 
доц. Бабина О. И., доц. Кацюба Л. Б., доц. Кудряшова О. В., доц. Незна- 
нов И.Н., доц. Носкова О. В., доц. Пацеля Л. Б., доц. Толстых О. А .,
доц. Хомутова А. А. и другие, при необходимости привлекаются высо­
коквалифицированные кадры с других факультетов ЮУрГУ и зарубеж­
ные преподаватели.
Учебные материалы включают современные отечественные и зару­
бежные учебники и учебные пособия, аутентичные материалы с аудио 
и видеосопровождением. На занятиях используются современные мульти­
медийные электронные учебные курсы и пособия.
Дополнительное образование на факультете лингвистики осуществля­
ется по двум направлениям: дополнительное профессиональное образова­
ние и дополнительное общее образование.
Дополнительное профессиональное образование:
1. Программы повышения квалификации.
1.1. Иностранный язык для специальных целей (для юристов, эконо­
мистов, программистов, строителей и т.д.).
Программа предназначена для тех, кто хочет повысить свою квалифи­
кацию в сфере профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Формирует и развивает необходимые компетенции владения языком для 
специальных целей.
1.2. Иностранный язык для научных целей.
Программа предназначена преподавателям, научным работни­
кам и аспирантам, всем, кто хочет научиться писать статьи и доклады 
на иностранном языке, публиковаться в зарубежных научных изданиях, 
участвовать в международных конференциях, семинарах и т. д.
1.3. Иностранный язык для академических целей.
Программа предназначена преподавателям, разрабатывающим свои 
курсы на иностранном языке. Формирует и развивает необходимые компе­
тенции письменной и устной академической речи.
1.4. Иностранный язык для деловых целей.
Программа предназначена тем, кто хочет преуспеть в бизнесе 
с помощью иностранного языка. Формирует и развивает коммуника­
тивные компетенции, необходимые для ведения деловых переговоров, 
составления деловых писем, договоров, делового общения по телефону, 
в интернет и т. д.
1.5. Культура русской профессиональной речи: риторика.
Программа предназначена тем, кто хочет повысить свою квалифи­
кацию в области русской профессиональной речи. Формирует и развива­
ет коммуникативные компетенции, необходимые для делового общения, 
эффективного управления персоналом, составления деловых бумаг и т.д.
1.6. Мастерство переводчика.
Программа предназначена тем, кто хочет повысить свою квалифи­
кацию в области перевода и переводоведения. Формирует и развивает
коммуникативные компетенции, необходимые для устного и письменного, 
последовательного, синхронного, машинного и других видов перевода.
1.7. Лингводидактика.
Программа предназначена тем, кто хочет повысить свою квалифи­
кацию в области теории и методики преподавания иностранных языков. 
Включает модули по современным направлениям в лингвистике, методи­
ке, психологии, педагогике, новые информационные технологии, прак­
тический курс иностранного языка и перевода, проведение практических 
занятий.
2. Профессиональная переподготовка.
2.1. Английский язык и межкультурная коммуникация.
Программа предназначена тем, кто хочет освоить новый вид профес­
сиональной деятельности. Формирует и развивает коммуникативную 
и межкультурную компетенции на базе дисциплин «Практический 
курс английского языка», «Практическая грамматика английского языка», 
«Основы межкультурной коммуникации» и других.
2.2. Межкультурная коммуникация и перевод.
Программа предназначена тем, кто хочет освоить новый вид профес­
сиональной деятельности. Формирует и развивает коммуникативную, 
переводческую и межкультурную компетенции на базе дисциплин «Прак­
тический курс английского языка», «Теория и практика перевода», «Осно­
вы межкультурной коммуникации», «Варианты английского языка» 
и других.
2.3. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Програм­
ма предназначена тем, кто хочет освоить новый вид профессиональной 
деятельности для получения дополнительной квалификации «Перевод­
чик в сфере профессиональной коммуникации». Формирует и развива­
ет коммуникативную, переводческую и межкультурную компетенции 
на базе дисциплин «Практический курс английского языка», «Основы 
теории языка», «Теория и практика перевода», «Перевод в сфере профес­
сиональной коммуникации» и др.
3. Стажировка.
Программа стажировки разрабатывается в соответствии с потребно­
стями заказчика и может включать различные аспекты теории и прак­
тики языка, межкультурной коммуникации, психологии, педагогики, 
методики преподавания иностранных языков и культур, перевода и пере- 
водоведения, прикладной лингвистики и т.д.
Дополнительное общее образование:
Программы дополнительного общего образования предназначены для 
лиц с общим средним образованием. Они включают следующие курсы:
1. Современные языки для академических целей.
1.1. Иностранный язык (англ., нем., франц.): курс подготовки 
к сдаче ЕГЭ.
1.2. Русский язык: курс подготовки к сдаче ЕГЭ.
Программы предназначены лицам, поступающим в высшие учебные 
заведения, которым необходимо сдавать ЕГЭ по русскому и/или иностран­
ному языку. Включают весь материал по фонетике, лексике, грамматике, 
стилистике и видам речевой деятельности, необходимый для повторения 
курса соответствующего языка средней школы. Формируют и развивают 
необходимые лингвистические и коммуникативные компетенции.
1.3. Иностранный язык для общих целей.
Программа предназначена тем, кто хочет овладеть иностранным 
языком в сферах повседневного общения. Формирует и развивает необхо­
димые компетенции. Разработана на основе общеевропейских компетен­
ций владения иностранным языком. Включает шесть уровней обучения.
1.4. Иностранный язык для деловых целей.
Программа предназначена тем, кто хочет преуспеть в бизне­
се с помощью иностранного языка. Формирует и развивает коммуни­
кативные компетенции необходимые для ведения деловых переговоров, 
составления деловых писем, договоров, делового общения по телефону, 
в интернете и т.д.
1.5. Культура русской речи.
Программа предназначена тем, кто хочет улучшить свои компетенции 
в области русской речи. Формирует и развивает коммуникативные компе­
тенции, необходимые для эффективного устного и письменного общения 
на русском языке.
Широкий выбор программ дополнительного образования в области 
иностранного и родного языка, квалифицированные преподавательские 
кадры, новые информационные и педагогические технологии, мощная 
материально-техническая база позволяют факультету лингвистики ЮУрГУ 
формировать и развивать у своих слушателей необходимые в эпоху глоба­
лизации профессиональные языковые компетенции, которые помогают 
выпускникам лучше адаптироваться на современном рынке труда и доби­
ваться успеха в карьере и жизни.
СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕНДЕНЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Взаимодействие семьи и школы как пространство 
формирования креативности личности
С. Н. Дегтярев, Н. И. Шилкова
Тюменский государственный университет, 
г. Тюмень
Образование как важнейший фактор социализации играет ключевую 
роль в успешности жизнедеятельности человека. Современным свойством 
образования является его непрерывность. Сложные жизненные обстоя­
тельства, кризисы, изменения в социальной, экономической сферах требу­
ют от человека пополнения знаний, совершенствования квалификации, 
переобучения, иногда и смены профессии. Однако подобные изменения 
в профессиональном образовании должны опираться на определенную 
готовность психологической сферы личности, не только мотивации и воли, 
но и креативных ее качеств.
Способности осваивать новое, проявлять гибкость и критичность 
мышления, находить нестандартные, оригинальные решения в проблем­
ных ситуациях, воспринимать и эффективно преобразовывать, исполь­
зовать новую информацию зависят от степени развития креативности 
человека как общей творческой способности, определяющей эффек­
тивность продуктивной деятельности (В.Н. Дружинин, 1999). Низкий 
уровень развития перечисленных способностей может поставить перед 
человеком неразрешимые или трудноразрешимые проблемы в профессио­
нальном совершенствовании или переобучении, поэтому перед педаго­
гическим сообществом остро стоит проблема формирования креативных 
качеств интеллекта человека и в целом креативности личности. Форми­
рование креативных способностей -  это длительный и сложный процесс, 
требующий напряжЛнных усилий всех субъектов образования, особен­
но в школьный период жизни человека, когда происходит становление 
личности, закладывается фундамент знаний и компетенций, активно 
формируются ценностно-мотивационные и интеллектуальные качества 
человека. Совместные усилия семьи и школы в этом направлении имеют 
мощный потенциал, который требует теоретического осмысления и прак­
тической реализации.
Взаимодействие семьи и школы -  это одна из важнейших проблем 
педагогики, которая прямо или косвенно рассматривалась в рабо­
тах многих ученых. Сущность этой проблемы была вскрыта в трудах 
П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, 
К. Д. Ушинского. Воспитательный аспект взаимодействия семьи и школы
освещен в работах Ю. К. Бабанского, В. Г. Бочаровой, Е.А. Ямбур- 
га, В. А. Караковского, П. Ф. Лесгафта и других ученых и практиков. 
Но на каждом новом этапе развития общества всегда обостряются те или 
иные аспекты взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
выдвигаются на первый план новые задачи, что приводит к необходимости 
теоретического анализа, обострившихся противоречий и практического 
их разрешения. Актуальным стало противоречие между существующими 
потребностями системного подхода к организации взаимодействия семьи 
и школы по развитию и воспитанию ребенка и отсутствием, особенно 
в области формирования творческих качеств личности, эффективных 
механизмов и средств взаимодействия.
Опираясь на педагогическую теорию взаимодействия семьи и школы, 
мы выделяем в качестве приоритетных в отношении организации совмест­
ной работы по формированию творческого, креативного интеллекта ребен­
ка следующие системные принципы:
-  Семья и школа должны быть связаны единством целей развития 
и воспитания учащихся, пониманием приоритетности творческой, креа­
тивной составляющей их взаимодействия.
-  Освоение учебного предметного материала рассматривается не как 
конечная цель обучения, а как база развития учащихся, прежде всего их 
творческих качеств.
-  Семья, являясь социальным институтом жизнедеятельности 
учащегося, рассматривается как одна из сфер применения знаний, форми­
рования социально-психологических компетенций, развития креативного 
мышления учащихся.
Данные принципы не ограничивают весь богатейший спектр взаимо­
действия семьи и школы, но они являются ведущими для выбранного 
нами направления работы. Реализация данных принципов требует разра­
ботки определенных педагогических механизмов и средств, которые могут 
быть многообразны и специфичны в зависимости от особенностей субъек­
тов педагогического процесса (школа -  ученик -  семья). Не претендуя 
на универсальность решения анализируемой нами проблемы, мы хотели 
бы показать возможности используемых нами инновационных методов и 
средств ее решения, опираясь на педагогический опыт гимназии Тюмен­
ского государственного университета.
Педагоги гимназии разработали различные инновационные методы 
развития креативного потенциала, творческих способностей учащихся, 
которые реализуются непосредственно в учебном процессе. Это — опор­
ные схемы на основе заданной структуры, текстовые модели на основе 
ключевых понятий, дивергентные карты, креативные стратегии и мето­
ды решения задач. Активно используются групповые методы развития
креативности, подробно представленные в научно-педагогической лите­
ратуре (Э. Босс, 2008, А. В. Хуторской, 2000). Данная работа педагогов, 
конечно, вносит свой положительный вклад в развитие креативности 
личности, но она, как показывает опыт, становится более эффективной, 
если удается сделать активным участником педагогического процесса 
и семью ученика. Роль семьи в этом случае — создание благоприятных 
условий для выполнения творческих, поисковых заданий, полученных 
учеником в школе. Таким образом, семья становится базой примене­
ния знаний ученика, формирования коммуникативных и предметных 
компетенций. В организации исследовательской работы учащихся 
наиболее удачной оказалась интеграция усилий родителей учащихся 
и учителей обществознания, истории, психологии с использованием 
в качестве дидактического средства дивергентных карт, развивающих 
креативный потенциал, систематизирующих и углубляющих знания 
учащихся.
Выбор такого предмета, как обществознание является не случай­
ным, так как обществознание представляет собой интегрированный 
учебный курс о человеке, его месте в обществе, взаимоотношениях в соци­
уме, о философских, политических, правовых и экономических основах 
общества.
Проблемы, которые предстоит решать в процессе изучения обще­
ствознания, заключаются в том, чтобы не только дать учащимся необхо­
димую социальную информацию, но и научить их умело использовать ее 
в практической жизни, творчески, креативно подходить к выбору путей 
решения сложных вопросов в различных ситуациях.
Обществознание призвано помочь старшеклассникам осмыслить 
значение семьи в своей жизни и в жизни общества. На протяжении своей 
жизни человек входит в состав множества самых разных социальных 
групп, но лишь семья остается одной из главных составляющих развития 
человеческой личности.
На уроках обществознания учитель через различные когнитив­
ные методы обучения (методы эвристических вопросов и наблюдения, 
конструирования понятий, правил и теорий, прогнозирования и констру­
ирования теорий, методы гипотез и ошибок), а также через креативные 
методы, как основы творческого осмысления содержания гуманитарного 
знания, развивает устойчивый интерес к семье, прививает умение анали­
зировать факторы, влияющие на стабильность брака. Так, например, на 
уроке обществознания по теме «Семья как малая социальная группа. 
Психологические аспекты современной семьи» в качестве креативного 
метода было выбрано составление дивергентной карты с центральным 
понятием «семья».
Дивергентная карта — это имеющее узловую структуру графическое 
отображение знаний, их логических и ассоциативных связей, актуализи­
рующихся в процессе многомерного, нелинейного (дивергентного) мышле­
ния вокруг некоторого центрального понятия (слова-стимула) [3, с. 59].
Учащиеся сумели на основе компьютерных презентаций, уже имею­
щихся у них знаний и умений составить ассоциативно-логическую схему 
(карту), включая в нее составляющие понятия «семья»: формирование 
семейных отношений, психологические и юридические аспекты брака, 
типы семьи и семейные взаимоотношения, функции семьи и участие 
самого учащегося в выполнении отдельных функций. Наибольший 
интерес вызвало практическое задание -  исследование своей семьи по 
проблеме: «Как я могу повлиять на создание более комфортной психо­
логической среды в моей семье?», которое стало составной частью запол­
нения дивергентной карты. Такая творческая работа предполагала 
использование всех приемов школьного исследования (выдвижение гипо­
тезы, проведение эксперимента, наблюдений, анализ полученных резуль­
татов и т.д.) и способствовала, с одной стороны, формированию навыков 
исследовательской деятельности, с другой стороны, творческому подходу 
к практическому решению такой жизненно важной задачи, как поиск 
способов улучшения взаимоотношений в своей семье, осознание своей 
роли в формировании психологически комфортной семейной среды.
Подобная творческая работа усиливает интерес к проблемам семьи 
не только у учащегося, но и у членов его семьи. Родители с большим 
интересом относятся к таким исследованиям, привлекая, стимулируя 
своих детей к изучению истории своей семьи, традиции, к совместным 
делам, к решению домашних вопросов. Выполняя свою часть педагогиче­
ской работы в контексте взаимодействия со школой, родители начинают 
больше доверять своему ребенку. Усиливается тенденция к сотрудничеству 
через исследовательскую деятельность и старшеклассника, и его родите­
лей. Подобные явления можно наблюдать и в процессе работы учени­
ков над проблемой изучения родословной своей семьи по темам: «Мой 
дом -  моя крепость», «Генеалогическое древо моей семьи», «Комсомол 
в судьбе моих родителей» и т.д. При таком подходе родители чувству­
ют всю ответственность за воспитание своих детей, а дети в большей 
степени осознают свою принадлежность семье, и у них растет уважение 
к родителям, что подтверждается результатами анкетирования учащих­
ся и родителей.
Результаты своего исследования учащиеся фиксируют в дивергент­
ных картах, тем самым происходит дополнение, уточнение теоретического 
материала. Теоретические знания учащихся дополняются практическим 
опытом, который становится более систематизированным, обобщен­
ным и осмысленным. К освоенным теоретическим понятиям у учащих­
ся формируются ценностно-смысловое отношение. Знания приобретают 
личностную окраску, что способствует формированию личностных пози­
ций в системе отношений учащегося и социума. И что не менее важно, 
учащиеся овладевают креативными методами (средствами) освоения 
знаний и приобретения практического опыта.
Учитель, анализируя выполненные учащимися дивергентные карты, 
выявляет уровень сформированности знаний учащихся по поставлен­
ной проблеме, организует более эффективно индивидуальную работу, 
определяет критерии оценки творческой работы учащихся. Так, по теме 
«Семья как малая социальная группа. Психологические аспекты совре­
менной семьи» были определены следующие критерии оценки получен­
ных результатов:
1. Использование известных результатов и научных фактов.
2. Полнота использования литературы, ссылок на ученых и иссле­
дователей, занимающихся данной проблемой.
3. Логика изложения, убедительность рассуждений идей.
4. Эрудированность автора в рассматриваемой области.
5. Оригинальность, новизна, полнота результатов исследовательской 
работы учащихся.
Данные критерии позволили определить рекомендации не только 
для учеников, но также для их родителей и для школьного психоло­
га, который прокомментировал на родительских собраниях суть возни­
кающих в современной семье психологических проблем и способы их 
разрешения.
В ходе подобного рода работы были обозначены следующие проблемы 
социального и психологического характера:
-  неуверенность ребенка в том, что его поведение может каким-либо 
образом повлиять на создание психологически комфортной среды 
в семье (чаще всего эта проблема касалась неполных семей);
-  непонимание сути возникающих противоречий между родителями 
и детьми;
-  не всегда проявляется внимательное отношение членов семьи друг 
к другу.
В ходе обсуждения выполненных исследований учащиеся полу­
чали рекомендации не только со стороны учителя обществознания, 
но и от психолога.
Анализ проделанной работы показал, что, при условии выполне­
ния предложенных рекомендаций (как отмечали и дети, и родители), 
часть проблем успешно разрешалась. Например, в ходе творческой, иссле­
довательской работы ученики стали лучше понимать своих родителей,
а те, которые сомневались, в том, что могут что-то изменить в семье, 
убеждались в обратном.
Продуктом исследовательской деятельности в конечном итоге стала 
дивергентная карта с элементами анализа проведенного исследования, 
которая оценивалась с точки зрения приведенных выше критериев. Таким 
образом, учащиеся за выполненные задания не только заработали высо­
кие отметки, но и одновременно получили практический опыт разреше­
ния жизненных ситуаций креативными методами.
Совместная работа школы и семьи в развитии креативности личности 
способствовала тому, что учащиеся успешно справлялись с выпускны­
ми экзаменами в школе (единым государственным экзаменом -  ЕГЭ), 
особенно с разнообразными по степени сложности заданиями части «С» 
(творческой части). В 2007-2008 учебном году 24 выпускника гимназии 
(из 26 сдававших обществознание) сдали экзамен на отлично при среднем 
балле 72 по 100-балльной шкале. Наиболее успешным было выполнение 
заданий части «С», где требовалось применить творческий подход, нестан­
дартное мышление, опыт практической исследовательской деятельности 
и знания обществоведческого курса. Высоких результатов гимназисты 
добиваются, участвуя и в предметных олимпиадах разного уровня. Только 
в 2008—2009 учебном году победителями и призерами III этапа Всероссий­
ской предметной олимпиады школьников по различным учебным пред­
метам стали 29 человек.
Правильность выбранной нами стратегии взаимодействия семьи 
и школы по формированию креативности личности подтверждается 
и тем, что выпускники гимназии успешно реализуют свои творческие 
возможности в системе высшего образования. Можно привести такие 
примеры: более половины призеров научно-практических студенческих 
конференций, призеров межвузовских олимпиад, проводимых Тюмен­
ским госуниверситетом, -  это выпускники гимназии. Наиболее развитые 
в творческом отношении учащиеся (студенты) становятся победителями 
Всероссийских конкурсов (например, Акопян И., победитель Всерос­
сийского студенческого конкурса социальной рекламы и социальных 
проектов «Россия без табака»). Многие выпускники, освоив навыки 
креативного мышления, умело используют их, становясь старостами 
студенческих групп, занимаясь активной общественно-политической 
деятельностью.
Таким образом, говоря о будущем профессиональном развитии 
учащихся, студентов, у которых сформирована креативная основа лично­
сти, креативные качества интеллекта, мы можем с большой долей веро­
ятности прогнозировать успешное преодоление трудных жизненных 
ситуаций, связанных с переобучением, повышением профессиональной
компетентности, получением того образования, которое обеспечит каче­
ственный уровень жизни человека.
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Проблемы семейной психологии и педагогики становятся в наши 
дни все более актуальными. Из-за постоянно ускоряющихся темпов 
жизни люди часто ощущают дефицит свободного времени, минимизи­
рующий возможность полноценного общения родителей со своими деть­
ми. По этой причине, чтобы свести уровень ошибок в воспитании к нулю, 
чтобы разобраться с источниками возникающих при общении с подрост­
ками проблем и найти наименее болезненные и эффективные способы их 
решения, современным родителям часто становится необходимой квали­
фицированная помощь специалистов, психологическая и педагогическая 
консультация.
Однако осознание необходимости этой помощи очень редко приво­
дит родителей к конкретным действиям, ведь в нашем обществе бытует 
негласный стереотип, что обращение за подобной консультацией равно­
значно полной беспомощности и несостоятельности человека как роди­
теля. И пока лишь немногие могут перебороть этот ложный стыд, да и 
то, когда проблем накопилось уже предостаточно; и всего лишь едини­
цы понимают, что идти на консультирование нужно не тогда, когда 
уже требуется безотлагательное вмешательство, а тогда, когда еще все 
в порядке, чтобы быть во всеоружии перед испытаниями, которые 
преподносит пубертатный период, чтобы стать первым помощником 
для своего ребенка в это непростое для его формирования как лично­
сти время. Кроме того, мы часто забываем, что проблемы детей, наши
проблемы с детьми есть не что иное, как отражение проблем родителей, 
проблем семьи, в которой живет ребенок, в этом случае родителям еще 
есть чему учиться.
Ведь ни для кого не секрет, что человек не рождается с роди­
тельскими навыками: можно сколько угодно долго общаться с детьми 
родственников и друзей, но целостное восприятие ребенка, как ни с чем 
не сравнимого чуда, возникает лишь в момент рождения собственного 
дитя. С этого времени начинает формироваться подлинное чувство мате­
ринства или отцовства, которое развивается по мере взросления детей. 
Получается, что родители «растут и созревают» вместе со своими детьми: 
родителю фактически, с точки зрения его педагогического опыта, столь­
ко же лет, сколько и его ребенку. И этот процесс совместного взросления 
не всегда проходит идеально гладко.
Модель поведения родителя с ребенком во многом складывается 
спонтанно, интуитивно, методом проб и ошибок. Благо, если ошибки 
вовремя замечаются и исправляются, но ситуация усугубляется, когда 
этого не происходит. Со временем, к моменту достижения ребенком 
подросткового возраста, последствия даже самых невинных, на первый 
взгляд, неосознанных родительских просчетов в воспитании способны 
достичь критической массы и стать причиной столь характерных для 
этого периода проблем, справиться с которыми своими силами бывает 
не так-то просто.
Взять хотя бы такую всегда остро стоящую перед родителями 
проблему, как отношения между полами. Внимание подростков сейчас 
активно привлекается средствами массовой информации к вопросам 
пола, сексуальных переживаний. В результате они оказываются вовле­
ченными в нездоровую половую напряженность, подогреваемую физи­
ологическими изменениями пубертатного возраста. В данном случае 
родительская беспечность, невнимание к этой волнующей молодежь теме 
чреваты очень серьезными последствиями, вплоть до неудач в собствен­
ной семейной жизни детей. Родителям в этой связи важно знать, каким 
образом можно помочь ребенку гармонизировать, связать в непротиво­
речивое целое физическую и интимно-духовную стороны проблемы поло­
вых взаимоотношений.
Для решения этих набивших оскомину, но не ставших с годами 
проще, проблем «отцов и детей» апеллирование родителей к своим 
возрастным и иерархическим преимуществам, авторитарный и дикта­
торский типы поведения способны только усугубить конфликтную ситу­
ацию. Чтобы понять и, что особенно важно, принять ребенка в этот 
период, нужно нечто большее. Самым сложным подчас бывает обретение 
способности поставить себя не над ребенком, а рядом с ним, представить
себя на его месте, захотеть понять. Для этого, возможно, придется пере­
осмыслить с годами сложившиеся модели поведения, пересмотреть отно­
шение родителя к ребенку. Здесь от взрослого уже требуется нечто, что 
можно назвать «искусством быть родителем», то, чему можно и нужно 
учиться.
Для этих целей на базе Института профессиональной переподготов­
ки кадров УрГУ по многочисленным просьбам родителей абитуриентов 
и студентов организован проект «Родительский университет», основны­
ми задачами которого являются: повышение педагогической культуры 
родителей, научная поддержка социального института родительства, 
а также организация помощи родителям в разрешении проблем воспи­
тания, обучения и развития детей.
Слушателями данной программы становятся те родители, которые 
признают необходимость обращения к современному психологическо­
му, педагогическому опыту, к философскому знанию для сохранения 
и укрепления гармоничных, доверительных отношений с подрастающи­
ми детьми. Кроме того, эти родители осознают свою ответственность за 
происходящее и желают помочь детям наиболее полно реализовать свои 
индивидуальные творческие способности в нынешнем непростом мире. 
Одновременно немаловажной задачей родителей является сохранение 
в детях в качестве духовной опоры в жизни привитых еще в раннем 
детстве нравственных ценностей.
Проект действует как серия занятий, проводимых учеными и препо­
давателями УрГУ с родителями и всеми, кто интересуется проблемами 
образования и воспитания. Занятия проходят в виде лекций, тренингов, 
бесед и дискуссий. Главным принципом организации встреч в «Родитель­
ском университете» является фасилитация. Технология педагогической 
фасилитации предполагает свободное заинтересованное общение в жанре 
полилога по вопросам, заявленным самими участниками. Ведущий- 
фасилитатор, пользуясь открытыми вопросами и парафразами, ведет 
дискуссию на заявленную тему на основании высказываний участни­
ков. В случае необходимости (прямого вопроса участников, обращения 
к ведущему как эксперту и специалисту) ведущий прибегает к монологу, 
выражая собственное мнение по проблеме.
Программа «Родительского университета» состоит из трех модулей- 
тематических групп, каждый из которых составляет 16 часов и проходит 
в течение месяца в удобное для слушателей время.
Первый модуль озаглавлен «Психолого-педагогические проблемы 
общения и адаптации подростка». Участвуя в занятиях по данной тема­
тике, слушатели получат представление:
-  о возрастных особенностях подросткового возраста, об этапах
нравственного, эстетического, интеллектуального становления 
личности;
-  о том, из чего складывается родительская любовь и каковы симпто­
мы ее аномального характера;
-  каким образом проходит процесс обретения подростком половой 
идентичности, каковы факторы, влияющие на его ход, и как 
могут родители обезопасить ребенка от возможных негативных 
последствий;
-  о стратегиях управления педагогическими конфликтами;
-  о способах формирования социальной успешности и самостоятель­
ности ребенка.
Второй модуль «Молодежная субкультура» раскрывает, каковы:
-  истоки возникновения, сущность и основные типы современных 
молодежных движений;
-  особенности поведения и формы проявления различных молодежных 
субкультур;
-  позитивные и негативные смыслы приобщения ребенка к той или 
иной молодежной среде;
-  основные принципы коммерческой и религиозной безопасности 
подростков и молодежи.
Третий модуль носит название «Жизнь подростка в оценочной среде». 
В ходе занятий выясняются правовые, социокультурные и психологиче­
ские аспекты самоопределения ребенка в системе образования, в частно­
сти, освещаются следующие моменты:
-  что является результатом образования и как определить уровень 
образованности;
-  в чем педагогический и психологический смысл оценивания;
-  каковы формы и виды оценки;
-  ЕГЭ как форма оценивания и как частный случай стандартизации 
образования;
-  как помочь своему ребенку поступить в ВУЗ и быть успешным 
студентом.
На эти и многие другие вопросы слушатели могут получить 
ответы в рамках проекта «Родительский университет». В рамках 
каждой тематической части запланированы индивидуальные консуль­
тации со специалистами по конкретным психолого-педагогическим 
проблемам.
Главное, что выносит слушатель из представленного проекта, -  это 
осознание того, что основной способ понять своего ребенка -  это жить 
и развиваться в унисон с ним.
Пожилые люди как специфическая категория 
обучающихся взрослых 
Г, Г, Сорокин
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
г. Тюмень
Сегодня достаточно много говорится о необходимости организа­
ции образовательных программ для старшего поколения, в подтвержде­
ние этого приводятся различные аргументы. Как известно, в настоящее 
время формальных ограничений для участия пожилых граждан в обра­
зовательной деятельности практически не существует. Более того, право 
на образование любого гражданина закреплено конституциями многих 
государств. И в то же время сам факт постановки проблемы образова­
ния пожилых наталкивает на вывод, что существующие образовательные 
институты не решают задачу интеграции старшего поколения в обра­
зовательное пространство. Во многом это объясняется тем, что пожи­
лые люди являются достаточно специфической категорией взрослых 
учащихся, для их образования не подходят формы, методы и техноло­
гии обучения, применяемые по отношению к молодежи или даже людям 
среднего возраста. Поиск форм, методов и технологий, адекватных спец­
ифике данного контингента учащихся приводит к формированию новой 
области педагогического знания — герагогике и нового образовательного 
института -  геронтообразования.
Для того чтобы получить достаточно полное представление о специ­
фических чертах рассматриваемого контингента учащихся, необходимо 
обратиться к причинам выделения пожилых людей в отдельную катего­
рию обучающихся взрослых. Одной из предпосылок обращения ученых 
к проблемам образования в старости послужило широкое распространение 
в обществе идей о необходимости обучения на протяжении всей жизни, 
которые нашли свое воплощение в концепции непрерывного образования, 
утвердившейся в образовательной политике многих стран. Но сама идея 
непрерывности образовательной деятельности появилась еще в античности 
(Платон, Аристотель). В содержательном плане она была впервые теорети­
чески обоснована и представлена великим чешским мыслителем и педагогом 
Я. А. Каменским (1592-1670). В рамках своей модели системы непрерывного 
образования он предлагал создавать школы и для пожилых людей. «Школа 
старости», по мнению Я. А. Каменского, «иметь своих наставников и свои 
правила, свои уроки и задания, свою дисциплину, чтобы и для стари­
ков продолжение жизни было продвижением вперед» [7, с. 452]. При этом 
ученый отмечал, что в данной школе «...надо учить и учиться тому, каким 
образом старые люди должны иметь возможность, уметь и хотеть правиль­
но наслаждаться плодами проведенной жизни, правильно завершить свою
земную жизнь и радостно переходить в жизнь вечную» [7, с. 547]. Одной из 
задач образования в старости ученый считал подготовку к смерти, «...обуче­
ние умению, искусству умереть благородно» [7, с. 547]. В школе старости 
Я. А. Каменский выделял три класса:
1) класс переступающих порог старости и рассматривающих свои 
задачи и дела (совершенные и предстоящие);
2) класс вступивших в зрелую старость и спешащих исполнить то, 
что осталось;
3) класс ветхих стариков, которые ожидают уже только смерти.
Можно заметить, что в представлениях Я. И. Каменского образование
в старости выступает средством, помогающим пожилым людям успеш­
но справляться с выполнением своих социальные функций (вхождение 
в старость, спокойный уход от дел, подготовка к смерти). Мыслитель 
обращает внимание на то, что школа старости должна иметь некото­
рые отличительные особенности («свои правила, свои уроки и задания, 
своя дисциплина»), обусловленные, преимущественно спецификой целей 
и задач обучения в данном возрасте, но в аспекте педагогической техно­
логии он не фиксировал принципиальных различий между обучением 
пожилых и других возрастных категорий. Во многом это объясняется тем, 
что идеи об обучении в старости на данном историческом этапе не полу­
чили практической реализации.
Несмотря на то, что до середины XX в. каких-либо специализиро­
ванных образовательных программ для пожилых не организовывалось, 
они имели возможность участвовать в образовательных мероприяти­
ях, ориентированных на взрослых. В качестве примера можно приве­
сти андрогогические практики Пифагора, Сократа, Платона, «народные 
университеты» Н.И. Пирогова. Только в середине XX в. стали появлять­
ся первые специализированные образовательные программы и курсы 
для пожилых людей, решающие посредством обучения задачи социаль­
ной работы и просвещения (США, Франция). Реальная практика образо­
вания пожилых людей выявила специфические черты, принципиально 
отличающие обучение представителей старшего поколения от обучения 
других категорий учащихся. Не удивительно, что и первые идеи о необ­
ходимости создания нового направления педагогической науки возникли 
также в середине прошлого века. В 1962 г. Ф. Боллнов впервые высказал 
мысль о необходимости выделения самостоятельной научной дисципли­
ны, направленной на изучение специфики образования представителей 
старшего поколения. Для названия новой науки была использован уже 
существующий термин «герагогика» [3, с. 6] (достаточно часто данную 
область знаний называют также «герогогика»).
Термин «герагогика» утвердился в науке и используется учеными 
уже более полувека, но о существовании научной дисциплины, которую он 
обозначает, говорить пока преждевременно. На текущий момент та область 
знаний, которую принято называть «герагогикой», представляет собой 
в основном собрание практического опыта обучения пожилых людей, что, 
в лучшем, можно рассматривать только как базу для начала институ- 
циализации научной дисциплины. Отчасти медленные темпы развития 
герагогики можно объяснить тем, что специфика обучения в старости 
начала исследоваться другим направлением педагогики — андрагогикой — 
наукой об образовании взрослых. Современная андрагогика по-прежнему 
не исключает пожилого человека из объекта своего изучения. Это обстоя­
тельство, на наш взгляд, связано со специфическим пониманием «взрос­
лости» в рамках данной науки. Так, В. Дрейвс считает, что «“взрослый 
ученик” -  это тот, кто предпочитает оказаться в установленной учебной 
ситуации». Данный термин может быть применим к людям всех возрас­
тов, участвующих в групповых учебных мероприятиях или заняти­
ях [2, с. 9]. Схожую позицию занимает известный российский андрагог 
М. Т. Громкова. Критерием взрослости в образовании она называет субъек- 
тность, проявляющуюся в позиции, самоопределении, выборе критериев 
и способов деятельности, осознании результата собственных взаимодей­
ствий с окружающим миром [5, с. 75]. Г. Ключарев и Е. Огарев считают, 
что взрослость -  это не столько хронологический возраст, сколько соци­
альный статус субъекта учебной деятельности. Состояние взрослости, по 
их мнению, характеризуется комплексом биологических и социальных 
показателей, которыми являются: хронологический возраст, психофизио­
логическая зрелость, социальная зрелость, экономическая самостоятель­
ность и др. [4, с. 68]. Как можно заметить, с андрогогической точки 
зрения, пожилые люди, участвующие в образовательных практиках, 
подпадают под определение «взрослых учащихся». Анализ литературы 
показывает, что многие теоретики образования взрослых и геронтологи, 
говорящие о необходимости формирования и развития института образо­
вания пожилых, связывают его будущие с перспективами именно андра- 
гогики, а не герагогики. Так М. Э. Елютина и Э. Е. Чеканова напрямую 
связывают научный поиск нестандартных подходов к образованию в позд­
нем возрасте с развитием андрагогики [1, с. 120]. Т. В. Мурыгина видит 
решение проблемы образования пожилых людей в переходе от педагоги­
ки к андрагогике, что требует совместной работы геронтологов и андра- 
гогов по выработке специфических форм и методик обучения пожилого 
населения [6, с. 148]. Авторы-практики, принимающие непосредственное 
участие в процессе обучения пожилых людей в качестве преподавателей
или организаторов, напротив, возлагают надежды на развитие герагогики 
как самостоятельной научной дисциплины.
Обучение лиц третьего возраста действительно имеет много обще­
го с традиционными представлениями об обучении «взрослых». Тем 
не менее, существующий на сегодняшний день опыт геронтообразова­
ния позволяет говорить о специфических чертах контингента пожи­
лых учащихся (особенностях образовательной мотивации, когнитивных 
способностей, эмоциональной сферы и т.д.), которые не соответствуют 
параметрам андрагогической категории «взрослый учащийся». Ввиду 
наличия данных специфических черт методические и методологические 
подходы к обучению, существующие в андрагогике, являются ограничен­
но применимыми или вовсе не подходят для обучения пожилых людей. 
Специфичность феномена образования пожилых и его нетождественность 
утвердившимся в андрагогике представлениям об образовании взрос­
лых прослеживается уже при соотнесении теоретических оснований 
андрагогики с реальной практикой геронтообразования. В ходе данного 
сопоставления обнаруживаются, как точки соприкосновения, так и карди­
нальные расхождения. В частности, такой результат был получен при 
анализе основополагающих посылок андрагогики, сформулированных 
И. В. Змеёвым [8, с. 30]. По мнению данного автора, учебная деятельность 
взрослого обучающегося в значительной степени детерминируется времен­
ными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальны­
ми факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу 
обучения. Очевидно, что данное утверждение в полной мере справедливо 
и для обучения пожилых. Но в других посылках И. В. Змеев обращает 
внимание на то, что взрослый человек обучается для решения важной 
жизненной проблемы и достижения конкретной цели, рассчитывает на 
безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, навы­
ков, знаний и качеств, что, по нашему мнению, совершенно не характерно 
для обучения представителей старшего поколения. Опыт обучения пожи­
лых показывает, что их мотивы и цели зачастую четко не определены. 
Наблюдения специалистов, работающих на значительных по продолжи­
тельности образовательных курсах, позволяют выделить три условных 
этапа формирования образовательных целей и мотивов пожилого учащего­
ся. На первом -  учебная деятельность является для него преимущественно 
формой проведения досуга, мотивы обращения к образованию не связаны 
с получением знаний в какой-либо области. Ко второму этапу у пожилого 
учащегося уже сформирована потребность в постоянной образовательной 
деятельности, но цели данного вида активности по-прежнему определены 
не четко. На данном этапе человек готов участвовать буквально в любых 
образовательных программах. Третий этап характеризуется зрелостью
и четкостью как мотивов обращения к образованию, так и целей участия 
в учебной деятельности, это, в частности, проявляется в том, что учащий­
ся вносит собственные конкретные предложения по содержанию образова­
тельного курса. Оценить справедливость остальных посылок андрагогики, 
сформулированных И. В. Змеёвым применительно к образованию лиц 
третьего возраста, не представляется возможным. Некоторые из них 
верны лишь для отдельных подходов к образованию пожилых (степень 
участия учащегося в планировании, организации и оценивании образо­
вательного процесса), другие признаются далеко не всеми специалистами 
в области геронтообразования (необходимость использования жизненного 
и профессионального опыта учащегося в образовательном процессе). Это 
обстоятельство можно также рассматривать как аргумент, подтверждаю­
щий нетождественность образования пожилых и традиционных андрого- 
гических подходов к образованию взрослых.
В процессах интеграции в образовательные практики пожилых 
и «взрослых» можно также найти как схожие, так и отличные момен­
ты. Главное сходство в данном случае -  это наличие у представителей 
обеих сопоставляемых категорий внутренних психологических барьеров, 
затрудняющих процесс интеграции. И. А. Колесникова классифицирова­
ла наиболее распространение внутренние преграды, препятствующие 
включению зрелого человека в активную образовательную деятельность 
на четыре категории:
1. Психофизиологические. Связанные с представлениями людей 
о своей неспособности к обучению.
2. Социально-психологические. Многим взрослым людям бывает 
некомфортно, иногда просто страшно оказаться в позиции ученика.
3. Социальные. Отсутствие востребованности нового уровня обра­
зованности со стороны социума или его избыточность для профессио­
нального статуса зачастую делает для взрослого человека бессмысленным 
продолжение (наращивание) своего образования.
4. Психолого-педагогические. Несформированность установки 
на необходимость для современного человека пожизненного образования. 
Отсутствие знаний о своих способностях к обучению, информационных 
потребностях. Наконец, человек просто может не знать о существующих 
формах образования взрослых [9, с. 50].
Все отмеченные выше преграды возникают и в процессе включения 
в образовательный процесс пожилых людей. Но, обратим внимание на то, 
что, по мнению И. А. Колесниковой, степень влияния данных барьеров на 
образовательную активность индивида повышается с возрастом [9, с. 50]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что воздействие данных 
факторов на образовательную активность в пожилом возрасте является
наиболее весомым. Перечень внутренних преград применительно к образо­
ванию пожилых можно дополнить еще несколькими пунктами. Во-первых, 
это экономические барьеры. Пожилому человеку не всегда представляется 
очевидной целесообразность вложения средств в свое образование (даже 
если речь идет всего лишь о затратах на проезд до места обучения). Для 
экономически активных пенсионеров участие в образовательной деятельно­
сти выступает альтернативой оплачиваемой или приносящей доход трудовой 
деятельности. При этом среднестатистический российский пенсионер пред­
почтет скорее отказаться от учебы и провести время, работая на садовом 
участке или участвуя в оплачиваемой трудовой деятельности. Последнее 
обстоятельство принимается во внимание при организации специализиро­
ванных образовательных программ. Как правило, учебные курсы органи­
зовываются таким образом, чтобы они не совпадали по времени с «дачным 
сезоном». Во-вторых, участие в образовательных программах, ориентирован­
ных на третий возраст, сопряжено с необходимостью преодоления психоло­
гических барьеров, возникающих при интеграции в субкультуру пожилых. 
Сам факт участия социального субъекта в специализированных образова­
тельных программах несет некоторую символическую нагрузку. С одной 
стороны, он говорит о том, что человек стремится к активной полноценной 
жизни, оптимистически смотрит в будущее. С другой -  свидетельствует 
о самоидентификации социального субъекта с группой пожилых. Посколь­
ку в массовом сознании любые мероприятия, организуемые для старшего 
поколения, ассоциируются с какими-либо направлениями социальной рабо­
ты, участие в них социального субъекта сопряжено с принятием им роли 
объекта социальной защиты, что также может выступать психологическим 
препятствием. Отметим, что ни на одном из предшествующих жизненных 
этапов последние рассмотренные нами психологические препятствия не 
оказывают столь заметного влияния на образовательную активность соци­
ального субъекта.
Пожилой возраст является единственным жизненным этапом, на кото­
ром социальный субъект сталкивается с дискриминацией по возрастному 
критерию в сфере образования. М.Э. Елютина, Э.Е. Чеканова считают, что 
проявление эйджизма в образовании связано со следующими негативными 
геронтологическими стереотипами образа пожилого человека:
1) усилия пожилых людей не имеют непосредственных результатов;
2) пожилой человек изначально наделяется такими свойствами, как 
нечувствительность к мнению других, упрямство, готовность к упорному 
отстаиванию собственной позиции, даже вопреки здравому смыслу;
3) пожилой человек не умеет быстро ориентироваться в изменяющей­
ся обстановке: неспособность к восприятию инноваций, к усвоению новой 
информации, к обучению и переобучению.
Авторы констатируют, что под влиянием данных стереотипов 
«...старость воспринимается как период дистанцирования от образователь­
ного пространства в связи с представлениями либо о неспособности пожи­
лого человека к образованию, либо о наличии у него дефицита времени 
для соответствующих действий, либо о предназначении пожилого чело­
века исключительно для работы по дому и воспитания внуков» [1, с. 116]. 
Несмотря на то, что при желании можно найти достаточно много науч­
но обоснованных аргументов, разрушающих названные стереотипы, 
в целом необходимо согласиться с тем, что любые стереотипы не возни­
кают «на пустом месте». В данном случае основанием для их появления 
служат прецеденты, возникающие в ходе участия пожилых людей в обра­
зовательных практиках, игнорирующих специфику рассматриваемого 
контингента учащихся.
Итак, реальные практики образования пожилых людей, возникшие 
в середине прошлого века, выявили необходимость выделения данного 
контингента учащихся в отдельную категорию обучающихся взрослых. 
Несмотря на наличие некоторых сходных моментов в образовании пред­
ставителей старшего поколения и «взрослых», в целом пожилые люди 
представляют собой достаточно специфическую категорию обучающихся, 
а следовательно, и механизмы педагогического воздействия на данную 
группу должны быть адекватны ее особенностям. Выделение пожилых 
в обособленную группу, а также развитие специального направления 
педагогики является целесообразным как для повышения эффективно­
сти педагогического воздействия, так и для решения задач, обуславли­
вающих социальную значимость геронтообразования. Характеристики 
контингента пожилых учащихся, отличающие их обучение от обучения 
молодежи и лиц среднего возраста, следует рассматривать не как «несов­
местимые» с образовательной деятельностью, а лишь как определяющие 
ее специфику. Следует отметить, что современные дисциплины, изучаю­
щие различные аспекты обучения пожилых людей (педагогика, андра­
гогика, герагогика, геронтология, психология, социология и др.), пока 
находятся лишь на стадии идентификации проблем, возникающих в ходе 
данного процесса. Поэтому по мере развития данных дисциплин специфи­
ческий портрет пожилого учащегося будет еще не раз скорректирован. 
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